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Xog vemos c11 el ^aso de dar una 
fx'plicación a los lectores del DIA-
U10 Qie no vieron publicada en 
nuestras columnas una noticia im-
rortantc que los demás periódicos 
publicaron ay'»r por la tarde; la d? 
Juo a bordo del "Alfonso X I I " , bu-
oiie de la Compañía Trasatlántica 
Española, que procedente de España 
l egará de un momento a otro a la 
Habana, murieron diez y nueve pa-
sajeros atacados de gripe. 
Hace algún tiempo el señor Secre-
tario de Gobernación llamó a su dev 
pacho a loa Directores de los perió-
dicos para decirles que quedaba ter-
minantemente probibida la publica-
ción de noticias relacionadas con la 
entrada y salida do buques, prohibi-
ción reiterada luego en dos ocasio-
nes, por medio de comunicacionea 
oficiales, señalándose en ellas come 
castigo a su infracción el cierre del 
periódico. 
Nosotros hemos cumplido fielmen-
te tales órdenes, obediencia que casi 
desde el primer momento nos ha aca-
reado un daño positivo en nuestro^ 
intereses, puesto que otros colegas, 
normalmente, vienen publicando no-
ticias que nosotros silenciamos por 
estimerlas comprendidas en las dis 
P08icione8 prohibitivas. L a de ayer, 
referente a los pasaj»ro6 del "Al-
ILUSO XII", figura, tal como la han 
puhl cado los íemás periódicos, en 
o., caso. 
Nc podemos croor que las órfen^í 
rji-'ita'i que i ^ osotros se nos han 
duilc, difieran un punto de las que se 
l>iyan transm-+Ido a los otros perió-
oiVos. y mucho mpnos que sólo a nos-
fcrni: alcance la prohibición; paes no 
?amop a suponer al Gobierno Inte-
Msado en favorecer a unos periódi-
cos con daño de otros. Pero también 
«» nog hace niuy duro creer que si 
?08 demás oolegas recibieron la or-
den prohibitiva tan conminatoria y 
«érg'ca como la que a nosotros se 
os envió, se atreviesen a afrontar el 
castigo máximo por dar una noticia 
a destiempo Aunque en su favor 
I''.'3Icfan abonar el precedente, ya, 
qjei como mág arriba decimos, son 
eas! a diario las infracciones a las 
írohihiciones rte referencia. 
Ayer hemos estado en la Secreta-
ba de Gobernación a ver al señor 
-Montaho para enterarle de estos ex-
tremos. No nos fué posible por en-
^ntrarse fuera de la Habana el ee-
nor Secretario. Mañana volveremos 
tIIá ^fiados en que aclarará núes-
jra snuación y si ella eg la misma 
efe* de 108 rtemáF periódicos a los 
cial de la resPOnsahilidad ofl-
Por ar lo demás, nosotros no pode-
•wLT61, que ten^a andamento al-
,a uotlcti alarmante, echada a 
lanrK 80hre l!1 rrpBpncia del cólera 
rornnla bordo ^ "Alfonso X I I " , 
raí?. aun(lne se bahían recibido 
^/'egramas estos días respecto de 
Vyrí nr1a m c61ei,a en Berlín ^ 
I «hi**' d So había dicho hasta 
Españn., y como compren-
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Al parecer se halla en camino xm 
poderoso movimiento en Alemania, en 
busca de un armisticio general y la 
laz. E l nuevo Canciller alemán, 
rríncipft Maximiliano de Badén, se 
Oice que a propuesto o está en rla-
peras de proponer una suspenslfin 
Kcneral de hostilidades, el nombra-
miento de Plenipotenciarios para 
que se reúnan ca un punto neutral 
i-on el objeto de discutir una Liga 
iara el Arbitraje y el desarme y re-
mitir a ios aliados de la Entente una 
lelición de término. Dlcese además 
que el Canciller alemán se ha mani-
festado dispuesto a aceptar las *-a-
torce condiciones de paz del Presi-
dente >Vil8cn. 
Austria Hungría sor conducto de 
su Ministro en Stokolmo, está supli-
cando al gobierno sueco, según no-
ticias de Berna, que trasmita al Pre-
sidente Wilson una propoBicitfn para 
un armisticio ggneral con los alia-
dos de la Entente en tierra y en 
mar y también en el aire y para 
iniciar sin demora las negociaciones 
de pazL Dícese que estas negociacio-
nes se basarán en los términos ex-
puestos por el Presidente Wilaon. 
Una nueva nota de paz que será 
expedida por el Bar6n Burian, Mi-
nistro au-stro-húngaro de Relaciones 
Exteriores, declarará, según se anun-
cia, que todos los términos del Pre-
sidente Wilson han sido aceptado» 
por la Monarquía Dual. 
Y, finalmente, de Berna llega el 
anuncio de que Alemania, Austria-
Hungría y Turquía so proponen si-
multáneamente acercarse al Presi-
dente WilRon, con el objeto de que 
use sus buenos oficios para que ob-
tenga de los aliados de la Entente 
el consentimiento para un armisticio 
general y negociaciones que tiendan 
a la paz. 
Las tropas americanas en el sector 
entre Itheims y el Mosa están em-
peñadas en combates sumamente re-
cios. Combinadas con el ejército de 
Gouraud están arrollando a los ale-
manes a un paso mny rápido. Dícese 
qne las tropas francesa^ han llega-
do n Bethenivllle, que se encuentra a 
varias millas más allá de la linea an-
terior. 
L n * fuerzas americanas y franoe-
pas están aplastando el frente meri-
dional de las defensas alemanas con 
golpes contundentes a lo largo de la 
línea desde el oeste de Rheims hasta 
el Mosa. Al norte, bajo la amenaza 
de la presión británica desde Flan-
des hasta el norte de San Quintín el 
enemigo ha incendiando a Doual y 
otras ciudades y aldeas de ese área, 
evidentemente en preparación para 
una retirada hacia la frontera fran-
cesa. Fuertes explosiones también se 
han oído. 
Con loa franceses cubriendo la sa-
lida occidental del boquete de Grand 
Pre al través del bosque de Argon-
ne. Los americanos en un avance de 
tres millas entre el Mosa y el Aire 
están cerrando rápidamente la en-
trada oriental del paso. Las fuerzas 
del general Pershing en briosas ÍIOO-
metidas avanzaron hoy a lo laixo 
del frente conquistando aldeas y al-
turas a los alemanes. La resisten-
cia enemiga fué sumamente tenaz 
porque en este frente los alemanes 
defienden la línea Kreimhilde, la Vil-
tima de sus defensas preparadas 
Los americanos están avanzando 
hacia Sedán, gran centro de comuni-
cación del cual depende la seguridad 
alemana en el actual frente. Este ba-
luarte, se halla a diez y ocho millas 
del frente americano. 
lín ambas márgenes del Suippe 
las tropas francesas y americanas 
mandadas por el general Qonraud es-
tán desalojando rápidamente 'os 
alemanes de las alturas que domi-
nan la regi-ín de la Champagne al 
este; de Khelms. Los alemanes se es-
tán retirando hacia el rio Arnés, pe-
ro los americanos ya han llegado a 
esa vía fluvial en St Etienne. Al 
noroeste de Rheims los franceses han 
cruzado el canal del Aisne, en varias 
partes, poniendo en peligro la reta-
guardia alemana en la Champagne. 
Una retirada alemana en un frente 
considerable y de una profundidad de 
cinco millas por lo menos en Cham-
pagne no es Improbable como resul-
tado de las victorias obtenidas por 
los generales Gouraud y Berthelot. 
Desdo San Quintín por el norte 
hacia el Lys, en el frente de las Im-
portantes bases do Cambrai-Donai y 
Lille, los ingleses siguen epjerctendo 
presión y loS alemanes procuran sos-
tenerse en sus posUrlonos basta que 
la obra de dovastacién a su retaguar-
dia se haya terminado. Al norte de 
San Quintín, los británicos han 
avanzado más hacia el vértice del sa-
liente en Beaurrevoir, capturando boy 
mil prisioneros. 
Fn Bélgica, las fuerzas del Rey Al-
berto mantienen su presión. Desdo el 
2̂  de feptlembre, belgas, franceses y 
británicos han avanzado nueve mi-
llas en un frente de veinticinco, y 
han cogido diez mil quinientos x)rl-
«loneros y trescientos cincuenta ca-
fíoues. 
ALEMANIA. AUSTRIA-HUNGRIA Y 
TURQUIA PIDEN UN ARMISTICIO 
GENERAL 
París, Octnbre 5. 
Segrún un despacho procedente do 
Berna a la Agenda Harás, Alemania, 
Austrla-Hungria y Turquía han acor-
dado, simultáneamente, pedir al Pre-
sidente Wflson qne solicite en nombre 
de ellas un armisticio general para 
tratar sobre una paz general. 
Los plenipotenciarios están además 
facultados para disentir la creación 
de una Federación Austríaca, el dere-
cho de la determinación propia para 
los Estados de la frontera rusa, la res-
tauración o indemnizaden de Bélgica, 
la autonomía para AIsada-Lorena j 
lia dCTolución de las colonias alema-
nas. 
Se pedirán los términos de los alia-
dos de la Entente al mismo tiempo, 
con el objeto de formar una base para 
la consideración de estas importantes 
cuestiones. 
Otras noticias dicen qne el Canciller 
todavía no ha hecho las declaraciones 
que se le atribuyen respecto a la sus-
pensión de las hostilidades y el nom-
bramiento de plenipotenciarios y pe-
tición de los términos de los aliados; 
pero agrégase que se tiene entendido 
qne hará esas proposiciones. 
T E X T O I>E LA PROPOSICION B E 
PAZ B E AUSTRIA-HUNGRIA 
París, Octubre 5^—Agencia Havas. 
He aquí el texto de la proposición de 
paa de Austria-Hungría: 
«La Monarquía austro-húngara, que 
IÍOIO ha hecho ana guerra defensiva y 
ha dado testimonio varías veces de su 
deseo de poner fll al derramamiento 
de sangre y concertar una paz honora-
ble, propone por medio do las gestlo-
ites del Presidente Wilson concertar 
nna paz inmediatamente con él y sus 
aliados, un armisticio general en la 
tierra, ©n el mar y en el aire, y empe-
zar sin demora las negocladones de 
paz. 
"Estas negociaciones estarán basa-
das en los catorce puntos expuestos 
en el mensaje del Presidente Wilson 
de Enero 8 y en los cuatro puntos de 
su discurso de Febrero 12, 1918, y en 
los manifestados en Septiembre 27 de 
1918." 
E L NUEVO C A N C I L L E R ALEMAN 
VISITA A LOS EMBAJABORES 
Basel, Suiza, Octnbre 5. 
E l Príncipe Maximiliano de Badén, 
nuevo Canciller Imperial alemán, vi-
sitó ayer a los Embajadores de Aus-
tria-Hungría, Turquía y España en 
Berlín, según publica la prensa ale-
mana. E l "Vosslche Zeltung*, de Ber-
lín, dice qne el discurso que pronnn. 
ciará hoy el Príncipe Maximiliano en 
el Reichstag será importante. 
E L C A N C I L L E R I M P E R I A L P I B E LA 
INMEBIATA SUSPENSION B E L A S 
HOSTILIDADES 
Amsterdam, Octnbre 5. 
E l Canciller Imperial alemán, Prín-
cipe Maximiliano, ha propuesto en e! 
Reichstag la inmediata suspensión de 
las hostilidades, según el corresponsal 
del aTijd,, en Berlín. A los aliados de 
la Entente se les pedirá que digan 
cuáles son sus peticiones. 
L a proposición del Canciller tam-
bién abarca el endar plenipotencia-
rios a un punto neutral para tratar 
acerca de nna liga de arbitraje inter-
nadonal y desarmamento. 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
T E X T O B E L P A R T E 
ERANTES 
OFICIAL 
París, Octubre 5. 
«Al Norte de San Quintín los com-
bates continúan con violencia. Los 
franceses han rechazado al enemi-
go, qne ha defendido su terreno pal-
mo a palmo desde i¡t altura de 1(2 
metros al Sudeste de Chordonvert 
y el bosque cercano. Hemos hecho 
más prisioneros. 
**A1 Noroeste de Reims hemos reu-
nido nuestra vigorosa presión contra 
ei enemigo a lo largo de todo el fren 
to del Canal del Aisne, que crnz.imos 
por varios puntos. Nuestras tropas 
han adelantado hasta las afueras de 
Bcrmerlconrt. E l número de prísio* 
ñeros contados durante los últimos 
días pasan de 2.500. Treinta y un ca-
ftanes cayeron en manos de los fran-
ceses, indnso 20 de gran calibre. 
MEn la Champagne los francesas 
y americanos han continnado sns 
ataque»! y realizado un avance en la 
dirección dei Arnés, obllerando ai ene 
m i s o , que se d ó en peí Ierro, a reti-
rarse por su flanco izquierdo a toda 
prisa de parte del territorio al fiífco 
la rctrión de ios Montes. Las tro" 
pas francesos en el sedor n1 Oerte 
del Suippe, persljfulendo las reta-
irnnrdlns de] enemigo, llegaron por 
la noche a la altnra de 800 metros 
al Sudeste de Morinvillers. 
"Al Snr de Menthols los franco-
ses quebrantaron los contra ataques 
alemanes contra la Crolx des Son-
dans y mantuderon sus ganancias. 
E l enemigo, con grandes refuerzos, 
disputó el terreno en el frente Or 
fenil y Monthois, con extrema tena-
cidad". 
P A R T E FRANCES 
París, Octnbre 6. 
E l fuerte Brimont ha sido toma-
do por las tropas francesas, gegpún 
aTiuncia esta noche el Ministerio de 
la Gnerra, E l Macizo de Morond-
llers ha sido tomado y o1 de Nogeut 
L'Abesse rodeado. 
l a c a m p a n a d e " L a D e m a j a g u a , , figurará e n l a 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e l d í a 1 0 
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Una gestión muy simpática realizó 
ayer el Comité Organizador de la gran 
manifestación para el día 10 de Oc-
tubre. 
Es una de las tantas felices inicia-
tivas que han tenido los rétanos con 
motivo de esa esa fiesta para la cual 
crece por momentos el entusiasmo. 
L a histórica campana de "La De-
majagua", irá a la manifestación si no 
surge alguna por demás improbable 
dificultad. 
He aquí el telegrama que ayer fué 
pasado por el entusiasta Presidente 
del Club Rotarlo de la Habana, señor 
Angel González del Valle, al Alcalde 
de Manzanillo.-
"En nombre de este Club Rotario 
ruego a usted encarecimiento sirva 
prestarme para la gran manifestación 
del próximo día 10, la campana que 
hizo sonar en "La Demajagua" en 1868, 
Carlos Manuel de Céspedes, cuando 
dló la libertad a sus esclavos. Se not» 
Informa que esa campana está deposi-
tada en la Casa Consistorial de Man-
zanillo. Yo ruego a usted nos la en-
víe por expreso asegurada en la can-
tidad de $10.000, todo por cuenta de 
este Club, quien le endará inmediata-
mente Un check por todos los gastos 
que ocasione ese traslado y una co-
misión del Club irá solemnerr.ente a 
devolverla al Ayuntamiento de Man-
zanillo el día 14. 
"Conteste si puede concedernos esa 
gracia. 
(f). González del Valle, 
Presidente del club Rotario de la 
Habana.'' 
tor Carlos Alzugaray, a fin de tomar níimero 98, facilitará todo lo nocesa-
acuerdos sobre la participación que rio a los ciudadanos que por alguna 
nos ha de corresponder en dicha maní- causa no se hayan podido Inscribir an-
testación." tes del día 10, para que puedan cum-
Este llamamiento lo firman los co- PÜr con ese patriótico deber v asistir 
nocidos jóvenes Armando Herrera y 
Hóotor y Angel Peláez, ya debidamen-
te inscripto» los tres. 
E n su domicilio del primero, Prado 
LLAMAMIENTO A LOS R E C L U T A S 
E n relación con el plausible deseo 
de que asistan a la manifestación ©1 
mayor número posible de ciudadanos 
inscriptos en las distintas juntas Lo-
cales de Reclutamiento, fué ayor re-
dactada la siguiente alocución: 
A log inscriptos en las Juntas locales 
de Reclutamiento 
" E l próximo 10 í e Octubre se con-
memorará el cincuentenario del épico 
y glorioso Grito de Yara. 
" E l Club Rotarlo de la Habana, ha 
acordado solemnizar ese día con una 
gran manifestación patriótica en la 
que estará representando todo nuestro 
pueblo. 
"Aprovechamos esta ocasión para 
dirigirnos a nuestros compañeros ins-
criptos en las listas de las Juntas de 
Reclutamiento, para rogarles que con-
curran el lunes 7 del presente, a las 
ocho y media de la noche, a la casa 
Chacón número 23, residencia del doc-
E L DIEZ DE O C T U B R E 
FELICES INICIATIVAS DE ILOS 
ROTARIOS 
Bl doctor Carlos Alzugaray nos 
ha dado ayer muy gratas noticias 
sobre los proyectos que tienen los 
Rotarlos para darle todo el mayor 
explendor posible a la gran mani-
festación cívica y acto de entrega 
de su bandera a la Universidad, con 
motivo del cincuentenario del gri-
to de Yara. 
Supieron los Rotarlos que en 
Manzanillo existía la campana que 
en Demajagua tocó Carlos Manuel 
de Céspedes el Diez de Octubre de 
1868, convocando a la revolución y 
han expedido un telegrama a Man-
zanillo para que por expreso y con 
toda urgencia se envía dicha reli-
quia histórica a la Habana, asegu-
rándola en $10.000. 
También han telegrafiado invi-
tándole para que concurra a la ma-
nifestación cívica de dicho día al 
teniente coronel Miguel Qarcla Pa-
vón, uno de los supervivientes de 
los que acudieron al llamamiento 
patriótico de Carlos Manuel de 
Céspedes. 
T se proponen asimismo los Ro-
tarlos durante el acto solemne de 
la entrega de la bandera que hará 
el Club Rotario a la Universidad, 
pedir al Honorable señor Presi-
dente de la Repfiblica y al Al-
calde de la Habana que se dé el 
nombre de Avenida de Carlos Ma-
nuel de Céspedes a las calles de 
Marina, Calzada del Vedado, Puen-
te de Almendares, quinta Avenida 
del Reparto Miramar y todas las 
que seguidamente conducen desde 
el Parque de Maceo hasta la Pla-
ya de Marianao, formándose así 
la más grande y hermosa Avenida 
de la Repfiblica con el nombre del 
ilustre caudillo. 
en su carácter de reclutas a la gran-
diosa manifestación a ese fin todos 
los días de 8 a 11 a. m. 
L A REUNION B E A Y E R E N E L CON-
SEJO DE VETERANOS 
Bajo la presidencia del iatriota 
Fernando Figueredo, y con asistencia 
de los señores González del Valle, Teo-
doro Cardenal, Carlos Alzugaray, José 
A. Barnet, Lorenzo Salmón, "Uamiro 
Ramírez Tamayo, Fausto Campuzano; 
Oscar Ugarte (secretario v otras per-
sonas; se reunió en ol Conseja Nacio-
nal dé Veteranos (como lo viene ha-
ciendo todas las tardes) la Comisión 
Organizadora de los distintos festejos 
del 10 de Octubre quincuagésimo ani-
versario del Grito de Yara. 
Entre otros acuerdos, se temaron 
los siguientes: 
Que las Escuelas Normales, de 
Maestros y Maestras, figuren en la 
manifestación, representándolas en la 
Comisión de Propaganda el señor Leo-
poldo Kiel, inspector de ellas, y los 
Directores de ambas Escuelas doctora 
María Corominas y doctor Arturo 
Montori. 
Comisionar a los señores Fteueredo 
y Ugarte para rogar al Ayuntamíenfo 
y al Alcalde de la Ciudad que por su 
parle tomen algunos acuerdos como 
premios a las fachadas, iluminaciones 
de la ciudad, etc.. encaminados a dar 
más brillantes a los festejos de ese 
día. 
Aceptar el ofrecimiento de la So-
ciedad de los Treinta, vistosa cabal-
gata a la criolla, a cuya cabei-a irA 
el coronel Charles Hernández, con to-
dos sus jinetes vestidos de blanco, etc., 
portando la bandera social y banderas 
nacionales. 
Que todos los Individuos miembros 
de la Comisión Organizadora se dis-
tingan con un botón azul en la so-
lapa. 
Aceptar la participación da la Co-
lonia Mllanesa, que irá con la Fran-
cesa y llevará su bandera y sus co-
lores nacionales al brazo, como la» 
otras colonias extranjeras. 
Han telegrafiado a compatriotas qua 
viven en el interior, para que asistan 
ese día. 
Se redbió también, agradeciéndole 
(Continúa en la página ONCE) 
L a c r i s i s d e l G a b i n e t e e s p a ñ o l s e e n c u e n t r a 
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1A CRISIS D E L GABINETE E S 
F A S O L 
Madrid, Octubre 5-
E l sefior Alba, Ministro de Instruc-
ción Pública en el Gabinete español 
de coalición, ha anunciado al Primer 
Ministro Maura so propósito de di-
miclr. E l Marqués de Alhucemas, Mi 
«istro de la Gobernación, ha maní-
•estado al Jefe dei Gobierno que él 
también presentará su dimisión si el 
sefior Alba persiste en presentar la 
suya. 
£1 señor Maura declara que no for-
mará otro gobierno si ei pacto ac 
lual para la anidad nacional se di 
8.ielve debido a la dimisión de sus 
miembros. 




E l señor Maura recibió hoy la no-
licia de que s" hija Estefanía, que 
¿esde hace algún tiempo se encuen-
tra enferma en Solares, había sido 
sacramentada hoy. 
Inmediatamente el señor Maura or-
denó que se suspendiera el anuncia-
do Consejo de Ministros y salló en 
automóvil para Solares. 
F L S E 5 0 R MAURA R E G R E S A A 
. .MADRID 
Madrid. 5. 
E l S r . Maura, cuando «1 Gobierno 
eslaba reunido en Consejo, recibió la 
noticia, que le comunicó el Goberna-
dor de Santander, de haberse agra-
vado su hija y Que la gravedad iba en 
aumento. 
Y entonces fué cuando el señor 
Maura ordenó la suspensión del Con-
M.IO y salló en automóvil para Sola-
re?. 
.Noticias posteriores anunciaron la 
mejoría de la hija del señor Maura, y 
ej Jefe del Gobierno, que ya estaba 
en camino de Solares, regresó a Ma-
drid. 
ALARMA PRODUCIDA POR LA 
SUSPENSION D E L CONSEJO 
Madrid, 6. 
L a suspensión ñ é l Consto de Mi-
(Continúa en la página 16) 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
P A R T E FRANCES 
París, Octubre 5. 
D E L DIA 
Los alemanes, bajo la presión de 
los ataques franceses y americanos, 
en la Champagne, se han retirado 
en gu flanco izquierdo, cediendo al 
Este de Monts, según el parte ofi-
cial expedido por el Ministerio de la 
Guerra hoy. 
Los franceses sosturieron sus ven-
tajas en nn combak librado al Este 
del bosque de Argonne. 
Al Noroeste de Reims ios france-
ses han hecho más de 2.500 prisla 
ñeros y han capturado 31 cañones-en 
los últimos cinco días. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Octnbre 6. 
E l parte oficial expedido hoy por 
el Cuartel General, d,ce* 
(Continúa en la página C A I O R C E » 
Los báucos de la Habana informaron 
al Comité Ejecutivo ayer a última hora 
que el total de los suscriptores al Cuar-
to Empréstito de la Libertad hasta el 
doce del día de ayer, sábado, era 2.20V 
y v\ valor de los bonos suscritos casi 
tres millones, 6 $2.961. «00. 
Esta cantidad será aumentada conside-
rablemente cuando se reciban los infor-
mes completos que están esperando del 
interior de ia isla. Por lo menos, ya se 
sabe que Cuba en la primera semana ha 
suscrito la mitad de la cuota que había 
asignado, lo que demuestra fehaciente-
mente su lealtad y entusiasmo por la 
causa de la democracia y la Justicia in-
ternacional. 
A continuación aparece la lista de los 
suscriptores de bonos por valor de pesos 
5.000 por arriba Los dos suscriptores 
que encabezan la lista son los sefiore» 
José Marlmón y Armando Oodoy, quienes 
suscribieron $100.000 cada uno. Entr..' las 
compafifaM que suscribió fué el Cuban 
Goal Co, con igual cantidad. 
El Central Caracas tiene la distinción 
de ser el primer ingenio en el interior 
de la Isla que ha podido anunciar un 
éilto respecto del Cuarto Empréstito de 
la Libertad. 
Ayer, el Comité recibió un telegrama 
de allí «.-omunicando que $í.05O se ha-
bían suscrito ya y que los indicios eran 
de que pronto es(a suma sería aumenta-
da gnmdemente. Se esperan pronto datos 
similares de muchos otros centrales. 
Las otras organizaciones que se gana-
ron emblemas de honor por haberse sus 
crito el 75 por ciento de sus empleados al 
Cuarto Empréstito de la Libertad fueron 
la empresa naviera Munson y los comi 
sionistas Morgan and Walter El Club 
Americano que ya había ganado uu 'em-
blema de honor", ayer anunció qne no 
d 75 por ciento, sino el 100 por ciento, 
habían comprado bonos. 
Mr. J . H . Durrell, Superlntendeutc de 
las sucursales en Cuba de la National 
City Bank ot NTew York, de vuelta de 
su viaje al Interior declara que cí pro-
greso del Cuarto Emi ^stlto de la Liber-
tad en los varios luir«'-es Importantes 
que visitó eran muy favorables. El dijo 
ayer: 
"En Santa Clara la campaña no habM 
emoezado cuando yo estuve allí hace tresj 
días, pero se habla convocado un mitin? 
y había muchas esperanzas aceña de 
los buenos resultados que se obtendrían. 
Tengo la convicción de que una cantidad 
considerable sería levantada en es i ciu-
dad, porque nunca se ha dudado de su 
lealtad a la causa aliada. 
"Me sorprendió muy gradaplemeule el 
espíritu desplegado en Santo Domingo. 
Allí ei entusiasmo rayaba muy alto y 
el primer día se obtuvieron sesenta sus-
cripciones con la seguridad da que la 
obra continuaría con el mismo vigor. E l 
comité local es muy activo, y está inte-
grado por los señores A. M. Torres, Hen-
ry Kose. Luis Quintero y Carlos Arche. 
"En Sagua la Grande, la tabor oor el 
Cuarto Empréstito cuando yo llegué no 
había empexado pero ya están bechod 
los arreglos para formar el comité y en 
vista de que los centros azucarertí» d'.-
Clenfnegos. Guantánamo, y Matanza» han 
alcanzado ya envidiables records d« 
suscripciones, estoy segrtiro de qne Sa 
gua la Grande no permitirá que se la deje 
atrás". 
(Continúa en la D I E C I N U E V E ) 
P Á U W A D O S . D i A K i ü í ) t L A MAK1WA Octubre 6 de 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
a n c o d e L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e l s u s c r i p t o r . = 
A G U I A R , 6 5 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 5 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 2 1 3 . 6 0 0 
B o n o s 3 . 8 6 8 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o , 
"Sinceros ¡unigos y sinceros contnifDS.'' 
r o m e r e antes I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Cliicago, New York, Habana. París, Basle. • 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cabletríáfica: PICOCUERO. 
Beferencins: BAJNCO KACIOJíAL DE CUBA. 
O'BeHJj y Cct»». J?."Ti-.!rtsrentos 801.SOS-SOS.--Trígono M.255JI, 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido pur el hilo directo.) 
AZUCAKES 
Jíew Tork, Octubre 5. 
E l mercado de azúcar crudo ha es-
tado tranquilo y no se ha efectuado 
ninguna venta. Los precios continúan 
MU variación, cotizándose «.entrifuga 
i; 7.¿S. Las operaciones en refino fue-
ion moderadas, vendiéndose el granu-
lado fino a )> centavos. 
YALOIÍES 
Nevr York, Octubre 5. 
Los precios más bajos del moví-
mieuto corriento fueron los que re-
gistró la breve sesión de hoy en las 
acciones defi hierro y del acero, aso-
ciadas con el ánimo del pueblo con la 
división de guerra. 
£1 movimiento se extendió hasta 
favoritas tan recientes como las ma-
rítimas, motores, petróleo, tabacaleras 
y especialidades del carácter reprc-
neniado por Industrial Alcohol y las 
de destiladores, con extremas bajas de 
uno hasta 2.1 U puntos. 
United States Steel manifestó toda 
la pesadei de los días anteriores, aun-
que cerró con una pérdida solamente 
nominal.-Las ferrocarrileras estuvie-
ron irregulares al principio» pero me-
joraron más tarde cuando el salto de (Peí a la venta cedieron algo las coti-
*J.1|2 puntos de la Canadlan Pacific, 
ganancia de la cual no tardó en eli-
minarse casi una mitad. 
Los cobres y numerosas especiali-
dades secundarias, lo mismo que las 
emisiones varias, influenciadas por los 
"pools" declinaron fracclonalmente 
hasta dos puntos, prevaleciendo la pe-
sadez en el activo final de la sesión. 
Las ventas ascendieron a 235,000 ac-
clones. 
Las enormes demandas de crédito 
resultantes del Empréstito de la L i -
bertad se reflejaron eu la memoria 
bancaria semanal, con verdadera ex-
pansión de préstamos y descuentos en 
algo más que $130,000,000, y revelán-
dose en las reservas de los excesos 
una merma de unos $10,000,000, dejan-
do el total al bajo nivel de $36,700,000. 
Los bonos, considerados en conjun-
to, no se afectaron con el moderado 
irastorno ocurrido en el mercado do 
acciones, mostrando las emisiones de 
la Libertad nna acüvidad extrema y, 
por lo general, mayor fuerza. Las ven-
tas totales ascendieron a $4,450,000, 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
Londres, Octubre 8. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaren. 
Paris, Octubre 1. 
Kenta tres por ciento, 62 frativ^s 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos. 
Empréstito cinco por ciento, bS 
francos 35 céntimos. 
JTota.—>'o se lian recibido cotizacio-
nes de los mercados de Londres y Pa-
rís. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Bien Impresionado y con tendencia 
a mejorar abrió este morcado al em-
pezar la semana que reseñamos, ha-
biéndose operado en lotes de acciones 
de alguna importancia en el curso de 
la misma. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos mejoraron debida al alza de 
este papel en el mercado de Londres, 
así como la del Consolidado Inglés. 
E l papel de las Compañías indus-
tríales continúa dando juego en el 
mercado, notándose algún interés pa-
ra operar en esa c l a ^ de valores. 
A principio de semana las acciones 
Comunes de la Manufacturera mejo-
raron y llegó a operarse a 52.1¡2, pe-
ro debido a haber salido algún pa-
A las doce m se cotizó en el Bol-
sín como sigue: 
Banco Español, de 91-114 a 95. 
F . C, Unidos, de 86.7|8 a 88. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.112 a 110. 
Idem ídem Comunes, de 99 a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 96. 
Idem Comunes, de 85 a 86.112. 
Naviera, Preferidas, do 94.1Í2 a 98. 
Idem Comunes, de 81.318 a 83. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78 a 82. 
Idem ídem Comunes, de 28 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 74 a 80. 
Idem idem Comunes, do 38.1'2 a 
41.1|2. 
Unión Híspano Americana de Segu-
ios, de 183.1,12 a 210. 
Idem ídem Beneficiarías, de 108 a 
111. 
Unión Oil Company, de 1.10 a 1.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 18 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
¡Preferidas, de 69.114 a 74. 
i Idem idem Comunes, de 51.112 a 52. 
I .Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 57 a 57.112. 
Idem idem Comunes, de Z i . l ' A a 35. 
COMPAÑIA NACIONAL 
DE SEGUROS 
En esta ciudad, con fecha 2 de Agos-
to, ante el notario señor Pascual Aea-
lle y Aguiar quedó constituida una 
•sociedad mercantil denominada "La 
E L MEHCADO DEL DINERO 
Papel mercantOi 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72,L2. 
Comercial, (íü días, 4.72.1 1; por 1c-
tr.n, 4.75,i;2; por cable, 4.76.» 10. 
Francos,—Por letra, 5.47.12; por 
cable, 5.1(5,1 2. 
Florines,—Por letra, 46,1!4; por ca-
ble. 10.3 i . 
Liras,—Por letra, 6.36; por cable, 
0.35. 
Rublos,—Por letra, 18.1 ¡2; por ch-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 00 días y 6 me-
S2S, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
;-rroviarios, firmes. 
Ofertiis de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.3|4; promedio 6; 
< rerre 5,3 4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
I zaciones, operándose entonces a 
'52.114, 52, 51.718, 51-518. 51.112 y úl-
timamente a 51.3|8, iniciándose de 
nuevo la reacción, volviendo a pagarse 
a 51.5|S y a 52 para fin de mes. Cerra-
ron firmes, sin nuevas operaciones. 
Las acciones de la Compañía Navie-
ra subieron algunas fracciones al 
principio y más larde las Comunes ga-
naron hasta dos. enteros, operándose 
a 81.112 y 81.7¡8, cerrando firmes y 
con tendencias de alza. 
Las acciones de la Compañía Lico-
rera, tanto las Preferidas como las 
Comunes, cedieron algo al comenzar 
la semana, operándose en las prime-
ras a 57.518 primero y a 67 después; 
en las Comunes se op?ró a 34.1Í2 y 
después a 34 y 33.3;4; cerraron más 
firmes y solicitadas a 33.314 a raíz 
de haberse vendido un lote a 34. 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros, firmes, operán-
dose en Beneficiarías a varios tipos, 
entre 108 a 110. Las fundadoras per-
manecieron toda la semana cotizadas 
a distancia do 1S4 y 185 a 200, sin que 
se diera a conocer operación alguna. 
En Comunes de Teléfono se operó 
primero a 87.112 con dividendo y más 
tarde a 85 y 85.114 ex-divídendo do 
dos por ciento. 
E l papel de la Compañía Nacional 
de Camiones mejoró algo en la se-
mana. 
E l papel de la Compañía del Eléc-
trico no tuvo variación en el curso do 
la semana, manteniéndose invariable-
mente las Preferidas de 109 a 110 y 
las Comunes de 99 a 100. 
Las acciones de la Compañía Inter-
nacional de Seguros rigieron firmes 
en la semana, cerrando de 87.112 a 
100 las Preferidas y de 43 a 50 las Co-
munes. 
Las obligaciones del ocho por cien-
to de la Compañia Manufacturera, que 
por no estar inscriptas en la Bolsa no 
) se cotizan oficialmente, ganaron dos 
enteros en la semana: de 94.l!2 a que 
cerraron el sábado anterior, subieron 
a 96.112, tipo este al que cerraron 
ayer. E l primer cupón de dos por 
ciento correspondiente al trimestre 
A l C o m e r c i o 
Por haber cesado como empicado 
do la CASA ROMA5Á, perteneciente 
a la Compañía Liccrera Cubana, S. 
A« me hallo en el caso de tener que 
participar a mis amigos do las pía-
vas que, con motivo de dicho empleo, 
visitaba, que no dejaré de viajar por 
la ocurrencia citada; y, que, por lo 
mismo, continuaré visitóndolos, pe-
riódicamente, como lo hacía, en re-
presentación de casas de comercio, 
muy acreditadas, de ésta jr otras pla-
zas; contándose entre las referidas 
casas, la de estos Señores: Artau y 
Ca. S. en C , fabricantes de licores in-
dependientes, y la de los Sres. Roma» 
ñá, Duyosc y Ca-, que actnalmente sólo 
Be dedica" a la fabriocción do jabón 
(^Ul Martillo'» y «Polar*). 
Habana, lo de Octubre de 1018, 
Juan Yallejo Duyos. 
25757 alt 5d-2 
¡ Metropolitana", Compañía Nacional de 
j Seguros, S. A. 
Esta nueva Compañía, debidamente 
j autorizada per la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y . Trabajo, se dedi-
cará al negocio de seguros en general, 
especialmente en seguros de vida, 
contra incendio, de transporte maríti-
mo y terrestre y fianzas. 
Ha sido designado Director Gene-
ral de la Compañía el señor Virgilio 
Ortega, quedando Integrado el Conse-
jo de Administración en la forma si-
guiente: 
Presidente: D. Ernesto de Zaldo. 
"Vicepresidente: D. Florentino Su¿-
rez. 
Secretario: Dr. Cristóbal Bidegaray. 
Tesorero: D. Eudaldo Romagosa. 
Vicetesorero: D. Franciaco Pena-
bad. 
Vocales: don Pedro Laborde. don 
José Lelcea Marina, don Francisco 
García Naveíro, don Domingo Isasi, 
don Vicente Real Ruiz, don José Rue-
da Bustamante, don Cipriano Echa-
varrl, don José Alvarez Rlus^ don An-
tonio Rodríguez Vázquez, doctor Ja-
cinto Pedroso y don Venancio Zaba-
leta. 
La expresada Compañía ha sido 
constituida con un capital de dos mi-
liones 500,000 pesos, habiendo estable-
cido su oficina principal pn la calle 
de Aguiar número 100, en esta ciudad. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L COLK-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co- , 
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano ' 
la libra, en almacén público de es- , 
ta ciudad, para la exportación. í 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Cofnpradoree, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre. 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda euíncena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Septiembre: 
!4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
Pasa a la PAG, D I E C I S I E T E 
ANO LXXXVl 
D I N E R O 
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E X I S T E N C I A 
o S I * ta 8 JL 
P E N S I O N E S 
a veteranos o familiares. Certlíicalos 
del Archivo del Ejército Libertador, ciu-
dadanía, marcas y patentes, uuvtas <le 
ganado, cobro de créditos por sumitils-
tro, transportes, etc.; lineas tele/óaicas 
y cnalquler otro asunto en las oficinas 
públicas, se pestiona con toda broviKind. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura, Hebana, t ú 
Apartado 913. Teléfono A-2S.TO. Habimi 
M o n t a c a r g a F O O S r e v e r s i b l e p a r a 
T r a s b o r d a d o r e s d e C a ñ a . 
C A P A C I D A D 4 0 0 A R R O B A S 




i n v i t a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r -
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o b u e - ] 
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L 
79i: 20(1-23. 
BBSBS 
o m e r c i o 
Por haber cesado como empleado 
de la casa Romañá» perteneciente a 
la Compañía Licorera Cubana, ?. A., 
i me hallo en el caso de participar a 
mis amigos de las plazas que, con 
motivo de dicho empleo, visitaba, que 
no dejaré de viajar por la ocurrencia 
ctjada; y que por lo mismo, continua-
ré visitándolos, periódicamerte, como 
hasta ahora en representación de ca-
rcas de comercio, muy acreditas de PS 
ta y otras plazas; contándose entre 
las casas de referencia, la de estoá 
señores Artau y Ca.. S. en C., fabri-
cantes de licores independiente:? y la 
de los señores Romañá, Duyos y Ca., 
que actualmente, sólo se dedican a 
la fabricación de jabón ("El Marti-
llo" y "Polar.") 
Habana, lo. de octubre le 3 018. 
Sainan Kovo. 
25727-803 alt. 5d -20. 
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C o r r e a d e c u e r o i m p e r m e a b l e " C O M B E R ' , 
O X I D O R O J O " C O L O N I A L " 
E M P A Q U E T A D U R A S " G R A N D A L ! " 
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Matas Adv«rtitlnr AS^TIOT.—I-3RS5 
vence el 31 del corriente mes. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
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V e r a n e s y P i e d r a 
F e - n a n d o G . V e r a n e s . A u r e l i o A . P i e d r a . 
COMISIONISTAS 
Compra y venta de Fincas Rústicas y Urbanas. 
Venden solares en todos los Reiartos de la Tala 
Dinero en ILlpcteca. 
Gestionan toda clase de negocios 
AGENTES DE LA CUBAN STAR LINB 
M a n z a n a d e G ó m e z , A p a r t a m e n t o N o . 214 , 
T e l é f o n o s A - 4 6 2 0 y M - 1 5 2 7 . 
Í6025 3 O 
A C U M U L A D O R E S 
Se cargan a $1.00, de cualquier tamaño. Reparaciones, a precios mó-
¿ico 
'l'rnemos la planta eléctrica para cargar, la más grande de la Habana. 
HQ iia, No. I " E L I T A L I A N O " Frente a la Compañía del Gas 
S i l S T R S P R E C I O S H O Y M I S M O D E 
T E J A G A L V A N I Z A D A No. 24 y ? 6 . 
A L C A Y A T A S Y T O R N I L L O S DE 
V I A . 
A L A M B R E D E PUAS Y C H A M P A S . 
H O J A S D E S E G U E T A " E S T R E -
• L L A . " 
C A B L E S D E A C E R O C R U C I B ! , E . 
P U N T I L L A S P A R A E N V A S E S D E 
T A B A C O . 
T U B O S D E H I E R R O N E G R O D E 
5-6 y 10". 
C A R R E T I L L A S D E A C E R O T U -
B U L A R E S . 
Y E S O A M E R I C A N O "DIAMAN-
T E . " 
A Z U L E J O S ESPAÑOLES Y A M E -
RICANOS D E TODOS T A M A -
NOS. 
L O S A S D E B A R R O P A R A A Z O -
T E A . 
T U B E R I A Y P I E Z A S D E H I E R R O 
FUNDIDO. 
T U B E R I A Y P I E Z A S D E B A R R O . 
V I G A S D E A C E R O — P U E R T A S 
ONDULADAS. 
COLUMNAS D E H I E R R O F U N -
DIDO. 
L O S A S V I D R I A D A S F O G O N . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S . 
L L A V E R I A D E M E T A L AMARI-
L L O . 
L L A V E R I A N I Q U E L A D A . 
P A P E L D E T E C H O . 
Y M A T E R I A L E S D E CONSTRüC 
C I O N E N G E N E R A L . 
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M A S I A Y G A R R I D O 
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' Un crucero argentino ha entrado 
puerto: "El Pueyrredon " Su co-
landantc visitó la ciudad. Las auto-
ndadcs y el pueblo de la Habana ! : 
Kan hecho objeto de reiteradas aten-
ciones. Este buque de guerra, que es 
un fuerte exponente del poderío na-
val de la gran República del Plata, 
despierta, entre nuestras clases hu-
miides, un sentimiento de emulacióri. 
Las multitudes cubanas van adquirien-
do clara conciencia de sus deberes in-
ternacionales. La presencia en agu?s 
de la Habana de este moderno aco-
razado, abre las puertas de los má? 
íntimos sueños. En la Argentina ha 
ü^ado a formarse una escuadra po-
^0$a. El ejército de esa nación la-
tino es también formidable. Ocurre 
igual en el Brasil. Sucede lo mismo 
en Chile. He aquí tres Estados pode-
rosísimos, apercibidos para las más 
duras pruebas de la realidad, aptos y 
.cf:c?.c;s en la paz fecunda y en !a 
guerra destructora. Cuba puede algún 
dú formar en este núcleo de potentes 
naciones. Hay aquí ahora un des-
arrollo extraordinario de riquezas. 
Nuevas y numerosísimas industrias se 
desanoüan consecutivamente. Los cam-
pos de caña son veneros de inagota-
bles riquezas. Se explota el subsuelo 
con eficacia. Y las multitudes van 
adquiriendo ese "sentido" internacio-
ral, que las mueve a interesarse por 
los problemas del mundo y las insta 
a actuar. La iniciativa de los sumer-
fibles que la Revista "Bohemia" lan-
ío a los cuatro vientos, se ha visto, 
por estas causas, coronada de un rá-
pido y feliz éxito. El Jefe de la Ba-
le Naval de Key West, en viaje aéreo 
J-pues como Rosillo y como Parlá 
wlvó las distancias sobre el mar en 
ttn veloz aeroplano—conferenció con 
nuestras autoridades para precisar la 
tntrega de los caza-submarinos, que 
la República del Norte nos cede. Nues-
fro ejército se afianza y crece con el 
«ervicio militar obligatorio. Es de es-
perar que la posición internacional de 
Cuba se solidifique. 
La guerra prosigue bien para la 
causa de los aliados. La capitula-
ron de Bulgaria ha sido com-
pleta. Los ejércitos aliados de Saló 
mca. ya en territorio búlgaro, dispo-
nen de las vías fluviales, de los fe-
frocarriles y de las carreteras. El tren 
expreso Berlín-Constantinopla tiene 
atados sus días. L a ciudad de Adria-
"opohs, que es su centro, no resisti-
ra el ataque de las tropas del ge-
"«ral Despery. La propia Bizanzio es-
a sentenciada a rendición. Turquía. 
|a| a del apoyo de los Poderes Cen-
. ¿c°mo Podría resistir a la En-
rm J (?UALMENTE' ,AS 8randcs 
na 1 D e Í é r c i ^ de la Media L u -
n ' f" f Palestina, a manos del ge-
bio u han puesto ya el pue-
a n J J T , U n pIanc de desesperada 
S I a CaíC,a de Bul^rla lo ha 
¡-'tico K ^ !err0r- Banq"eros y po-
de |a no!ancleses laboran, a petición 
ció I PrC>P-,a Turquía. Por un armisti-
3 misma Austria lo solicita. In-
formes cablegrafieos, que deben me-
recernos entero crédito, nos hablan de 
una nueva insinuación austro-húngara 
en demanda del cese de las hostilida-
des. En el Parlamento de Viena se 
ha discutido públicamente sus términr.i. 
Se han aceptado incluso —por gran-
des núcleos—las bases dictadas poi 
el Presidente Wilson. 
Y la propia Alemania se desplo-
ma. Ha asumido el alto cargo de Can-
ciller del Imperio el Príncipe de Ra 
den. Los diplomáticos bien informa-
dos estiman que ahora se producirá en 
el Imperio una renovación política 
completa. Las reformas socialistas, 
parlamentarias y ultra-liberales que el 
Kaiser consideraba prudente no aro-
meter "hasta después de la termini-
ción" de la guerra, se van a inicial 
dentro de muy contados días. Esto es 
un síntoma bien significativo de la 
derrota militar de Alemania. Los so-
cialistas han sido llamados ya a for-
mar parte en el nuevo Gobierno Par-
lamentario. El Príncipe de Badén asu-
mirá, tras de la abdicación esperada 
del Emperador Guillermo, los altoí 
poderes nacionales. . 
Ni una sola de estas aseveraciones 
es hija de nuestra pluma. Hemos re-
cogido estas frases de los cablegramas 
últimos, que cada un día, en la sema 
ra que hoy concluye, han aportado 
una grata nueva para la Causa de 
la Libertad. 
Marcha ésta de victoria en triunfo. 
En Flandes, en la Lorena, en Pales-
tina, en los Balkanes y en Rusia la 
Entente logra, día tras día, todos los 
objetivos militares que el generalísimo 
Fosch señala. 
Ha llegado ya, incluso, la suspira-
da hora de las represalias. Los ale-
manes han incendiado a San Quintín, 
al verse constreñidos a abandonarle. 
Las tropas del Kaiser han minado a 
Cambrai, cuando fueron desalojadas de 
esta ciudad. Los súbditos del Empe-
rador continúan realizando el daño, 
sólo por el placer estéril de la des-
trucción. Sus crímenes, que son de U 
añeja ejecutoria de los de Atila, no 
tienen defensa, porque carecen inclu 
sive de una necesidad técnica, mili-
tar. . . Pues bien, Francia ha habla-
do ya. . . — E s necesario, ha dicho, 
hacerle saber a Alemania que su te-
rritorio será también demolido y que 
rus ciudades padecerán tanto como 
hayan hecho sus tropas sufrir a los 
pueblos de Francia. Diente por dien-
te, ojo por ojo, daño por daño, y 
crueldad por crueldad. . . 
Pero ¡cerremos los ojos ante tanto 
dolor! E l Kaiser será vencido y Norte 
América podrá decirle al mundo: ¡yo 
eres para siempre libre! 
Porque este es el único programa 
de Norte América. Esta es la única am 
bición de la República Norteamerica-
na. Este es el exclusivo anhelo del 
Presidente Wilson. Los Estados Uni-
dos no desean indemnizaciones de 
guerra, no solicitan conquistar nuevos 
territorios. . . Piden solo "una ley de 
justicia universal, idéntica para los 
grandes y para los pequeños." 
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Para el O I A R I O D E L A M A R I N A 
A mayor abundamiento resulta que 
lo fué por partida doble. En cuanto a 
lo de la renuncia, no debió causarle 
a usted eran violencia aceptarla ante 
la aílrmacifin d l̂ mismo Vill'^rgaSi se-
?ún dije. 
Duélese al comienzo de su réplica, 
que no paraba yo mientes en que mar-
y.o no es mediados de año, y M au que-
ja lo es por tan solo la discrepancia 
de tres meses, mis ayes y quchimbrcR 
debieran pasar de la marca al obser-
var que usted íija el acaecimiento de 
un hecbo,—la venida a le Habana di» 
una de las hijas de Villergas—entre 
los años 1S5)? y 95> y es tanto más 
desusada esta elasticidad cuanto que, 
si lo fuera el 03, de ninguna suerte 
podría sumarme a la afirmativa "va 
muerto Villergas," que usted estampa, 
en razón a que el ilustre litciavt, fa-
lleció on Zamora el 8 de mayo de 1894 
a las tres de la mañana, según pun-
tualiza la esquela de defunr i jn que 
tongo a la vista. 
( Impetro su indulgencia para er.te 
i puntillo y créame no temo nuevanifn-
¡te la despwtiva calificación de "lian-
te" si fuese causa para otra melan-
j cólica y bellísima crónica que golc-
, searía con idéntica fruición su devoto 
| atento v s. s. 
Jotabc. 
E ) R v d o . P . f a b r e g a 
I E l viernes, ron motivo de celebrar 
¡ tu festividad onomástic.:. el Rvdo. P, 
Francisco Fábroga, recibió, en el co-
egio de los PP. Escolapios de la 
calle de San Rafael, inequívocas 
pruebas de afecto; que mucho es, y 
muy siucero, el que le profesan alum-
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA 
PIDA A THE CHARLES H.BHOWN PAINT CO.. 
PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS, 
DIRUIENOOSE A SU NUEVA DIRECCION: 
EDIFICIO "STATESMAN" 
CLINTON YFULTON. B R O O H L Y N - N E W YOfíH 
NO PERMITA QUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO CON-
PRECIOS EXHORBITANTES 
i 1 ot y amigos. No ge festejó el santn 
I i erque la ligcr.1. enfermedad que 
I queja al Rvdo. P. Pedro Figucras. 
líector del Colecio, hizo que aquel 
rehusase demostraciones que se le 
preparaban: no obstante, el P. Fá-
breg- fué visitadísimo y recibió mu-
chos obsequios. 
Loa visitantes, íntimos, que a la 
hora de la comida se hallaban en el 
c elegió, fueron invitados a tomar 
asiento en ia mesa: eran ellos los se-
ñores Juan J . Mutiozabal y doctor 
Junn B . Valdés, Caballeros de Colón. 
> Director del Asilo de Ancianos de 
G/.anabacoa el segundo; doctor Ca-
locuel, y el Director de " E l Debate", 
nuestro compañero León Ichaso. 
E l coctor Caracuel sostuvo la ani-
maciún de los comensales, y unoa 
versos festivog que improvisó en ho 
nor dei P. Fábroga, fueron muy ce-
lebrados V reídos. 
Al disolverá i la improvisada e ín-
tima reunión todos los presentes for-
mularon votos por ê  rcstableciimen-
to del querido P. Flgueras, y reitera-
ron al P. Fábrega la expresión de: 
afecto que se le profesa, "formub.ndo 
votos por su felicidad persorsi. 
Lleguen hasta el P. Fábrega lo? 
nuestros, sincerísimos. 
S r . C o m p r a d o r , v d , e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
E d i f i c i o ^ S t a t e g m a n ' * 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , £ . U . A . 
L a 
" Ü N D E R W O O D ' 
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D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P > i s c ü 8 i - B 3 i á w l n 
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Po-
T>rPLi( . 
A Doña Kva C'anel. 
viP,eSunsaraq^e h a ^ ^d0 ^ -noJo 
' ror más e í L ^ 1 Pacata a ^ e.-tpneia. 
^PGt0 no S del corrionte mes, la-
* ^Usa de n*tl C,antar la palinodia. 
guSféX^1aordlnario. ol dele.te con 
^ d o n o n„0 anecdótico alefato. 
Ur^Suna r, b i n a d o en d^sbara-
. Ei verdafl LSUS afirinacior.es. 
?n ^ a d o s f pnae-gable que nia^o nc 
m . ^ a d conVir ' e igual r,10nt0 
LUo si en * 0no mi afirmac-.ón rtr 
r > enniaa^o de 1875 Y511erg^ 
u *n el ¿ l . abana' no P ^ í a ^ l l a r -
rMAp?entina P°r Usted i^'^^o. en 
fítes' a] mord. n0S cle no ^nredor 
1 ^üidid 0rdaz e8^itor, el don de la 
U ^ ^ HERVÍANOS 
tNee^; ^ 1:221,05 ' « ^ ¿ 5 r 
' « e f o n c A-4775 
En el número 52 de " E l Moro Mu 
ra." se pullica una carta fechada el 
?.7 dte agosto de 1875 y firmada por 
Juan M. Villergas, en la que anuncia 
cede la dirección del referido sema-
nario al señor Miguel de Villa, por 
tener que salir pronto para la Amé-
rica diel Sur. 
I Tambión es de todo punto exacta su 
aseveración de que Calca^no se em 
brolla con las fechas que anota E l 
párrafo que copié en mi antenor es-
tá en palpable contradicción, pues si 
asegura que al retornar Villergas pu. 
blicó "Don Circunstancias" y esto lo i 
hizo ei a.o 1879, no pudo deserfibarcp.r 
el 6S. En esto digo como usted- sí y! 
¡sí. 
! Lo del nombramiento de Ministro 
'Plenipotenciario de España cji Méjico 
' cree usted es broma y ahora vorá prc 
¡bada su seriedad por irrefragable tes-
i timonio. 
En el artículo X X I I de la serie 
"Una campaña política" e&cribe el 
" M o r o Muza;" "Más de medio ;iño ha-
cía que el diputado por Abañices te-
nía on su podr la credencial de Minis-
tro Plenipotenciario de Empatia en ej 
Rrasfl, y aún no había querido hacer 
uso de ella por no faltar dr Madrid, 
•londe su pre?oncia podía ser necesv 
r a . . . ' ' "Más de medio año. ,co'no He 
ô dicho, hacía que estaba en poder 
dlel diputado la credencial n,endona-
da, cuando Castelar le ofreció la Ple-
nipotencia de Méjico, que él aceptó " 
¡ C o n t r i b u y a a l T r i u f o d e l a L i b e r t a d ! 
Y n o l o d e j e p a r a m a ñ a n a 
C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d d e l 4 ° E m p r é s t i t o 
S i V d . n o t i e n e e f e c t i v o p o r e l m o m e n t o 
E l d e C s t a t 
En Febrero de eXc año la Confe-
rencia Laborista y Socialista ¿>? las 
Xaciones Aliadas, reunida en Londres, 
formuló un programa de política in 
terior y exterior para después de la 
ruerra en el cuaj figuran medidas pa-
ra asegurar la paz en el mundo. Una 
de ellas es la creación de un Parla-
mento en que estarían representados 
todos los paires civilizados v ene re-
solvería las cuestiones internneiona-
los; y e'sto implica la creación de un 
Ejecutivo que haga cumplir 'as de-1 
cisiones de ese parlamento, por me-
dio de la fuerza cuando sea necesario | 
Bastaría, según ese programa, que una j 
nación se negase a aceptar el fallo 
de un arbítrale, aunque no cometiese I 
acto alguno de violencia, para que se ¡ 
le cayese encima y se le administrase 
ana soberana paliza. 
Otra medida es Que los pueMur, pue- i 
dan, por el sufragio universrail, dispo-
ner libremente de sus (feBíinc!—lo 
que ahora se llama la "prop'a deter-
minación"—y otra la supresicr de la I 
diplcmacia secreta, cosa que pidió j 
aquí, en el Senado, Mr. Borah, a i 
quien ei Presidente Wilson escribió 
una carta para decirle que era impo-
sible la eliminación del secreto en I 
lo? asuntos diplomáticos. 
Este programa, aunque inocentón 
por fuera, tiene por dentro algo de I 
cuquería. Los socialistae. después de 
haberse declarado nacionalistas cuan 
do vino la guerra, unos porque s.̂  
sintieron patriotas y otros por cier-
to respeto a los tribunales militares, 
«hora maniobran para volver a la can-
tinela de la fraternidad universnl cuan 
do llegue la paz. 
Otro programa, formulado en Ber-
lín por Herr Matías Erzberger, miemi-
bro del Parlamento, no eis inocente ni 
por fuera ni por dentro. Este políti-
co fué quien propuso hace dos año;; 
en axiuella Asamblea y con^ic.Mó oua 
s-; aprobase, una resolución contra las 
anexiones e indemnizaciones, de la 
cual hizo tanto caso el gobierno im-
perial que desmembró a Rumania en 
favor de Bulgaria y de Au=trta Hun-
gría y a Rusia en favor de Rumania, 
y que a Rusia le ha impuesto una 
indemnización descarada de más de 
mil millones de pesos y a Rumania 
varias indemnizaciones bajo ia forma 
de concesiones- económicas. 
También Herr Erzberger está poi* 
la Liga de las Naciones, que tendría 
s«i asiento en L a Haya, adonde cada 
una de ellas enviaría un delegado. 
Lo? delegados formarían una Oficina 
Internacional y habría un Co'nsejo 
Administrativo Permanente, compues-
to de representantes d? tedos los Es-
tados ligados, bajo la presideheia del 
ministro de Negocios Extranjeros de 
Holanda. 
Se garantizaría a los Estados la 
integridad de su territorio y la po-
sesión de sus colonias, lo cual está 
copiado de los tratados de la Santa 
Alianza, firmados hacs un siglo; de 
donde también lo copió Mr. L^nsing, 
Secretario de Estado de esta repúbli-
ca, y lo incluyó en un convento, pro-
puesto a las demás de América. A 
algunas de ellas no les agradó, por-
que si lo aceptasen tendrían que re-
nunciar a recuperar territorio? qut 
A l n i í o o c s i a r r a i 
Conviene antes que nada, ruinar Ja-
rabe Benzoado del doctor Caparó; cu-
ra el catarro en pocas horas, evita el 
acceso do tos, restai violencia al ca-
tarro y molestias al niño, mortifica-
ciones a sus padres. 
Jarabe Benzoado del doctor Caparó 
se vende en todas las boticas Los ni-
ños se curan siempre et catarro to-! 
mándolo, porque sus elementos son I 
provechosos y de rápida actuación. I 
La hipecacuana que tanto r^hazan | 
los niños, no se advierto en el Jarabe I 
Benzoado del doctor Caparó, porque ' 
se confunde con el jarabe de naran- ¡ 
jas que también contiene y que facili- j 
ta el tomarlo. Cloro de amonio y ben-1 
zoo.to de sosa, son los demás eompo-
nontes del Jarabe Benzoado d»] doc-
tor Caparó. 
Si su hijo tiene catarro o loa sufre 
con frecuencia, pida a su boticario Ja-
rabe Benzoado del doctor Cf.paró, de 
selo ai niño y verá como pronto se 
cura y tarda en volver a acatarrarse 
E n todas las boticas hay Jarabe 
Benzoado del doctor Caparó. y las 
buenas madres saben que s'is hijos 
curan sus catarros tomándfilo. por-
que nronto eliminan la causa d l̂ mal. 
C. 8318 alt. 4d.-G. 
E N F E R M E D A D * . ! « R I Ñ O N E S 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c a . 
Para curarla enfermedad de losrlnonta, 
•n realidad sólo Hay un método clontlflco, 
el cual consiste en eliminar «1 ácido úrloa 
(el veneno; del organismo. 
Para lograrlo, lo mejor es bfl^srse tret 
é cuatro pintas de agua cada día ponlende 
en cada vaso de agua algún ant'véplico 
llger) pfcro peneiraute. El mejor que 
Sueda tomarse lo contienen las Pildoras e WIU para los Ríñones y la Vejiga. 
Tleno la maravillosa virtud do penetral 
»n toOos los repliégaos de los ríñones y 
de la vejiga arrastrando á su paso todoi 
tos sedimentos y malas secreciones que 
encuentra y saneando perfectamente ríño-
nes y vf^ga. Todo enfermo puode hacer 
el experimento por si misino, comprando 
una caja de Pildoras De Wlll para los 
niñonesiy la vejítra á su botlcnrlo — de 
Tenta en todas las farmacias — y al cabo 
¿o unas boras sabrá posillvamente 
nhora están en poder de otra? na-
ciones. 
Lo de garantizar "la posesión de lae 
colonias" requeriría ser aclarado. P.-.-
que ca<U uno d* los ligados se 
obligue a no quitarle colonias a cada 
uno de los demás; pero si una coloni» 
ce elza y declara su independencia, 
;se le niega reconocimiento de so-
beranía aunque haya venc'do a su 
Metrópoli v sea independiente de he-
cho? 
No se podrían, por el plan Erzber-
°ier, reclutar tropas en las < r,lon{as; 
y aquí asoma Va la oreja la ).olítica 
prusiana, pues, como la población co-
lonial de Inglaterra y la de Francia 
son muy grandes, ambas naciones per-
derían con eso bastante más t;ue Ale-
mania, aunque a ésta se le devolvie-
sen sus colonias, cosa que no parece 
probable. También se ve aquella oreja 
en la abolición del bloqueo y de la 
pi"\«a marítima: esto es, en la anula-
ción del poder naval de Inglaterra. 
Esta se quedaría sin su mejor arma, 
mientras que Alemania, por su po-
blación numerosa y su posición cen-
tral, seguiría siendo una ffran poten-
cia terrestre Y va, asimismo, contra. 
Inglaterra lo de que todos los cables 
telegráficos estarían controlados por 
una Comisión de la l iga. Aquella na-
ción e? la que posee mayor número 
do millas de cables, tendidos en todfis 
las partes del mundo, y que le han 
îdo muy útiles en la guerra actual, 
como lo serán en la? del porvenir. 
Herr Er-rberger en su proyecto to-
ma precauciones para amparar el bn-
sinoss germánico. Propone que haya 
igualdad económica entre los ligados, 
cada uno de los cualles cono derá a 
los demás en sus aduanas el trato de 
nación más favorecida, y qu» en los 
primeros diez años que sigan a la 
fundación de la Liga el sobrante de 
primeras materias de cada EMado se 
dividirá entre los otros ligado? con 
arreglo a las importaciones d?l año, 
a la producción y a las necesidades 
especiales de cada pueblo. Aunque se 
formase la Liga y s s pactase esas 
cláusulas, no se librarían lo«< nego-
ciantes alemanes del boycotteo en los 
primeros diez años, que serán preci-
samente los críticos, porque en ellos 
no se habrán apaciguado los rencorco 
actuales. En ios tratados se podrá po-
ner lo que se quiera, pero a nadie se 
le podrá obligar a hacer negocios con-
tra f̂ u voluntad. 
Herr Erzberger, después de haberse 
mostrado astuto, aunqup con una as-
tucia que enseña la hilaza, ha dado 
la nota humorística. "Los miembroe 
de la Liga—dice—reducirán gradual-
mente sus fuerzas terrestres, nava-
les y aéreas en la medida que se 
acuerde." ¿Cuál será, cuál podrá ser 
esa medida? Aquí del general Bum, el 
de L a Gran Duquesa r "Baüré.al ene-
migo en un punto determinado. Pero 
;.cuál será ese punto? Eso es lo que 
hay que determinar.'' 
E n una de las Conferencias de la 
Haya indicó Inglaterra la convenien-
cia de reducir los armamentos v Ale-
mania declaró que te parecía bien y 
que deseaba que se propusiese sobre 
qué tases se haría la. reducción. Na-
die las propuso, ni so volvió a hablar 
del asunto; y si se habla de ól nadi<* 
propondrá plan alguno que pueda ser 
aceptado por todas las grande» noten-
cias. Si 98 llegase, caso extraordina-
rio, a proponer y aceptar uno pnr amor 
a la paz y a la fraternidad, a los diez 
minutos cada una de ellas estaría bus-
cando la manera de burlarlo para 
tener suficiente preparación cua¡ndo 
viniese una guerra. Como el jovial 
Herr Matías Eirzberger sabe 'esto, ha 
querido darnos la bromita de poner 
ese tablón en BU plataforma. 
E n Inglaterra y en Francia no so 
ha concedido iniportr-incia al plan, y 
en los Estados Unidos ha dicho el Sun, 
de Nueva, York, que ya existe la L i s a 
de las Naciones, pero no funciona en 
La Haya; la forman los franceses, loa 
americanos, los británlooB>, los italia-
nos, los serbios, etc., que están T>e-
leando contra los Imperios centrales, 
Bulearia y Turquía. 
Y . . Y. Z. 
o r o s o 
Las canas son nna decoloración drt 
cabillo, consecuencia de sn debilidad o 
pobreza. Viporizar el cabello con ACEI-
TE KABUL, es conservar la cabeí.i sieni-
X re negra, con el nepro intenso, natura', 
biillante v sedoso del cabello joven. To-
das las boticas, v también las sederías, 
venden ACEITK KABUL, ane no pin 
tura, qre viporiza el cabello, qne impide 
su decoloración, que no mancba lai roa-
nos, aunque con ellas se nnta 
C 8271 alt. M - 9 
D r . R . C t l O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-lSáO. 
Tr-itamlento csp^lal de la Avart»-
FÍS, HerpetlsMo J enfermedades de 
S a n g r e . 
iMel j vías genno-nnnerias. 
22157 18 » . 
O R . M A N D O S E G U I 
Catedrát ico de U ü m r w ó -
<kd. Garganta. Nariz y Oídoa 
( a d o u Y a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 o 1 
S e l o f a c i l i t a a u s t e d e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a 
d e v o l v e r e n p l a z o s c ó m o d o s . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e L - T e l é f o n o M - 2 0 0 0 
4d.-3 
(El ¿-i lo ¿rico tóxico es la ».-.i rn< 
oomp&rabla i pedacitos i e vidrio picado.) 
«no pe lia llegado al sillo de la enfer-
medad. Cuando vean quo la orina tome 
nn tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos son loa eíccios de tal 
experimento. 
Bi pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros l e » 
tores — es sencillamente maravilloso. Le 
miMno si se trata de reumatismos, ¿rota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensacloa 
de fatiga, bldropesia, eufermedad de 
Brignt, estreñimiento, orina t.jrbla. Irfle-
maciOn do la vejiga, como do 103 demfte 
BÍntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un instante ra^.s. '̂ ayan en 
•«Riiida á caca del boticario y pídante 
ana ca.ia de 10 cents de Pildoras De V í i t l 
para los Ríñones y ta Vejiga, las cuaiae 
«EtAn becbas expresamente para laf 
enfermedades de rtñoncc y vejisa. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEVT TOBK. 
FILADELFIA V -MERCEDES 
Enfermedades de la piel y avanosi^ 
Enfermedades venéreas. Trataniientos por 
i r . ] m Sanios f e m á n t e . 
T 
: francisco Ma. f e r n á n t e . 
O C U L I S T A S 
OMtsnlU j eperarfones de f a t i f 
Oe 1 a t. Prade 106, eatre T e a k a l i 
^ 7 D r ? S é R a e 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A 
L A P R E N S A 
EH Presidente Menocai se ha sus-
crito con. u^a gruesa suma al Em-
préstito do L a Libertad. Nustroí 
bincos, industriales, comerciantes V 
dependencias del Gobierno se han 
confundido en una amplia demostra-
ción de patriotismo. En breves día3 
cubriná Cuba su cuota de guerra. Los 
periódicos norteamericanog tienen 
generales celebraciones para nuestro 
pueblo. 
L a campaña a favor del Emprésti-
to emprendida espontáneamente por 
fl DIARIO D E L A MARINA, es ob-
jeto de innnumerableg parabienes. ¡ ¿o la Entente, que es ya la de la uní 
Aceptamos agradecisídiraos los cío-¡ versal Democracia. 
gallarda, espera su hora en la trin-
oíicra. "Mercurio", " E l Mundo", " L ^ 
Noche", "La Prensa" y " E l Impar-
ciar* han celebrado la iniciativa del 
Panco Internacional y la labor ma-
ravillosa del artista. Nos parece Jus 
to recoger, en esta sección, esos rei-
1 erados elogios 
Cuba ha probado bien con esta 
Oportunidad su gratitud a los Esta-
dos Unidos y su adhesión a la causa 
eios que se no3 dedican. E l DIARIO 
•Mempre ha estado en la primera fila. 
Jamás rehusó cumplir su deber. Y 
siempre hizo más de cuanto prome 
tir-ra.. . 
Este Empréslito número 4 que C3 
3 a un decisivo y extraordinario buen 
éxito, así en los Estados Unidos co 
Está bien justificado este sentí 
ciiento de gratitud. E l Dr.1 Rivas 
Vázquez, el Ilustre estadista vene-
zolano, que es huésped de honor—se-
ñala su admirable conferencia, 
ejue el 10 de Octubre será leída en el 
j Teatro Nacional, las causas funda-
i mentale3 de esta cierta y justa com-
A b i e r t a a l p ú b l i c o t o d o s i o s d í a s , de s s i e l a s 2 p. n i . h a s t a l a s 19 d e l a o o c t i e 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s , d e s d e e i m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o ; u n a c o s a n u n c a v i s t a . 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
N o d e j e d e v e n i r ; e s i a s t r u c t i v o , c a r i o s o y r e c r e a t i v o . 
E n t r a d a : 2 0 c t v s . N i ñ o s : 1 0 c t v s . C u b a , e s q u i n a a S o l . 
H A B A N E R A S 
L A S T R E S F I E S T A S D E L D I A 
No hablo aquí de espectáculos. 
Traslado éstos, para dedicarles 
atención especial, por separado a la 
plana inmediata. 
Sólo he dei concretanne ahora, a la-j 
tres fiestas más interesantes dispues- duiCeS, refrescos, sandwichs ' A ^ I 
en la socieda-J , pachades por muchachas. ' ' (ÍS8-
• H H S 
ino en Cuba, ht< puesto de relieve ios | penetración de toda la Amenca. 
iniciativas de nuestros hombres da' ^ realidad no puede ser mixtift-
negocios. E l Banco Internacional ! enda. Las grandes masas populares 
? o r ejemplo, tuvo la feliz y original 
""dea de imprimir \in cartel propio 
Jffl ilustre director artístico del DIA-
RIO, Sr. Mariano Miguel, fué espe-
cialmente designado para dibujarle 
E l cartel constituye una bella obra 
de arte- Representa un soldado cu-
liano, vestido naturalmente, con el 
•nnifome nacional, que, en actitud j 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R R A L P O D E R O S O 
I m p o r t 
i-ben aquilatarla de modo debido. 
V'or eso dice el adagio que por la \ 0 ' . 
á ' i pueblo, habla Dios. . . 
Y el pueblo, ei gran pueblo, parti-
cipa de corazón en este movimiento 
Je amistad hacia Norte América. 
Las grandes fiestas que Cuba pr"-
••>ara al Ejército Americano y a la 
República del Norte constituyen la 
más bella demostración de todos es 
tos acertos. 
"La idea de un grandioso homena-
je cubano al pueblo y al ejército 
de log Estados Unidos, dice discu-
niendo sobre este mismo tema nues-
tro qüerido colega " E l Comercio", ha 
sido recibida por los exponentes más 
p.'gnificadOs de la oppinión cubana 
ívm la mayor simpatía y el más ca-
iuroso entusiasmo. Y por esta razón 
Í S Í como por concurrir a la propa-
••anda y .organización del homenaje * • *• 
elementos significados y eminentes / x. * 
de todos los partidos políticos y d« i Lástima que, por dentroj no anden 
todas las esferas sociales, económi-1 .as cosas del todo bien. . . ! 
cas y democráticas de la República,; A la vista de todos, dice " E l Mun-
tanto el general Montalvo (autor d - ] r.o" se han falsificado, casi siempre, 
la misma) como la conciencia cuba-1 1( s escrutinios- Todos sabemos que 
na tienen derecho a recabar la coo-j íamaña falsificación ya se realiza 
aeración de todos para el mejor exi-j siLcmáticamente. E l fraudo electoral. 
lo do la solemnidad patriótica que B« 
i.repara'' 
"Un olvido sencrOso de toda suert-
de diferencias v do los resquemores 
de amor propio que nunca pueden 
prevalecer cuando se trata de exal-
iar los sentimientos y las virtudes 
verdaderamente nacionales hará, ha 
hecho ya, que el gran éxito de la fies-
tx sirva" de testimonio de nuestra 
prepararación política. 
L a felií iniciativa del general Mon-
talvo ha sido, como en la pocida de 
Becquer, la "mano" esperada "que ha-
ce sonar el "arpa". . . . 
Símil poético que nos será dispen-
sado en gracia de la bondad de la in-
tención. 
i ñade el querido colega, en gran 
cácala' es ya entre nosotros, una ins-
titución pública. Ya se conocen por 
tndos las falsedades del censo do 
electores, extraído del censo de po-
blación. Ya se conocen "los cua-
dros de jefes y soldados" de las co-
ir.mnas ambulatorias de falsos electo-
res y de auténticOg electores que vo-
tan en todos loa Colegios. Pública-
mente se dioc qué Colegios están des-
tas para el día de hoy 
habanera. 
Un gnrden party primero. 
Lo ofrece en los jardines de L a Tro-
pical el Club Femenino de Cuba con 
un fin benéfico. 
Sus organizadoras lo han preparado 
todo con un entusiasmo digno de ser 
correspondido por el megor de los 
éxitos. 
XÍAÚTA, como ya dije ayer, un con 
curso de patines a las diez de ia ma-
ñana, tras éste el almuerzo bajo el 
frondoso mamoncillo y después tornea 
de cintas, torneo de tiro al blanco, 
baile en el salón E l Ensueño, repre-
tinados al refuerzo, quienes serán los sentación de una comedia y un to» co-
reforzados, y qué cantidad tiene que ' mo fin de fiesta, que 
desembolsar cada uno de éstos. En ¡ rosas señoritas vestid 
.03 corrillos políticos, en las agen- sas-
eias u oficinas electorales ya se es - L . 
E l baile, con la orquesta do p 
Barba, se prolongará hasta î 0gelio 
de la tarde. d ld3 
Habrá batallas de flores Se-n 
ñas y Idolos di ver? os para vente»? 
: s. c .i.^*1 
h 
Un dia delicioso 
E l Casino Español abrirá sus 
Iones desde las cuatro de la fardo 
Que por ra la reunión familiar 
ciativa de su 'Comisión de Fiestas c#2 
ce mensualmente la histórica bocied̂  
que preside e] distinguido y m\x\ 
timado caballero don Narciso Micjf" 
Se bailará a los acordes de una^ 
questa de cuerdas, la del popular ni' 
nista Adolfo Rodríguez, hasta dar ¿ 
siete. 
Y otra fiesta de la tarde, 
Es la inauguración del Lavn Te», 
nls Club, esto es, el Tennis de Segó-
señarán muíe-;r , tns ' en Su m:^a y ^Sante caj-a d, 
las de japoive- ( Calzada esquina a 8, en el Vedado. 
Se bailará. 
a n t e s a c u e r d o s d e l s i m p á t i c o 
C L U B F E M I N I S T A 
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i 
C a r i t a / f r e s c a 
Son muchas las muchachas que lucen 
su cara fresca, lo/.ana. «-on la suave trans-
pareneia del pétalo de una flor; son las 
muchachas precavidas que usan en su to-
cador CREMA NABOB, que limpia el cu-
tis, evita aíocciones. fortaleza los teji-
dos, los limpia y vivifica. CREMA NA-
BOB, se vende en sederías y boticas, con-
serva el eutis terso, a despecho de los 
años. CUKMA NABOB evita espinnias. 
Depósito: Angeles, S. Rafael Díaz. 
C R274 alt. 
oozan los planes que se desarrollarán | 
en las Juntas Electorales. 
¡No hay, no, ninguna garantía con-
tra todas estas innobles maniobras y 
y combinaciones! 
Y, además, agregamos nosotros, n) 
hay remedio... 
Los que pudieran impedirlo son 
l o s más interesados en no acceder 
a las justas demandas de los nuevos 
partidos. Las pasadas elecciones 
constituyeron una derrota definitiva | 
Je la Ley Electoral. Pero esta Ley es \ 
intangible. Dispensa mercedes pe-I 
cueñas y favcreg inmediatos: y hoy! 
por ti y por mí mañana. Conservado- ( 
res y liberales—faltos ambos de una ( 
verdadera idealidad política—se tur-' 
nan en la equitativa distribución de 
la nómina públicc. Un nuevo comen-
cal es, en este caso, muy enojoso.Por 
eíQ se le aleja siempre... 
L a "Soberanía" de la Junta Central 
IQ dispone así. Porque aquí, como "El 
Mundo" declara la soberanía resida 
legalmente no en el pueblo, no en la 
nación sino en las Mesas de los Cole-
-'Os elpjtoraies. 
JD7894 
e s p o r l o q u e , i n t e r p r e t a n d o e l s e n t i r d e l a s d i g n a s 
a s a m b l e í s t a s c u y a f r a s e a c a b a d e d e l e i t a r n o s y s u s a r g u -
m e n t o s c o n v e n c e r n o s , p r o p o n g o p r o c l a m e m o s c o m o 
n u e s t r a t i e n d a f a v o r i t a l o s a l m a c e n e s d e C o n f e c c i o n e s , 
S e d e r í a , e t c . " L A C A S A G R A N D E " . 
(Unánimes y prolongados aplausos de aprobación.) 
alt 4d--30 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
E l mejor surtido y predoe módicos. 
Novedades constauntemente: Jarrones, copas de Premio, cubierto», 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, macetítaa, 
marcos, jardineras, juegos de caté, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuente, coita-
res, alfileteros, cajltas de ganchos. 
E L P A R T E N O S O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
O n e h e u s a d o c o n b n l i a n í e é x i t o e n 
e i t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p u b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor remec io en el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s de 
las embarazadas. Gases, y en general en 
todas las enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
T m m m m m m a m m m m m m m m 
oí afílenlo apelr-ulo y reuhazariflo el n. 
tíficadú dé propuestas. 
— Ján la apelación establccid;i por ¡¡ti 
truel Maten Keborato contra UfaonJo iU 
la Junta l'rovinciíil, que acordó aptobal 
el Certillcado de Propuesta para Careot 
Municipales del U'rmiuo de Bejucal p». 
wntado por la Agrupación Indeoeadimt. 
Partido Unión Liberal; lia fallado T 
clarando con lugar la apelación rct̂  
cando el acuerdo apelado y rechazaadi 
el certificado de propuestas. 
—Kn la apelación establecida J.'. 
món Pérez Oller, contra acuerdo de ij 
Junta Provincial que aprobó el certifia. 
do de propuesta a carpos rnunlclpaleí « 
Uopla a nombro del Partido Libernl; lu 
fallado declarando sin lugar la apelacií» 
—F.n la establecida por Manuel Partid, 
Céspedes. contra acuerdo de la .Irnh 
Provincia 1 en cuanto no admitió el noin. 
bre de Partido Unión Liberal en h can. 
didatura a cartros municipales cine Jicb 
Agrupación preseutó en Marinnao; hñjB 
illado declnrando mal admitida la apeii. 
ción. 
—En la establecida por Arturo otsro 
Sánchez, contra acuerdo de la Junta pro. 
vlnclal que ordenó so notificr.se ,il ¿i. 
mltó designad,) en el Certificado 
Propuesta la falta de nombre de Patp| 
o Agrupación indeuendiente y que accptl 
el Certificado de I'ropuesta menciouiido; 
a careros municipales; como del Partida 
Conservador Nacional en el ti'nnino di 
San Antonio do los Pnfios; lia fulladc de-
clarando sin lugar dichas apelacioaes y 
admitiendo ol certificado. 
—En la establecida por Antonio Kiiij 
contra acuerdo de la Junta que acepti 
el Certificado de Propuesta do la A|3 
pación Independiente Partido Liberal n 




• fl* lo ront»iicinso I 1(4 nombrado en el Certificado de Pro-
^udieucirde esu ^ n t * que presentaron a nombro del Par-
estable. i'd i.s üñn Conservador, el defecto que en ú 
' mi«mo se ex-pr̂ sa : y contra aonerdo nw 
certificado a nom-
ervndor NaclónaJ & 
Güira do ^íelena ha fallado confirmando 
la resolución de la Junta 
Dígale a su cocinera 
Si no se quiere enfermar 
Que use siempre al cocinai 
Manteca marca "Habanera.'' 
Tan fina es su condición 
Y calidad de primera 
Que el estómago no ulcerf 
Ni atrasa la digestión 
Esta delicada grasa 
De importancia capital 
Gástela siempre en su casa 
Para el bien estomacal. 
Si veis el rostro afligido 
De una persona cualquiera 
Pí'lido y descolorido 
Eso es porque no ha comido 
Con manteca "La Habanera. 
L a S a l a d e l o C i v i l d e e s -
t a A u d i e n c i a , f a l l ó e n 
l a s a p e i e c i o n e s e l e c t o r a l e s i Sííncliez. contra acuerdo do la Junll 
' | vincial une ordenó comunicar al 
tai en las apelaciones esiameciua.» r , K„ p-nregfl • ,-
las distintas Agrupaciones Políticas, r ™™J?S fl «Í^Mnnñiln 
resuelto éstas en la forma siguiente; ^P^Lpo^Mrtt.0rñn2 
En la apelación establecida por Mi- ] X T S , ' } e \ J ™ i \ Í " S l " S 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
7 
Lu Sala de lo Civil 
administrativo de la 
capital e  l s el ci es 
por 
ha 
—Ji  l  el ci  st l i   
guel A. Céspedes contra acuerdo dé la 
Junta aprobando el certificado de pro-
puesta de Güira de 'Melena por el pai tido 
Liberal; ba fallado declarándolas sin lu-
gar. 
—En la establecida por la establecida 
por Porfirio Hernández y Carlos Pérez, 
contra acuerdo de la Junta que ordenó 
el cambio de nombre al Partido Unión 
Liberal en el certificado de propuestas 
a cargos municipales en el Término de 
la Salud: lia fallado declarando mal ad-
mitida la apelación. 
—En la establecida por Eduardo Se-
queira coutra acuerdo de la Junta Pro-
viudal que no admitió la renuncia que 
Melaron los Candidatos postulados a 
carg'. á municipales por la Agrupación 
Guajiros Independientes de Nueva Paz; ha 
fallado confirmando el acuerdo apelado 
y íin lugar la apelación. 
—En la establecida por Pedro Cobo 
Guerra, contra acuerdo de la Junta Pro-
vincial que aprobó el certificado de pro-
puesta a cargos municipales presentado 
por la Agrupación Unión Liberal eu 
Santa María del Rosario; ha fallado cou I 
lugar la apelación y rechazando el cer-
tificado de propuestas. 
—JCn la apelación establecida por Juan | 
Manuel Sánchez Amat, 'contra acuerdo de 
la Junta Provincial, que rechazó el Cer-
tificado d« Propuestas a Cirgos munici-
pales presentado por la Agrupación Par-
tido Unión Liberal en Güira de Melena, 
ha fallado corfirmanrio el acucólo d« ta 
Junta y sin lugar la apelación. 
—En la apelación establecida por Mi-
guel Sau Miguel Otero, Medardo Gon-
zález y Francisico Ortlz, contra acuerd»»' 
•de la Junta Provincial, que ordenó el 
cr.mbio de nombre del Partido Unión Li-
beral por confundirse con el del Partido 
Libernl; ba fallado declarando sin lu-
gar la ap€lación. 
—En la establecida por Juan Lagoma-
sino, contra acuerdo de la Junta Provin-
cial. que ordenó cambiar el nombre del 
Partido Unión Libernl en el certificado 
de propuesta a cargos municipales que 
dicha agrupación presentó en el término 
de Madruga; apelación establecida por 
Loberto Lagomasino. contra el mismo 
acuerdo en cuanto rechazó el certiicado 
de propuesta de dicha agrupación en el 
expresado termino; ha tallado revocan-
do la apelación apelada y aceptando el 
certificado de propuestas. 
—JJn l.i establecida por Arturo Otero 
v Eduardo Sequeira, contra aruenVo do 
la Junta Provincial que aceptó el certi-
ficado de propuesta a cariaos municipa-
les del término de Madruga por el Par-
tido CoMfrervador; ha fallado revocando 
la apelación y rechazando el certificado. 
—En la apelación establecida por Mi 
guel Maten Ueborato, contra acuerdo de 
la Junta Provincial, que acordó aprobar 
el Certificado de Propuesta para «argos 
municipales del termino de líelucal pre-
sentado por la Agrupación Independiente 
Partido Unión Liberal; ha fallado decla-
rando con lugar la apelacl/»n revocaudo 
C u b i e r t o s y s e r v i c i o s 
d e m e s a . 
Los que recibe "El Bosque de Bolo-
nia." son una plata extra buperlor y dt 
garantía eterna. 
Hay variedad de formas y de tamv 
ños. Se venden sueltos, por docenas 7 
en cajas surtidas. Todos llevan certifi-
cado de garantía de la fábrica. 
. . . »t. 
J i p ó l e s d e N o v e d a d 
"EJ Bosque de Bolonia," tiene fama i>\ 
ser la casa que mejores novedades prH 
senta en Juguetes. Ya empieza a recibíi 
los de la temporada de Pascuas y Be 
i yes; lós hay franceses, españoles y ÍD* | 
ricanos. Obispo, 74. ^ 
T A P E T E S 
Ofrecemos en gran surtido d« taMW 
de encaje inglés y de dobladillo boro»-
dos ea todos tamaños y diferentes fw-
JO as. 
¿Precios? Desde 10 cts. a $la 
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" L A Z A R Z U E L A " 
Xtptuno y Campanario, 
L A V E R D A D S E IMPONb 
Pese a los envidiosos y a los Que J* 
fren cuando ven que lo bueno se 
| campo, justo es consignar y lo haceos 
con orgullo, que las pastas la flor ¿«1 0'* 
1 son las que no faltan en ningún bo?̂  
t cubano como tampoco falta la digeBii' 
sidra el gaitero, artículos ambos qii« 
nen su fama bien cimentada 
i d a c a s e r a 
A cada rato los muchachos tienen í 
nos. Pe queman, le salen dlviesoi f > , 
nadizos. En el colegio les pegan tuiâ . 
los salen lobanillos, golondiinos, P08̂ , 
mas y sufren úlceras. El remedio ' 
sero por excelencia, rápido, efectivo, ^ 
rato y bueno, es Ungüento ^'í16^ 
Cura en corto íionipo todas esas Ri'^j 
cioiies. Ungüento Monesia, es efl̂ " .j. 
alto grado. No hay tumor, panadizo. ^ 
Cfra, lobanillo o goloadrino que -i;0 
cure. Re vende en las boticas, 6 
C S273 alt 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S-
HOW.VKD f JOHN L. STO-
WEUIS en pagos mensuales 
do $12. $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pila-
ra el clima tropical con 
e&oba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do brorce y co-
bre. 
Al adquirir nsted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo ju'cU 
de más de siete mil familias 
•n esta República que po-
seen estos piónos. 
Bopresentante «tclnslri» 
en Cuba del famoso plan» 
" W E L T E I G N O i T 
" A u P e t i t - P a r i s " 
A c a b a d e r e c i b i r l a U l t i m a C r e a c i ó n e n S o m -
b r e r o s y P i e l e s , P r e c i o s o s M o d e l o s d e V e s t i -
d o s , S a y a s y B l u s a s , F l o r e s , V e l o s y C o r s é s . 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E . - — ' 
O b i s p o , 9 8 - T e l . A - 3 1 2 4 . - H a b a n a 
nanue de 
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R . S . H o w e r d - J o h n 1 . S t o w e r s 
(Marca ro&tetr**» «MS») 
IPAKTAnO 878. 
(Marca registrada 30,248) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
S A N R A F A E L , 2 9 . flABAfll 
c 8059 
N . G E L A T S Y Ci 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los de-
positantes en esta Sección que pue 
uen presentar s.us libretas en Moneda 
Nacioral o Americana, en nuestras 
Oíicinasi Aguiai 106 y 108. a partir 
de» 15 del actual, para abonarles los 
i triD̂ 5 
intereses correspondientes ai *• ¿t 
tre vencido en 30 da Septicmb" 
1918' QlS. 
Habana, 3 de Octubre <!• o i J 
c 825. 11 
A G U S T I N C R U Z 
DOCTOR E> »I£J)ICrVA Y CIRÜGTA^OPTOMETTllS^A. ^ 
I L E C C I O N TECNICA D E C H I S T A L E S OFTALMICOS TODO El^ v 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
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ANO I J C X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 6 de 1918. 
1 l - " - ' - ^ - ^ T T f i , 
d id3 fei, 
í5, se^cnri. 
ls' etc., £ 
Ír'\ s^ sa-la *ardP pj 
Lve Por ¡ni-
ica kociek 
ciso M K . ^ 
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La^n TeiH 
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/ e d a d 
:iene fama íf 
ívedades pre-
ieza a recibir 
i senas y Hi-
ñóles y eD»1 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
E N 
E L S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
^ la intimidad, 
te.- ia boda de anocho. 
Asl . ..-x «I fiar l.lS 1 
como testigos efl doctor Francisco a i 
Héctor, director dei Preventorio Mar-
-1-sí ^ í r ^ a r d a r ' l a s " n u e v o , on oí tí. el doctor Enrique Lavedán, cate-
Sl. c é l e lo , a T<,losia catedral, drátlco de la Universidad NacionaJ, y 
Sagrario ae * atea ^ ^ñoritíi el representante general de la Henrj-
FUeron us graciosa y muy Clay Bock Company, señor Franciaco 
j^ther P31 'en ¿ti¿ial del ejército Irigoyep. 
^^ ' • tn TafcernUla y Dolz. Y loí doctores Eduardo Dol í y Fran-
PaaC "tro presidente dei Senado, cisco López Rincón con el teniente 
El pierdo Dolz y Arangn, tío del Edmundo Nin como testigos del novio, 
¿octor R '•' aáT\n0' ia jjoda. Limitábase la concurrencia a un 
novio. f"adrjnai ia señora Tomasa L6- corto número de familiares y amigos 
Y !f0 Palmero madre de la desposa- de los novios. 
r n nombre de la cual aictuarou ;Sean muy felices! 
da. e" 
A N O C H E E N P A Y R E T 
t-\ito más de la Iris. • Torre de Morales, Flora Castellanos 
ln- «i ñp anoche, con la opereta ¡de Anglada y Ofelia Brlto de TMenocai. 
j^e/la"segunda función de la tem 
porada. 
poblé éxito. vocial a la vez que escénico, 
wahlaré de la concurrencia para ci-
• J nrimenimente a una distinguida 
A L * Mercedes Lasa de Montalvo, es-
K T a S g^erai Rafael Montado. 
Evangelina de la Vega de Céspedes, 
Nena González Sellén de coto e Isa-
bel ita L'rréchaga de Solar. 
Herminia Gómez Colón. 
Y ya, por último, la distlnpuida da-
ma Jostefma Pola Viuda de Mesa. 
Un grupo de señoritas. 
Julia Sedaño, Graziella Heydrich, 
Tulla Torricnte de Montailvo. Petro- Micaela Martínez. Conchita Fer.iández, 
«a Ĝ mez de Mencía y Alaria Villar de Marlna Odoardo, Elena Se-
de Méndez Péñate. I daño, Elvira de la Vega, Rosa y Mar-
Plvira PiQué de Odoardo, Clflra Pola ] garita de Armas, Nena Brú, Lola y 
cárdenas, Carlota Loret ríe Mola1 Regina La Presa, Angelita Soto, Mer-
•? Ha de la Vega, Octavia Blanco de ! cedes Barillas, María Amalia Freixas, 
T «rricta y María Regla Bfito de Me-| pior y Juanita Menéndez, María del 
z " i Carmen y Lucrecia Faes y Terina,, Ofe-
n Consuelo Cabello de Betancourt, Ro- Ha e Isabel Bermildcz. 
ciraud de Curbelo y Lucrecia j ^ ] ^ Montalvo, María Antonia Alon-
so y Dulce María Urréchaga. 
Y Mercedes y Lolita Montalvo. 
Encantadoras! . 
E l p r o p i o i n t e r é s y e l 
i n t e r é s n a c i o n a l , u n i d o s . 
U s t e d h a c e u n a b u e n a i n v e r s i ó n y s i r v e a 
s u P a t r i a y a l a c a u s a d e l a h u m a n i d a d 
€ @ M p ] r a i n i ( d l © B ( o m © § 
' del Cmmtú 
E m n i j p r é s i t i t o d i ® 
T o d o s l o s B a n c o s v e n d e n B o n o s 
a Gira
Amenábar de Faes 
Josefina Cepei-o de Jorge, Elena 
Montalvo de Mazpulc, Conchita de la 
C A R T E L D E E S P E C T A C U L O S 
Us matinées teatrales. 
La del Nacional, a las dos v cuar-
to, con un bonito programa combinado 
en esta forma: 
i—las Musas Latinas. • 
"—Diana Cazadora. 
3_E1 Hogar Alegre. 
A propósito dei Nacional diré que 
ser?, en la noche de mañana el bene-
ficio de la hermosa y aplaudida tiple 
Acacia Guerra. * 
Es hoy la primera matínee de la 
temporada de Esperanza iris en Pay-
ret, cantándose E r a , la linda opereta 
que tantos aplausos valió anoche a la 
celehradísima artista. 
En el teatro Campoamor. una tanda 
especial, a las cinco y media, por la 
Compañía Berenguer, poniéndose en 
escena Los Cadetes de la Reina, que 
cantará el barítono Ortiz de Zarate. 
Luego, por la noche, Las Musas La-
tiiüis y El ( onde do Luxemburgo, en 
función corrida. 
Anunciasp en Martí Mujeres y Flo-
ros y La Kelun del Carnaval para la 
matinée. 
E n ei favorito Fausto, donde se es-
trena mañana Sed de Venganza, en 
función de modh, ge ha combinado pa-
ra esta noche un atractivo programa^' 
Durante la tarde habrá t-n el Jai 
Alai partidos y quinielas. 
La velaxia de Mlraraar, 
Velada de los domingos, que siem-
pre, invariablemente, lleva gmn Pú-
blico al alegre garden del Malecón. 
Habrá primero exhibiciones de va-
riadas cintas, entre otras, las titula-
das E l hijo pródigo y Charlot y la pe-
lícula de Jnanlto, ambas del reperto-
rio inagotable de La Internacional Ci-
nematográfica. 
Se reserva ei estreno de E l Rey del 
Mar para la segunda parte de la no-
che. 
Y gran día en Margot. 
Hay matinée, en obsequio del mun-
do infantil, además de la acostum-
brada función nocturna. 
Se estrena Fron Frou mañana. 
Por la Bertini. 
E n c a n t o 
c 8307 ld-€ 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZAS 
Antonia Clavijo, vecina de Malola 21,4, 
denunció que anteanoche fué amenazad i 
por Sixto Pérez, quien la amenazó de 
muerte y qiue más tarde, al encontrarla, 
en la calle de Concepción de la Valla, 
le arrebató diez peso» que llevaba en un 
pañiwlos. 
• E S T A F A 
A nombre de la sociedad Artau v Com-
pañía, establecida en Arbol Seco y Des-
E! turno de mañana . . . 
Turno del Comité de Damatí que 
áuxilla a la Liga Antis:ormánira en su 
patriótica obra a favor del Cuarto 
Empréstito de la Libertad. 
Están designadas para cubrirlo las 
distinguidas señoras Maríe Dufau de 
l.e Mat y Merceditas de Armas de 
Lawton con la señorita Clemencia 
Arango. 
En el Plaza, ©n el salón de la plan-
ta taja del gran hotel, se hallarán 
constituidas desde las nueve de la 
mañana hasta las cinco de la tarde. 
Allí deben ncudir todos los que de 
seen suscribirse por alguna cantidad. 
Aün por la mínima de 50 pesos. 
Pagaderos por plazos. 
E l L u n e s 7 
Benef ic io de ACACIA G U E R R A 
en e l Teatro "Nacional" 
aptie, denunció ayer Oscar Bouacbea, abo-
gada y vecino de I>iw, 10, en la Víbora, 
que dicha sociedad vendió en el mes de 
Junio mercancías a un Individuo que dijo 
nombrarse José Sánchez y ser dueño y 
vecino del establecimiento situado en 
íJloria y Carmen; que esas mercancias fue 
ron enviadas a dicho lugar, donde una 
de las parsonaH que allí se encontraban 
firmó la remisión y más tarde, al per-
sonarse el cobrador a hacer efectivo el 
importe de dichas me/canclas cuyo valor 
es de $42.79, se le informó que aqnMU 
bodega no pertenecía y nunca habla i|;r-
tenecido a José Sánchez. 
Por tal causa, la sociedad. 9rtau y Com 
pafiía se estima perjudicada en la canti-
dad antes dicha. 
ARRESTO 
El subinspector Novo arrestó aver a 
Agustín Puentes y Montero, vecino de 
Aguiar 47, por estar tildado de hacer 
propaganda en favor de Alemania. 
Ingresó en el Vivac a la disposición 
del señor Secretario de Qobernació.i. 
DRSAPARICION 
Clanudio Ferreiro y Perreiro. vecino do 
líastro 4, y medio, denunció que desde 
anteayer falta de su donjicilio ro me-
nor hijo Fernando Ferreiro y Fernández, 
(fe trece años de edad, temiendo ijue lo 
haya ocurrido alguna desgracia. 
CS008 ld-1 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aránciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
¡o de taP€tM 
adlllo ôrdi-
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remedio 
efectivo. l l 
ito M ^ ; 
esas afeco; 
es efl̂ " ',.! 
panadizo, 0' 
a que 1 
ticas. ^ 
Nuestra Señora d?l Rosario. 
ajo es hcw,- sino mañana, según el 
Almanaque dei Obisnado y ol Almn-
Jjaque de la Caridad, ruando están do 
oías la% que llevan e*:o dulce nombre. 
Cierto que antes, hasta fecha no le-
jana, correspondía la festividad al 
Pnmer domingo de Octubre. 
Pero y2 no es así. 
Conste. 
A Propósito. 
ChíüS*11^ que está de días la señora 
• rto Annenteros de Herrera, sólo 
mira en su residencia de la Víbora 
¿ a 7 de la tarde. 
blico me -^Plazco en hacer pú-
locimiiT eÍCpreso encarg0. Pa-ra co-•miento de sus amistades. 
ma n^í nianílar a la distinguida da-
licita^- anticiPado, ml saludo de fe-
Albueme. 
Y Adelaida Costa. 
Son los dos duelos de ayer. 
L a muerte de la infortunada seño-
rita, hermana del conocido propieta-
rio Pope Costa, es el fúnebre epílogo 
de un largo sufrir. 
Triste, muy triste, por todo lo que 
padeció con el mal que la ha llevado 
al sepulcro, fué la juventud de la 
pobre Lala Costa. 
Juventud doliente. 
Bajo un martirio inacabable. 
Cuanto a la muerte-del señ^r Aure-
lio Albueme, ocurrida en el hotel 
díofliam, de Nueva York, a nadie ha 
sorprendido por el desarrollo que lle-
gó a adquirir la terrible enfermedad 
que lo hizo su víctima. 
Su apoderado en esta ciudad, señor 
F^lix Mungol, recibió ayer un cable 
con la sensible noticia. 
Comunicada fué enseguida, por la 
relación que. con él existía de paren-
tesco, al licenciado Moisés Vieltes. 
BI señor Aurelio Albueme, que 
desempeñaba el cargo de Registrador 
de la Propiedad de-i centro, era muy 
conocido en nuestros círcul.y» socia-
les. 
Plasta su desolada viuda, Elisa Pru-
na, va desde aquí mi testimonio de pe-
na. 
¡Qué grande será su aflicción! 
Enrique F O X T A M L L S . 
P U L S E R A S R E L O J E S 
Una de nuestras Pulseras Reloj, embellece la muñeca de la amiga 
más e«timada y da a la novia, la hora fija de la cita. 
DB NIKBL, DESDE $6-00. DR PLATA, DESDE $10-50. ORO ENCHA-
PADO. DESDE $20-00. ORO 14 Y 18, DESDE $30-00. 
Todas son de alta novedad, de diversas formas, elegantes y bonitas. 
Constituyen mn regalo chic, oportuno, qu« hace quedar bien. 
V E N E C I A , O b i s p o , 9 6 . T e l . U 2 0 1 
El el 
s 
S o m -
V e s t i -
j r s é s . 
S I E M P R E E S E L . M I S M O 
lente de " L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a , 37 . T e l é f o -
s: . "3820» r e c i b e s i e m p r e e l m i s m o c a f é s u p e r i o r q u e le 
J ! Ü Í ^ _ e l p r i m e r d í a q u e lo p i d i ó . 
s al t r ^ 
de 191*- , 
C o m p r e m u c h o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
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L ^ S E G U N D A T I N A J A 
SliáliEZ I MÉ.M KZ. 
Teléfono A-4488. 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostaditos. 
S E I S C L A S E S : 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
P a r i s i e n s e , ., 
T V e s E s t r e l l a s . . . . . 
C u b a n i t o ,l,l.u. 
C h a m p a g n e 
F r u t a s _ 
S P O N G E R U S K , 1 0 c e n t a v o s el p a q u e t e . 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . • T E L E F . M - t 3 5 9 . 
8̂291 7d.-5 
M O D I S T A S 
Dobladillo de ojo en •! acto—Hilo, 7 contavo»- Seda. 10 centavos, 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
AGUILA, núm, 187, entre San Jo>é y Barcelona. Toléfon© A-841i. 
Se solicitan xprendlsaf. 
E V I T E L A F A T I G A 
K» distraiga el tiempo en bascar las Joyas qn© necesita para ras 
refalo*, asf como toda claee de objetos de plata ffna y piatea^os; 
raya directamente a la fábrica de "Miranda y CcrbaBal Hnos." 4« 
Mnralja número 61 y hallará cnanto d^see adqntrlr. 
E n la misma, puede mandar hacer todo lo qne se le oenrra en 
le fne a Joyería ge refiere^ 
Se compran prendas j abanicos ant^roos; ero, platino 7 
MURALLA CL T E L E F O N O A-6689. 
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C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. — Mañana, featívídad d? 
Nuestra Señora del Santísimo Rosc-
rto, gran función a la Augusta Seño-
ra, en las parroquias del Vedado, San 
Kicolás, Jesús del Monte y otros tem-
l-los. E l Circular pasa a la parro-
qula del Pilar mañana. 
E n la casa de Santiago Hamo Alón 
so, O'Eelliy 91, está a Ui renta la 
Historia de la Virgen de la Caridad 
del Cobre y de los Remedios, Patrona 
de Cuba; editada por Daniel Bermú-
'.ca. 
DIAS. — Olébranlos mañana las i 
iOfiaríos, damas que generalmente se 
•listinguen por su fe, por su bondad 
í-or su belleza y por su refinado gus-
to, del cual prueba inequíroca su 
i-asa, regiamente amueblada por Car-
ballal y Hermanos (San Rafael 136). 
y alhajada con riqueza y primor por 
l a Vajilla, (116 de Galiano). Ee muy 
de notarse que las Rosarios, y todas 
las damas que al rosarle tienen por 
devoción, faToríta, compran de oro 
ese bello instrumento del culto, en 
la casa Cuervo y Sobrinos, (San Ra-
fael esquina a Rafael María de L a -
bra) . 
C0MPEE USTED BONOS D E LA 
L I B E R T A D 
Ho aquí lo que ge lee en todas par-
tos, doquiera «iirige uno la vista. 
U n la calle, en el pas^o. en los 
centros de reunión, en les edificios y 
en las planas todas de los periódicos, 
desde el trabajo de redacción hasta 
o] anuncio industrial o mercantil, es-
to es lo que resalta, y se lee, y se 
cfrece a la vista dei público: 
COMPBE U S T E D BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
E l comercio no va a la zaga en es-
ta porfía. 
Entra usted por semillas frescas a 
la casa Langwith, en el 66 do Obispo, 
para sembrar su huerta de guerra 
(vamos ai decir), y lo primero que 
r;€ echa usted a la cara es el carie-
:.ito: 
"COMPRE U S T E D BONOS D E L A 
LIBERTAD'» 
Penetra usted en L a Opera, 70 de 
Galiana, a comprar la linda blusa da 
fiCda, la saya ^e circunstancias o el 
vestido de moda; y no ha tendido us-
ted la vista poi el salón, cuando ya 
ha leído el 
COMPRE U S T E D BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
cíe dirige usted al Capitolio, Pra-
do 119 a integrar el quórum de los 
Kepregentantes del gay vestir, de H 
moda masculina y antes que el cartel 
cíe la casa, se encuentra con el que 
dice: 
COMPRE USTED BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
Va usted a L a B mba, la gran pe-
etería, la célebre casa del calzado 
Kjmbo que priva en la Manzana de 
Gómez, y en el lugar más visible, se 
encuentra con el cartel consabido: 
COMPRE USTED BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
Necesita usted el libro de consul-
tn, la obra de actualidad, la revista 
de modas, etc., y a elegirlo va a la 
Librería Cervantes. Mas apen^g po-
ne el pie en el salón de Galiano 7 
Neptuno, le sale al poso ei aviso 
COMPRE USTED BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
Hasta L a Mimí, en el 33 de Neptu-
no, decía ayer a cada compradora de 
sombreros, el rimpático dueño de la 
tienda Félix González: Señora, BI 
aún no lo ha hecho, / 
COMPRE USTED BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
Y yo, que no voy a ser aquí d úni-
co callado, digo urbi et orbl desde d 
Carnet Gacetillero: 
COMPRE USTED BONOS D E I A 
L I B E R T A D 
ZAUS 
En favor del estómago, del MgadO y de ios intestinos, lo presta 
LAMAONESM DE MARQUEZ (PADRE) que cuenta cerca de un siglo de fa-
befetettn y contumo, y que en los combates por ta salud ha obtenido 18 
medtgM en Exposiciones Nacionales y Extranjeras 
URL Ejl EL INVIERNO E HHHSPENSABLE EN EL VERANO 
C A R B O H A T O d e L I T I H A 
n n í i ^ ri'inr 
I C O 
A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e r m a s 
Habana, Cuba.—" Tomé el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham y al cabo de seis 
meses obtuve los resultados apetecidos pues 
estoy completamente curadadelas enfermedades 
que tanto me hicieron sufr ir ."—CARMEN B A L -
B O A , Oquendo 18, Habana, Cuba. 
Bayamo, Cuba.—" Creo qui es mi deber el 
escribirle respecto a las cualidades maravi-
llosas del Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y para manifestarle lo 
mucho que debo a este remedio. 
Por espacio de dos años sufrí de un 
mal de matriz, pero después de tomar doce 
botellas de su Compuesto Vegetal estoy com-
pletamente curada. Espero que otras señoras 
seguirán mis consejos y lo probarán. Los 
resultados en mi caso han sido milagrasos, y 
tengo la completa confianza que aliviará a otras 
mujeres en el mismo grado. Es un verdadero 
placer el recomendarlo a todos las que sufren 
de males femeninos y doy a Ud. permiso para 
publicar mi carta."—Sra. A N T O N I A J I M I N E Z D E 
A R I A S , Céspedes No. 6 , Bayamo, Cuba. 
i 
E L C O M P U E S T O V E G E m l 
D E L Y D I A E . P I N K H A M w 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. E . U . d e A ^ 
m ; ! N A SEIS . D I A R I O D E L A MARINA Octubre 6 de 1 9 U 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Dos funciones habrá hoy en el 
gran coliseo. 
En la matinée se pondrán en esce-
na la revista "Las Musas Latinas", la 
zarzuela "Diana Cazadora" y el pa-
sillo cómico " E l hogar alegre." 
Por la noche, en primera tanda, 
''Los Cadetes de la Reina". 
En segunda, "La Cara del Minis-
tro." 
Y en tercera, doble, "Diana Caza-
d ía" y "En Sevilla está el Amor." 
Mañana, lunes, se efectuará el 
beneficio de la tiple cantante señori-
ta Acacia Guerra, con un variado 
programa. 
Se pondrán en escena "La Viejecl-
la" "La Tirana", "Carceleras" y 
Pastora y Bonego." 
Esta obra será interpretada por la 
s«'ñ. rita Guerra y Eergio Acebal, «1 
"negrito" de Alhambra. 
Dadas las simpatías de que goza la 
aplaudida cantante, puede augurarse 
que su scrata d'onore resultará un 
gran succés. 
4 é 
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P A T R E T 
Muy concurrido se vió anoche el 
rojo coliseo. 
L a compañía que dirigen Esperan-
za Iris y Juan Palmer obtuvo mere-
cidas celebraciones en la interpreta-
ción de la opereta "Eva." 
"Eva" se repetirá en la matinée de 
boy, domingo. 
Por la noche irá a escena una co-
nocida opereta. 
Mañana, lunes, "La Viuda Alegre", 
debutando dos artistas: el primer te-
nor soñor Francisco López Pozo y el 
primer actor cómico señor Manuel 
Villarreal. 
E l martes, reaparición de Palmer, 
con "Sybill." 
Se ensayan -Boccaccio", "La Ciga-
ra y la Hormiga" y "Sangre Polaca", 
y otras más. \ 
CAMPÍKOrOR 
A las cinco y media, tanda espa-
cial por la Compañía Berenguer, po-
niéndose en escena "Los Cadcteg de 
la Reina", que cantará el señor Or-
tiz de Zarate. 
Por la noche, en función corrida, 
' Las Musas Latinas" y la opereta e:i 
tres actos " E l Conde de Luxembur-
fo." 
Mañana, despedida de la Compañía 
con la zarzuela en dos actos "Mari-
na, cantando la parte de tenor el 
señor Ortiz de Zárate. 
Las localiddées para estas funcio-
ne se encuentran a disposición del 
publico en Contaduría. 
D E L P E S E B R E A L A C R U Z ' 
E L INTENSO DRAMA QUE REDIMIO AL MUNDO, ADMIRABLEMENTE HECHO, Y TOMADO POR LA CA-
PA K A L E M D E NEW YORK CON UN COSTO D E MUCHOS MILES D E PESOS EN LA PROPIA CIUDAD SA-
GRARA D E JERUSALEN. i 
' QUE CON OBJETO D E SOLEMNIZAR E L RESCATE PARA LA L I B E R T A D D E ESOS SANTOS L T V • 
RJ^S POR LOS GLORIOSOS E J E R C I TOS D E INGLATERRA S E E X H I B E 
E l L u n e s 7 y M a r t e s 8 
G r a n T e a t r o " M A X I M 
S E HACE UNA RECOMENDAC iCN E S P E C I A L D E ESTA P E L I C U LJL A LAS DAMAS Y DAMITAS DE 
m.'ESTRA SOCIEDAD. 
A d o l f o R o c a . P e l í c u l a s S e n s a c i o n a l e s . H a b a n a . 
noche es muy variado. 
L a primera tanda, infantil, a las 
siete y media p. m., con películas 
de Benitín y Eneas. 
E n segunda, "Safo", creación de la 
notable actriz Paulina Frederick. 
Y tanda elegante, a las diez, co'i 
>a bella cinta "La olvidada de Dios" 
por Geraldina Farrar. 
Mañana estreno de la cinta ameri-
cana basada en los Santos Evange-
l.os, titulada "Del pesebre a la 
Cruz." 
E l jueves, " E l aventurero." 
E l viernes, "La hija del destino." 
Y el sábad;), "Su extraño matri-
monio." 
c 8253 
E l programa de las tandas cinema-
tográficas diurnas, es muy variado. 
Figuran, en distintas tandas, cintas 
cómicas, entre ellas las tituladas 
"Bodas de latón", "Rosas de Mayo", 
"Ambrosio el aventurero", "Los apu-
ros de un capitán d© policía", "La 
enferma millonaria" y "Revista uni-
versal número 29.'' 
Mañana, en la tanda de las cinco y 
cuarto, " E l peor enemigo", interpre 
tada por Franklin Farnum. 
E l sábado, 12, se exhibirá la inte 
Tesante cinta 'Frou Frou", por Fran-
cesca Bertinl. 
So proyectará en las tandas de las 
<vnco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Pronto, estreno de la cinta en epi-
sodios "La sortija fatal", por la cele-
brada artista Pean White. 
E l viernes, 11, beneficio de loa 
porteros y acomodadores, con un es-
cogido programa en el que tomarán 
parte celebrados artistas de esta ca-
pital. 
MIRAMAR 
E l programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
En primera parte se proyectarán 
la cinta cómica "Max boxeador" y 
las tituladas "Mendigo de amor" y 
"El crimen del molinero." 
En segunda, " E l crimen del doctor 
Clark" interesante cinta dividida en 
• ocho partes. 
L a Internacional Cinematográfici 
prepara un programa extraordinaria 
en que será exhibida la bella cinti 
"Baby la reina del dollar", por L l -
üa Milleflcur, aplaudida artista. 
En breve, "La garra amarilla" 
' Cristóbal Colón", en cinco episodios, 
cuya impresión asciende a un millón 
de pegos; "Las aventuras de Max 
Lin/ler"> 611 cuatro episodios; "Midi-
nettes", interpretada por Susana 
Grandais, y "Mi diario de guerra" 
por Dilo Lombardi. 
H O Y D O M I N G O 
L A O L V I D A D A E D I O S 
r e s 
L a m á s f e r o z b a t a l l a q u e s e h a f i l m a d o . R e p r o d u c c i ó n d e u n a c o n q u i s t a . M i l l a -
d e g u e r r e r o s e n t e r r i b l e a c c i ó n . P e l í c u l a g r a n d i o s a d e a r t e y l u j o e s p l é n d i d o . 
l i s 7 . 3 S P . M . T a n d a I n f a n t i l c a n B E N I T I N Y E N E A S , N i ñ o s 5 c f s . - P r o n t o E L P A T K I O T A F R A N C E S , E s t r e n e e n C o b a . 
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cintas de verdadero arte y sensacio-
nales. 
" E lladrón de levita" y "Castillos 
en el aire." 
E l jueves, estreno de la notable 
creación de Charlea Raig " E l hijo de 
au padre." 
Pronto, "Zazá", por Paulina Fre-
derick. 
MARTI 
En la matinée, "La Reina del Car-
naval" y "Muleres y Flores." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Mujeres y Flores." 
En segunda, "El Gitanillo." 
Y en tercera, doble. "Mujeres V 
Flores" y "La Reina del Carnaval." 
ALHAMBRA 
En matinée, "La prieta santa" y 
"Los brujos y los santeros." 
Por la noche, en tandas. "Cuba 
aliada", "Los brujos y los santeros" 
y "Bohemia criolla." 
«IOS AMOS D E L MUNDO" 
En la primTf decena del presente 
mes de Octubre se pondrá en escena, 
en ei Nacional, la revista "Los amos 
del mundo", libro de Rendón y mú-
£.-ca de Milián. 
Esta obra fué estrenada con gran 
é^lto en el Teatro Cómico, de Ma-
drid. 
Títulos de los cuadros 
Prólogo: "La cartera del diablo." 
Cuadro primero: "El valor de la 
peseta." 
Cuadro segundo: "Al restaurant 
Maxim's." 
Cuadro tercero: "La alegre faran-
dola." 
Cuadro cuarto: " E l país del aba-
nico." 
Cuadro quinto: "Gallito y Belmen-
te." 
Epílogo: "¡Taday pobreza!" 
Apoteosis: "Los Redentores y el 
-Ongreso de la Paz " 
LA MENAGERIE DE SATiTOS 7 AK 
TIGAS 
Pronto se exhibirá, en lugar cén-
trico de la ciuc'ad, ia magnífica co-
lección de fieras de ¡os activos em-
Iivpsaríos Santos y Artigas. 
Fieras que en el mes de Noviembre 
pióximo trabajarán en el gran circo 
ove funcionará en Payret. 
M A B G O T 
A las dos y media gran matinée. 
exhibiéndose la magnífica cinta " E l 
buque fantasma" y comedias de Ca-
nillitas. 
Se rifará entre los niños asistentes 
un hermoso chivo. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
En segunda, "Venganza de amor", 
drama en cinco actos. 
Y en tercera, "La huella de san-
gre", p^r la Hesperia y Alberto Co-
no. 
Mañana, "Frou Frou". por Fran-
ce<»ca Bertini y Gustavo Serena. 
E l martes, d;a de moda, "Justicia 
ae mujer", por Diana Karren y Al-
berto Caposzi. 
I'ORNOS 
Hoy habrá dos funciones. En am-
bas se exhibirán las cintas " E l mal 
genio de Satanás", "La senda del de-
ber" por Gabriela Robiníie, y "La 
culpa", por Pina Menichelli. 
« L A S M U J E R E S D E F R A N C I A E N 
L A G U E R R A ' ' 
Santos y Artigas han recbdo, y en 
bieve la estrenarán, en el cine Ma-
xim, una hermosa e interesante cinta 
«le actualidad titulada "Las mujeres 
de Francia en la guerra." 
í s p í a D r . A l e m á n s 
E l último estreno de Santos y Anigas se estrena hoy domingo en maimée y noche en el GRAN CINE NIZA PRADO 
dad cuyo argumento eg muy emocionante ' 97, drama de actuali-
c 8304 ld-6 
RiimBiiiiHiBHnflHfnwi»™™^ 
Esta cinta, basada en episodios 
históricos de la actual guerra, es d"3-
Jiostrativa de las crueldades a qu^ 
han sido íomeiidas las mujeres fran-
cesas por el invasor. 
Estables ¿ e Loz, Vapor y E l 
Comercio 
A N T I G U O S D E I I V C L A N , C A N A L 
T P E R E Z 
C A R R U A J E S D E L U J O , M A G N I F I C O 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 33 . 
T E L E F O N O S A . 1 8 3 8 , A . 4 0 2 4 Y A-41Ü4 
L A Z A R O S U S ^ A E T A , 
s p e r a n z a I r i s e n 
F A U S T O 
En el programa de hoy figuran do1! 
MAXIM 
E l programa de la función de esta 
A r t í c u l o s de N o v e d a d 
.Los que vend« "El BosifUe de Bolonia," 
loe propios para regalos de todas oca-
iloies. 
Lnt objetos de plata "Bosque itolo-
•ia," son garantizados no por tantos 
irtos, sino por toda la vida. iQurt me-
or garantía? 
«t 
S e R e p o b l ó - L a 
C a b e z a C a l v a . 
No Halla Excusa para los Calvos a 
linz d« su Experiencia. 
Los amigos de Ramón Mendoza,, que ha 
vuelto a la ciudad tras un año o más de 
ausencia, eo tan quedado atónitos al ver 
una masa do pelo nuevo en aquella cabe-
«a donde, en su visita anterior, apenas 
habla hebra visible. Empezaron, pues, a 
celebrar la peluca, pero pronto les con-
venció de que era pelo natural y muy 
•uyo y les refirió como lo habla hecho 
crecer. 
"Venia encalveciendo a ojos vistos des-
de casi diez años atrás,"—dijo el señor 
Mendoza,—'*y probé cuanto llegó a mis 
oídos que era bueno para evitar que el 
pelo me cayese, sin sombra de resulta-
do, hasta que, hará seis meses, un amigo 
ni» dijo que consiguiese 2 onzas de La-
vona de Composee; tí onzas de Uon de 
Malagueta (liay Rum) y media dacma de 
Olstales de Mentol en la botica; que lo 
mezclase bien y me aplicase la mixtura 
al cuero cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tenia muy 
buen pelo, aunque le conocí tan calvo co-
mo yo, y seguí su consejo, por poca fe 
que tuvlest al principio. En menos de 
dos semanas se me llenó toda la calva do 
una pelusa menuda., la cual creció rápida-
mente hasta que como a los cuatro meses 
tenia la cabeza til como ustedes me la 
ven ahora 
"Médicos me han dicho que Lavona po-
j sert maravillosas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca; pero la 
presteza en el resultado estuvo Induda-
blemente en que la combiné con Ron da 
Malaguetó (Bay Rum.) Que sea Lavona, 
no lavanda, que algún boticario trató de 
venderme por error. Aconsejo a todo el 
que esté perdiendo el pelo o lo haya per-
¡ dido que pruebe con esto. Cuesta poco 
y solo me lleva diez minutos cada no-
he el aplicarlo. No hallo excusa para 
los calvos pudlcndo barerse crecer el pela 
fomo yo lo hice. 
t) y l i 
Carruajee de Lujo de 





1Í2, Teléfonos, A-8528 y 
Alpiacén: A-46e6.—Habsaau 
t 
K . ! . P . 
E L H E R M A N O 
l a mi 
RELIGIOSO CARMELITA DESCALZO 
Ha f a l l e c i ó después de recibir los 
Santos Sncramcntos y bendición 
Papal. 
Y dispuorito su entierro para hoy 
domingo a las 3 p. m., La Comunidad 
de p. p. Carmelitas ruega a sus amis-
tades se sirvan encomendar su alma 
a Dios y acompañar al cadáver desd'i 
el Convento de San Felipe hasta el 
Cementerio de Colón. 
E l Prior. 
26224 6 o. 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A M A Y O R E N SU G I R O , P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
ZAS N E G R A S 
Expos ic ión y escritorio: 
Concordia,, 39 . Tel . A-446Í» 
"Í.A SORTIJA FATAL", «LA NOTIA 
D E L AVIADOR** Y **EL MANIQUÍ 
DE MEW YORK» 
En breve se estrenará en esta ca-
pital la magnífica creación de Milli<? 
King( titulada " E l maniquí de New 
York", Interesante drama de la vida 
real. 
Esta cinta ha sido traída por loi 
nativos empresarios Santos y Arti-
gas. 
"El maniquí de New York" e s u n a l D Q D L A N O C H E 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo * ^ **** i. ^ v , / A Ü w ^ 
verosímil. 
Se anuncia otro estreno interesan-
te: el de 'La sortija fatal", película 
de episodios editada con todos loa 
adelantos y de la quo puede decirse 
que es la última palabra de la cine-
iiiatografía. 
Intfrpretada por Pearl White, ex-
celente artista. 
"La sortija íatal" es la última pe-
lícula de episodios que se ha impre-
sionado en los Estados Unidos. 
Otra magnífica cinta es "La novia 
del aviador", interpretada por Pina 
Menichelli, la celebrada artista crea-
cora de " E l fuego", 4La Tigresa real", 
"La trilogía de Dorina" y otras muy 
jí-Heresantes. 
Santos y Artigas no pierden opor-
tunidad de presentar lo mejor que 
en materia cinematográfica se pro-
duzca. 
r e 
E L GRAN CIRCO SANTOS Y ARTI-
CAS 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al d« 
años anteriores-
Han contratado numerosos y exce-
lentes artistas y cuentan con la cv 
lección de fierra más completa que 
jamás haya visto el público de esta 
capital. 
Hay abonos para 'as matine'es da 
Ies domingos ¿ las dos y a las cua-
tro de ia tarde; sábados, matinées d". 
los tres de la t?irde y miércoles elfl-
ganteg. por la noche. 
Los precios del abono por cinco 
funciones, son los siguientes: 
Palcos sin entradas, 2 pesos; lu-
"ctas con entradas, 5 pesos. 
Las personas que deseen abonars" 
pueden solicitarlos en las oficinas de 
la Empresa, Manrique, 138. 
LA INTERNACIONAL CINEMA TO-
GRAFICA 
Esta acreditad Compañía anuncia 
lt<s sigulentae ««trenos en el Cüw 
Miramar: 
"KI canto de :a agonía", por Tilde 
Kasaay y Gustavo Serena. 
"El Fauno", por la Makauska. 
"El club de los troce" por Sueana 
Amelle. 
H O Y D O M I N G O 
E N M A T I N E E " J E V A ^ 
D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I I 
E l L u n e s : L A V I U D A A L E G R E 
D e b u t d e l p r i m e r t e n o r S r . L ó p e z P o z o y d e l a c t o r c ó -
m i c o S r . M a n u e l V i l l a r r e a l 
E í M a r t e s d e b u t d e l p r i m e r b a r í t o n o S r . P a l m e r , 
c o n l a o p e r e t a " S T B I L " . 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La mujer que arruina." 
"La virgen loca", por Clara KIm-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan. 
"Mi diario de guerra", por DilD 
Lombardi • 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Plni. 
"Midlnettes", por Susana Grandals 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo co^tr asciende a un millón u-í 
Besos. 
B A R I A 
De M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. Tel. A 3910 
D r . L G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A E M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n v u U a s m é d l c a s t ¡«unea , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace visitas a domici l io 
D R . F E D E R I C O T C R R A L B A 5 
ESttGMAGO, JNTLSTINO Y SUS 
A N E X O S 
frasaha*: de- 4 a 6 p. m. en Coa-
cordia, número 2 5 . 
Domicilio? Línea, 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
P E L I C U L A S i )E SANTOS Y AJIT1. 
GAS 
Muy interesante es ia serió 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figivan las siguientes 
tintas: 
"La novia del aviador", por Pina 
Menichelli. " 
' La desertora", "La otra" y " E l ba-
rranco sin tondo." 
"Frou Frou". "Romeo y Julieta" y 
'Los siete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
" E l estigma de la sociedad", P 
Mol lie King. 
"Luchas del hogar" y "En la* & 
iras del deber", por Gabriela R0-
binne. 
Después. " E l Carnaval de la vida > 
que se estrenará en el teatro CaO' I 
pramor. . 
"La reliquia de1. Maharajah", 
Antonio Moreuo. r 
"París Lyon Mediterráneo", por u' 
Serena. 
G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o 
W I L L I A M F O X 
P r e s e n t a r á a 
D r J . L Y O N 
l>fi LA ¿ACtLlAJ) DE i'á&L» 
ü;«?ecuili3ta en la curación radical 
üe las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
líente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. ¿.'arlas. 
Someraalos. 14. altos. 
^ - - . ^ ^ 
W i l l i a m F a r n u m 
i e n e l e m o c i o n a n t e d r a m a 
a S e d d e V e n g a n z a 
E N F A U S T O 
L u n e s 7 v M a r t e s 8 
F O X F I L M C O R P O R A T I O N . A N I M A S I8' 
A . C . C A L V O , R e p r e s e n t a n t e . 
c 8284 
M a ñ a n a L u n e s f R O U - f R O U B e r t i n i e n " M A R G O T 
M u y p r o n t o s e i n a u g u r a l a n o t a b l e e x h i b i c i ó n d e F i e r a s y A m i n a í e s s a l v a j e s a d q u i r i d o s p o r S a n t o s y A r t i g a s p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e C I R C O q u e e t n p 6 -




O M P I B L E S 
A Ñ O m x v i 
t S Ñ T l 
E N L A A U D I E N C I A 
T Í F C U R S O E S T A B L E C I D O P O R L A 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
D E L E S T A D O 
L a s a l a de lo C i v i l y de lo C o n t e n -
c^oso-admin l s tra t ivo de e s t a ^ u d i e n -
L en ei r e c u r s o c o n t e n c í o s o - a d m i n i s -
t í í t i v o e s t a b l ec ido p o r l a A d m i n i s t r a -
r a n G e n e r a l d e l E s t a d o c o n t r a L u i s 
A , C á r d e n a s de l C o m e r c i o Y d o m i c i -
liado en e s t a c a p i t a l en s o l i c i t u d d( 
nuc se revoque l a r e s o l u c i ó n de l a 
Tunta de P r o t e s t a s que d e c l a r ó c o n | 
iutrar l a p r o t e s t a d e d u c i d a p o r C á r d e -
por s e r c o r r o s o e l v a l o r d e c l a -
rado en l a f a c t u r a c o m o p r e c i o n e t o 
del a u t o m ó v i l m a r c a C h a s e d e d u c i d o 
pi descuento que c o n c e d e n los f a b r i -
cantes- h a f a l l a d o d e c l a r a n d o s i n l u -
gar las e x c e p c i o n e s o p u e s t a s y c o n 
lugar l a d e m a n d a r e v o c a n d o i-n c o n -
secuencia l a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a 
de p r o t e s t a s r e c u e r d a y que e s t á 
bien hecho e l a f o r o o r i g e n de la p r o -
testa s i n e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n de 
costas. 
J U I C I O D E M E N O R C U A N T I A 
L a p r o p i a S a l a de l o C i v i l e s t a 
Audienc ia , e n los a u t o s de m e n o r 
c u a n t í a que en c o b r o de pesos p r o -
m o v i ó en e l j u z g a d o de P r i m e r a I n s -
tancia de M a r i a n a o T e ó f i l o U r u e t a 
Cabrera , c o m e r c i a n t e d o m i c i l i a d o e n 
Marianao c o n t r a W i H i a m S e y m o n r t 
nue no u s a otro a p e l l i d o , p r o f e s o r de 
id''onias d o m i c i l i a d o e n M a r i a n a o ; l o s 
cuales autos se e n c u e n t r a n p e n d i e n t e s 
ante este T r i b u n a l de a p e l a c i ó n o í d a 
libremente a l d e m a n d a d o c o n t r a s e n -
tencia que d e c l a r ó s i n l u g a r l a d e m a n -
da de l a que le a b s o l v i ó y t a m b i é n s i n 
lugar l a r e c o n v e n c i ó n p o r e l f o r m u -
lada de l a que a b s o l v i ó a U n i c t a , s i n 
dec larator ia de t e m e r i d a d n i m a l a fe, 
estando l i m i t a d a l a a p e l a c i ó n a l o s 
extremos de l a s e n d e n c i a que d e c l a r a 
sin lugar ! a r e c o n v e n c i ó n y no i n m o -
ne las cos tas a l a c t o r h a f a l l a d o de-
clarando c o n l u g a r l a r e c o n v e n c i ó n e n 
cuanto a l a c a n t i d a d de 129 p e s o s 
que d e b e r á e l a c t o r p a g a r a l d e m a n -
dado y s in l u g a r d i c h a r e c o n v e n c i ó n 
en sus d e m á s e x t r e m o s ; i g u a l m e n t i í 
declaran que deben c o m p e n s a r s e l o * 
c incuent ic inco p e s o s c i n c u e n t a c e n t a -
vos que debe p e r c i b i r e l a c t o r i g u a l 
suma de lo que debe é s t e e n t r e g a r a l 
demandado; s i n e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n 
de costas en n i n g u n a i n s t a n c i a o í d e -
c larator ia do t e m e r i d a d n i m a l a fe, ! R a m o s p o r u n de l i to de c o h e c h o a l a v e i n t e d í a s p o r e n f e r m a , y t a m b i é n , d i n a 
con lo que en lo c o n f o r m e c o n f i r m a n ; p e n a de t ros a ñ o s u n m e s d iez y ocho c o n sue ldo , a l a s e ñ o r i t a I s a b e l P o -
y en lo que no r e v o c a n l a s e n t e n c i a ; d í a s de s u s p e n s i ó n de l c a r g o de v i g i - l a n c o 
apelada. I l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
D I A R I O P E L A MARINA Octubre 6 de 1918. P A G I N A S I E T E 
S O N L O S O J A L E S i 
D E L O S C U E L L O S T R i A N G L 
U s e l o s , y q u e d a r á u s t e d 
c o n v e n c i d o y s a t i s f e c h o 
E 
P E E 
T I F O 
V S A 
a t e n c i ó n 
o r n a r a 
R O P A H E C H A 
E D m A 
V . 
( A M T E & C A L I A N O ) 
A U M E N T O N U T R I T I V O 
L o s que n e c e s i t a n i n g e r i r en pe-
B r e i u d e s c o n t r a F r a n c i s c o H e r n á n d e z C a s t r o , I s i d o r o R e c i o , R i c a r d o M- de 
y de l a O l i v a e n c o b r o de pe? 's Me-1 Z a l b a , F r a n c i s c o A l v a r e z V a l d C s . 
ñ o r c u a n t í a . P o n e n t e . T r e l l e s . L e t r a - M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
dos F e r n á n d e z C r i a d o , E c h e v e r r í a , i R a m ó n I l l a , A n t o n i o L a s e r b a P e - . - dogfe mmt ir t .H 
P r o c u r a d o r P a r t e . r a l , r a n c i s c o M o n n a r d C o d l n a , M a ^ l - « 0 ^ ^ ^ « g f , d9 
l e l o L ó p e z , M a r c o s P l a n a s , L e o p o l d i n a i alimentos ,nutrIttlV0S; 8 ¡ N u t n g e n o l S Í 
E 8 t e . - L a S o c i e d a d M e r c a n t i l A n t o - de0 Z a i d í v ^ r , T o m á s Montoto F a i t e s . , ^ - P O - J e 0 r o £ f - - e ¿ o l a . 
n io R a m o s S . en O. de l a H a b a n a , c o n - , ^ ^ . A n ^ de l Pao, O s - i ^ ^ . / » ^ ^ ^ r t 
R o s a A l f o n s o D í a z . 
S E N T E N C I A S D I C T A D A S E V L O L I C E N C I A S 
, C R I M I N A L S a ] a G o b i C r n o dp e s t a A u . 
Por las S a l a s de lo C r i m i n a l se h a n d i n n e i a h a c o n c e d i d o t r e i n t a d í a s de 
dictado l a s s i g u i e n t e s I l i c e n c i a c o n s u e l d o y p o r e n f e r m a a 
Abso lv i endo a F e r n a n d o C o t i l l o , 
Victoriano B e l e t r o t p o r u n de l i to de 
tenencia de i n s t r u m e n t o s d e d i c a d o s j 
al robo; a J o s é de l V a l l e C a s t i l l o p o r ; 
p o r r a p t o . D e f e n s o r doc tor 
A l o n s o . 
C o n t r a A l f o n s o L a s t r a V i l l a r , p o r 
f a l s e d a d . D e f e n s o r doctor R o s a d o . 
t r a a ó n Nie to en c o b r o de pesos . 
M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e , V a n d a m a . 
L e t r a d o , S o l o p . de p e ó n . P r o c u r a d o r , 
L l a m a . P a r t e . 
Y d e m á s a c u m u l a d o s . — A u d i e n c i a . — 
S a l v a d o r A c o s t a c o n t r a d e c r e t a p r e s i -
d e n c i a l . A u d i e n c i a . P o n e n t e . P o r t u o n -
do. L e t r a d o s A c o s t a , B a r ó . S e ñ o r F i s -
c a l , C a r r e r a , B o n a c h e a , G a r c í a , T o -
r r e s , l i c e n c i a d o C a r r e r a s . P r o c u r a d o r , 
T r u j i l l o , de l P o z o , T o r r e s . P a r t e . 
O e s t e . — M a r í a V e l a s c o c o n t r a Da^ 
n i e l A l o n s o . A l i m e n t o s p r o v i s i o n a l e s . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s . L e t r a d o s , d o c t o r e s 
P r i e t o , G o n z á l e z B a r r i o s . P r o c u r a d o r , 
C á r d e n a s . 
E s t e . — F i l i b e r t o F o n t c o n t r a e l M u -
n i c i p i o de l a H a b a n a s o b r e c o n c e s i ó n 
de l i c e n c i a p a r a r e c o n s t r u i r u n a c a s a 
y o tros p r o n u n c i a m i e n t o s . M a y o r 
c u a n t í a . P o n e n t e , V a l l e , L e t r a d o s , G o i -
z i i e ta - T o r r e s . C a ñ a s , P r o c u r a d o r e s -
C á r d e n a s , P é r e z T r u j i l l o , B a r r e a l . 
G ü i n e s . — L e o n o r O r t e g a c o n t r a J o s é 
T r u j i l l o . I n t e r d i c t o , p o n e n t e , p o r t u o n -
do. L e t r a d o s . A . G a r c í a , J . p e r e d a 
P r o c u r a d o r , C a r r a s c o . P a r t e . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a de m a ñ a n a e n 
l a A u d i e n c i a : 
L E T R A D O S 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , M a n u e l 
P e r a l t a M e l g a r e s , P a u l i n o A l v a r e s . A l -
f r e d o C a s u l l e r a s ; J o s é A . d e l C u e t o , 
F i d e l V i d a l , B e r n a r d o de l J u n c o , J o s é 
R . V i H a v e r d e , J o s é L . P e n i c h e t . L u i s 
A . H e r q u e s , F e l i p e E s p a ñ a , D o m i n g o 
S . M é n d e z , R a f a e l S . C a l z a d i l l a , R u -
p e r t o A r e n a , J u l i o D e h o g u e s . A n g e l F . 
L a r r i n a g a , F r a n c i s c o G u t i é r r e z F e r -
n á n d e z , A l f r e d o A l v a r e z G a s p a r , J o a -
q u í n L ó p e z Z a y a s , J o s é M a r í a O i s p e r t , 
R a ú l de C á r d e n a s , F r a n c i s c o B T r u j i -
l l o , J o a q u í n F . B a r d o , B e r n a r d o J . C i d . 
dab le . S u s i n d i c a c i o n e s s o n : A n e m i a , 
n e u r a s t e n i a , c o n v a l e s c e n c i a . d e b i l i d a d 
g e n e r a l y s e x u a l , a g o t a m i e n t o , d e b i -
l i d a d m e n t a l , p r e t u b e r c u l o s l s . 
s e ñ o r a D o l o r e s de l a C r u z M u ñ o z y 
el delito de l e s i o n e s . 
— C o n d e n a n d o a J u a n D o r a í n g u e : 
E l m e i o r U O D E C A F E 
íabr lcr tdo hasta e l d í a . 
Muele tan fino como har ina de 
trigo. 
E n Ex i s t enc ia de % y Mi caballo 
de fuerza para corriente a l terna de 
110 y 2^0. 
Muy pronto h a b r á para todas, las 
corrientes de Cuba. 
Molinos para H a r i n a de Maíz. 
T O S T A D O R E S de cafcV 
Manuinaria para Fa i iader ias . 
Batidores para Dnlforlas . 
M O T O R E S de G a s o l i n a y T e -
trúleo. 
J . M . F e r n á n d e z 
Lampari l la , 21. Habana . 
Anuncio " T U R 1 D U . " 
C 1858 
E n l a C a r r e t e r a d e 
P i n a r d e ! R í o 
De l a H a b a n a a C o n s o l a c i ó n d « l 
Sui'> se h a n e x t r a v i a d o dos r u e d a s 
Con s u s g o m a s , de u n a m á q u i n a m a r -
ca " D d m b e r " . 
Al q u t l a s e n t r e g u e en C a m p a n a -
z o 119, H a b a n a , — a l s e ñ o r G a l o t a s 
tn A r t e m i s a — , — A l b e r t o B r a v o e n 
i n s o l a c i ó n d s l S u r o a l S r . V . Santr» 
10raá3 en G u a n a j a y , se le g r a t i f i c a r á 
' a r i a m e n t e 
c 8062 5d .2 
S A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s d e c o n o c e r s e l a c a f t a d e 
a z ú c a r , h a c e u n o s 3 0 0 a ñ o s , l o ú n i -
c o " d u l c e " q u e e l h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o r 
l a s i n d u s t r i o s a s a b e j a s e n l o s c á l i -
c e s d e l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
s i g l o s , l a m i e l h a s i m b o l i z a d o l o 
s a n o y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
g e n t e s d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
es t a n s a b r o s o c o m o l a m i e l . A s i e s 
e n e f e c t o , j Q u é c o n t r a s t e c o n l a 
m a y o r í a d e l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
d e l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
d a s q u e l a s p e r s o n a s d e g u s t o s r e -
finados n o p u e d e n s o p o r t a r l a s , p r e -
firiendo s u f r i r a n t e s q u e a s q u e a r -
se y e n f e r m a r s e a c a u s a d e e l l a s I 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , p a -
r a s e r b e n e f i c i o s o s , d e b e n s e n t a r 
b i e n a l a p e r s o n a q u e l o s u s a . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e e s a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a d e s e r 
u n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
m a l ; n o s e h a p r e s c i n d i d o d e u n a 
s o l a d e s u s f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s -
t r e , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o d i s -
t i n t o d e t o d o s l o s o t r o s , e f i c a z d e s -
d e l a p r i m e r a d o s i s , y t a n a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r q u e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o s m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
r e m e d i o e s m i l y e c e s m e j o r q u e k 
m i e l . D e b e u s a r s e e n l o s c a s o s d e 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
q u i t i s , T i s i s y s e q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e s a t i s f e c h o . E l D r . F r a n c i s -
c o H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n d e l a C á t e d r a X o . 1 3 d e l a 
E s c u e l a d e M e d i c i n a , d e l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u s a d o d e s d e h a c e 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
c o n é x i t o e n e n f e r m o s p o s t r a d o s 
o d e b i l i t a d o s , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o . " E s e l " d u l c e " f a v o r i t o d e 
l o s i n v á l i d o s . E n l a s F a r m a c i a s . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A A D U A -
N A D E I S L A D E P I N O S F U E 
C O N D E N A D O A 8 A Ñ O S 1 
D I A D E P R E S I D I O 
M A Y O R 
S e h a d i c t a d o s e n t e n c i a c o n d e n a n d o 
a N i c o l á s C u e n c a T r a p a g a c o m o a u -
t o r de u n de l i to de p r e s i d i o m a y o r . 
E s t e i n d i v i d u o f u é a c u s a d o p o r e l 
F i s c a l de que s i e n d o A d m i n i s t r a d o r de 
l a A d u a n a de I s l a de P i n o s y que p o r 
s u c a r g o c u s t o d i a b a los c a u d a l e s de , 
l a m i s m a , s u s t r a j o d i s t i n t a s p a r t i d a s | c o ^ . 
de d i n e r o q u e se a p r o p i ó a s í c o m o s e - ! 
l í o s de l T i m b r e , a b a n d o n a n d o s u des - i 
t i n o s i n l i c e n c i a n i a u t o r i z a c i ó n a l -
g u n a , lo c u a l c a u s ó p e r t u r b a c i ó n en 
d i c h a A d u a n a y u n a i n t e r r u p c i ó n en 
e l s e r v i c i o p ú b l i c o . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a R a f a e l C a s t r o P a l o m i n o p o r 
a tontado . D e f e n s o r doctor C a m p o s . 
C o n t r a V í c t o r M o r e n o Mei^o p o r | >'a3 B a z á n , P a b l o P i e d r a , A n g e l V a l -
f a l s e d a d . D e f e n s o r doctor M á r m o l , i ¿ ó a M o n t l e l , L a u r e a n o C a r r a s c o , Nico-1 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n S p i n o l a , E s t e b a n Y á n i ? , , M a - ! 
r i n n o E s p i n o s a , R a d i l l o , J o s é de Z a - i 
l á s de C á r d e n a s , F r a n c i s c o M o n n a r d 1 
C o d i n a , T e o d o r o G o n z á l e z V é l e z , W i l - : 
fredo M a z ó n , M a n u e l F e r n á n d e z B i l - ' 
bao , M a n u e l F . de l a R e g u e r a , J o s é ¡ 
I l l a , A n g e l L l a n u s a , F r a n c i s c o N . H u r - j 
C o n t r a F r a n c i s c o V á r e l a G a r c í a p o r | tado , M a u r i c i o L ó p e z A l d a z á b a l , L u i s 
C o n t r a F r a n c i s c a Q u i n t e r o p o r e s t a 
fa . D e f e n s o r d o c t o r R u l z . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a L e o p o l d o A l o n s o H e r n á n d e z 
p o r i n f r a c c i ó n de l C ó d i g o P o s t a l . D e -
f e n s o r doc tor D í a z V S a n z . 
C o n t r a L u i s P a z o s por h o m i c i d i o . 
D e f e n s o r doctor C r u z . 
C o n t r a J o s é R u s s i por i n c e n d i o . D e -
f e n s o r doctor M á r m o l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A S A > A 
S A L A P R I M E R A E e t e . 
J u i c i o o r a l c a u s a c o n t r a M i g u e l M e - ' m o e n d o s a t o r i o de los s e ñ o r e s F . 
S A L A D E L O C I V I L 
- J o s é A n t o n i o E c h e v e r r í a co-
R e g a l o s d e b o d a s 
y c u m p í e a ñ o s 
Nada l \ay m á s propio que un objeto 
platearte de loa que recibe " E l Bosque 
do Bolonia," Obispo, 74. E s t a plata es 
gnrnntlzada por toda l a vida. 
H a y grandioso surtido, variado y de 
Rusto, tanto p a r a s e ñ o r a s como para ca -
balleros. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n i 
DE PARIS 
U l a n g u e a n sr adhieren 
mucho , son tenues , m u y 
uiorosos v delicados. 
Cajas Grandes 




Indi spensables todos 
los d í a s en el to-cador 
H e d / c í n á 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
L o que I n a S i m p l e R e c e t a H i z o P o r 
u n I n d l r i d u o de K a n s a s , E n v i -
e jado e n e l T a b a c o 
M r . J o h n M l l l e r , de W a v e r l y 
( K a n s a s ) , p e r d i ó e l v io lo de l t a b a -
co , q u e por 20 a ñ o s l e d o m i n a r a , 
c o n l a r e c e t a m á s s e n c i l l a , m e z c l a d a 
p o r é l m i s m o e n s u c a s a . H e a q u í 
c ó m o se e x p l i c a : "No e r a h o m b r e 
de d e j a r e l , t a b a c o , y c o n e l s i m p l » 
r e m e d i o que t o m é h a c e c a s i dos 
a ñ o s , no he v u e l t o a t o c a r e l t a b a -
co . E l r e m e d i o es a ñ a d i r a 3 o n z a s 
(85.000 G m s . ) de a g u a , 20 g r a n o s 
(1.333 Q m a . ) de M u r i a t o de A m o -
n i a c o , u n a e a j i t a de C o m p u e s t o de 
V a r l e x y 10 g r a n o s (0.666 G m s . ) 
de P e p s i n a , t o m a r u n a c u c k a r a d l t a 
t r e s v e c e s a l d í a y n e g o c i o c o n c l u í -
do. No t e n i e n d o c o l o r , n i o l o r n i s a -
b o r a n a d a , s e l e p u e d e d a r a 
c u a l q u i e r a e n e l t é , c a f é , l e c h e o 
a l i m e n t o s i n q u e s e a p e r c i b a , p u -
d l e n d o c o m p o n e r l o c u a l q u i e r d r o -
g u i s t a , y s i n d u d a q u i t a «1 d e s e o 
p o r t a b a c o . 
C O 
B u 
P A N I A D E 
\ V I S T A 
o c 
AemAR MO 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r p r e s i d e n t e s e 
c i t a a I03 a c c i o n i s t a s de es ta C o m p a -
ñ í a p a r a u n a j u n t a G e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a que h a de v e r i f i c a r s e e l d í a 
v e i n t e y uno de l c o r r i e n t e a l a s 2 de 
l a t a r d e e n l a s O f i c i n a s de l a C o m -
p a ñ í a B e r n a z a n ú m e r o 3, en q u e h a de 
t r a t a r s e de los s i g u i e n t e s p a r t i c u l a -
r e s : l o . N o m b r a m i e n t o de D i r e c t o r e s 
p a r a c o m p l e t a r l a J u n t a D r e c t i v a . 2 a . 
I F a c u l t a r a l a D i r e c t i v a p a r a l a a H q u í -
s i c i ó n de b ienes I n m u e b l e s , s e r . o v i e n -
tes y v a l o r e s q u e se e s t i m e n c o n v e -
n i e n t e s p a r a e l m e j o r f u n c i o n a m i e n t o 
y fines de l a C o m p - . f i í a . 
H a b a n a , 2 de o c t u b r e de 1913. 
C a r l o s F o n t s y S t e r l l n g . 
S e c r e t a r i o . 
C . 8211 5d.-4. 
¡BBSBBBHBBSBBHSBflKSMHaHB! 
D O C T O R : 
A y u d e a g a n a r l a g u e r r a , c o m p r a n d o 
L I B E R T A D 
a c e p t a m o s a l a p a r 
d e m e r c a n c í a s . 
e n N o s o t r o s l o s 
p a g o 
A u d r a i n y M e d i n a , S . e n C . 
I n s t r u m e a t o s d e C i r u j í a . E f e c t o s d e H o s p i í a ! . 
e p t u n o 7 8 . H a b a n a . 
. ^ O U _ E T t N 5 8 
l a M a r q u e s a d e P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
D0flA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
ESCRY-Í^WÍ ^ L A E X P O S I C I O N 
M A D U I L ) . E N 1885 
N U E V A E D I C I O N 
Corregida y rev i sada por l a autora 
T O M O H 
' * n t « ec L a M0derna poeBla> 0b la . 
PO, 133 y I36j 
íConUuüa) 
;tíI¿ef1te0̂ t:Ofl<íeV18,1? que Be ven ' , ió J«-
Inror ln " qulen «Inieran y se 
toV ,Je^o r " 1%?(0', " " P o b r e e x p ó s i t o 
cLeh"r' v con nnn V.n,,e 68 "n a r r o g a n . 
acceucr a sus deseos, puro 
fué con el doble objeto de apoderarse 
de sus riquezas, y l argarse luego con 
ellas. 
glóV 
— ¡Qué diablo de chico! ¿y lo consl-
- Y Y a lo creo, de la uocbe a l a m a -
lasa voy a v i s i t a r l a al hospital, y me h a 
inandado algunas veces a ver a s u t í a 
que es tá en las Incurables; con este mo-
tivo puedo preguntar a u n a o a otra 
cuanto q u e r á i s saber. 
Me h a r é i s un gran favor, y yo os nana ha desaparecido, l l e v á n d o s e , no s ó - d a r é toda l a recompensa que a m í me 
lo todas las riquezas de la pobre mujer , | dan por a d q u i r i r estos datos. 
sino has ta diez mil duros que tenia que 
entregar a l d ía s iguiente; y como no 
j.-udo satisfacerlos, l a just ic ia se echó 
encima, y le h a n vendido cnanto la que-
daba en efectos, q u e d á n d o s e l a infeliz 
sin novio y en l a calle. 
— ¡ P e r o eso ha s ido u n a p i c a r d í a ! 
— ¡ Y q u é ( i i ieréi^í ella se ha tenido la 
culpa; s i desde p e q u e ñ i t o hubiera ense-
—No hablemos de eso. y disponed de 
mí . N 
— ¡ L a recompensa ante todo! yo soy 
muy agradecido, y puesto qu^ vais a 
servirme, a q u í t e n é i s para l a s pr ime-
ras Indagadores . 
— ¡ J e s ú s ! sefior, qué bueno sois, ex-
ClamO la lefiora Gervas la br i l lantes de 
plaror sus oj i l los grises, y recogiendo 
uado a l Car l i tos a t r a b a j a r y a ser u n . el bolsillo que Car los s o l t ó sobre su 
hombre de bien, no t e n d r í a que lamen- fa lda . 
ía.lLh0iy P,3* d e s g r a c i a ; pero le hizo un — A q u í no hay m á s bondad que el de-
\|igo. le d e j ó adquir i r toda dase de vi- seo de adquir ir unas noticias que me 
dos, y de a q u í proviene que le ha he- Interesan 
cho infeliz, porque ese chico tiene que 
parar en mal , y el la se ha quedado en 
la miser ia . 
—Estoy asombrado de lo que c o n t á i s 
¿y no s a b é i s de C a r l o s ? 
— I » n o r o s i la Just ic ia le habrá en-
contrado. 
— ••Luego le buscaban? 
— S I ; la C o l a s a d i ó parte tan luego co-
mo se -"puso Otl poco de la enfermedad 
que la c a u s ó gu desgracia 
—;. Y d ó n d e se ha l la la ' prendera ?, qui -
siera verla . 
.•—.,sigue en e l hospital, ¿ p e r o la cono-céis .' \ 
— A ella no. ni a Car los tampoco; pe-
ro tengo el encargo do aver iguar todo 
lo relativo al nacimiento de ese chico. 
1 porque a q u í pain entre nosotros, él es 
hijo de u n a f a m i l i a poderosa: por moti-
vos partii-nlares le dejaron en Cádiz en 
poder de una t í a de la Colasa , y hoy qui-
sieran ¡ i h e r su paradero. 
— ¡ E s o es d i f í c i l ! y en cuanto a adqui-
rir .not ic ias , yo puedo comunicaros a l -
guna. 
— ¡ C ó m o ! 
— S í ; compadec ida de esa pobre Co-
—Os prometo q u e d a r é i s / contento de 
mi act v idad. / 
— Y de vuestro s ig i lo; pues ante todo 
quiero g u a r d é i s el m á s inviolable secre-
to; enteraos con cautela y s in que sospe-
chen lo m á s m í n i m o , q u i é n d e j ó el n l í l o 
a la tía de la C o l a s a , con odos los por-
menores que p o d á i s adquir ir , y si es 
posible, averiguar el nombre y los ante-
cedentes de las personas que le t e n í a n 
antes de e n t r e g á r s e l e a ella. 
—Corrient . E s t a misma tarde vov a l 
h o s p ü a l de In urables. l l evaré a la" po-
bre parnl í t l ra algunas golosinas, con lo 
cual se pondrá contenta "orno nnnn pas-
cuas y no t e n d r á inconranlent" en con-
f iarme todos sus secretos. 
—Vero cn'dndo no me c o m p r o m e t á i s . 
—Derculdad. sefior m í o ; ya soy vie-
j a y tengo mucha experiencia p a r a m a -
nejarme. 
— A s í lo creo, y fio en -mestra sutile-
za. Conq'ie entonces hasta mafínnn. 
— E l cielo 01 iruard»». bupn caballero. 
Carlos se a l e j ó , y la a s t u t a vlejeci l la 
m i r á n d o l e de reojo m u r m u r ó : 
— ; T T u m ! . . . ¡ m a l o será que me e r g a -
P.e, pero bajo esa peluca gr i s se esconde 
un gran p e r i l l á n ! . . . en f in , 1 es gene-1 
roso, y m i e n t r a s d é d l n e r o vamos chupan-
do. 
C A P I T U L O X I 
E L K E G K E S O 
Serian apenas las siete de la m a ñ a n a , 
cuando a la puerta del palacio de l 'crei-
val paró ur coche; a p e á r o n s e el b a r ó n 
y L ó p e z , y subieron cun p r e c i p i t a c i ó n la 
a n c h a escalera de m á r m o l . 
—Anunciad a la sefiora baronesa m i 
l legada. dij< Herac l io a ana camarera 
que dormitaba en l a a n t e c á m a r a da F l o -
ra. 
L e v a n t ó s e en tanto que el anc iano se 
paseaba con Impaciencia por el s a l ó n , y 
e n t r ó en el gabinete. 
F l o r a no s ; habla acostado t o d a v í a , 
s e g ú n su costumbre; pasaba la noche en 
vela, durmiendo s ó l o a lgunas horas de 
la mafiana. 
Ocupada en escr ib ir una c a r ^ . no ad-
v i r t i ó l a presencia de l a joven hasta 
que é s t a d i j o : 
— E l sefior barón acaba de l legar en 
este momento. 
— i T . m pronto; m u r m u r ó la d a m a sol-
tando la pluma y l e v a n t á n d o s e sorpren-
dida. Y donde se h a l l a ? 
— A g u a r d a vuestras ó r d e n e s . 
—Que pase inmediatamente. 
L a rtoncellr. s a l i ó . Ins tantes d e s p u é s 
entraba I 'erelval . 
—Qué ocurre. ;amigo m í o ? / . c ó m o un 
regreso t r n r á n l d o ? ;.y E d e l m l r a ? 
— D e j a d m " descansar y c o n t e s t a r é a 
ese torrente rt' preguntas, dijo el b a r ó n 
s e n t á n d o s e con ca lma cerca de l a chi-
menea. 
F » i r a . en pie f rent» de él . s i g u i ó Inte-
rrocrándole con la vista 
Pere lva l . tras u n a breve pausa, e x d a -
m ó : 
—Llegnmos a V a l l e - K e a l : E d e l m l r a nos 
aguardaba -on viva l<nf*el#neW acompa-
fiadfi de su a y a y de su atuaute. 
— D e l m a r q u é » . . . 
— S I , del supuesto marqueslto de Sel-
^ a-Verde. 
— ¿ L u e g o es acaso un aventurero? 
—Algo peor. 
— Y a me lo figuraba yo, y por las 
cartas de d o ñ a C r i s p i n a l l e g u é a temer 
a l g u n a cosa funesta. 
—Por fortuna llegamos a tiempo de 
evitarlo , y ya p o d é i s estar tranqui la . 
—Pero sepamos q u i é n es ese ca lán . 
— E l sobrino de la Co lasa , aquella in-
fame usurera que en vida de vuestro 
padre os a n t i c i p ó a l g u n a s cantidades. 
— L a recuerdo muy bien, pues ella qui-
zá fué la causa de su muerte. 
— Y a e s t á pagando todas sus maldades. 
E s t e chico, cou la Idea de casarse d u n -
destinamente cou nuestra h i ja , l a ha se-
guido a V a l l e - K e a l , 1 trataban de l levar 
a efecto su matr imonio , cuando he lle-
gado a t ras tornar todos sus planes. 
— ¿ Y has dejado a l l í a E d e l m i r a ? 
—No por c i er to : me l a traigo, y que-
da en la quinta del J a m a r a . 
- M u y p í e n hecho; es un lugar bastan-
| te ret irado y no será fáci l la edscubra 
¡ el audaz mancebo, que presumo será una 
¡ buena pieza. 
—Exce lente para a r r a s t r a r .una cade-
I na. F i g u r a o s , cuando con objeto de darse 
toda l a importanc ia de un m a r q u é s a luc i -
nando a E d e l m l r a con su faustoso lujo, 
h a rebado a su t ía las riquezas que en 
tantos a." o: de usura lleva atesoradas, de-
j á n d o l a en l a calle, o lo que es peor, en 
r n hospital , donde l a infeliz mujer , v íc-
t ima de su credulidad, se h a l l a mori-
bunda. 
— ¡ Q u é malvado! pues tenemos un ex-
oelmte pretexto para echarle a un pre-
sidio si Insiste en perseguir a E d e l m l r a . 
— E l mal e s t á en que ella le a m a con 
delirio y le Cree una persona i lustre. 
—;. No la h a b é i s d e s e n g a ñ a d o ? 
— K l s o m b r í o dolor que manif iesta me 
bn impedido hacerlo: no quise por una 
parte agravarlo , y ñ o r otra exponerme 
. a que no hubiese dado c r é d i t o a mis 
i pa labras . 
— Y o a r r a n c a r é de su pecho ese ro-
m á n t i c o amor. a 
—Hacedlo como g u s t é i s . 
— S I , corre este asunto de mi cuenta. 
—Me alegro, porque no es muy grato 
hacer padecer a ese á n g e l . 
— P o d é i s re t iraros a descansar, pues 
supongo h a b é i s t r a í d o un v iaje fatal con 
este tiempo de l luvias . 
— E s t a noche la hemos pasado en la 
quinta del J a r a m u donde llegamos ayer 
tarde; la anter ior sí fué bastante crue l ; 
la p r e d s i ó u de a le jarnos de V a l l e - U c a l , 
porgue el mancebo perdiera nuestra hue-
l l a , nos hiz > sa l ir a las doce de l a noche 
desafiando el viento y el Rganc^ro. 
— ¿ Y q u e d a r á bien recomendada el 
a y a para que E d e l m i r a no «e comunique 
con su amante? 
—Con extremo; creo que su v ig i lanc ia 
s e r á cumplida. 
—Aunque esta quinta e s t á cerca de 
Madrid , y me s e r á fácil v is i tarla todos 
los d í a s . 
— Y o t a m b i é n lo he prometido as i a 
nuestra h i ja . 
Pere lval se l e v a n t ó para re t irarse a 
su cuarto, y F l o r a con la mayor Indi-
ferencia se "puso a concluir la c a r t a que 
t e n í a empezada. ^ . 
Cuando l e v a n t ó la cabeza estaba sola. 
L l a m ó a su doncella e n c a r g á n d o l a que 
no r e c i b í a absolutamente a nadie, y no 
se la molestase bajo n l n g ü u pretexto. 
Luego, cerrando la puerta por si mis-
ma hizo g i r a r uno de los cuadros del 
gabinete, i n t r o d u c i é n d o s e por el hueco 
que aque' d e j ó en la pared S i e u i ó n lo 
largo de Ir» g a l e r í a e n c o n t r á n d o s e s po-
co en uno de los salones del palacio de 
F l o r l n l . . , . 
L a C e r n e j a estaba preparando su desa-
vuno. • a l verla aparecer bruscamente, 
"se puso de pie. soltando la taza sobre un 
V e * l T « he sorprendido? dijo I'Jora apo-
d e r á n d o s e de un s i l l ó n y avivando el fue-
go de la chimenea. 
_ K i # verdad, no esperaba a l a s e ñ o r a 
en este momento. 
— H a l l á b a m e Inquieta, desazonada, por 
haber fracasado nuestro plan de anoche 
y vengo a proponerte otro. 
— T a m b i é n yo meditaba sobre ello. 
— ¡ O h ! es preciso que esa chicuela usur-
padora de m i t í t u l o muera a todo tran-
ce o vaya a sepultarse eu un convento. 
—Quizá esto ú l t i m o no nos sea di f í -
c i l ; y a sabemos el paradero de F l o r 
del Esp ino . E l marqueslto a m a c o n ' d e -
l ir io a esta chica, y acaso Intrigando 
un poco. . . 
— E s o ya lo tengo pensado, in terrum-
p i ó F l o r a , y a p r o p ó s i t o , he concebido 
una Idea m a g n í f i c a . ¿ No vas a ver las 
hoy ? 
—Sí , s e ñ o r a ; anoche tan luego como 
las r e c o n o c í en el teatro me fui a l es-
cenarlo, y no me permit ieron pasar, 
pretextando que tienen dada orden de 
no recibir a nadie durante los entreac-
tos. 
—Bien , las v i s i tas en su casa, procu-
rando atraer las con amabi l idad a nues-
tro partido, y si consigues por medio 
de la astucia apoderarte de F l o r del 
Esoino, la encerramos en este palacio, 
hacienda que Kafae l l a vea. y reanuden 
otra ves sus relaciones. Impidiendo de 
este t odo su casamiento con Honorata . 
/ P e r " no e s t á desterrado en e l cas-
tillo de P i n a r e s ? m . U I -
—Sí mas no t a r d a r á en venir: hoy le 
escribo, teniendo la seguridad de que 
tan luego como vea mi carta se pone en 
camino, si ser bastantes a detenerle n in-
g ú n g é n e r o de o b s t á c u l o s . 
- E s t a n d o a q u í los dos. corre de rat 
cuenta desbarata, ese proyecto de matri -
monio. 
- S I lo consigues, y a sabes la recom-
pensa. 
— ¡ O h ! descuidad. 
— ¿ Y has visto a A t a ú l f o ? 
—Una vez nada m á s . desde que le fa-
ci l i tamos los medios para escapar de 
la c á r c e l . 
— / V e s t á en servirnos? 
—Con el a l m a y la vida. 
• 
PAGINA OCHO 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
6 DE OCTUBRE DE 1918 
S5 ¿SOS ATRAS 
AÑO 1833 
L a Semana,—SerTÍcIo de semana. 
Escribano:—Don Manuel de Ayala. 
Médico:—Bachiller don Marueí Val-
le?!. 
Cirujano:—Don Juan Bautista pue-
ro. 
SorTlcI» mPnsnal.—Diputado de 1* 
Real Casa de Beneficencia en el pre-
sente m e s , el señor don Artomo de 
Arredondo. 
Diputados de la Real Casa de Ma-
ternidad: señoras doña María Ignacia 
de Zayas y sentmanat y doña Isabal 
Pedroso de Pedroso. Diputado: señor 
don José María Chacón, re^iíor del 
Excmo. Ayuntamiento 
50 ASOS ATRAS 
AÑO 1868 
Sobre extradición, — Anuncian de 
Londres que la Comisión jurídica en-
rargada de examinar las cuesriones de 
extradición acaba de publicar una me-
moria muy importante sobre c] asun-
to. \ 
La comisión pide terminantpmente 
que se íacilito mucho más que hasta 
ahora la entrega recíproca do lo? in<' 
dividuos acusados de algún crimen, 
y prófugos del país donde lo hayan 
cometido. Pide, además, que se ensan-
che y se complete la lista de los ca-
sos de extradición, según se halla for-
mulada en los tratados existentes con 
Francia, los Estados Unidos y Dina-
marca, quedando excluidos de ella los 
delincuentes político? con tal de que 
no sean asesinos. 
Para eí Teatro de Tacón. Un perió-
dico de Madrid nos proporciona la si-
guiente noticia: 
" E l conocido maestro compositor 
feñer Gaztambide, propietario y em-
presario a la vez del teatro de la Z-ír-
ruela en Madrid, va a la Habana al 
frente de una notable comiíañía de 
zarzuela, para actuar durante la tem-
porada próxima en ei Teatro de Ta-
cón. 
Entre las obras del propio Gaztam-
bide que se estrenarán en la Habana, 
"pan y Toros," "La conquista de Ma-
drid," "Luz y sombras" y "Los infier-
nos de Madrid." 
25 AÑOS ATRAsf 
AÑO 1893 
JNotidas de España, Telegrama por 
el cable. La sentencia. Se ha leído a 
Pallás la sentencia de muerti la cual 
oyó muy nervioso; pero se repuso 
mediante grandes esfuerzos, y entr5 
en la capilla cantando un himno anar-
quista. 
Lo de Melilla,—La interrupnón del 
cable telegráfico entre la Península y 
Melilla, aviva la ansiedad de noticiae. 
Témese que los moros hayan cortado 
el cable. 
E n Málaga se han hecho grandes y 
entusiastas manifestaciones de des-
pedida a las tropas embarcadas para 
Melilla. 
E n caso de que adquieran Importan-
cia las operaciones militares en Afri-
ca, tomará el mando de las tropas el 
General en Jefe del Ejército de Anda-
lucía, señor don José Chinchilla y 
Díaz de Oñate. 
Se activan extraordinariamente los 
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D e b r a z o d é l a F e l i c i d a d . 
A s í v a p o r e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e j o 
p r e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s , p o r q u e r e n o v a r o n s u s 
f u e r z a s , f o m e n t a r o n s u s e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a 
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V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . - D E P O S I T O " E L : C R I S O L " N E P T U N O 9 1 . 
S« impone una visita inmcdiatamtnte 
a La Moderna Poesía antes de que Re al)ra 
el curso académico el lo.' de Octubre ve-
uirtero. 
Las mejores armas de los estudiantes 
son los libros. Hay que entrenaise y po-
nerse en condeiones de obtenes la vic-
toiia. 
preparativos para enviar fuerzas a 
Melilla. 
Cuando se hallen en Melilla toda5 
las fuerzas que el Gobierno se propo-
ne enviar, se reanudarán los trabajos 
para concluir el fuerte de Sidi Gua-
riach. 
Los centavos hacen pó lvora . Com-
prad bonos. 
8 C i l i n d r o s . - M O D E L O 1 9 1 8 . 
L I B R O S D E T E X T O EN 
' • L A M O D E R N A P O E S I A " 
Ningún estudiante debe comprar un 
libro de texto sin visitar la gran casa 
de Pote "La Moderna Poesía", la "libre-
ría más conocida y popular de Cuba, pron-
clpalmente por su sistema do vender mfls 
barato que nadie y poseer el inás com-
pleto surtido de obras de todas clases, 
lo mismo de estudio que de consulta y 
de autores nacionales y extranjeros. 
La falta de comunicaciones regulares 
por causa de' la guerra no ha Impedido 
que hayamos recibido las obras extranje-
ras, aumentadas de precio por muchas 
causas. 
Sin embargo, "La Moderna Poesía" man 
tiene sus precios de siempre, conformán-
dose con ganar muy poco, y en muchos 
casos, con no ganar nada. 
Obras de texto de Medicina, Derecho, 
Matemáticas. Arquitectura, Pedagogía, Fí-
sica. Agricultura. Filosofía, Historia, Len-
guas, etc. se están vendiendo en la gran 
(asa del licenciado Pote a precios muy 
conveniente y sin competencia. 
E x q u i s i t o s p r o d u c t e s d e l a C o m p a ñ í a S a n s i o e m a d e C a r -
n e s C o n g e l a d a s d e B u e n o s A i r e s , R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
L e n g u a d e C o r d e r o l a t a s c o n t e n i e n d o c i n c o 
l e n g u a s , c o n u n a l i b r a n e t a > $ 0 . 6 0 
L e n g u a d e V a c a , l a t a d e I y m e d i a I b . n e t a _ 0 . 8 0 
C a b e z a d e C e r d o , l a t a d e I I b _ 0 . 6 0 
A l p o r m a y o r p r e c i o s e s p e c í a l e s . 
l a v i ñ a 
R e n a , N ú m . 2 1 . T e l é i s . A - I 8 2 I y A - 2 0 7 2 . 
T S U S S U C U R S A L E S : 
J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 5 . A c o s t a 4 7 a l 5 3 . 
T e l f . 1 - 2 0 3 5 , T c l s . A - t O J l y A - 1 6 2 9 
c 8057 alt 6t-2 
N u e v a m e d i c a c i ó n p a r o l a s e i D b a r a z ü d a s 
L a m e j o r i n v e r s i ó n d e s u d i n e r o 
J . M . O T E R O 
A u t o m ó v i í e s , C a m i o a e s y x \ c c e s o r ¡ o s 
P r a d o 2 3 . S a l ó n d e E x h i b i c i ó n : C a r c e i 1 9 G a r a j e 
C324P ld.-6 
SU M5U) NACEBA ROIUSTO 
Kntro las prepiiradones modernas que 
lian alcanzado ruidoso éxito se cuentan 
la^ celebres pildoras TreUes, que per sus 
múltiples servicios prestados a la hu-
manidad, vienen a ocupar lugar prefe-
rente, tanto en las farmacias y drogue-
rías como en las casas de famllian. 
Kl éxito alcanzado por las Plldoran 
Trelles, se debe a los productos qm las 
ifitegran, tales como Hierro, POTASA, 
MansraneHo, Estricnina y Calcio. Mtah-
• ii nando el Calcio, tenemos la base de la 
argumentación que presentamos a nues-
tros lectores. 
Las embarazadas no deben olvidar 
nmstros consejos. SI durante ol proce-
so del embarazo no se toman las PIUlo-
ras Trelles, su niño nacerá raquítico y 
tardará en que camine, puesto (pie el eW-
mento principal ue se necesita para for-
talm or los huesos es el CALCIO. 
KMamos en el deber de reconr.'iidar 
eficazmente las Pildoras Trelles, puesto 
que no solamente ''evita" que el niño 
i.j'.zca con debilidad Asea (en los huesos), 
si que también prepara al nuevo '"baby" 
para que broten con mayor fuerza y 
prontitud sus mlielitas y dientes. 
Las Tíldoras Trpne« están fabricadas 
(on el mayor esmero posible. Kstáu do-
sificadas científicamente y como no tie-
nen sabor alguno y son baratas, (70 cen-
tavos el fresco), pueden ser adquiridas 
hasta por las familias pobres. 
Las Pildoran TrellcB vienen n ser un 
íillttento foifo-cálcico, que le ahorra ma-
los ratos. 
Xo dejo de adquirir las Pildoras Tre-
lles, puesto que esta oportunidad es Tíni-
ca. Ninguna preparación farmacéutica 
llíva las ventajas de nuestras * pildoras, 
pues que son fáciles de tomar y baratí-
simas. 
Cuando su niílo nazca se acordará de 
nosotros v se felicitará de haber encon-
trado un "medicamento que hiciera nacer 
a su hijo sano v fuerte. 
Con tomar tres pildoras al día será su-
ficiente para conseguir el objeto que 
usted persigue. 
Las Plldoms Trelles están ne venta en 
las Farmacias y Droguerías más íiCama-
das de Cuba. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l DR. MARIO DIHK.O 
E u las oposiciones tctaiiuadas aye;" 
para la provisión ¿e la Cátedra d6 
Fisiología de ]a Escuela Normal para 
Maestros de Matanzas, ha resultado 
victorioso nuestro estimado amigo ?! 
doctor Mario Dihigo, profesional jo-
ve y estudioso, de quien hay derecho 
a esperar fundadamente que será un 
profesor excelente. 
L a labor d>!l doctor Dihigo en lo? 
distintos ejercicios de las oposiciones 
mereció el unánime aplauso de las 
numerosas personas, profesores de la 
Universidad y de las Normales en su 
mayor parte, que concurrieron a pre-
senciar la justa. 
Al felicitar por su triunfo al jo-
ven doctor DIhIgo, felicitamos a los 
normalistas matanceros, que habrán 
Je tener en el nuevo profesor, no só-
lo al maestro que le^ suministre co-
nocimuntus. siflo al mentor que leí 
gnú* y dé alientos para la lucha en 
i?, árida carrera por ellos elegida-
DON MARINO DIAZ QUIMONES 
Nuestro distinguido amigo el co-
m cldo ingeniero yarquitecto don 
Marino Díaz Quiñones no celebrará 
hoy como los años anteriores el ani-
versario de su natalicio, a causa do 
su luto reclcntísimo. Anteayer ha 
rteibido cristiana sepultura el cadá-
ver de su hermano político Edgardo 
Viart, joven ¿o 22 años cuya muerte 
deja sumidos-en dolor profundo a SUÍ 
ancianos padres y a sus cariñosas 
he-manas. 
Nosotros al propio tiempo que pe-
dimos al único que puede mandarla, 
resignación para tanto dolor, desea-
mos al distinguido amigo Marino 
Díaz que nada enturbio eri años suce-
sivos la celebración de sus cumpica-
r os y que sean estos todo lo dichosos 
que merece, por su inteligencia, su 
caballerosidad, sus muchas bondades 
y su laboriosidad incans^ie. 
C o m p r e n B O N O S D E L C Ü A R -
T O E M P R E S T I T O D E L ¡ 
I B E R T A D , g a r a n t i z a d o s p o r 
e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
E S T E E S P A C I O F U E 
D O N A D O P O R L O S 
S E Ñ O R E S J O S E A L -
V A R E Z , S . E N C , 
R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A : : :: :: : : 
I n t e r n a d o s 
En el Cotillo de la Fuerza fueron 
Internados esta mañana Henry T»eña-
í-ola y nn.a dama de nacionalidad po-
laca, los cuales llegaron procedentes 
do Santiago de Cuba, donde fueron 
detenidos por acusársels de r^piona-
Je. 
FALSEDAD 
El señor Fiscal de la Audiencia 
esta proTincia envift a.ver tarde al ¡¿eñor 
Jue^ de Instrucoifin de la Seeci&n Pri-
mera de esta capital un expediente que 
A r a m b u r u , 8 y 1 0 . H a b a n a . 
le remitió el Interventor General del Es-
tado, señor Irribarren. relativo a ciertas 
Irregularidades notadas en el Departa-
itunto de Pagaduría a cargo de Enri-
que Mella, vecino de Peña Pobre 21. 
De lo investigado hasta aiiora aparece 
que desde el día nueve del mes próximo 
Ifiisado desapiireció dicho pagador, sin 
causa que lo justificara y (jue falseando 
la firma del empleado Mario Villanora. 
cobrC. un check por doscientos pesos a 
nombre de dicho empleado en la vidrie-
ra de Teodosio Centeno, Chacón y Oiba. 
Los bonos ganan batallas, 
prad m á s bonos. 
Com-
A6U1AR U(B 
U JJ 1/ i , 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
e n que la n e u r a s t e n i a , como el D iab lo , labra la desgracia, poroue fomenta el 
. despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del n e u r a s t é n i c o . " 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P Í D A S E : E : N T O D A S L A S F A R M A C I A S ' \ 
L e r e c o m e n d a m o s C O M P R E B O N O S D E L A L I B E R T A D 
# 1 9 6 0 
1 9 H I L O S 
6 0 " A L T O . 
# 8 3 2 
8 H I L O S 
3 2 " A L T O . * • 
8% 
2'A, 
# 7 2 6 ? : ¡ 
7 H I L O S I ; : 
2 6 " A I T D . 5 1 
L A C E R C A " A T L A N T A " E S l a m a s s o l i d a 
rf íUJ/C C a-5A NCHEZ . - H A B A N A . 
A g e n t e e x c l u s i v o : J ; M . F e m á l l d e Z . L a H a U n a . 2 1 , , 
0 A n u n r i o s i n j J l D L ^ ^ 
c 8257 alt 
l o r 
l o s 
o , 
n a . 
o Villa nota, 
tos pesos a 
m la Tiilrie-
c6a y Cub,i. 
as. Com* 
í ! 
d e l 
h o -
l i a . 
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c nF OCTUBRE DE 155S 
EL6CESAB CAMINO D S L C L A L S -
^U TRO. 
imaginaciones más ncas de 
Unvcntore3 de fábulas, no puedeu 
^ar,.'Verdaderas v e r i f i c a s en e 
, :' xVI, «I más pintoresco de los 
slglo ^rnos, que nunca me 
' ' ' ^ L ^ i r i a a r y asi lo dije en unos 
paedo ^ttui sino iluminado en 
^ L \ o v 'las claridades siniestras, 
' T i í J y enantes de los incendio 
^ c C l í a n \ v en América por el sol 
• í f c S ^ Castilla. 
51 vs el siglo azaroso 
QuEe iluminaron, con fulgor d^m.o, 
w u«.Ti,prfl Luterana 
^ . í nunca Puesto sol de Carlos 
y el nunca y (Quinto. 
« • ««vclistc si no es tomándola 
l f % a S nue el monarca 
<•« lanr de un imperio constituido 
^^rnedia Europa v tod-. América, 
^ i f l a corona a las nuertas de un 
arroje id u n a s l l 0 
^ s T l e n ^ ^ c d a d y p a z 
4ÚOcTu0bSredí"?l555. C César lle.6 
S n íes desengañado por los fran-
3 ^ " ¿ ^u Política, que no la había 
'e ViVo extimar el protestantismo, 
P ' T i t - í s m o s triunfos de sus ar-
aterraban a! francés, al germa-
turco, pero oue sólo o. con-
I n en «us averces y no los pos-
l í a n rendidos. También bebía su-
' derrotas como la de Metz y 'a 
í ^ n ^ r u c í r . u e le bicleron excla-
1». tristemente dirigiéndose al du-
An Mbf "¡la fortuna es solo de 
f "1'6 rivcn^s' í es? decaimiento do 
Z m o , vino'a unirs. el dolor que ex-
f toent^ "or 1P muerte de ? pobv 
falecimicnto acaecido <íl n 
¡ S i l ^ 1553 en Tordecillas.v que 
Sopor el ^cbo de tener la rema U 
K ^ n Perdida de.i6 de contristar al 
r7sar profundamente. 
l a magnanimidad de Caríos al re-
r-uieiar la corona, rara mi ^ admi 
p í l f í sólo el cristianismo .uede 
' _:rar ¿oto., de tanta abnetación \ 
Spreiidimiemo. La ambición, como 
Ivavarici?. no disminuve con ] i vc-
" . lo. oños la aarandan haciendoie 
cMo más" renugn.nte - desdentado. 
~ el rran emperador al sentirse de-
íbldl, tor^^'de esníritu " enferma d^ 
,aerpo, dirt inmensa nrueba do sen-
ralcr v de humildad erist'au-. rc-
EUnciañdo en ru herman- - <=" Mjo. 
corona imperial y la do España V 
Flandes. 
Kn Oct"bre de 1555. el Ce -̂̂ r con-
vocrt en Bruselas un? asamblea tan 
ilustre como T.ooas nod â haber en 
Eprim. ocm^uesta uiincipalmente po'' 
el Príneioe da Asturias (11 después 
Felipe I I , por 1P-. reinas viudo»? do 
llunfrría. gobernadora de los Países 
T ^ p s , y de Francia, (esta fué mujer 
rl» Francisco 1) por el príncipe de 
CraQge, el cardenal fíranyela y toda 
la corte. Allí renunció el tronn ale-
mán en favor de don Fernando su 
hermano, ej eanañoi con Fl^mleg y 
América (la« Indias) en el del prín-
or? don Felir?''! y pronuncié un elo-
CCent® disecurso que contiene los sí-
puientes nárrafos, traducidor. al eg-
liañol moderno, por los historiadores; 
en lo que hacen mal: 
"Nueve veces fui a Alemania la Al-
ta, seis he pasado en España, siete 
tn Italia, dier he venido a Flande^, 
ruatro en tiempo de naz y guerra he 
estado en Francia, dos en Inglaterra 
y otros dOg contra Africa, los cuales 
• — Í 
C.) Tal ve^ estuvo también presen-
te el hermano del Emperador. 
'oóoa son cuaienta, sin otros cami-
r.os de menos cuantía, que por visi-
*.ai mis tierras tengo hechos. Y pa-
la esto he navegado ocho veces en 
c] Mediterráneo trec en el océano es-
pañol y agora será la cuarta que vol-
veré a pasarlo para sepultarme 
Asi doce vece3 he pasado las moles 
tías y trabajos de mar- La mitad del 
liempo tuve grandes peligros y gue-
rras, de las cuales puedo decir con 
vt-rdad que la.? hice más por fuerzi 
y contra mi voluntad, que buscándo-
las, ni dando ocasión para ello. V 
«as que contra mí hicieron los ene-
ü'-igos, resistí con el valor que todos 
sabéis " "Tened (esto lo dijo di-
rigiéndose a don Felipe) inviolable 
icspoto a la religión: mantened la 
católica en toda su pureza; sean sa-
inadas para vos las leyes de vuestro 
país; n0 atentéis ni a l^s derechosi 
l>i u las propiedades de vuestros súb-
dítos; y si algún día deseareis, como 
yo, gozar de ia tranquilidad de la vi-
da privada, ojall tengáis un hijo 
R e u m a e s A r t i c u l a r 
e s o d e f o r m a s u s d e -
e n l a s c o y u n t u r a s y 
d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
O R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
T i R R A T I C O 
D r . R u s s e l l H u r s 
( D E F I L A D E L F I A ) 
E e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s , 
que posea virtudes merecedoras de 
que le cedáis el cetro con tanta sa-
tisfacción como yo os lo cedo ahora' 
E l 8 de Agosto de 1856, el Empera-
¿OT acompañado de lag dos reinas 
viudas, sus hermanas, partía para 
España; en Septiembre desembarca-
ba en Laredo. y el 6 de Octubre in-
mediato, fecha de estas efemérides, 
t3maba humildemente el camino de 
Extremadura, en donde Yuste se 
encuentra; humildemente decimos 
porque según las crónicas, llevaba 
apenas una escolta de unos cuantos 
alabarderos, lo que ponía de mal hu-
mor a los caballeror. de ia imperial 
servidumbre, pero que parecía muy 
bien al emperador voluntariamente 
destronado. 
Hizo el viaje S. M. con mucha pau-
sa, porque eran muy malos los cami-
nos de entonces y se necesitaba tam-
v.ién preparar las habitaciones imp'í-
nales. ya que Carlos no iba a ser un 
himplo fraile como se ha creído, sino 
un huésped que quiere cólo gozar de 
h tranquilidad dei convento. 
En el camino supo con gran pesar 
ruc les turcos del gobernador de 
Argel habían atacado la pl̂ .za de Bu-
gla, ganada en 1510 por el capitán 
Den Pedro Navarro y que el defen 
ror don Alfonso de Peralta que capi-
tuló, sin duda indebidamente, fué so-
:i etido a un proceso rápido y conde-
nado a muerte, verificándose la eje-
cución en, Valladolid. Doña Juana, 
xreina de Portugal, que por don 
F IÍDC su herman,, era gobernadora 
áe España, se mostraba digna hija 
d<' César. 
En Yuste tuvo e] viejo monarca el 
consuelo de conocer y bendecir a pq 
hi.-.o natural djn Juan de Austria, ni-
ñc entonces, que con el nombre d"? 
Jerónimo (el Jeromín dei p. Coloma) 
vivía en el castillo de Villagarcía de 
H propiedad del mayordomo ímneria1 
l uís Méndez Quijada, al cuidado de | 
la distinguidísima rama doña Mag- 1 
da^na de Ullori, muje^ de ese gran 
Ctvballero. Don Juan quiso y respetó 
a tan gran señora como madre y es 
fama que en su lecho de muerte la 
llamaba, como la lamaría de niño. 
Con Carlos V, el solitario de Yus-
te, tenemos que encontrarnos todavía 
v contemplarlo con más admiración 
T vespeto, despreciando las grande-
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l'Oón. ín c:u?dver' desde la casa nortuorla: Avenida de Acosta y Felipe Poey, al t'cmentcrlo de 
on' íaTOr (lu3 agradecerán eterna mente. 
Habana. 6 de Octubre de 1918. 
ttío se reparten esquelas) . . . 
José, Ernesto, Francisco, Carmen, Pilar, Arturo T Rafael 
• osta (ansentes); José y CarIos \av- .rros; Pedro 31. González 
i i iacón; Dr. Luís Ortega. 
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Sobre Joyss, m Pagarés, solire 
aiquilerss y sobre tuda clase 
tle valeres 
B s b e d F f e s f o t a r i e de 
I wi a. 
G§Bsai3áo y Son MigoeL 
Teléfono M-2800 
C A P A S D [ A G U A 
2on vuelo extra para montar a caballo. 
rara andar a x>:¿5. en distinta* clasM 
4 y colores, 
i rajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
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zus humanas, que cuando vencía en 
Mulberg a los herejes que cuando 
p rotegía a los artistas y recogía do! 
suelo ios pinceles del Ticiano, y 
cuando procuraba aquellas asam-
Meas, mil veces ilustres como la de 
Trento. que por la intervención que 
en ella tuvo, se ha lamado tan es-
rañola como ecuménica. 
L a sátira protestante no podrá de-
Jav de herir con motivo del retiro 
ce Carlos, al testador y al heredero, 
ambos augustos. Contaba algún dis-
cípulo de Erasmo, porque la flecha 
parece partir de un arco holandés, 
Que un embajador se acercó a Felipe 
el 25 de Octubre de 1857 (en ese día 
y mes de 1856 fué la renuncia) y le 
ó'ijo para provocar una conversación: 
4 Hoy hace un año que vuestro au-
£rii>to padre abdicó e] trono" Felipe 
contestó sólo, retirándose: **hoy ha-
C4 un año que mi augusto padre se 
arrepiente". 
¡Pobre don Felipe! Se le presenta 
reservado y irí0 como una tumba; 
calculador como un usurero, hipó-
crita como el más vil cortesano y 
cuando se trata de echacarle vicios 
contrarios, ni hay empacho en ha-
cprlo, y hasta se le pinta ügero y 
aturdido como una colegiala! 
G r a v e e n f e r m e d a d 
Î a diabetes es una de las más graves 
ci>l:fcrmedades. 
Los diabéticos desmejoran rápida ^ 
risiblemente. Sus padecimientos son 
grandes. Están espuestos a muy serlas 
complicaciones. 
Contra la diabetes lo mejor que hoy 
se conoce es el '"Copalche" (marca, regis-
trada.) 
En cuanto el enfermo toma el "(.> 
palche" (marca registrada) se siente mas 
animado y mejor: la sed no lo mortifica 
tanto, disminuye el azúcar de la ori-
na y van cediendo Igualmente los de-
más malos síntomas. 
Pídase en droguerías y farmaclaa. 
¿ E S U S T E D B I L I O S O ? 
H a g a D e s a p a r e c e r l a A g r u r a e n l a B o c a 
Las personas que constantemente tie-
nen la boca "agria" por efecto da la bi-
lis, que/sube desde el estómago, pueden 
hacer desaparecer este molesto mal to-
mando una medicación qu© neutralice la 
acidez del estómago. 
Todo esto proviene del exceso de aci-
dez que se produce en el estómago: es 
decir, usted es hlperciorhídrico, o lo que 
es lo mismo, usted tiene demasiada aci-
dez, la cual a todo trance hay que neu-
tralizar. 
Si no combate a tiemno ese padeci-
miento, la mucosa del estómago se des-
truye por los ácidos y no tiene nada de 
qu 
úlcera o el cáncer 
Tome la única medicación capai de 
curar radicalmente. Esta medicina no 
es otra que BIMAGNESIB, descubierta 
recientemente por químicos de reconoci-
da fama. 
EIMAGNESIX hará desaparecer ese mo-
lesto mal que le aqueja; pondrá su es-
tómago en condiciones magnificas para 
llevar a cabo la digestión. La bilis no 
subirá hasta la boca porque ya está neu-
tralizado ea exceso de cadiz del Jugo 
gástrico. 
L . O u e s a d a C o r p o r a t i o n 
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USE MANDO DE LE-FEVRE 
Para deptruir los vellos supérfluos en 
ciialqul<;r parte del cuerpo. El depilnto-
rlo de más fama y efectiTidad conocido: 
actúa en 5 minutos. 
Se Tende en todas las Sederías y Bo-
ticas. 
Pida el catálogo a, 
JCSEPHIKE LE-FEVRE CO. CUBA, SS. 
HiABAXA. 
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Erupciones cutáneas desagradables á 
la vista. Granos, tumorcillos, botones, 
postillas, barrilloe, manchas, borrones sa 
limpien de frequente en una sola noche 
f)or medio de una sóla aplicación de la oclón antiséptica—LA PRESCRIPCION 
PARA SARNA D. D. D. Este remedio 
apaciguante auita las imparidades y 
sana la piel doliente como nada otro 
puede hacerlo. 
Para Eczema y todas las enfermedades 
de la piel, D. D. D. es un remedio abso-
lutamente seguro. No hay nada otro 
que podemos recomendar tan altam^nto. 
Entonces—empiezen en seguida y lim-
pien su piel. Detenga las comezones é 
Inflamaciones. \& 
Elimine los granos, las postillas, los 
barrillos, las manchas y los borrones. 
Tome la determinación de empezar en 
seguida y conseguir Ud. mismo una piel 
nuave,—aterciopelada. 
Ud. lo puedo hacer con la ayuda do 
esta prescripción maravillosa D. D. D.— 
una loción refrescante, vivificante—no es 
un unpuento ó una grasa-—calma su piel 
delicada, abre los poros, quita las viejas 
Impuridades y le dá, una piel como la de 
un niiio. suave y clara. »> 
No sufren penns ni gil día mft.s. Ha-
yanse dueño de L>. I>. D- hoy mismo. 
D< v^nta en toda» las droguerle^, 
A^eiuea especiales; Ernesto Sarr» 
i Manuel Johnsoa. 
A y u d e a l t r i u n f o d e l a l i b e r t a d , 
d e l D e r e c h o y d e l a J u s t i c i a , 
c o m p r a n d o B o n o s d e l C u a r t o 
E m p r é s t i t o . = = = = = = = = = = = = = 
F á b r i c a d e T a b a c o s P A R T A G A S . 
4d.-5 
$11 
P Á G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e b 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
P RQCB8A MIENTOS 
Por los (llatlntos BeDoros .I»vec©8 rt« 
Iiistrucr><:.ii de esta capital fueron \ - o -
cesados ¡'yer los sicnientes individuos: 
J o ± t Antonio ALafi.ilo v PoitadH, acusa-
do de haberle estafado M.WO al líanco 
Nacional. flnKiéndose ser representante 
de la casa Stanley. New York Se k ex-
cluye de toda fianaa. 
Francisio Rodrljíiiee Per«lcnvo, qaedfi 
Mt libertad ai)ud acta. 
Ignacio Ituarte üarcife, por -estafa, con 
$..00 <le íian/.a. 
.losé l'crey, Miranda, poi el mismo de-
Ilto; pon fianza de $500. 
.lose | uentes Lqcia. nllas Chao por 
mirto. <o-r : m peMM de fianxs. 
Angel l>ía/.. cu - E l samluguero", por 
el niisino ilelito. iim iriido. 
— Aiitunio Cabetrti Sardiñati, aU«« Co-
mesufla, per litirt... cwu fianza <le $500. 
UenttO Alvar» x líodrlgue», por estya, 
< on liai'/,a de if-Vi). 
Ant'in'o Motite-sjiiüg, i>or atentado, ion 
fianza .le S itio. 
Vomá' i ¡¡.naos, por disparo y lesiones, 
«;p fiai.w (U, 1300. 
• »:wiOKA.oas rxiLwis 
M w -iFt. del «aballo fjue u\ .ntab.» cu 
I'IWII.IH j pila, contr.i í l tr.mvia í!M) « e l 
l( linea ("i- \eilailo .le^ns del Mpntc, Sf 
pTclirji. lüf-tintas liciones ;rriv'^s Mf'-j 
Uiinad.o i c: el cuerpo el empl'jjire Ivl 
J e,':!! ! ":i . i t.- de Obras PÚOituai l'-s n 
i i>< o •' ir¿t'<itani. 
— l-a tuenor Francisca 11! Fonseca, de j 
catorce años de edad y vecina de la ca- i 
•lie 7 número 181, al caerse en U es-
<|Mina a i», en el Vedado, se produjo va- ' 
lias heridas graves acompafiadas de con 
moción cerebral. 
—riprU ni) QonzálM lugre*/» nysr en el i 
. Rrapunl Calixto Garcíá para ser afistido 
de üiia lierida prave en la mano iz-
MPiertln. (|ue se produjo cortando caña 




E r el Centro de Socorros del Segi ndo ¡ 
DlPtritO fin'' asistido ayer Isabel Padrino 
Colzadillú, ve» ina de iMisenada 11!, por 
jircíientar sfiitomas graves de intoxica-
< i('n i|iii' HUfliü al ingerir enniviicada-
mrnle unns pastillas de biclornro d« 
niGrcurlo 
CUM K R CIAN'l"!; E S T A F A DO 
Francisco López Jiménez, vecino acci-
dental de! Hotel S'aratoga. ciennnció ayer 
ante la Policía Xacional (pje Ignacio 
Daeste, dui.' le dijo >er vecino de 'lloria 
üO. le ha estafado dUíintas cantidades 
l i | (meso de su fiíbrica. en Ignacio. Crf-
mag-'ey. ascendentes a la suma d» cua-
trocientos pesos moneda oficial. 
El acusado dió una letra sin garantía 
al deniiiu iante por vaJor de doscientos 
cincuenta posos. 
T E N T A T I V A D E COHECHO 
Ln Dirección del Departamento de O. 
Públicas envió ayer tarde al señor Juea 
de Iristrucción de la Sección Segunda un 
expediente iniciado contra el Inspector de 
dich. dependencia, .losé Pelrtez. a fiuien 
ai-usa Francisco Nava Blanco de haberle 
oedid" dinero al verificar una reiuspec-
ción de desperdicios de agua en sn do-
micilio, imponiéndole unn multa por nf 
haber accedido a sus pretensiones. 
POU TKAICION 
liPor un delito de alta traición ha sido 
procesada en la tarde de nyer por el 
• cor Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda Angel Noval y Gon/.úlez, a 
«mien se le excluye de toda fianza, pa-
• ramio del Vivac a la Cflrcel. 
De los hechos que motivan -1 proceso 
pparece oiie Angel Noval habló en son-
iteío despectio contra los nlindos, censn-
raudo la Ley del Servicio Militar Obli-
gatoria. 
C H A U F F E U R LESIONAD.O 
En el Centro de Socorros del Sosundo 
Distrito fué asistido ayer por el doctor 
Mencia el chauffeur Vicente Pnrreiro Al-
vnrea. vecino de San Ramón .".7. por pre-
Heutár la fractura de la rótula izquier-
da, loción grave nue recibió al patinar-
> el automóvil 4381. nne man<»1aha por 
la calle de Omoa esquina a Fernandina, 
cayendo contra un poste eléctrico. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
L a señora Angela Caifíae Travieso, de 
cuarenta a'"os de edad y vecina de Mn/te 
i uropro :!0Í)Í denunció ayer ante la Poli-
cía Nacional qre hace meses entrepó_ al 
ícnic-nte de dicho Cuerpo policiaco Regino 
Iñiguez. i erteneciente a la Sexta Esta-
«qr.n. nna cadena v un reloj que aprecia 
P I treinta pesos y cien pesos en efectivo, 
r como «e niega á entreirarle dichas ^ren 
fias r dinero, SP con^id^n estafada en 




E L A L M E N D A 8 E S " 
O B I S P O , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . 
" S H E L L T E X " 
NiMtfro G a b i n e t e e s t á m o n t a d o c o n todos los a d e l a n t o s d e l a c i e n c i a y d ir ig ido p o r T«r< 
d a d e r o s 0 P T 0 M E T R 1 S T A S E X P E R T O S 
E N L A E L E C C I O N D E L E N T E S . 
L O Q U E N O S E V E B I E N , N O S E P U E D E H A C E R B I E N . 
S i l c o n o c e r e l de fec to , n o se p u e d e c o r r e g i r . V e n g a h o y m i s m o , nosotros le faci l i ta* 
r e m o s lo que V d . n e c e s i t a . 
N O T A : No t e n e m o s R e p r e s e n t a n t e s , no d e j e n que le e n g a ñ e n . 
lr»i del uiisuio uua capa de gu* gue 
. precia la lantnid ue .seselta peso». 
Vine se dió i lienta del olvido Inined'taa-
u>c(itu y «¡ue ii«uió al elniuileia yue aun 
no se habla retirado muclio. v el chaul • 
UUttHU6 lo oyó aceleró la marcha del 
i*.hlculo. 
D E T E N C I O N 
L a Policía Nacional detuvo ayer a Lmi-
UÜ Suárez García (a) -Calmiln", por es-
•ar acusado de la estala ue cuatroclen-
i".-> pesos a Alberto Miranda, vecino de 
San Anastasio 30, Importe de uu .amlón 
ijue le vendió. 
OTRO SUICIDIO F R U S T R A D O 
Luis Quintana Bru, de veinte v ieis 
anos de edad y vecino de Estrella nu-
mero doscientos doce, encontnindos-; abn 
indo de la vida, tomó en una uotella 
gaseosa tres cajas de fósforos er. la 
hodeira situada en Arbol Seco y Es-
tiella. produciéndose una grave intoxi-
i ¡ción. 
Fué asistido on el segundo centro de 
socorros por el doctor Pórtela. 
Sospéchase que el desaparecido haya 
realizado algún desfalco, pues no ha 
enviado las llaves de la caja que tenía 
en la Intervención. Ha sido nombrado en 
sustitución del alzado el señor Podro 
cíniizález Llórente, que enviará a peti-
ción del Juzgado un estado de la uu«0ta 
<U- (lidio pagador con los bancos. 
Se ha radicado cansa por esta denuncia, 
'Alineándose los hechos hasta ahora co-
mo falsedad en documento mercantil y 
estafa. 
"NEGRO T I T O " ANTE E L . lU/GADO 
E l doctor Portóla. Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, asistido del Se-
netario Rodolfo Valdós y del oficial 
señor Ignacio Tamayo. se constituyó ayer 
en la cárcel de esta capital para exaini-
nar al penado Enrique García Pérez, co- i 
nocido por el "Negro Tito", en una de- ! 
Milicia que hace días habla remitido al 
iiizgado relatando determinados hechos 
qite constitui lan delitos de alta trali ión. 
c indicando determinados antecedentes 
Míe él solo conocía v (pie el gobierno de 
la República le interesaba conocerlos. 
Enrique Gania después de meditar un 
lato determino declarar al Juzgado que 
nr ratificaba aquel escrito y que se pro-
ponía observar buena conducta para lle-
gar a su regeneración. 
QUINCE PROCESADOS POR E N C U P R I R 
Ayer tarde el Juez de Instrucción de 
ln Sección Segunda dictó auto de prece-
da miento en ln causa que Instruve por 
Imrto de medicinas a la farmacia del se-
ñor Pifiar, contra Rejrino Capiró. Ra-
'v,»l León. Lorenzo Fierro, Julio Vega. 
Manuel Frasra. . Rafael Túrbelo. Eulalia 
Romo. Ramón María Vals, Aneel Milla-
• ̂ s. José Luis Machín, Gerardo Faez, 
Ambrosio Cruz, Eladio Villarreal. Agus-
tín Puyadas e Ismael Ortega, todo^ es-
tos en conceptos de encubridores de la 
sustracción de medicinas. 
Fn esta causa ya se enementran proce-
sados como autores Fermín Machado 
v Enrique Méndez, empleados de la casa, 
quienes están excluidos de fianza v el 
vendedor de la misma. Francisco Gar-
cía. Este tiltlmo con $1000 de fianza. 
F A L S E D A D T E S T A F A 
En el Juzgado de la Cuarta Sección 
nresentó nna querella Hipólito Suárez. a 
"nmbro de los herederos d^ Juan Rau-
Cctn Noda. «'ti la cual aprisa a los se-
NUMERO L 
R e c e t a d e T i e m p o s d e 
G u e r r a P a r a E l P e l o 
ñores Horacio Taybl.o vecino de Podto 
(idás Qnery. de Ins delitos de sup i sta 
estala y blmnhición. 
Aparece de los hechos relatados en la 
(;iieiella one 'lavbo hubo de pagar red-
los de eoitribudones de la ca«a Picota 
," v ion los mismos presentó ,ina de-
manda en (obso de pesos en el Juzgado 
del Calvarlo, declarando que desconocía 
el domicilio de los propietarios de la 
flii'-a así como el de sus herederos 
E l luido se siguió en rebeldía, obte-
niendo Taybo que se llegase a sentencia 
favorable a sus pretensiones, proceolén-
dese al embarso y tasación del inmueble, 
que se hizo por el perito seilor P.arrue 
ta. en cien pesos, cuando la finca tiene 
un valor de cinco mil. 
Se llegó a la subasta de la finca, y ñ -
.mdicándohela Tnybo por los i ien pesos, 
pero no puilo inscribir por alegar defec-
tos el Registrador de la Propiedad. 
Asf las cosas, aparece que se vendió 
la casa en trescientos pesos en (onfianza 
a José Fernández, pero temeroso éste de 
caer en un delito hizo la escritura a 
nombre de su esposa. Elena Valdes, T 
más tarde ésta vendió la mitad de :a 
finco en jriOO a un compadre de uaybo, 
residente en España. 
Y. por último, se consigna también en 
la querella que se Tendió la mitad do 
dicha finca a Nuolás Qr.erv, por \ \ su-
ma de $1.000. 
Por medio de todas esas combinacio-
nes, según el querellante, se ha logrado 
rihi,- mitaé mencionada finca 
VI"UN I A Do 
c í o M i l i t a r 
SE TRAHiTAN R i P I D A H E M f 
M a n z a n a d e ( i ó m e z 4 i i 
T e l é f a n n M-1602. 
S E V E N D E 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 1 2 0 H p 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 8 0 H p 
D o s c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s m u l t i í u b u 
l a r e s d e 1 8 0 H P c a d a u n a , d e B a b 
c o c k & W i l c o x . 
C h i m e n e a , a c c e s o r i o s , e t c . T o d o 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , y p a r a e r 
t r e g a i n m e d i a t a . 
H e n r y C l a y a n d B o c k & Co. LTD. 
B l a n c o 
Q M I t 
HURTO D E ZAPATOS 
Loa vigilantes especiales de los ferro-
carriles M y 79, Juan Mayor y Felipe 
Chacón, y el empleado José Alonso, sor-
ITendieron ayer en el quinto de lufl al-
macenes de Regla a Angel Ferreiru Val-
tíés, Agustín Alvarez Viera, Nicolása ¿tuiz 
Torres. Benito Palenzuela, Enrique Ville-
gas Beltrin, Vicente üleguera Errate, 
Filomeno Rodríguej: Hernández, Alberto 
Suérez Valdés, José Ortega Orta, Anasta-
sio Rodríguez Rodrigue»., Loreto Torres 
FlgTierola, Antonio Villegas Zulneta y 
Rafael CasteUanos Espinosa, en los mo-
mentos que sustraían zapatos de una 
caja que er atratbordada de una chalana 
a un y.agon de la empresa. 
Sólo pudieron llevarse siete pares 
zapatos, de los cuales se recuperó uno. 
E l doctor Sotolongo y Lynch, midlco 
de hervido en el centro de socorros del 
segundo distrito, que lo asistió de pri-
mera intención, calificó de grave su es-
tado. 
F R A C T U R A 
IJI señora Leopoldina Valdés. .asada, 
i alural de Key West, vecina de Zanja 
107, sufrió ayer al bajar de un tranvía 
la fractura del antebrazo derecho. 
HURTO A UN P E R I O D I S T A 
Guillermo Herrera y Reyes, periodista 
y vecino de Aguila número sesenta, de-
nunció ayer ante la policía nacionrl ryic 
antes de ayer a Idas doce y media ael 
lo tenían considerado como I día abandonó un automóvil de alquiler 
i en Lagunas y Belascoain depjando den-
Presentados los acusados ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, esta autoridad be Inhibió del 
caso en favor del señor Juez Correccio-
nal del propio distrito por valer lo sus-
traído menos de cincuenta pesos. 
Todos quedoron en libertad provisional 
menos Ferreiro, a quien so le exigió cien 
pesos de fiaza, para que pueda disfrutar 
pesos de fiaza, para que pueda disfrutar 
de libertad provisional. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E l súbdito sueco Isaac Irralsen, tripu-
lante del vapor dinamarqués "Daneberg", 
se dió un corte con una navaja barbera 
en el antebrazo izquierdo, con el ifro-
pósito de suicidarse, porque dice sue sus j 
compañeros 
un espía. 
r;oceta Sencilla que da Una Actriz uaxa 
•1 Pelo Canoso. Deslustrado 
o Marchito 
L a sefiora Mackie. actriz bien conocida 
en Nueva Yorn, y actualmente abuela, 
que aún tiene el pelo negro, dijo rei.en-
teieente: ' E l cabello canoso o marchi-
to se puede volver negro, castaño o da-
ro. a gusto de cada cual, Inmedlauimen-
te. con sólo usar este simple remedio, 
que se puede hacer en casa-
"Consígase una cajlta de polvo Or-
les en cualquier botica. disuélvasele en 
agua y con ella péinese la cabeza, pues-
ta muy poco y no bay extras que co .-
prar. Cada caja trae instrucciones com-
pletas para mezclarlo y usarlo. 
No duden en usar Orlex, pues cada 
(aja trae un bono de oro por $100-0q ga-
rantizando que el polvo Orlex no contie-
ne plata, plomo, zinc, azufre, mercurio, 
anilina, alquitrán de hulla, ni ^us i ro-
ductos ni derivados. 
"No se borra no se pega, ni es grasicn-
to, y deja el pelo como seda. Al que es-
té canoso, le hace parecer mucho» afios 
más joven." 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizado por la Co-
m i s i ó n Ejecut iva , se saca a P U P L I C A 
S U B A S T A , por el t é r m i n o y bajo las 
. Jiizjrado (i 
Se, d.-.n Se i/c IHIÜ so ¡ni, Vó ""•^n , J «U COllCl 
sn ñor (Mi, . , de a . en¿ í , ' - f ^ <J ^joi l ia ¡ 
la antorluad (onlra .:1 ae I * m 
a ..„ien SP a. usa d" ,V, Mo?!1" J S a ^ - ^ 
fuer,e escándalo a\J:M ¡ ¡ ^ 5 ^ & 


















































ra y del 
geñor A. 




que en é 
italianas, 







c 8326 ld-6 
G A L L E G O 
condiciones rfue en los resp-ctiTc 
pliegos se determinan, los «î wen-. 
suministros para la Casa d 






Vrutas y verduras. 
C a r b ó n vegetal. 
C a r b ó n mineral . 
P a n 
Servicio de entierros. 
Servicio de carruajes de lujo. 
Arrendamiento.de local para barbería. 
Dichos remates t e n d r á n lugar en el 
local de esta Sociedad, Pafeo de Mar-
tí y San J o s é , altos, el lune« 7 del 
corriente mes, dando comienzo a las 
8 de la noche, y en el mismo orden 
que constan en el presente anuncio. 
Se hace saber para conocimiento de 
los s e ñ o r e s que deseen tomar parte 
en estas S U B A S T A S que loa pliegos 
de condiciones se encuentran en es-
ta Oficina a d i s p o s i c i ó n de los que 
quieran estudiarlos, desde el día dt 
m a ñ a n a hasta el en que haya de CÍ-
lebraree tales remates en las horas di 
8 a 11 a. ra. y de 1 a 5 p. m. 
Habana, lo. de octubre de 191& 















A Y U D E A G A N A R L A G U E R R A 
G o m n r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
Anuncios "TURIDÜ. 
C a m i o n e s M A C K 
L a d e r n a n d a d e l o s C a m i o n e s M A C K 
e x c e d e a s u p r o d u c c i ó n . - C o n r a z ó n s e 
l e c o n o c e p o r E l M á s P o d e r o s o . - P o -
s e y e n d o u n C a m i ó n M A C K s u s t r a n s -
p o r t e s e s t á n a s e g u r a d o s : : 
P I D A L O C O N A N T I C I P A C I O N . 
C u b a n i m p o r t í n g C o m p a n y 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
C t í S 8 
1 0 
^ 0 
5 A í 
A c a b 
r e s p 
^ Se 
^ c e 
C- 78 
Q t A i {ttiiiüi^A octubre 6 de 
L a c a m p a n a d e . . 
(Viene de I T P R I M E R A . ) 
, concurso, a 
iioiua Siria, con 
re?o Sino. 
una comisión de la 
el presidente Elias 
"nn* lo es de la Sociedarl "Pro-
,?HO " Este ?rupo asistirá tam -1 
v ' p u c h o s asociados y bo^de-, 
bl-DrtSns v nacionales. 
propias frecimiento del seflor; 
V nPn actor v pintor, de lus letre- j 
TOS ^ í*; P()brar ninguna cantidad, 
taCión, s « de un homenr.je patnóti-1 
P01" '^nihién se acordó darle las gra | 
T c S m í n W r i e este ofrecimiento, 
cias: >,i(]ente de la Comisión Histó 
L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a l ó n t i e n e c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
• J J s r Femando de Paula Corona-
rea 
do L ¿M cuanta de q"e la bandera á h 
Se siete, hermosa ofrenda patrió 
21 ^«-T'fti Club Rotarlo 
t,ca .^vPrsidad está ya. terminada, y | 
^ pronto lo estará el asta que ha de) 
sor0rtfrrS'tir confettis ni serpentinas. ¡ 
No ^ • " L ^ o r / . s de microbios, cau 
entregará a 
ld-5 
„ trasmisores e 
ror ríe las enfermedades en boga. 
sanlCír al señor Obispo católico de 
Pe Lrl oue las campanas de las 
la " f * * T h e n al vuelo a las doce 
i?leS n Jhe^ al comenzar el 10 de Oĉ  
de la n0C? „.^n „ in,s emnresa? de 
rubre. 
- .1 
aSí como a 
ferrfK3rnle^ 0r ̂  ]a organización | 
d e T p r £ i * n Patriótica al doctor-
< C t % f í a f n u ^ e de la mañani del' 
-n de partida, hora fijada. | 
^rkcer lo P^ible, si hay^tiempo, pa- ; 
r imprimir el Himno Nacional do Pe-
íícho Figueredo. 
V c a r un telegrama (que enseguida ] 
^ S ó ) al señor Miguel Carcia Pa-! 
^maestro público de,Manzanillo y 
Ürviviente de "La Demajagua', pa-, 
' Pnue asista a la ceremonia de sonar ! 
í ' S U a n a del ingenio demolido (que 
* de traerse de Manzanillo) en 
fomentos de izar la bandera en la 
Tersidad Este telegrama fue pro-
L to Por el señor González del Va-
fu y rimado por el señor Femando Pi-
«.eredo, amigo y compañero revolu-
donario del señor Garca Pavón. 
Entre las colonias que rivalizaran 
en brillantez por su presentación, se 
encuentra la. Italiana y la Italo-Cuba-
na. El señor Giovanni Aceglio ha/Ce i 
público que estas colonias irán en 
unión del distinguido y respetable se-
fior Ministro de Italia, Stéfano Carre-
ra y del Cónsul italiano en la Habaaia 
geñor A. Vignone, bajo la famosa ban-
dera de Italia que perteneció a la pri-
mera agrupación de naturales de esa 
arción fundada hace muchos años. Los 
directores de este grupo se proponen 
que en él figuren señoras y señoritas 
Italianas, y con este motivo se dirige 
a la? que aún no han recibido la in-
vltadón. Tendrá lugar la reunión de 
cates elementos, a las ocho de la ma-
Baoia de ese día en el Consulado de 
Italia, Reina 89. 
1 8 6 8 — O C T U B R E — 1 9 1 S 
A s o m n o x N A C I O N A L D E L O S 
E M I G R A D O S R E Y O U T I O N A -
R I O S ( T B A N O S 
Hay 16 Amplios Reservados 
— 
v e 
A / S U / H C I O 
A e o i A R 116 
9 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco que allí hay, invita a comer, solo o acompañado 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
Abramos el corazón ese dfa a canto 
do noble y honroso viva y Se 
en el corazón de esta tierra, Rin q,ie 
ia criminal indiferencia, que todo loi 
Invade, logre menoscabar en un ápi-
ce, la magnitud de la empresa acornó-
tlda, por ella, personificada en Céspe-
des, Agramonte, Máximo Gónuez, Ma-
ceo, Cadirto Carcfa y cien más. Quo 
reine la paz, la armonía, el entusias-
mo y el orden en la fiesta nacional, 
que por instantes se acerca. Quedan 
a ella invitados, de acuerdo con lo que 
se reza en el programa que pronto se 
dará a conocer, los honorables seño-
res Presidente de la República y Vi-
cepresidente de la misma. Secretarios 
del Despacho, Jefe de las uerzas Ar-
madas de la República, de la Marina 
Nacional, Senadores v Representanten 
de la República, Gobernador civil do 
la Provincia, Presidente y Consejero!, 
del Gobierno Provincial de la Haba-
na. Alcalde Municipal. Presidente y 
Concejales del Ayuntamiento, jofe de 
la Pblicia Nacional, Asociaci.'m de 
Maestros de Instrucción Pública, Aso-
ciación de Escolares Públicos, Soc'iie-
dad Económica de Amigos dq País, 
Fundación' "Luz Caballero", Ateneo dj 
la Habana, Asociación Cívica, club Ro-
tarlo, Gran Logia de la Isla de Cuba 
y Logias do sus obediencias, Consejo 
Nacional de Veterano?, Asociación de 
Veteranos, Exploradores, Junta Pa,-
triótica, Delegaciones de lo» Tftn^ra-
dos, Institución Maceo-Góme?. parti-
dos políticos, prensa en general, so-
ciedades y pueblo. 
¡Que nuestra ciudad amanezca en 
galanada día! ¡Que nuestras ban-
das de música se dejen oir! ¡Que los 
vivas entusiastas y alegres, saluden 
una vez más, la independencia, la Re-
pública, la paz, ej trabajo, la libertad, 
el orden y la confraternidad nacional, 
hoy más que nunca anhelada, hacien-
do votos s-nceros desde lo más pro-
fundo del alma, porque la gran fa-
milia cubana, olvidando diferencuas. 
políticas que un momento pudieron 
nublar los triunfos do la revolución 
redentora, estrechen más y más, este 
día, los lazos de solidaridad que aún 
falten de unir para que aquí se im-
ponga de nuevo con el imperio de la 
razón más serena aquel sublime apo-
tegma del redentor de la India: "Los 
hombres que no tienen el dominio de 
CVCRCIMU 
Direct iva , a s i como tamli l^n a los aso-
ciados en general , pnra que concurran a 
la p r i m e r a s e s i ó u de mes. que tendrA 
lugar en nuestro domicil io social . Nep-
tuno 176, altos, el lunes 7 a las ocho de 
la noche, con l a siguiente orden del d í a : 
L e c t u r a del acta anter ior . Lec tura de 
correspondencia . Peticiones de Ingresos. 
Ba lance del s e ñ o r Tesorero. Mociones. 
Asuntos generales. 
H a b a n a . 5 de Octubre de 1918.—B. Cflr-
doba, Secretario de correspondencia, t»<^ 
s u s t i t u c i ó n reg lamentar ia . 
P a n t a n o ) E V I T A E L 
D O L O R D E E S P A L D A 
sus pasiones, no son capa cea de cum-1 acontecimientos actuales que conmue-
Dkr con sus deberes." • munñn T„ hí,nf1a f1íll v^rr;tn La Directiva aBistitá a todos los ac-ven al mundo. L a banda del Ejército tos que ha siio invitada, 
tor la Aso lac ión: doctor Enulio del ejet-utará el Himno Americano y ter-i Por la Comisión de Propaganda y 
Junco Fresmentc, B . Lórdova, Secre- minado ei acto, se pondrá en marcha! Conmemoración: Francisco M. Gonzá-
tano de Correspondencia p. s. r. Por ia comitiva, dirigiéndose por la calle ; lez, Presidente- Pascual C ilernáu-
la Comisión de Conmemoración y Pro- ¡ dQ obispo, Tacón y O'Reilly en pe-1 dez, Secretario, 
paganda, Francisco M. González, Pre-; regrinación patriótica hasta el Muelle 
sidente; Pascual C Hernández, Secre-¡de caballería, donde la As.iciación 
no', , ~ x , , 1 tendrá ya situada de antemano, los Habana, 5 de Octubre de 1918. 
Al pueblo de Cuba 
El jueves 10 del corriente, aniver-
sario glorioso, se cumplirá P1 Cin-
cuentenarin del Grito de Yara. Para 
golemnizar esa fecha, con el entusias-
mo de siempre, venimos de nuevo los 
Emigrados Revolucioarios Cubanos, a 
dirigirle al pueblo de Cuba lo que el 
pueblo cubano no puede ni dt-ne ha-
w olvidado, OjUe aquellos tiempos he-
•oicos, que aquellos hombres subli-
mes no han muerto ni pued'-n nunca 
| morir en el corazón de la patria cu-
j baña. Héroes y mártires, cuantos sin-
| tieron latir en sus pechos e? senti-
miento purísimo de la libertad y ani-
dar en sus almas el concepto lumino-
so de la justicia, del desinterés mási 
absoluto, la independencia política, 
j el mejoramiento económico, y la refor-
1 ma social del pueblo cubano, vivirán 
siempre en el corazón de los buenos; 
revenciando, a todas horas con pensa-
mientos, palabras y obras la inmensai 
labor realizada por ellos y el ejemplo 
^ O O P C R C V R A L T R I Ü l i r O P E 
r n L A L I B E R T A D 
W P R E : B 0 H 0 5 P E L 4 ! m P R C 5 T I T 0 
B L A H C ü & P Ü M I H G U E Z 
J J A r A E L . A M I S T A P / H A B A N A 
de la abnegación que sin precedente 
en la historia, ofrecieren diez años 
con resistencia heroica a la faz de es-
te pueblo, en este pedazo de tierra 
quebrado, como muy pocos, en la gue-
rra, en es,e vivo ejemplo de tranqui-
lidad y cordura en los supremos con-
sejos de la paz y del orden. P i 10 de 
Octubre de 1868 es un símbolo augus-
to de nuestra grandeza moral en las 
Efemérides Redentoras del mundo. Fe-
cha inmortal que es que tiene que ser 
día de popular regocijo para todo el 
i pueblo cubano. E l amanecer de L a 
| Demajagua, es una aurora sublime 
i que debemos saludar y activos, sin 
j rencores malsanos, ni preocupaciones 
políticas, con el corazón rebosante de 
amor y el pensamiento cubieito de 
luz, vayamos todos a él, y?, que él, 
majestuoso y sereno, se acerca a nos-
otros! ¡Vayamos todos a éL lo mismo 
en esa capital que en provincias; en 
las grandes ciudades como en los pe-
queños pueblos; y vayamos, desinte-
resados, unidos, sinceros, siempre her-
manados en la viva acción del recuer-
do, y en la nobleza del bien, como ca-
be a cuantos amen de veras los gran-
des ideales del quê  se alimentan la« 
almas. Si, donde quiera que haya cu-
banos, el 10 de Octubre debe ser siem-
pre esperado con júbilo, reverencian 
do con plácemes, se debe pensar, se 
debe hablar, se debe sentir, ese dta, 
como pensaron, hablaron^ y sintieron, 
aquellos colosos del patriotismo. Ver-
dad que continuarán impulsando eu 
obra desde las esferas de luz en que 
moran. Poco se nos exige en esta la-
bor de fundación republicana, cubra 
mos de flores, las tumbas de tantos 
y tantos-que amaron de veras el sa-
crificio, parai darnos la personalidad 
que ostentamos y afiencemoR, cada veu 
más, el derecho^ conquistado por eillos. 
Luzcan, pues, con noble, legítimo or-
gullo, gallardetes y banderas, cortinas 
y estandartes, cintas y flores, himnos 
v coros, míisica y canto en la tierra 
cubana, ese día. Que nuestras matro-
nas den el ejemplo; que nuestros ni-
ños la sigan, ostentando ese día la 
enseña tricolor en sus manos. En la 
fecha gloriosa de Yara, fundamentó el 
gran Martí, con el inmenso poder dí 
eu genio, la inmensidad, de su obra. 
C o m e 
L o Q u e Q u i e r e 
U M Las Tabletas "Stuart" Para Dis< 
pepsia Y No Se Preocupe. 
Dispepsia, indigestión, estómago 
débil y otros tantos nombres simi-
lares, simplemente significan que la 
provisión de jugos digestivos es In-
adecuada. Aquí es donde las tab-
letas "STUART" para dispepsia 
vienen a llanar su cometido, salvan-
do todo inconveniente. 
P R O G R A M A D E L A F I E S T A D E L 10 
D E O C T U B R E 
lo.—A las 6 a. m., so izará en la 
Casa de los Emigrados Revolucionar 
ríos Cubanos. Neptuno número 176, al-
tos, la histórica bandera de la Dema-
jagua que tremolara en la madrugada 
de ese día con un puñado de bravo» 
el novel Carlos Manuel de Céspedes. 
2o.—A las 7 a. m., se reunirán los 
Emigrador Revolucionarios Cubanos, 
invitados y pueblo en general, en la* 
I estatua del Apóstol José Martí, que 
| aparecerá cubierta pomposamente dq 
] Remolcadores, gratis para todos, que 
I conducirá a los asistentes en su visita 
a los históricos Fosos de los Laureles 
I de la Cabana. 
i Eíl señor Rafael Rcyna, miembro da 
I la Asociación, es el encargado de cb-
j locar y atender a los invitados 
\ 5o.—En la Cabaña dará lucidez al 
: acto nuestro Ejército con su banda al I 
frente. A los acordes del Himno Na- i 
j cional, colocarán flores en la lápida. | 
' a los mártires, una comisión de niñas i 
que hará extensivo el piadoso culto, j 
I aquella qne recordará eternamente a! 
los cubanos el lugar cu que fu' eje-1 
cutado el dulce cantor de Fidelia: Juan 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L O S 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
S E C R E T A R I A y 
De orden del s e ñ o r Pres idente cito a 
todos los compatr iotas que integran ]a 
flores, testimoniando una vez más sa:Cleniente Zenea. E l Presidenta do la 
¡ adhesión incondicional a la indepen. Asociación abrirá el acto, concediendo 
dencia patria su amor a la Reptlblíca.^a palabra al doctor César S. Ventosa 
y su culto ferviente por la libertad 1 Q11*611 ^a hecho una composición del 
que hoy más que nunca defiende el! iO de Octubre. Acto seguido, conce-
mundo civilizado v entre lágrimas y 1 derá la palabra a un oficial del Ejer-
I sangre logrará salvar eü ejército vic-1 cito, en representación del mismo, y 
i torioso de las naciones aliadas, entre usarán de la palabra distinguidos ora-
| las que ostenta con modesto pero sin- dores invitauos al efecto. Resumen por 
I cero y legítimo galardón sublime de' nn orador de la Asociación. Terminan-
I triunfo, la tierra hermosa de los in-1 ¿o el acto con los Himnos de las na-
victos Maceo y Agramonte. ¡clones aliadas ejecutados por i?, banda 
3o.—Una banda de música del1 del Ejército, cuyas banderas lucirán 
Ejército ejecutará el Himno Nacional,, en manos de distinguidas señoritas. 
Acto seguido, una comisión de niñas ' 6o.—A las 6 p. m., la ComimAn 
a nombre de la Asociación, colocará , Sanidad y Beneficencia 
un emblemático ramo sobre la estatua 
del Maestro. 
4o.—Abierto el acto por el señor 
Presidente de la Asociación de Eími-
grados Revolucionarlos Cubanos, ha-
rán seguidamente uso de la palabra, 
dos oradores de la misma, sobre la 
fecha gloriosa del Grito de Yara, y los 
de 
visitará loa 
hospitales Calixto García, Hospital 
Mercedes, Asilo de la Misericordia, y 
Ancianos Desvalidos, entregándoles un 
donativo de dos pesos a cada uno de 
los emigrados recluidos en los men-
cionados hospitales. Conmemorando 
de ese modo el cincuentenario del Gri-
to de Yara. 
t 
Cuando se padece de dolor de espalda, 
y los ríñones y la vejiga no parecen 
funcionar bien, téngase presente que no 
es necesario sufrir—ocúrrase á la Botica 
más próxima y cómprese un frasco de 
Swamp-Root (Raíz-Pantano) del Dr. 
Kilmer. Es una receta médica destinada 
precisameute para las enfermedades de 
los ríñones y la vejiga. 
Ha soportado la prueba del tiempo, 
ganándose gran reputación por sus pron-
tos y eficaces resultados en millares de 
casos. 
Esta receta fué empleáda por el Dr. 
Kilmer en su práctica privada, siendo tan 
eficaz que su venta se ha extendido á 
todas partes. Obtenga un frasco grande 
ó mediano en la Botica más próxima. 
Si Ud. quiere primeramente probar los 
efectos de esta gran preparación, remita 
diez centavos oro ó su equivalente á Dr. 
Kilmer & Co.,Binghamton,N. Y . , E .U.A. 
Sor una botella de muestra, no olvi-ándose de mencionar este periódico. 
E L S E Ñ O R 
F e d e r i c o Z a m o r a y M e s a 
HA F A L L E C I D O 
Su Viuda, hijos, hijos polí-
ticos y hermano, con honda 
pena se lo comunican a sus 
amistades. 
Juana García Viuda de Za-
)nora; Manuel Anísímo; Ma-
ría, Zenón Zamora y García; 
Rev. Luis Alonso; Fermín 
Zamora. 
E l entierro se verificará 
bey, domingo 6, partiendo do 
de la casa mortuoria. Calzada 
do Luyanó, 191, a las cuatro 
v media de la tarde. 
L I B E R T A D 
S o l N a c i e n t e , , 
A c a b S E A C A B A R O N L O S M O S Q U I T O S 
Pes o a r ^ 6 , , e S a r u n a r e m e s a d e p a l i l l o s e n c e n d e d o -
u n a c J * m a t a r 61 b ¡ c h o m á s m o l e s t o d e C u b a -
^ a m b ^ L C O n t i e n e d o c e p a q u e t e s . 
^ a n o v ¿ d a d 
Críame amigo, qne nhora mis 
comidas me proporcionan un placer 
Infinito. No temo consecuencia al-
Kiinn mientras que eNtfin a. mi alcance 
las tabletas "STUART." 
Si Vd. toma una de estas pastillas 
después de cada comida y una al 
acostarse, verá que las comidas no 
le ocasionan daño alguno. L a razón 
es muy clara; en su sistema faltan 
Qj-y I los jugos digestivos propios para 
y U C t S . ! digerir loa alimentos con facilidad. 
c« l n e m O S r ^ r i K i H / i r r » ^ » 1 Las tabletas "STUART" para dis-
I I W » r e C I D I Q O g r a n S U r , . d O d e K i m O n a S ' P ^ l a proporcionan al estómago y 
**i a l | ? O H ( S n r«fc»r>A •• i i a otros órganos del aparato digestivo 
L r e p e y C O r C i n a S d e C O r d ó n Ú l t í - lo necesario para hacer una diges-
i V - I I I I , tlón perfecta. 
" a s e n O O P O ' R p i l l v fín %, ! Estas tabletas se venden en todas 
w»^^., ^ j y j , w n e i l i y , O U y i las furmadM y droguerías. Prué-
belas. 
P r e c 
Td-
1M'24 l í . 
Agente en Cuba: 
A, Fernández, Campanario 68-
I V I L I Z A C I O N 
D I S T I N C I O N 
S I G N I F I C A N : 
B O N O S D E L C U A R -
T O E M P R E S T I T O 
Y 
C U E L l o í y c a m i s a s 
R O W 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . I n c . , F a b r i c a n t e s . T r o y , N e w Y o r k . 
S C H E C H T E R Y Z O L L E R 
U N I C O S A G E N T E S Y D I S T R I B U I D O R E S 
E l l a e s t a b a 
e n c a n e c i d a 
Las señoras de sociedad en todas 
partes usan el Cosmét i co 
" L a C r e ó l e " 
L a Pres idente de u n a Sociedad enca-
n e c i ó prematuramente , ta l vez como us-
tedes; pero la s e ñ o r a J o y ó ftablm 
del C o s m é t i c o " L a C r e ó l e " y de las mi-
les de personas que eu todas partes io 
h a b í a n usado a entera s a t i s f a c c i ó n . No 
es un tinte, sino un e s p e c í f i c o desig'nado 
especialmente pnra la r e s t a u r a c i ó n gra-
dual del pelo cano y debil itado y d« 
f í c i l a p l i c a c i ó n Cepillando o peinando ei 
cabello. E l C o s m é t i c o " L a Creó le" po-
s i t ivamente hace desaparecer la caspa, 
mantiene saludable e l cuero cabelludo J 
promueve e l crecimiento de nuevo pelo, 
restableciendo el cabello cano o marchi-
to en su color pr imit ivo y suave, h a c i é n -
dolo lustroso, lleno -de vida y d« belle-
z a . E l C o s m é t i c o " L a Creó le" se veude 
v recomienda por l a In ternat iona l Drug 
fetores Co., H a b a n a , C u b a , y en todas 
l a s buenas d r o g u e r í a s . L a s ó r d e n e s poi 
correo prontamente se atienden a l preci» 
de $1-20, g a r a n t i z á n d o s e con la devolu-
(•¡rn-. de su importe. 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
• » TOiOS 
L O S C A T A R R O S 
L I C O R B A L S A M I O 
t S S í 
^ - U Bofíca cíe 5 4 ^ 
I fimejor pectoral V te?51**, 
1 conocido hasta «1 \ 
^ «fleaonente fea enflsnreda**] 
P ^ d o )a piel y de k» • F * * ! 
urinarios. 
3 ^ * Brease vonda enlode^ 
^ • ^ d e las 1̂ 18» deCubay^j 
W d D 3 3 l HABANA. ^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
G E T A l E A 
D o c t o r G o n z á l e z 
E s H C M S 
DEPOSITO F P i t S M 
D r o g u e r í a S a n J o s i 
HABANA Y L A M I L I A 
TELEFONO A-2835 
O c t u b r e 6 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
o s 
H A C E N D A D O S 
C o m p r e n B o n o s d e l a l i b e r t a d y a y u d a r á n a g a n a r l a p e r r a , 
T 
c ó m p r e B o s S A C O S M E S P i l i um y a y y d a r á n a e a n a r l a z a f r a . 
E N T R E G A I N M E D I A T A . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
( V R e i l l y 5 . T e l é f o n o A - 8 5 1 5 . 
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L a m e j o r i n v e r s i ó n q u e p u e d e h a c e r d e s u s e c o n o m í a s e s c o m p r a n d o B o n o s d e l C u a r t o E m -
p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d , p o r q u e p a r a s u r t i r s e d e R o p a , S e d e r í a o C o n f e c c i o n e s n e c e s i t a m u y 
p o c o d i n e r o s i h a c e s u s c o m p r a s e n l a g r a n t i e n d a 
E S T R E L L A R e i n a , 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
q u e e s e l e s t a b l e c i m i e n t o m e j o r s u r t i d o y e l ú n i c o q u e n o h a c e a u m e n t o s e n l o s p r e c i o s d e 
s u s m e r c a n c í a s , c o m o p o d r á a p r e c i a r s i e x a m i n a l a s l i s t a s d e p r e c i o s q u e d a m o s a c o n t i -
n u a c i ó n : 
y O L L B B L A N C O , L I S O , E N C L A S E F I N I S I M A , D O B L E A N C H O , A 20 T . . 
L I N O N B L A N C O , F I N O , D E A N C H O E X T R A O R D I N A R I O , S E L I Q U I D A , A 
C A M B R I C D O B L E A N C H O , D E C L A S E E X T R A , S O L O E N " L A E S T R E L L A " , A . . . . . . . .. > 
V O I L E S E S T A M P A D O S E N P R E C I O S O S D I B U J O S , A N C H O S , A 15 , 2 0 , 25 Y . ..; .. . . . . . . . . 
J B O R G E T D E A L G O D O N , B L A N C O , T E L A D E M O D A P A R A V E S T I D O S , A 
L I N O N B L A N C O D O B L E A N C H O . E N C L A S E F I N I S I M A , Q U E V A L E 50 C E N T A V O S , A . . . . 
T E L A R I C A D E C L A S E F I N A Y D E M U Y B U E N A N C H O , A 10, 15 Y . >; . . 
L I N O N D E C O I / ) R E N T E R O , A N C H O Y F I N O , S O L O E N E S T A C A S A , A . . . . . . . . . . . . . 
V O I L E F I N I S I M O , E N C O L O R E N T E R O . D E T O D O S L O S A N C H O S , A 30, 40 Y . , . . .; . . . . . . 
F A C L A R D E S T A M P A D O , E N D I B U J O S N U E V O S , D O B L E A N C H O , A 30 Y . . . 
H O L A N E S D E U N I O N E S T A M P A D O S , P R O P I O S P A R A R O P A D E C A S A , A 
A L E M A N I S C O D E H I L O A D A M A S C A D O , 714 D E A N C H O . S U P E R I O R , A . . . . . . . . . . . . . . 
S E R V I L L E T A S H E C H A S , M U Y D O B L E S Y D E T A M A Ñ O G R A N D E , D O C E N A . . . . 
S A B A N A S C A M E R A S , M U Y D O B L E S , C O N D O B L A D I L L O S D E O J O , A . . . . > . . . . . . . . 
S A B A N A S C A M E R A S , C O N R A M O S B O R D A D O S , M U Y D O B L E S , A . . . . . . . v . . . . . . 
P I E Z A S D E C R E A C O N M U Y B U E N A N C H O Y B U E N A C L A S E , A | 4 . 7 5 Y . . . . 
P I E Z A S D E C R E A D E H I L O , C O N A N C H O E X T R A O R D I N A R I O , A $5 .75 , $7.50 Y 
G R A N S U R T I D O D E A L M O H A D A S D E N I Ñ O , A 20 C E N T A V O S , A 8Q C E N T A V O S , G R A N D E S , A . 
C O M P L E T O S U R T I D O D E C O L C H O N E T A S , D E S D E $1.40 H A S T A 
S O B R E C A M A S D E P U N T O , C A M E R A S , C O N D O S C O J I N E S , A $4.00 Y . . 
S O B R E C A M A S D E H I L O , C O N D O S C O J I N E S , E N P R E C I O S O S C A L A D O S , A 
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R E I N A 2 3 . 
E N C A J E S D E F I L E T , D E T O D O S L O S A N C H O S , E N D I B U J O S N U E V O S , A 10 Y . . $ 
E N C A J E S D E P U N T O R E D O N D O , M U Y F I N O S , C O L O S A L S U R T I D O , A 5 Y $ 
E N C A J E S D E I M I T A C I O N A H I L O , P R O P I O S P A R A R O P A I N T E R I O R , A 3 Y . . . . $ 
E N C A J E S D E S O M B R A , C O N C U A R T A D E A N C H O , M U Y F I N O S . A , . . . $ 
E N C A J E S M E C A N I C O S , F I N O S , E N V A R I O S E S T I L O S , S E L I Q U I D A N , A 3 Y . . $ 
E N C A J E S D E C H A N T I L L Y E N T O D O S L O S A N C H O S Y E S T I L O S M A S N U E V O S , A 
E N C A J E S C A T A L A N E S D E H I L O , E N V A R I O S A N C H O S , M U Y F I N O S , A > > I 
E N C A J E S D E C R O C H E , C O N C A S I U N A C U A R T A D E A N C H O , D O B L E S , A . . > • $ 
E N C A J E S G A L L E G O S , D E M U C H O A N C H O , E N V A R I O S E S T I L O S , A 5, 6 Y $ 
E N C A J E S P A R A R U E D O S Y F U N D A S , D E L O S M A S A N C H O S Y D O B L E S , A 
E N T R E D O S E S O R I E N T A L E S , M U Y A N C H O S , E N D I B U J O S M U Y N U E V O S , A $ 
E N T R E D O S E S D E G U I P U R , F I N O S Y A N C H O S , B L A N C O S , C R E M A Y C R U D O , A $ 
E N T R E D O S E S D E C O N C H A S B O R D A D A S , A N C H I S I M O S Y F I N I S I M O S , A $ 
P U N T O S D E S O M B R A M U Y F I N O S , E N V A R I A D O S D I B U J O S , A 20, 30 Y . . . • $ 
B R O D E R I D E V A L E N C 1 E N F I N I S I M O , E S T A M P A D O S Y B O R D A D O S , A . . • ? 
M E D I A S G U A R N I C I O N E S D E S O M B R A , E N M U C H O S D I B U J O S , A 25 Y . . . $ 
M E D I A S G U A R N I C I O N E S B O R D A D A S , D E N A N S U Y M U S E L I N A , A • ? 
G U A R N I C I O N E S B O R D A D A S , A L T O D E S A Y A , L A S M A S F I N A S . A . . . ^ 
T I R A S B O R D A D A S A N C H A S , P R O P I A S P A R A E N A G U A S , A 10, 15 Y . • • $ 
T I R A S B O R D A D A S F I N A S , D E N A N S U , M U S E L I N A Y C H A C O N A T , A . . . . . . . . . . . . . . . ? 
C I N T A S D E F I B R A E N T O D O S C O L O R E S Y T O D O S L O S A N C H O S , A 15 , 20 Y . • • * 























N o o l v i d e q u e d o n d e m á s l e c o n v i e n e h a c e r s u s c o m p r a s d e T e j i d o s » S e d e r í a o C o n f e c c i o n e s e s 
e n L a E s t r e l l a , R e i n a n ú m . 2 3 . 
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n c i e e n e l C e r r o y 
del M o m e t 
T e l é f o n o I - x^^** 
J e s ú s 
S u s c r í b a s e a i 
T jkO J O de 1* M A R I N A 
B u r l a 
B u r l a n d o 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n el Vedadot 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R J W A 
P a s e o de Mart í , 103 . 
f í o c h e j o l e d a n a 
TTTn'o he de referir ?oí CTanl gusto de fastidiar a 
iora inflaciones tristes, una vez 
^ ' 0 * ^iura necesidad de buscar 
^ ví en en uía habitación de ma-
fclbergue 
^ ha este aposento parte mte-
^ T m ^ e una ''cuarteria" y solo 
'raf inarado de los demás por sus 
5taba mHentes tabiques de tabla 
r̂rcSP. retí y a trechos semi trans-
¿e V ^ i e T ^ ¿ A 0 B eran de construc-
prentes. A . un0 solo Conserva-
n̂uagDlfneas verticales y ^^uñ 
1* BU8 -HVQS Tal parecía que un 
les P r e c í e n t e los había dejado 
r̂rem01,a disposición de inmediato 
l en a ^ , ; l o aue le dije a Piüeiro 
c ies^; desgobierno de aquel dea-
Sífrado mundo: ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
-?eTl «e hundirá sobre dentro 
F C a a m cuidado. Hace treinta V 
^ - ^ nue conozco estas habitado-
íí0-,an femore han estado así. Viene 
,,ts ^¿n y las inclina para un lado 
^ e g a otro ylas endereza y aquí 
S cada ^ más firmes. 
v, nue a la hora menos pensada..^ 
Vi se ocupe. Estas casas viejas 
, 'nera se parecen a ciertas per-
^ s S i a s ' q u e siempre se están 
BC • A* v no se mueren nunca... 
r f u ^ n de0 buena madera. 
-Bueno. ¿Y qué tal los vecinos? 
ne lo mejor, gente tranquila y 
enmiga de ruidos y de bullas. Aquí 
dSecha vive un encomendero lla-
fm5o Chamorro, buena persona; aquí 
r r i u i c r d a un tal Crespo con su 
^ / L v uu niño, muy pacíficos; ahí 
iSt ás una señora ya madura, com-
^ . sumóte soltera, que se llama Iso-
hna y no tiene má^ campama qu^ 
una cotorra; a' lado don Dimas 
trestamista y callado como un muer-
L eu esos dos cuartos de más a lá 
m señor cesante de apellido Aguiie-
r" y un político que le dicen Qui]a 
no. hombre silencioso aunque parece 
increíble... - .a 
' _ ¿ U E político bajo tan pobre te-
(bO?"... 
; _Es novato todavía-
I _¿Y un prestamista en tan ruin 
ulbergue?... 
-Es que no enrontró otro mas na-
i rato. . . 
No estaba yo en condiciones de exi; 
¡ îr una vecindad á-, príncipes y asi 
! me resigné y tomé posesión de mi 
liiuevo domicilio. Jamás había dormí-
I do hasta entonces en casa de madera 
¡y de ahí mi candidez al tenderme de-
lilclosamente en mi catre con la dulce 
j ê yeranza de pasarme una noche de 
I Hrsiego. 
í Pero aún no había transcurrido 
mtdia hora cuando me desperté todo 
| sobresaltado. E l niño del matrimo-
Ir.aio Crespo había comenzado a be-
ínear furiosamente, y, con tal moti-
I vo, log amantes padres de la criatura 
sostienen una acalorada disputa no 
Bsé al de cama a cama o sobre un cam-
í lamento único. 
—¡Acalla ese niño, mujer! 
—Acállalo tü, zopenco, y déjame en 
¡paz. 
Prolóngase la riña y se eleva da 
•ono en tanto que ei bebé se desga-
fjila. Al fin 8e callan y en el reloj d̂  
la iglesia vecina dan las once. Torna 
el divino Morfeo a envolverme en sus 
ví"porosos cendales; pero entonce^ 
«"a voz estropajosa, una voz de vle-
ía me viene a poner los nervios de 
punta. 
rnna... ¡Tararüü! Tararaaaa! . . . 
ríina... ¡Parariíil! Fararaaaa!... 
E8 la voz de la solterona Isolina. 
D'C'n que ios loros y toda su detes-
v*ble familia aprenden a hablar a 
obBcuras y esta era la razón por qué 
jni vecina daba lecciones parlantes 
an a deshora. Me envuelvo la cabe 
^ «n la 8ábana para no oír tan in-
cM •C0loquio' más nada consigo. E l 
jao también tiene sus obsesiones 
•̂•too ei pensamiento y cuanto me-
os quiere oír más de par en par so 
rreo ml8 0re3as al maldito cantu-
repp5 embargo, Isolina enmnudece de 
»caha ^ En el cuarto de Chamorro 
SST ® o?urrir una explosión bár-
iiatll .'^'"So mis dudas s/obre ,ia 
dudas ^ tal estruendo, pero mw 
íoTu86 ?e»vanecen al oír que Crea-
^mta indignado: 
la cuadra! 
^ímolro0 Y ^ a fe irá «^^-rep l l ca 
mi roJ Yo e8toy en mí casa y en '^TMT*0 exPan^onarme a ml 
Í k Ai que no ie guste que se mu-
'^se*8^ Tí*068 P0C(> tranquilizado-
ai«mantpa a 8Umar otras aúl1 más 
"Ko qUe „, ladrones! ¡Socorro! 
P̂rema euno clama con acento de 
tranquiHZarn̂ 8tla- Mas no tardo en 
Krit08 saíoí . P01*̂ 6 noto ^ los âs, el . aPOBento de don Di-
todo muv t J1118̂ - Era' después do 
^ 8n P?L?{xtUral <lue un nombra 
^ asesinos soñase Con ladrones 
;-N^e mun^6^0' a Di08 Gracias, 
t*0' Por f?„ 0 Ml8 vecin08 enmude-
Fl'n̂  un. sobre la 
OBEDEZCA E S E IMPULSO 
M a n d e á l a b o t i c a p o r u n f r a s c o d e l a m e d i c i n a q u e p o r 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a e s t a d o f o r t a l e c i e n d o á l o s d é b i l e s , á l o s 
a n é m i c o s , á l o s p r e d i s p u e s t o s á a f e c c i o n e s d e l p e c h o y p u l m o n e s , 
y á l o s m i l l a r e s q u e p a d e c e n d e n u t r i c i ó n d e f i c i e n t e d e l o r g a n i s m o : 
L a E m u l s i ó n d e S c o t í 
(de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitas.) 
E s u n p o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a p e r f e c t a m e n t e 
c o m b i n a d o e n u n a s o l a p r e p a r a c i ó n , n o c o n t i e n e d r o g a s 
e n g a ñ o s a m e n t e e s t i m u l a n t e s y f o r t a l e c e s i n a l c o h o l i z a r 
e l o r g a n i s m o . 
E M P I E C E HOY MISMO CON LA EMULSION D E S C O T T . 
3 4 7 
Nadie contesta, mas al poco rato 
oigo que el sereno y el guardia, ios 
ijeies guardadores del sueño de los 
ciudadanos, se ponen a leer el DIA-
iUO DE LA MARINA a la luz de un 
juarol y a comentar vivamente su 
contenido Luego un ténue rumor 
dw palabras me llega desde la habí- i 
cación de Aguilera, el cesante. Son 
palabras de súplica. ¡Honorable se-
ñor! ¡Honorable señor!—dicen. Y A 
se ve. Este pobre hombre sueña que 
se halla en presencia del ministro. 
Luego otra vez: ¡Honorable señor! 
jGracias mil, honorable señor! 
Menos mal; parece que su excelencia 
le ha otorgado lo que pedía al buen 
Aguilera y el hombre goza siquiera 
en sueños de su brillante destino. 
Las dos de la madrugada... E l in-
feliz asmático continúa tosiendo y 
j'or aquí y por allá se oyen ronquidos 
profundos. Parece que todos menos 
yo están habituados a estos rumores 
nocturnos. De pronto oigo una voTi 
insegura, pero recia que clama: 
— ¡Patria!... ¡Honor!.. ¡Digni; 
dad! . . . ¡Justicia! . . . ¡Este «s mi 
programa!.... 
¡Ya!. . . Es el "verbo" de Quija-
no, el político novel, que sueña en 
alta voz con esas grandes cosas. Por 
desgracia o por fortuna, su auditorio 
está dormido y nada habrá que lo 
despierte. .Son demasiado bellos los 
fcnsueños de Quijano.. .Por eso vi-
vo en ese cuchitril. 
¡Dios de Dios, las cuatro y media! 
E l pito de una fábrica llama a sus 
operarios a la faena y despierta, de 
paso, a todos los vecinos de esta ban-
da... Por los cien mil agujeros y 
rendijas de los tabiques de mi estan-
cia penetran los primeros fulgores 
del día. 
Aún me prometo un rato de des-
canso, pero me resulta una nueva 
fusión. Dos o tres relojes desperta-
dores disparan simultáneamente su 
campanilleo horrísono. Una voz de 
mujer grita:—Arriba, Pancho, que 
ya son las cinco! Otra voz:—¿Dónde 
me has puesto los botines, tú?.. .A 
ĉ tos gritos se vienen a agregar lo» 
que lanzan el lechero, el nevero, el 
* ' por fi  , " -
% dulce ;;«Jl?bre la media noche. 
^afse de ^ " a comienza a apo-
W a concitar 8?ntÍdo8 y creo 
^ abora i^n61.8"^0' P*™ tam 
Un salen fallidas mis espe-^amcnt,.0 ^P^za a toser estre 
111 E3 «no11. 0tra habitaclón cer-
8 y eXDeô  de esas t0se8 cave 
careos P t̂n0rante8 con hervor caverno--.es y 
1 para un cuarto de 
e? L T ^ ^ o 4 ^ n d o su tos ^ («men i°,1V'Dl0s mío! ¿No ha-
n8e hombrJ, e Una taaa de caldo 
Da la 
B **** en v n d0s 8e cierran otn 
' a a sd r, ,^0- Un trasnochador 
rta con porrazos bes-
animal?—le grí-
sea 
¡Con la cabeza 
para lo« 
Co11 aceT CSta el de ' 




•le aquí? —pregunta una ' ser la del sereno. 
vendedor de viandas, el de periódicos. 
Pantos de gallos, ladridos de perros 
y de conductores de carros. 
No puedo más; salto de mi lecho, 
me visto a toda príaa y salgo al en-
cuentro del administrador. 
—Piñeiro, puede usted disponer de 
mi cuarto. Esta casa en la mansión 
c'el desvelo. 
—Pero ¿qué le ha pasado? 
— E l niño.. .Isolina.. Chamorro.. 
Don Dimas... ¡El demonio! 
—Por eso no lo haga- Algunos d3 
esos se marcharán pronf». Crespo se 
irá también y ya me tiene pedida la 
habitación otro matrimonio. 
—¿Con niños? 
— ¡Qué va! ¡Si se casaron ayer! 
—Abur, Piñeiro. 
—Le digo que es gente bien edu-
cada y formal. 
—Lo que usted quiera, pero antes 
que la vecindad de unos reciencasa-
d-js prefiero la de Chamorro. 
Y me alejé renegando del inventor 
de las casas de madera, en lo que no 
anduvo muv justo que digamos, por-
qu** no tiene él la culpa de las im-
pertinencias de] prójimo ni de que la 
humanidad padezca de tan amargas 
pesadillas y de tan falaceg ensueños 
H. Alvarez MAEROX 
L o s a m o r e s d e 
B o b i a c o 
Cupido.—Esta nochie calle de Z, n Ci-
mero 13, Víbora," Hora 9 y media. No 
faltes. Tuya l a Tinda Enlutixln. 
Así, con un laconismo disno de un 
yankee, decía la última cita dada a 
don Fulgencio Bobiaco por la "Viuda 
Enlutada," en la Correspondencia Se-
creta del diario X. 
Bobiaco no sabía quien era la tai 
"Viuda," porque en las Corresponden.. 
cias Secretas el misterio es indispen-
sable como en las películas y la dis-
creción completamente esencial. Don 
Fulgencio sólo sabía que llevaba gas-
tados varios centenares de pesos en 
escribir a distintas incógnitap, sin ob-
tener ningún resultado. Esta era la 
quinta cita y como no hay quinto ma-
lo, era forzoso asistir, Augtaar un 
fracaso, quo no sería el primero, era 
tonto. No acudir a la llamada solo 
s¡e le ocurriría a un bobo, y Bobiaco, 
pese a su apellido, se creía más listo 
en cuestiones amorosas que Don Juan 
Tenorio. 
Mas, para ver a su escondida Julie-
ta, era necesario suplir su vejez (ya 
frisaba en los 60) y, por qué no de-
cirlo, su fealdad con otros alicientes. 
Don dinero sería el principal, pues 
en esta clase de lides, es anua pode>-
rosa. 
Ademán de llevar los bolsillos re-
pletos de monedas, un masaje dado 
por madame Batean junto con tres 
cajas de polvos violeta, disimularían 
las arrugas de su cara parecidas a los 
surcos de un arado, por su magnitud. 
Dncaminósfe pues dlon l.̂ ulgenclo 
cerca de la madame* para que é'sta lo 
convirtiera en un verdadlero Cupidx, 
Una hora justa estuvo el vejestorio en 
casa de la manicure. la cual lo puso 
nuevo de tanto masaje y tanto pertu-
me. Al salir de allí don Fulgencio 
olía mejor que una botella de Agua 
de Colonia. 
Para disimular la peste a tabaco 
que despedía su boca, se comió do» 
docenas de pastillas de menta, de mo-
do que ia lengua la tenía mas pican-
te y colorada que un pimiteaito morrón. 
Terminadas todas las operaciones 
encaminadas a embellecer físicamente 
la persona de Bobiaco, emperifollado 
éste como una doncella en día de fies-
ta, con sus pies de grandes dimensio-
nes, metidos en un par de zapatos de 
quince pesos con traje de cincuenta 
cocos, alquaüó un automóvil de lujo 
para que condujtera su flamart^ cuer-
po a la casa donde el dios del Amor 
lo esperaba pana lanzarte sus fle-
chas. 
E l callejón de Z se encontraba en 
lo más recóndito de la Víbora, de ma-
nera que la elegante máquina llegó a 
ella después de mil peripecias y si-
mulacros de choque, que ponían los 
pelos de punta a Bobtaco. 
Parado el automóvil en frente del nú-
mero 13 de dicho callejón. apeóse 
don Fulgencio y llamó a la puerta con 
gran parsimonia y elegancia. Abrióse 
ila puerta y al ver don Fulgencio que 
en vez de abrir la "Viuda enlutada," 
se le prestentaban ante su vista dos 
¡hombres, sufnó el primer susto de 
i la temporada. Penetró en la casa mis-
iteriosa y la célebre "Viuda" no apa-
! recia por ninguna parte. Cuando es-
í taba distraído buscándola, abalanzá-
| ronse sobre él los dos individuo? des-
i conocidos y tapándole la boca uno de 
I etilos, el otro comenzó a hacerle un 
I registro en todos los bolsillos. Habír̂  
i que ver a Bobiaco dando patadas y 
¡manoteando a diestra y siniestra, s!n 
conseguir nada mientras la fingida 
"Vmda" contemplaba la película des-
de un sofá. 
Peladito salió de la casa Don Ful-
; gencio y tiritando de miedo se dirigió 
a su casa en la máquina que lo es-
peraba. Los fajos de billeteis y las i 
prendas desaparetíiteron de sus bol-
sillos. El timo de la "Viuda enlutada" I 
había obtenido éxito. 
Don Fulgencio Bobiaco denunció a 
la secreta el caso y acto continuo do 
hacer la denuncia gis dirigió al perió-
dico de X y redactó la siguiente so-
licitud: 
"Señor de mediana edad, do buen 
porte y muy cariñoso, que ha sufrido 
muchas decepciones en este mundo, 
desea endulzar sus penas encontran-
do señorita o viuda de sus condicio-
nes.—C^pl(lo.,, 
Francisco ICHiSO. 
(De 'El Debate.") 
D e l a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o 
NUESTRO PROGRAMA. 
Entre los elementos que constitu-* 
yen la medida de la cultura de uní] 
pais se encuentra, sin duda alguna, la] 
Universidad; y aún podríamos d̂ clrf'T 
sin temor a equivocamos, que del ruin i 
bo de ésta en los presentes tiemposJ 
nos encontraríamos en disposición da , 
marcar el camino de las futuras ge-! 
neraciones. 1 
En nuestra patria la Uníversidat 
Nacional d© la Habana constituye 
centro docente de más alto rango in-
telectual; ella tiene grandes mírito»1 
que elogiar y deficiencias que deben.! 
señalarse para procurar su reforma,! 
y sépase sue entendemos por Univer-í 
sidad el conjunto de profesoreŝ  alum^! 
nos y alimento intelectual que los pn-' 
meros suministran a los segundos. j 
Dei ambiente universitario vamos a! 
tratar con la ayor amplitud posible, j 
de ese ablente sano y lleno de ilusío- j 
nes aunque algunas veces con alter*< 
nativas como en todo lo humano. Ha-I 
blaremos de las diversas asociacio-1 
nes de estudiantes, de las revistas | 
universitarias, de las fiestas estu-i 
diantiles, de las academias y semina-| 
ríos jurídicos, de las relaciones un--
versitarias internacionales, de los 
proyectos y reformas que planteen j 
tanto los profesores como los alum- j 
nos, en una palabra, de todo lo qu»j 
pueda comprenderse en ja amplia | 
denominación ambiente nniversltR-' 
rio. 
Para ello contamos tan solo en 
que a nuestra parte se refiere, cou! 
una modestísima pluma de estudiante, 
pero con un corazón ardiente do en-, 
tusíasmo por todo lo que signifique 
progreso y adelanto en nuestra cultual 
ra, que es el verdadero progreso y 
adelanto de nuestra amadísima Re-* 
pública. 
Y por otra parte cuento cen la aco-i 
gida decidida y meritoria del DIARIO) 
DE LA MARINA, gloria de Cuba y 
de América, por todo lo que significa* | 
entusiasmos juveniles, pues digámos-! 
lo sin ofender a nadie, es ei periódi-1 
co que con mayor desinterés y amor 
ha tratado siempre de las cuestíoneg! 
universitarias, y en estos medemosj 
tiempos en que toda manifestacióu. 
de la humana vida tiene su asiento en j 
secciones periodísticas, no podía de-
jar de ser menos lo que en tan ele-
vado orden constituye la cumbre del 
saber humano. 
Y por último, cuento con el apoyo 
de los que me lean, sobre todo si per-
tenecen al término ambiente univer-
sitario. 
El Mariscal Cuadrado. 
L a F e s t i v i d a d d e S a n F r a n c i s c o d e A s í s e n 
G u a n a b a c o a y l a H a b a n a 
T h e C u b a n P e r f o r a t o r 
F á b r i c a d e R o l l a s p a r a ¿ u t o p i a o o s de 8 8 n o t a s , s e 
h a s a s c r l t t a l C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D . 
H a g a u s t e d l o m i s m o , e n l a m e d i d a d e s u s f u e r -
z a s , y s i l e q u e d a a l g ú n p e q u e ñ o r e m a n e n t e 
i n v i é r t a l o e n r o l l o s d e e s a i n d u s t r i a c u b a n a , 
q u e e s t á n d e v e n t a e n t o d o s l o s a l m a c e n e s d e 
m ú s i c a d e l a I s l a d e C u b a , E s t a d o s U n i d o s y 
M é x i c o . 
E l Excmo. y Rredmo. señor Obispo Diocesano, Alcalde de Guanabacoa, Comnnidiid Seríáfica y otros invita-
dos a las fiestas de San Francisco en Guanabacoa. 
c 8306 ld-6 
A g r i c u l t u r a i n v e s t i g a 
l o d e l C e n t r a l " C a -
c o c u n T 
En fecha reciente la Secretaría da 
Gobernación recibió un telegrama de 
los obreros del Central Cacocum, pro-
vincia de Oriente, quejándose de que 
la empresa propietaria de dicho Cen-
tral los hacía atravesar, por falta de 
pago, una situación terrible y que se 
veían faltos de alimentos y casi des-
nudos 7 descalzos. La Secretaría de 
Gobernación trasladó la denuncia a 
la de Agricultura, comercio y Traba 
jo por tratarse de un asunto de F U 
competencia, y algunos periódicos se 
hicieron eco de la queja n endona-
da. 
En vista de ello la Secretaría de 
Agricultura comisionó al se3or Ra-
món Neyra, oflclBil inspector de la 
Dirección de Coméelo, para que In-
vestigara el caso e Informara sobre 
ti mismo. El señor Nogueyra después 
de cumplir su cometido ha rendido el 
oportuno informe, y por los iatos que 
aporta puede colegirse que hubo exa-
geración al relatar el oonfhcto plan-
teado en el Central Cacocum. Relata, 
el señor Nogueyra que el Central, no 
obstante haber hecho una zaírs ruino-, 
sn, pues por distintas circunstancias 
dejó de funcionar 56 días y se ie que-
dó sin moler una torcera parte de la 
caña .estuvo pagando durante todo 
ese tiempo a sus jornaleros iin jornal 
diario de $2.00, como mindmum ann-
que no trabajaran. Ultimamente, en 
la fecha de la denuncia, se le debía a 
ios ciento catorce jornaleros que ha-
bía la cantidad de $4,229 y se lee pro-
metió, cumpliéndolo así, que se le* 
seguirían abonando sus jornales .co-
mo si trabajaran mientras tan te no se 
'es liquidara esa deuda. Posterirrmen-
te los señores Torros y Larrea, al en-
terarse de la designación do Un ics-
pector per la Secretaría de Agricul-
tura dirigieron al Adminiatrador del 
ingenio la siguiente carta, en la que 
¡•e ve claramente cómo se solucionó 
ei conflicto: 
"Señor Cot—En la prensa de hov 
he leído la designación de un Inspec-
tor por la Secretaría de Agricultura 
para Investigar los hechos que se re 
lacionan con los jornales de ese Cen-
tral. Después de las pérdidas que ha 
dejado la ¡rafra, importa poco perder 
algo más pagándoles a esos pobres 
obreros, por lo que queda ustad auto-
rizado para vender las mleVer;, la bo-
yada y la madera a fin de que con <*1 
producto de esas operaciones pueda 
solventar esos compromisos,, con ma-
yor motivo cuando no debemos crear-
le dificultades al Gobierno cen estoe 
problemas obreros, ya que nes con-
pMeramoa obligados a cooperar con 
dicho GobI!eimo al cumplimiento d» 
• us compromisos internacionales." 
Como dato curioso puede agregarse, 
que sogón el informe del señor No-
gueyra, siete de los trabajadores máai 
animosos en su protesta resultaron 
luego deudores a la finca-
Hace siete siglos que San Francís' 
co de Asís y Santo Domingo de Guz-1 
mún se encontraron providencialmen-
te junto a la Basílica de San Juan de 
Letrán. Encuentro que ha servido d« 
lazo de unión y fraternidad entre 
las dos Ordenes. Fraternidad que s<j 
reproduce anualmente por la festivi-
dad de los Santos Patriarcas. 
¡Costumbre conmovedora quo ofre-
ce a la moderna sociedad el espec-
táculo sin ejemplo de millares de 
hombres con un solo corazón y una 
sola alma! 
Esta hermosa hermandad se veri-
ficó ayer en la solemne función cele-
brada en honor a San Francisco en 
ei Convento de Santo Domingo do 
la Villa de Guanabacoa. 
En la misa solemne ofidó de Preste, 
el R P. Fray Manuel Cortés, Diácono 
R. P. Fray Manuel Pelaez y Subdiáco-
no R. P. Fray Reginaldo Sánchez Pas-
jtor, los tres de la Orden de Predica-
dores. ' 
Fungió d'i acaóllto, el Hermano da 
lia citada Orden Fray José Luis. 
Pronunci/j el 'panegírico el R. P-
Fr Ramón Bailarín, O. Pji Párroco 
'dp la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús del Vedado y Carmelo. 
Orquesta y voces bajo la di/ección 
del R. P. Fray Casimiro Zubia, O.M. 
F , organista del templo de los Re-
verendos Padres Franciscanos de la 
i Habana, interpretaron la misa de Ra-
1 vanello. Al Ofertorio los Padres Fran-
I císcanos Alejo Bilbao y José Arrue v 
¡Juan Sesma, cantaron muy men la 
; belllBima composición dett inaestrt> 
¡Gondon, "Jertum Omnes." Después de 
: la misa orquesta Y órgano, una Mar-
1 cha Pontifical. 
La brtílantíslma parte musical, fm* 
1 unánimemente celebrada por la nu-
merosa y distinguida concurrencia. 
E l templo estaba artísticamente 
adornado. 
Presidió el homenaje al Serafín de 
Asís, el Exc¡mo. y Revdmo, señor 
Obispo Diocesano. 
Se obsequió a los fieles con precio-
sas estampas. 
A las once y media la Comunidad 
Seráfica obsequió con el almuerzo al 
Arelado Diocesano. Alcalde de la Vi-
lid, Comandante Antonio Bertrán, L i -
cenciado León Ichaso, Director de El 
í»ebate; los Padres y Hermanos Do-
minicos anteriormente nombrados; los 
doctores Valdés, Cubríai, Lamy, Fuen-
tes, Castañedo; los Sres. José Elias 
Entralgo; Buendía; Cordovés; nuestro 
Cronista Católico; el Rector de las 
Escuelas Pías de la Villa y el Direc-
tor del Colegio San Vicente de Paúl 
de los Hermanos Cristianos. 
Presidieron el Prelado Diocesano, el 
Comisario Provincial de la Orden Se-
ráfica en Cuba, M. R. P. Fray Antonio 
Urqulola, el Alcalde de la Villa, el 
Guardián del Convento M- ^ p- Eray 
José Olascoaga y el R. P. Dominico, 
Fray Manuel Cortés. 
E l veterano Padre Lucas Garteis, 
con frase amena y chispeante, ameni-
zó el almuerzo y al final nos deleitó 
con un bello y cristiano discurso. 
Como preparación a la fiesta será-
fica, se verificó solemne novennrio y 
Triduo. 
Los sermones fueron predicados, 
por los R. R. P. P. Fray Lucas Gar-
teis, Juan José Arrué y Máximo Sin-
conandia O. M. F . 
El día de San Francisco, a lan sie-
te y media se verificó la Misa de Co-
munión general. 
Estuvo muy concurrida. Por la no-
che tuvo lugar la conmovedora fieetal 
del Tránsito de San Franoisco, en la 
cual predicó el R. P. Garay O. M-
F . . concluyéndose con devota proce-
sión por las naves del templo. 
Sea nuestra felicitación a la vírtuo-) 
sa y sabia Comumldad Seráfica por 
los grandiosos cultos tributados a su | 
fundador San Francisco de Asís, al! 
par que nuestra gratitud al Guardián 
R. P. Fray José Olascoaga, por ladí 
atenciones que ha dispensado a nues-
tro representante. 
IGLESIA DE LOS PADREA FRAN-
CISCANOS DE LA HABAX \ 
Los padres Franciscanos de la Ha-
bana, conmemoraron la festividad d» 
San Francisco, con Misa de Comunión 
general, a la cual concurrieron loa 
Terciarios y otros fieles. Fué celebra-
da por el R P. Guillermo Easterre-
chea. O- M. F. 
A las nueve ofició en la Masa solem-
ne el Guardián del Convento M. R- P. 
F. Mario Cuende, asistido de los Pa-
dres Fray Marino Amestoy y Fray 
Leonardo Aguado, O. M. F. Orquesta 
y voces interpretaron la Misa, de Ha-
11er y Gozos a San Francisoo de Así*. 
Hizo el panegírico ei R. P. Juan 
Pujana O. M- F. . 
A las seis y media de la noche so 
verificó el piadoso ejercicio del Tráu 
sito de San Francisca Predicó el R. 
P. Al̂ Jo Bilbao, O. M- F . . t . 
La parte musical fué InterpJretada 
por el coro de la Comunidad. 
A estas fiestas concurrieron repre-
sentaciones de las demás Comunida-
des de esta ciudad, las que fueron 
atentamente obsequiadas. 
A los fieles se les distribuyeron ar-
tísticos recordatorio». . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(VIene de Ja PRIMERA) 
"En Tlandes renoTados ataques 
¡loj faemlgo contra Hoogrlede j Ilou-
nerou rechazados. Contra nues-
Irj.s nueyas líneas a1 Esto de Armen-
tiercft, el enemigo siguió por la ría 
del Bosque do Greuicr, Fournes, Win 
?les j al trayés del ferrocarril ¡il 
Ksjtc de Leus. Delante de tambral 
rtt lvlé a Teces el fuego de la artl-
Hería*. 
P A R T E INGLES D E LA >OCHE 
Londres, Octubre 5. 
El parto oticiai publicado esta no-
<lto por el Feld Mariscal Haig, dice 
lo siq^ilente: 
"•Oigniciones en pequeña escala 
fueron continuadas hoy satisfactoria-
mente al .Norte de San Quintín. Tro. 
pas inglesas y australianas acompR» 
fiadas de tanques, avanzaron las iu* 
t .! iciones do las aldeas de Mout-
l?ro!i;iin y Beaureyoir y en la estri-haelón Noroeste de esta última al-
«'ea. Un número considerable de pri-
si.ijieros fueron hechos. 
"Cono resultado do nuestra conti-
nua presión a lo largo de tod© «1 
frente, el enemigo ha empezado a re-
(¡rarso de ia altura conocida con el 
nombre de L a Terrlore Platean, en 
<'l recodo dei canal do Schedt, entre 
Le ( atelet y Greyecourt. 
^Kn todo el frente entre estas dos 
aldeas nuestras tropas se hallan abo 
r.; ; 1 Este del canal. Batiendo a los 
ftlemanes han tomado posesión de La 
Ton ?ere y do una sección del sisto-
nta do Hindemburg en estas inme-
<'¡u' )nes. E ] enemigo está queman, 
d ; u Douair"'. 
PARTE OFICIAL ALEMAX 
Berlín, Octubre 5, (yía Londres.) 
El parte expedldp hoy por el Mi-
li Merlo do la Guerra, dice: 
"AI Norte de Saint Quintín y en la 
( Iiinnpagne, fueron rechazados ylgo-
resoi ataques enemigos. 
"I ntre el Argonne y el Mosa loa 
muflnuos asaltos de los americanos 
ron grandes fuerzas fracasaron^. 
m 
J O R D A N 
U l t i m o M o d e l o 
LOS AMERICANOS ATACAN NUE-
VAMENTE EN E L MOSA 
r iris, Octubre 6. 1 y 10 p. m. 
L: s tropas americanas atacaron 
mievamenío en la mañana de hoy 
entre el Mosa y el Argonne, a lo lai-
pre <Ie un extenso frente. En algunos 
Ice res ei ayanco ha llegado a máí 
ana milla y han tomado varias 
ahlcas. 
LOS AMERICANOS EN L A 
LORENA 
Con el ejército americano en la 
L< roña. Octubre 5. 11 y 30 a. m. 
Después de un barrague que duró 
cuarenta minutos, los alemanes in-
feiitaron anoche atacar las líneas 
i mericanas al Este de Gerardmer, en 
la Lorena, con una nutrida partida. 
E1. ataque fracasó por completo. 
El grupo se componía de sesenta 
í!<»n!bres y todos los que llegaron 
•ü'-va las líneas americanas fueron 
mi^rtos o hechos prisioneros. Cinco 
prisioneros quedaron en poder de los 
nmor'canos, 
Cerardmer está situada al Sudesto 
ñe Epinal y a ocho millas de la fron-
tera alemana frente a Colimar, en 
I;i Alsacia. 
JORDAN 
j a b ó n E l M a r t i l l o 
J - ROMAÑÁ. 
C a r r o c e r í a T o d a d e A l u m i n i o 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a 
NOTICIAS DE PROCEDENCIA 
ALEMANA 
Amstordam, Octubre 5. 
Un despacho alemán oficial dice 
qne el ataque que las divisiones fran 
cosas y americanas en a Champagne, 
deide el >rorte de Stemarle-a-Py has-
fu Monthoys, fué un fracaso. E l por-
te dice que oj ataque fué apoyado 
por los tanques y lanzados por fner-
/.!• i frescas. 
Berlín alega que los ataques par-
* i 'le8 en ambos lados del Alsne tam 
'!;4n fracasaron, y el parte termina, 
d'ffíendo: 
"Entre el Argonne y el Mosu, I09 
amorfcanoB Intentaron romper nues-
tras líneas por medio de nn ataque 
de infantería apoyados por tanques, 
< "ÍJ O ataque fué repetido siete veces, 
siendo rechazado con grandes bajas*. 
LOS I N G L E S E S EN FRANCIA 
Cuartel General Inglés en Francia, 
Octubre 5. 
L a amistad que existe entre lo* 
australianos y los americanos, fué 
.'ustrada cuando los "anzacs" pasa-
ion por el lado de la infantería ame-
: icana, de acuerdo con el plan traza-
do durante la batalla librada el do-
ningo. Como era natural, hubo al" 
<una confusión durante el combate. 
Después do haber logrado los aus-
tialianos su objetivo, algnnos amerl. 
•anos probablemente se vieron en-
vueltos y sin poderlo evitar s© ha-
líaron en las primeras filas entro los 
australianos; cuando empezaron a 
prepararse para regresar a sus uni-
dades, los australianos los rodearon 
e invitaron a que se unieran a ellos. 
Esto le hizo tanta gracia a los ame-
ricanos, que muchos de ellos Ingresa 
ron nuevamente en las lineas de los 
"anzacs" y cuando el batallón yolyió 
a atacar estaban mucho más fuertes. 
B R I L L A N T E S OPERACIONES D E 
LOS E J E R C I T O S INGLCSKS 
Con el ejército británico «n Fran* 
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar üan Producido, Acidez y 
Dolores. 
Autoridades médicas manifiestan que 
casi nueve décimas partes de los casos 
de aflicciones del estómago, Indiges-
tión, acidez, agruras, gas, hlnchaxón, 
bascas, etc., son debidas a un exceso 
de ácido hidroclórico en el estómago y 
no como algunos creen que es debido 
a una escasez de Jugos digestivos. La 
delicada pared del estómago está Irri-
tada, la digestión retardada y el ali-
mf-nto agrio, causando los desagrada-
bles síntomas que son tan bien conoci-
dos para los que adolecen del estó-
mago 
No se necesitan digestivos artificia-
les en tales casos, además que pueden 
hacer un verdadero daño. Haga- la 
prueba de dejar a un lado tocio diges-
tivo auxiliante y en lugar de ellos, con 
cualquier droguista adquiera unas 
cuantas onzas de Magnesia Bisurada y 
después de las comidas tome una cu-
cliaradita de ella disuelta en un cuarto 
de vaso de agua. Bato armoniza el 
estómago, previene la formación de 
ácido en exceso y bace desaparecer 
ach'ez, gas o dolor. Magnesia Hisura-
da en polvo o en forma de pastillas— 
nunca en líquido o leche—es inofensl-
ra al estómago, es muy barata y m 
forma de magnesia más eficiente para 
usos del estómago. Ks usada por mi-
lep de personas que saborean sus co-
múlns sin mAs temores do indlgcsUón. 
y ic^pcln TUsurada se vende en todas 
las boticas y droguerías. 
cia, Octubre 5, 
Vastas ganancias de gran Impor-
tancia se han alcanzado hoy por los 
tiércitos ingleses en campaña. Por 
el Norte se ha llegado a la línea del 
canal llanta Deule, y lo» alemanes 
están eTacuando a LlUe a tívda prisa. 
Los ingleses están a la orilla ael 
canal desde el Don, en el >orte has-
ta Pont-A-Vendln en el Sur. 
A lo largo del canal del Escalda, 
tac ingleses anzaron un ataque esta 
mañana, que los Ueró al otro ado 
do esa Tía acuática, desde Bantou-
zelle hasta un punto situado tres mi. 
llaí> al Sur. Un tremendo barrago 
británico cae ahora sobre ei terreno 
simado tres millas al Este de este 
punto, sobre la linea de Wallincourt, 
que es la última del sistema de Hln. 
(Innburg en esta localidad, y de don-
de huyen ahora los alemanes. 
Inmediatamente al Sur ha sido pe-
netrado el sistema de Hindemburg, 
y aquí se han librado desesperados 
combates durante todo el día en los 
cuales ]os ingleses han alcanzado 
una señalada Tictorla. 
Los alemanes descargaron contra-
ataques, ñero estos fueron flespeda-
zados, y luego los ingleses Tolyieron 
a atacar con gran rigor, y como con-
secuencia, han reconqnistado las im-
r.ortnntes aldeas de Beaureyoir y 
Mont Brehain, así como el ferroca-
rril que corr© entre ambos punto".-. 
Ponchaux, como una milla al Esle, 
también ha sido tomado. Los comba-
tes aquí lian sido muy reñidos, y on 
ledas partes los Ingleses solo han po-
dido aranzar después de matar a 
muchos alemanes. E l enemigo apro-
yechó a todos los hombres de que 
podo echar mano, criados, cocine-
ros, contores de motores, hosteleros, 
pero todo fué en rano. 
E n esta sección los alemanes es-
tán muy desorganizados. En las 10 
millas del frente l^y veinte y nuevo 
diyAlones o lo que queda de ecllos. 
Hoy no hay indicios de que los Iu-
g]e8«s sean contenidos en ninguna 
parte; pero la temperatura es bas-
tííntc baja y el tiempo se presentí 
nublado. Las patrullas aéreas han 
tropezado con alguna dificultad para 
deíorminar desde el aire el lugar por 
donde avanzan rápidamente las tro-
lias. Los aeroplanos sin embarco 
anunciaron que los ingleses habían 
sido obseryados a alguna distancia 
por delante de los puntos mencio-
nados. 
E l terreno aquí está literalmente 
cubierto de cueyas y refugios, y los 
ingleses en alprunos lugares han te. 
nido que moverse con mucha caut^* 
la. por temor de que los alemanes 
salgan de sns madrigueras y los at i-
gueu por detrás. 
Los australianos y la famosa DI-
yisión 46, participaron en el comba-
te. 
Se han declarado más Incendios y 
yjrtnalmente toda lo retaguardia ale 
mana «1 Este y al Sudeste de Dona! 
y t'ambray, lo mismo one por el Nor-
te está enyuelta en llamas. 
Hasta aquí no ha habido señales 
de Incendio en Lille, y esto proba-
blemente indica que los alemanes p ir 
ahora creen que se pueden sostener 
allí por alprún tiempo. Las patrullas 
Inglesas híin lloirado n Dantos que 
distan cuatro millas de Lille. 
truchos franceses dudan que los 
alemanes apliquen la tea Incendia-
ria a Li l le ; pero otros creen que 
tratarán a esta plaza como han tra-
tado a tantas otras. 
Todo Doual es una masa Ignen. 
desde ] n cual 01 Tiento de Otoño lan-
za columnas de humo y mnltífndos 
de chispas. Cambray está ardiendo, 
lo mismo que Tarias noblnclones en 
toda el área. Ha habido explosiones 
o incendios erenoramente a lo larpro 
del frente do Lille. 
Los franceses al Sur de los eler 
Quentín. Las últimas noticiag dicen 
que han tomado por asalto y pasa-
do más allá de Remaucourt, al Nor-
deste de Saín Quentín. 
LOS AMERICANOS E X F R A X 1 A 
Con el ejército americano al No-
roesto de Verdún, Octubre 5. 
E l General Gonrand, que manda 
el ejército francés en la izquierda 
americana, ha enyíado la orden M -
guiente a los generales do su cuerpo: 
"Gracias a los incesantes y efica-
ces ataques del cuarto ejército dos-
do ej 28 de Septiembre, el enemigo, 
amenazado partlcularmete por ]n de-
terminada acometida de las divisio-
nes americanas el 8 de Octubre, lia 
cedido en todo el f^ente?^ 
ETACUACION DE ALSACIA. 
LORENA 
Ginebra, Octubre 5. 
Cuarenta aldeas en Alsacia-Lorena 
desde Basilea hasta Comar, han sido 
evacuadas por la población civil, se-
gún anuncia el **Demócrate,^ Las 
autoridades alemanas, dice ei perió-
dico, han ordenado a os habltantos 
or MuHiausen, Alttkirch y otras pe-
queñas poblaciones, que se preparen 
a salir Inmediatamente. 
D E S E S P E R A D A R E S I S T E N C I A 
ALEMANA 
(on ej ejército americano al No-
u este de Verdún, Octubre 5. 
Los americanos nuevamente trope-
zaron con una resistencia desespe-
rada durante todo e día, y tuvieron 
que soportar una serie de contra-
ataques. E l fuego de la artillería y 
do Ins ametralladoras adquirió par. 
tlcular violencia durante la mayor 
parte de la jornada. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cab?e de la Prensa A ôcl&da 
recibido por el hilo directo.i 
PARTE" OFICIAL ITALIANO 
Roma, Octubre 5. 
Las columnas Italianas que persi-
guen a los austro-húngaros en Al-
bania, pasaron ayer más allá del rio 
Lyushna y han llegado a los ríos 
Kavaya y Pololvln, Lo» Italianos con 
tinúan su avance hacia E l Basan, si-
tuado a 80 millas Nordeste do Be-
rnt, según el parte oficial expedido 
hoy por el Ministerio do la Guerra. 
Más de 7.000 soldados búlgaro,* 
que se hallaban frente a la posición 
italiana en la carretera Monastir-KI-
cheyo, se rindieron el día 3 del mes 
actual. Los Italianos capturaron mu-
cho botín do guerra. 
OTRO P A R T E ITALIANO 
Roma, Octubre 6. 
Las fuerzas austro-húngaras lan-
zaron durante «i día de ayer un ata-
que contra las líneas al Norte del 
Grappa, en el frente montañoso de la 
parte Noroeste de Italia. E l Mlnisi" 
rio de la Guerra dice que el enemigo 
fué rechazado a 10 largo de todo el 
frente con excepción de un solo la-
gar, donde los austro-húngaros lo-
graron entrar. 
E l enemigo Inició su asalto a 1" 
largo del frente desde el valle de Stl 
zzon hasta el monte Solarolox. E l In 
srar donde penetró ei enemigo en las 
líneas Italianas fué en Malga Ta^ 
peí. 
E l texto del parte dice as í : 
aEn la reglón de Tonale al Suresto 
de Ponto di Ercavalle, nuestros des 
tacamentos sorprendieron y destruyo 
ron una posta enemiga, haciendo 
prisioneros a los supervivientes. 
^En Dosso Casino una patrulla de 
asalto enemiga fné obligada a re-
troceder. E n la meseta de Aslngo los 
destacamentos rompieron las líneas 
enemigas, destruyeron sus obras y 
dispersaron a la guarnición. Hici-
mos 150 prisioneros. 
" E l enemigo atacó nuestro frente 
al Norte de Monte Grappa desde eí 
ialle de Sttlzzon hasta el monte So-
laiolox. Fué rechazado en todas por 
te* menos en Malga Talpez, donde lo 
gró penetrar^. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ATACANDO E L F E R R O C A R R I L 
METZ-SABLONS 
Londres, Octubre ó. 
L a fuerza aérea independiente hi-
zo hoy once blancos sobre el ferro-
carril Metz-Sablons, según Se anun-
cia oficialmente esta noche. 
L A G U E R R A * E N E L M A R 
(Oble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
otras unidades navales que fueron 
construidas durante la guerra y las 
cuales se hallaban bajo el control 
alemán, ha sido tripulado por elemen 
tos alemanes, según acuerdo con el 
gobierno de Moscovr, dice un desdi-
cho procedente de Berlín. Las fuer-
zas do las Potencias Centrales en el 
31 ar Negro han recibido, agrega el 
despacho, con este movimiento, un 
refuerzo considerable para la pro-
tección de los Dardanelos y el Bós-
foro, 
HAZAS A DE LOS (AZA-SCDMAEI-
NOS AMERICANOS 
Londres, Octubre 5. 
Un contingento de doce caza-sub-
1ro mil millas para b a t r T ^ 
de Alemania en sus ^ »1« 
Los marinos americanos * > 
díalmento felicitados por J**1 
n.das en las otras flotas .i-81 
la destrucción de los . 3 
austríacos. E l ataque ha 
y es un reto de amenaza no 
la austro-húngara y a 1 •» 
golpe eficaz pegado al eje; 
NOTAS V A R I A S D E LA 
(Cable de la Prensa Asopin^ 
recibido por ei hiio uire^J* 
D I S T U R B I O S P O L Í T I C O T 
_ , T R L V - H O G l m 
( U 
Londres, Octubre o. 
marinos americanos,_rcalizo uu^ no- manes i^ ican que u 
vej y brillante hazaña en el comba- político está ocurri^dJi l* ^ 
U de Durazzo. Esta escuadrilla de n^mjría. Dícese quP ol « !Ai 
caza-submarinos sirvió eficazmente nistr(> nustriaco Barón yon n r 
de pantalla alrededor de los barros 1 tambalea en su puesto, 
que tomaron parte en el bombardeo, , blemente será relevado por ir^ 
protegiéndoles contra los submarl- I Lammasch, que es uno d 1 
nos. Los americanos estuvieron so* c lpa l^ defensores de la pa ' 
metidos a un nutrido fuego, pero no tria. ' t**i 
sufrieron baja ninguna. Según el corresponsal en rif,, 
Los americanos definitivamculo | periódico "Vossiche ZeitunR»'i?1 
hundieron un submarino y averiaron 1 tidos alemanes en el Relchstañ* 
y probablemente destruyeron otro. I enviando sus jefes al EmpermiJ1 
Después del combate escoltaron a im ; Wie se hagan cambios radicak* 
crucero Inglés que había sido alean, 
zado por un torpedo, conduciéndolo 
sin novedad a la base de donde h?i-
bía partido la expedición. También 
condujeron a nn barco-hospltnl ene-
misro, para reconocerlo. 
Durante todo el bombardeo, y cuín j mVdbN ' 
do las fuerzas so aproximaban a I» 
bahía, l o f caza-submarinos rodearon 
rápidamente a las grandes barcos. 
Sogún noticias que aquí se han red . 
bldo, la experiencia fué muy grata 
para los americanos, quienes se 
muestran muy reprocljndos por el 
buen éxito alcanzado por la primera 
hazaña de esa índole realizada por 
los caza-submarinos, los cuales has-
ta aquí no han hecho más que pres-
tar servicio de patrullas, arrojando 
bombas de profanidad, y disparando 
contra los submarinos enemigos. 
CONSIDERACIONES D E UN C R I T I -
CO NATAL BRITANICO 
Londres, Octubre 6. 
A Austria-Hungría ie quedaban alo 
sumo dos acorazados modernos; ha-
bía perdido un gran número de bar-
cos, y ahora Durazzo, base de su 
Constítución en el sentid,» (|e ^ 
deradóu con propia determina<S 
ra las razas germanas en Austrb 
corresponsal agrcea que e, r 
Czernln y representantes del n» 
de lo constitución de la Cámatli 
también piden al Emperador m 
la medida. 
E l corresponsal en Budapw 
"Vosslche Zeitnngf informa qn? 
mer Ministro Weckerle ha rooi 
Conde JuÜus Andrassi que eDti< 
su gabinete con el Conde Alh«tt 
poneyi y con el Conde Steplienfi 
E l Conde Andrassy, sin enAarvon 
conclemte entrar en un gai)^ 
coalición a condición de que el Cu 
Tfsza sea excluido y quiere U p 
cipadón del partido de Karolyi 
de log demócratas sociales. 
UNA CARTA D E L KAISEB 
Amsterdam. Octubre 5. 
E l Emperador Guillermo, en n 
la autógrafa, aceptando la diñi 
del Conde von Hertlings como Ci 
Uer Imperial y confiriéndoles la 
decoración de la Orden del Apiii 
gra, dice lo siguiente 








flota, ha sido inutilizada, escribe d dimisión, me siento una yez ciáü 
)*erito naval británico, Archibald 
Hurd, en el "Daily Telegrapli'*, agro 
gando lo siguiente: 
"Durazzo, dominando prácticamen 
t: todo un lado del Adriático, era 
para los austríacos lo que Zeecberu-
gge, fué en un tiempo para los ale-
manes. No se ha omitido esfuerzo al-
guno para convertirlo en puertj 
Inexpugnabe que pudiera ser valioso 
para los austríacos como basee de 
las fuerzas militares do la cuadruplo 
alianza en Albania y, ser además una 
pistola apuntando a los aliados. 
"En ei plano del ataque privilegio 
deba concederse por las fuerzas na-
vales de la Entente a la cooperación 
de los caza-submarinos americanos, 
do los cuales gran número ha estado 
operando en el Mediterráneo. 
"Ha sido una ironía de la suerte 
e'. que mientras los alemanes se enor 
gnllecían do los daños que sus sub-
marinos cansaban a los americanos, 
fuesen los caza-submarinos de esta 
BARCOS RUSOS TRIPULADOS POR 
MARINOS ALEMANES 
Amsterdam, Octubre 5. 
E l acorazado ruso "Volga* y varias nación los que recorrieron unas cua- nuevo Canciller Imperial alemñii . 
gado a expresaros mi más arfli 
gratitud por 1», fidelidad y gao) 
con que en tiempos graves hflWi 
pendido a mi llamamiento y« cow 
fe responsable del gobierno U 
rendido a mí y a la patria eralnei 
y satisfactorios servicios. Comoi 
tra visible de mi rcconoc¿niieiit« 
pecíal os he conferido la Orto 
Aguila Negra1. Siempre vuestro» 
decido y bien dispuesto, (f) Gd 
mo. I r . " 
NUETO S E C R E T A R I O DE M 
NES E X T E R I O R E S ALEWAJ 
Londres, Octubre 5. 
E l doctor Eduardo David, líder 
cJalísta del Relchstae, ha fd*) 
brado Subsecretario de Relacloift 
teriores según noticins recibldm 
los neriódícos holandeses, traíian I 
de Berlín. 
LO U E D I C E N D E BEHin ; 
E'stokohno, Octubre 6. 
E l Príncipe Maximiliano deB*** 
í D E L A I I 
N E V E R A S B O H N S Y P H O N 
conscr-CoApre una neyera "Bohn Syphon'», gastará menos hielo, 
vará más tiempo frescas las frutas j flamlres; con lo qne ahorre del hie-
lo y un poco más, cumplo con su deber, comprando BONOS DE L A L I -
B E R T A D . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
ciíos británicos repllzarou Importar- ¡ C í e n f u e g O N ú m s . 9 V U . G a l i a Q O , 6 3 . 
tes Branancins hoy fíiu'Men, y setrun . 
últimas noticias se hallaban a varios 
miles de yardas 
T e l é f o n o A - 2 8 8 L T e l é f o n c A - 6 5 3 0 . 
FR»U/M 
DfiViUU 
V . " -» 
A G U A D E V I L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a más rica en Litina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Mdase en las Droguerías , Farmacias. Hoteles y Restaurants-
Asrentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas, S. e n C . 
ObraplaSl . T . A r Z O O O . Habana. 
L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 6 de 1918. 
PAt i íN/ . QUINCE. 
!, ^ su. 
di. 
Prime, 
R V I C I O C A B L E G R A F 1 C O M U N 
D 
*. o qreDtur las catorce con-
^ T ^ d e r S i r ¡lol Presidente Wflson, 
noticias recibidas aquí proce-
de Berlín en los círcnlos íntl^ 
d iente rel^ionados con €«1 Xínls-
n - L Y S t e c i o u e s Exteriores de 
|,rI0 lunniie esto por muchas razo-; 
^ L in demuestra en las declaraclo-
^ Schas por ól_en el KeJohstagr. 
OTRO T J E SE VA 
inndres. Octubre ó, 6.15 p. m. i 
r Barón ron Hussarek, primer 311-, 
• t.v anstrlaco, ha dimitido, se^nn 
HTs aclio procedente á e Zurich. Suiza, 
íej; í'chaaiíe Telegrapf Company. 
T'indres, Octubre 5. 
r, parón ron Hussarek presentó su 1 
l i c i ó n en nombre de todo el prabine- j 
í;.!, vmperador el ylcrnes. E l des- | 
L'hrt airrecra que la dimisión será pu- i 
liirnda oficialmente después que se. 
mhro el sucesor de von líussarek. 
P ' . ^ C . aprera el despacho- que el 
. Ov0 primer Ministro probablemente 
d profesor Lammassch, con quien 
est i tratando acerca de la or^anl-
Jación de ana gran manifestación pah 
• ciMsta»-
SF PUBLICA 1A ALEMANTA E L 
M TEXTO DEL DISCURSO DE 
3IR. WILSOX 
iiii«iierclam, Octubre 5. 
La aeencia semioficlaJ Wolf, de Ber-
lín ha dado a la prensa alemana el 
textil del reciente discurso del Presi-
dente Wilson. 
Varios periódicos del Oeste de Ale-1 
nini.ia publican hoy largos extremos 
dol discurso sin comentarlos. 
TTKOUU >0 HARA PAZ SEPA-
RADA 
BBsilea. Suiza, Octubre 5. 
La negatira de que Turquía esté 
pronta a solicitar una paz separada 
SP hace en un despacho recibido aquí 
de yiena, el cuai dico que la actitud 
(ir Tnrquíjj, hacíp las Potencias Cen-
trales contináa siendo teaL 
v| despacho agrega que todas las 
rnticlas de oue Turquía seguirá la lí-
nea de conducta de Bulgaria son in-
(orrfclas, porque el gobierno de Cons-
tautinopla piensa actuar en completo 
¡tciierdo militar y político con lag Po-
tencias Centrales. 
"En otro despacho de Viena se dice 
qne en TCZ de ser instituidas nueras 
medidas de paz por las Potencias Cen-
trales, el deseo de paz siempre ha exis-
tido en Alemania, AustriarHungría y 
Tnninía, L a cuestión de paz, agregai, 
ha sido ohieto de importantes delibe-
raciones, sin definida decisión sobî e 
detalles de formas y del tiempo para 
emprender nueros pasos hacia la pa?» 
Perlárase/que las Potencias Centra-
les proceden de completo acuerdo unas 
con otras y desean abrir el camino 
hacia la pmz de tal manera que las 
imeyas medidas sean consideradas co-
mo Ij, centinnación de la política do 
las Potencias Centrales. 
NOTICIA DESMENTIDA 
la Haya, Octubre 5. 
Holanda no ha inritado a los belL 
Wrantes a que traten sobre la paz. 
speiin manifestaciones hechas hoy por 
fl Ministerio de Relaciones Exterio-
ra. No hay nna sola palabra de 
verdad en lo publicado por el aTa«e-
lilatt" de Berlín en ese sentldv, agre-
ga la nota oficial. 
LA POLITICA AUSTRIACA 
l^ma, Octubre 5. 
I'l Barón Burlan, Ministro austro-
liímiraro de Asuntos extranjeros, ha 
(lf'<larado a los diputados de) gmno 
"acinnalista alemán oue las condicio-
nes interiores de Austria exigían una 
RETÍ«(ión de la constitución, según dl-
Pe "La >onTelle Presse Ubre." 
Los témiint s de la constitución re 
bisada, dijo, debían consistir en un 
JíWrdo entre las yarlas naclonalida-
anstríacas." 
Hasta aquí los periódicos y los ees-
eoK j ynjro-oslavos se han ncgaido a 
t U n f l e l e s 4 . T e l . A - 5 4 5 
T R A i í A J E p o r A C E R C A R L A P A Z 
C o m p r a n d o B o n o s d e l 
C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
E n t o d o s l o s B a n c o s s e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s . 
u i g ' & G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S i J E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C O M P O S T E L A . 7 S . H A B A N A . T E L E F O N O M - 1 1 6 4 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
R A I L E S 
D e c u a l q u i e r p e s o , p r i m e r a c a l i d a d , a s í c o m o c a r r o s p l a n c h a s y 
c u a l q u i e r M A T E R I A L D E F E R R O C A R R I L E S . 
L o c o m o t o r a s , 
C a r r o s p a r a P a s a j e r o s , C a r r o s T a n q u e s 
y T a n q u e s p a r a M i e l e s , p a r a 
p r o n t a e n t r e g a . 
E x a m i n e n u e s t r o m a t e r i a l en l a H a b a n a . C o n s u l t e n u e s t r o s prec ios . 
A Y U D E A L T R I U N F O 
D E L A 
D e m o c r a c i a y l a J u s t i c i a 
C O M P R A N D O B O N O S 
D E L 
o 
n p r 
c 8093 alt 5d-2 
colaborar en la proposición de rerlsar 
la constitución. 
BARBARIE ALEMANA 
París, Octubre 5. 
Todas las fábricas y casas «le co-
mercio de Saint Quintín que podían 
competir con las industrias alemana» 
fueron destruidas metódica mente por 
los alemanes. Luis Rlnsrnier, dinutaw 
do por Saint Quintín, hizo una Inspec-
ción en la ciudad, encontró 'jiie, ex-
ceptuando los desperfectos causados 
a las fábricíis y casa1- de comercio, la 
pérdida no es de g r a n imporlancla > 
la ciudad podrá ponerse en condicio-
nes normales en brexe. 
NO HABRA CAMBIO EN L 4 S E C R F 
TARIA COLONIAL 
Copenhafme, Octubre 5. 
E l doctor Solf continuará eierciendo 
el carpo de Secretario Colonial, mien-
tras dure la guerra, con el doctor 
Gleim desempeñando el carpo de Sub-
secretario. 
cifístas entre Rusia T Turquía, queda 
anulada." 
Entiiéndese que esto sólo se aplica a 
las cláusulas en el tratado concernien-
tes a las relaciones entre Rusia y Tur-
quía. 
E N L O S B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L I B R E R I A 
a C e n t r a l 
CONSEJO I)E LA C O R O A C E L E -
BRADO EN RRESDKV 
Basel, Suiza, Octubre 5. 
E l miércoles se conrocó nn Congelo 
de IÍI Corona dej Reino de Sajonia, jui-
ra celebrarlo en Oresden, se^írji no-
ticias alemanas recibidas aqní. Se i%-
noran los acuerdos tomados; pero se 
supone qne tentran relación con los 
nuevos acontecimientos surgidos en la 
situación política interior de Ale-
mania. 
DE 
A n t o n i o R . V i l e l a 
Honí8 l ig , e s q . a A n g e l e s ¡ 
T e l é f o n o A . 1 8 3 6 ¡ 
1 T I 
riue í T i n . 1 ? ™ Xata1' V. Marguo-
GeofgW Toni0 L a - Décima Musa. 
,a Onent^f ,^0-80: 1 Tomo Viaj¿ 
íO.60- '^Alfonso dx, la Alartlre 
COs- Juan T ° La ^iU(iad de los Lo-
\ Tomo jír6!.-50128 Rellly" ?0-80: 
Jüaii BPrtiíl ,̂rgeT1e3 de Sí>acusa, 
S rT0y I 1 ' 2 0 - 1 Tomo Bi-
b Agonía J;0"\barf ^ 0 ; 1 Tomo 
RESOLUCION D E T'N PARTIDO 
.VLE3UN 
Amstcrdani, Octubre 5. 
T'na comisión mixta del Partido Na-
cional Alemán, ha resuelto unánime-
mente aceptar como base do negó*' 
elaciones ulteriores uña resolución' 
propuesta por el Partido Democrático 
Social en conferencia anerlor, segim 
dice un despacho de Viena. L a reso-
lución manifiesta la disposición a ne-
gociar con los representantes de los 
pueblos ceseos y eslavos del Sur, so» 
bre la conversión de \ustrla en un 
Comité Nacional edentUst*. 
PARTE SERBIO 
Londres, Octubre •"». 
El parte oficial serbio, dice así: 
"Hemos rechazado a los refuerzos 
austríacos y alemanes, después de 
vigorosos combates y los hemos per-
seguido hacia la antigua frontera 
serbio-tnrea. Hemos hecho cien pri-
sioneros." 
íABDICO E L R E Y FERNANDO DE 
BULGARIA! 
Copenhague, Octubre 5. 
E l burean de corrospondenda ofi. 
cJa| austríaco ha publicado un de», 
pacho procedente do Sofía, fechado 
ayer, diciendo que el Rey Fernan!!o 
de Bulgaria abdicó el jueves a favor 
del Príncipe heredero Boris. E l nue-
vo Rey, agrega ej despacho, ha nsu" 
mido el mando del reino. 
E l GABINETE BULGARO P R E S E N -
TA SU DIMISION AL NUEVO R E Y 
Amsterdam, Octubre 4. 
E l gobierno búlgaro presentó sn 
dimisión hoy al nuevo Rey, e] cual 
expresó su confianza en el Gabinete 
y pidió a los Ministros que cons^r-
taran sus carteras, según despacho 
procedente de Sofía. 
PRIMER D E C R E T O D E L R E Y 
BORIS 
Amsterdam. Octubre 5. 
E l primer decreto firmado por el 
Rey Boris ha sido desmovllzando el 
ejército búlgaro, según despaeho pro 
(td^-nte de Sofía, 
NOTAS DE RUSIA A T U E I IA 
Amsterdam, Octubre ,"). 
Una nota de Kusla R Turquía pnbli-; 
cada por el periódico "Weonvats" ] 
concluye de este modo, según un des-
pacho "de Berlín: " E l sfobterho mso se ¡ 
ve obligado a manifestar que como 
conseenencla de la acción del gobierno 1 
turco el tratado de Bres Lltovsk, que . 
había de establecer las relnclone-s pn-
E L E X - R E Y FERNANDO S A L E DE 
BULGARIA 
Amsterdam. Octubre 5. 
E l ex-rey Fernando salló de Bnl* 
garla en la noche de] viernes. 
Antes de efirmar sn abdicación re. 
eJbM a ios varios jefes de partidos, 
quienes unánimemente aprobaron sn 
*!< terminación. 
LAS OPERACIONES FRANCESAS 
E> MVCED0NIA 
París. Octubre ó. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra francés re-
lacionado con las operaciones eu 
Macedonla, expedido anoche, dicrt 
así: 
"Las medidas acordadas en ej ar-
misticio se están cumpliendo. E l día 
3 do Octubre las tropas aliadas es* 
(uvieion en contacto con fuerzas 
«nstro-alemanas al Sur de Vranje, 
Scrlia meridional. E ] día :{0 de Sep-
tiembre las fuerzas serbias al Oeste 
de] lago Ochrida. ocuparon a Preys. 
en la carretera de Elbasan, hacien-
do cien prisioneros y capturando una 
ircportanto cantidad de material de 
guerra. 
EN ASÍA 
(-['able de ía Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
m 
E s t e e s p a c i o h a s i d o c e d i d o p o r 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
d e V i c e n t e V a ü e j o , G . 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a s C e r c a s y P u e r t a s d e a l a m b r e , < P e e r l e s s M 
y d e l o s p o s t e s d e a c e r o " Q u i c k S e t ' * ( P u e s t o s p r o n t o ) 
C u b a , N u m . 7 1 . A p a r t a d o N i í m . 1 9 1 7 . 
P A R T E OFICIAL INGLES SOBRE 
LAS OPERACIONES EN LA PA-
L E S T I N A 
Londres, Octubre '». 6 y 80 p. m. 
Las fnerzas del general AHemby 
han hecho más de 71.000 prisioneros 
turcos desde que se iniciaron las ope 
raciones británicas en Palestina y 
Siria, según un parte oficial publi-
cado esta noche por el Ministerio de 
l i Guerra. Esto sin contar los 8,000 
prisioneros hechos por el ejército 
árabe. 
350 «añones turcos han sido cap-
turados. 
Londres, Octubre 5. 
E l texto del parte oficial dice as-: 
"La situación en general no ha 
variado. Al Noroeste de Damasco, 
nuestra caballería está limpiando el 
país, habiendo hecho más de ló.OtM) 
prisioneros en dicho territorio. 
''Desdo que se Iniciaron las ope-
raciones en |a noche del 18 de Sep-
tiembre se han hecho más de 71.000 
prisioneros y se han capturado 850 
cañones sin contar los 8.000 prisio-
i.eros hechos por e| ejército árabe 
del Rey Usseln. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable do la Prensa Asociada 
if-clbido por ti hilo dlrerto.) 
P E R E C I E R O N TREINTA TRIPU-
LANTES 
Rey West, Florida, Octubre 5. 
Treinta tripulantes del vapor de 
carga americano MLake City", pere-
cleron al hundirse oí vapor después 
I de haber chocado con el barco tan-
I qiie "James McGee^ frente a es'e 
puerto, en la noche de] jueTes. 
udad : 
l I Í ^ , 5 0 1 » i '. * .
ia 
•n 
f . mbar(' 
'^•''a. Peúni$ »;20J 1 Tomo' Historia 
l ^ o H p ó y - 0 0 1 1 Ton10 ^ 
^tereto n i 1 Tomo. 
Tf>T1io Flanno g,a ^unilla' n .00: 1 
I o * ¿ I T T de H"íroc' MarcPl Pre-i 
n- l' t̂evon Toni0 Iia Flecha Ne^ra, i 
> ^ r o P80,11 ^.40; 1 Tomo El Di-
Tor"o ^ L- Stevenson. $0.4C: 1 
5?». $0 o" Je K^dreu, R. L Steven 
or,Cro- F v l J ? ? 0 La Nleta dol Mo-
J ^ u n d r v l r l , t t ^-50: 2 Tomos La 
iv, ,IUír' E . Marlitt, $0.80; 1 
í n í l losofí»a^a? Vila- i To-
^«atorres so ^ NOChe f1¿ ,íodas' 
;0n5eta v '=,» 1 Tomo ^aría An-
ív-4')- •> 10' Luisa Muhlbach, 
Pn..- ?0S Xot>leza \mericana, 
Iilizado3 ^ J * ? ; $0-80: 1 Tomo. Ci -
TClno AT!,rC audl0 Pan-eré, $ O A 0 - i 
\"?- $0 so 1No8trum, V. Blasco Iba 
Í T ^ Onhet J T 0 Felipe "[>orblav. 
Í,Píí5a Whl" !0-49: 1 Tomo, ínl de 
Jomo. 0 :'Iana Torelll. $0 40; 1 
V)..i0 ' or Triunfante. Georg Ehers, 
E'i "Etfke City" llevaba mía tripn-
toclón de treinta y cinco. 
EXPLOSION EN UNA FÁBRICA DE 
3U NI( IONES 
Nueva York, Octubre 5. 
Una docena de poblaciones sitúa" 
das en la parte septentrional de Nev 
Jersey se hallaban esta noche dos-
trozadas a consecuencia de un de* 
sastre ocurrido en nna fábrica (!<• 
municiones, desastre qne dieron lu-
gar a tremendos incendios y exp'. i-
Blones, 
En la planta do fabricar grana-
das, oue costó diez y ocho míilon' s 
de pesos—una de las industrias máx 
grande de su clase on el mundo—de 
hr propiedad de T. A. GUlespIes aud 
Company, situada en 3Iorgan. comu-
nidad de manufacturas que produ-
cen municiones para los ejércitos 
ameriennos y aliados, una explosión 
do causa desconocida, incendió infi-
nidad de toneladas de "T. N. T.*% el 
explosivo más poderoso Que se co-
noce hasta ahora. 
Las detonaciones se sucedieron 
m-as a otras, sacudiendo el territo' 
rio Por un rPdio de 50 millas, inclu-
yendo la ciudad de Nuera York. 
Washington, Octubre 5. 
La obra de reconstruir la planta 
de T. N. T., de ¡a estación de 3Ior-
gand New Jersey, que fué destrozada 
anoche y esta madrngi'da por una 
serle do explosiones, se empezará in-
mediatamente, setnin anuncio hecho 
por el Departamento de la Guerra, 
ej cual calcula el costo de la reeons-
trucrión entre cinco y diez millones 
do pesos. 
.\ntPs de cesar las explosiones, los 
ftancicnarfos de Ja división de cons-
trucción y departamento de artillo, 
ría habían empezado a estudiar los 
netnilcs para la reconstrncción d i 
la nlanta, 
El Departamento de la (Miein* 
anunció qne el contrato para la r«-
ennstrneción haHa sido otorgado ñ 
T A. GtotUespie Sons and Company. 
dueños de Li planta matriz. 
L a M a r a v i l l o s a 
Pcarth Amboy, Né-w Jersey, Octu< 
i 1ro 5, 
| El Jíayor (ieneral C. C. Wiliams 
iieíc del Departamento de artiUerid 
del éjercito de los Estados Unidos, 
Ue^ó aqui esta noche, para llevar a 
esbo una rigurosa investigación 50-
bre la explosión y el incendio qne 
destruyó ia planta de municiones de 
ig T. A. GuiUcspie Company. sitúa" 
da en Morgan, con la pérdida proba-
ble de 50 muertos y 150 heridos. 
Esta noche las llamas que destro-
zabi'n los edificios de la planta des-
i de GuiUcspie, parecbn estar contro 
; ladas. No han ocurrido serias expío* 
I siones por la tarde ni tampoco une. 
i vos daños. Los oficiales del e.iérciio 
i declaran ouo el peligro ha pasado vir 
¡ tualmente, y esperan poder iniciar 
I mañana el cscombreo en busca de 
! cadárercg de víctimas. La Cruz Ro-
ía ha establecido sus eslüciones de 
I socorro para millares de refnpiados 
¡y la situación está bien dominada. 
I Una nuera estación se ha ahierto "n 
, Sourth Amboy. 
D I V E R S A S NOTICÍA5 
C A m 1 ' G R A F I C A S 
(Pablo de la Prensa Asof-iada 
recibido por el bilo direi to ) 
I aamá, acordó en una sesión celebra-
I da hoy, suscrib'rse al empréstito co-
j DIQ organización y además todos los 
! miembros se suscribieron. 
Los obreros eu la zona del canal 
I ya so han suscrito por valor de (50U 
, mil pesos y es seguro que la sus-
I < rlpcíón llegará a un millón de pe' 
sos. 
i , 
| I M P U E S T O D E L E M P R E S T I T O 
Kcsumen de lo recaudado en el año de 
1917 a 1018: 
j Por Zonas y Distritos riscales. |3.470.261.fKI 
i Aduanas 525.057.06 
TotnI. . *:í.;)0C.218.8fl 
E X I T O D E L EMPRESTITO DE LA 
L I B E R T A D EN PANAMA 
Panamá, Octubre 5. 
Hoy se suspendió durante quince 
• minutos la sesión de la Asamblea de 
I Panamá, mientras dos jóvenes solí-
¡citaban suscriciones para ej cuarto 
\ Empréstito americíino de la libertad. 
; Todos los miembros se suscribieron. 
Las jóvenes después visitaron a los 
' miembros del gabinete y obtuvieron 
i una suscripción de cada uno de ellos. 
La Liga >'i>cionaIista china de l'a. 
Recaudado en Ifll" a, 1918. . $3.000218,80 
Id. en 191C • 1917 3.1Sít.4r»2.SS 
Diferencia de más n favor de 
lül7-l»18 S 000.765.08 
Haced de modo que vuestros pe-
sos peleen, comprando Bonos de 
la Libertad. 
L O S D E S P A C H O S D E COMUNICA-
C I O N E S M I L I T A R E S 
Kn la (íaueta Oficial aparece ayer el 
decreto a (iue nos referíamos en pasada 
edición, y cuya porte dispositiva dice: 
Primero: Conceder una rebaja del 79 
I or ciento de la lasa hoy vigente, para 
lo» despachos contentivos de comnnicacio. 
nes militares del Cíolilerno de la Uepú-
I.llca francesa, y en lo une se r?flere al 
uso de las lineas terrestres del (ioblerno 
de esta Uepftlillca, de In Habana a San-
tiago de Cuba, y de esta Qltlma ciudad 
a GutmUnam». % 
E l B A N C O P R E S T A T A R I O D E 
S . A . 
H a s i d o a u t o r i z a d o p a r a r e a l i z a r o p e r a c i o n e s d e a f i a n z a m i e n t o , s e g ú n r e s o -
l u c i ó n p u b l i c a d a e n l a ^ G a c e t a O f i c i a l " e n c u a t r o d e l c o r r i e n t e m e s . E n t a l 
v i r t u d , s e h a l l a y a f u n c i o n a n d o e l d e p a r t a m e n t o r e s p e c t i v o , d á n d o s e : 
F I A N Z A S a p r o c e s a d o s . 
F I A N Z A S p a r a e m b a r g o s . 
F I A N Z A S p a r a l a A d u a n a . 
F I A N Z A S p a r a a s i s t i r a s u b a s t a s , y 
F I A N Z A S p a r a m a n d a t a r i o s y f u n c i o n a r i o s p ú b i c o s , e t c . , e t c . 
D I N E R O a l 8 - a n u a l s o b r e j o y a s y e n p a g a r é s 
indo0^as 56 ni&ndan ai interior 
; sann (lriUJV03 m ^ del lio-, 
en ^ I A íle Correo- Oran Sur- i 
'«odas para el invierr.n d e 1 
C O N S U L A D O , E S Q U I N A A S . M I G U E L . T E L . M - 2 0 0 0 . 
Abogados : L d o . M . P r u n a L a t t é y D r . Migue l A . V i v ^ n c o s . — Director: M . Rico . -
J 
E s e n c i a 
H a c e D e s -
a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar una prueba del 
c'.s grunde deicubrimiento médico, LÁVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de las quemaduras 
te quitan en 10 scKundos. 
Loa terribles escoriaciones caíposidades y des-
agradables erupciones *Í c;:mn en una semana. 
LAVOL: La esencia fluida concentrada es el 
mis poderoso extirp idor de la3 enfermedades cu-
táneas, jumás descubierto. 
i3e venta en todas las principales drosuenas.— 
Dr. F.rnesto Snrra.—liaban:».— 
Dr. Manuel Johnsoii,— Habana.— 
De renta en las Farmacias de los 
Dres.. Ernesto Sarni y >I. Johnson. 
Habana. 
s e R e s i d e 
d e C o u n t r y C l u b P a r k . 
L o m á s h e r m o s o d e l a H a b a n a . 
V I S I T E S E 
y c o n ó z c a n s e l a s n u e v a s m e j o r a s . 
Q u e d a s o l a m e n i e u n n ú m e r o r e d u c i d o d e 
l o l e s p o r v e n d e r . 
S e p a r e s u o a r c e l a a t i e m p o . 
I n f o r m e s : O B I S P O 5 3 . 
[ d i f i c i o d e " T h e T r u s t C o m p a n y o f t u b a " . 




P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 6 d e 1 9 1 5 . A X U L A A A V i 
I N Y E C C I O N 
D R . K Ü P I D O 
C u r a e n 
e 4168 15 d l Amerlc» Adver. Corp.—A -05SS. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la PRIMERA) 
n'strog produjo gran alarma por 
(•rc'.-rse que obedfcíj» a la crisis tô  
tal del Gabinete. 
E L SEÑOR ALBA MANTIENE LA 
DIMISION 
Madrid, ó. 
El ministro de Instrucción Públi-
co, sefior Alba, ha declarado que e n 
"1 Parlamento sostuvo públicamento 
s;;s propósitos ti© mejorar «1 sueldo 
ue los maestros. 
"Entonces— añadió— todos los ac-
Inaleg ministros aceptaren eso pro-
nósito mío, y ahora combaten el pro-
\ecto, netrándose con ello a facilitar 
el desarrollo de la cultura nacional," 
También dijo que tenía e] propósi-
to de anular las escuelas religiosas y 
otras de marcadas tendencias regio-
nal istas. 
"Es intolerable—continuó diciendo 
—que habiendo mejorado los sueldos 
a los funcionarios del Estado se les 
nicfrne esa mejora a los maestros." 
eclaró también q"o sostiene re-
sueltamente su dimisión por conside-
rar quíí no debe faltar a la formali-
dad de s"s promesas. 
T/A CRISIS ESTACIONADA 
^•fiidrid, 5-
El Sr. Maura celebró conferencias 
con algunos ministros, incluso con el 
st'fior Alba, nara lograr conjurar la 
crisi» que se ayecina. 
A pegar do las gesliones hechas por 
el señor .Maura, el señor Alba persis-
t- eu dimitir. 
L a crisis s6 halla estacionada aguar 
, dando el regreso dej Rey a Madrid. 
L a expectación que reina es enor-
me. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 5. 
En el Consejo de Mlnistros celebra-
do desmintió el señor Ventosa que el 
trigo argentino destinado a Madrid 
fuera descargado en Barcelona. 
Dlio que ese trigo lo trajo el vapor 
«AÍforteño.'1 
También dij>> que el ministerio de 
Aliasteclmientos posee para el abas-
tt-cimiento de España: treinta j seis 
millones de quintalcs métricos de tri 
¿ro; diez y mieye millones y medio d" 
cejada; ocho de centeno: cuatro y 
nedio de arena; seis y medio de maíz 
y dos y medio de arroz. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
San Sebastián, 5. 
E l sefior Dato desmintió que Ale-
mjii'.Ia haya dado a España ningún 
vapor. 
También negd que el Gobierno, cumi 
pliendo un acuerdo del Consejo de 
Ministros, trate de secuestrar cinco 
vapores alemanes. 
ESTADO D E L R E Y . . 
San Sebastián, 5. 
E l doctor Moure salió complacido 
de la visita que hizo hoy al Rey. 
Dijo que don Alfonso descansó to-
da la noche, y que se encuentra muy 
animado y que tiene normal la tem-
peratura . 
E L SK. DATO, CON COLICO ' 
San Sebastián, 5. 
E l Ministro de Estado, señor Dato, 
guarda cama a consecuencia de haber 
le atacado un cólico. 
Sufrió hoy el señor Dato un ata-
que de asma que produjo gran alar-
ma en su familia; pero a poco se s-'->-
tló, el e'ífernio, muy mejorado. J 
HUELGA D E CARTEROS SOLUCIO-
NADA 
Madrid, 5. 
Ha quedado solucionada la huelga 
de carteros. 
Estos reanudaron el trabajo con-
fiados en las promesas que les hfei 
el Gobierno. 
También quedó solucionada la 
huelga de camareros. 
LOS CARTEKOS DE IWOYINCIAS 
Madrid, 5. 
Li-s carteros de provincias, «bede-
íieuúo órdeucs ¿e sus compañeros d© 
Madrid, iiaa reanudado el trabajo-
Los carteros han publicado uu ma-
nifiesto diciendo que ei Gobierno les 
prometió satisfacer sus aspiraciones. 
Dicen también en la mencionada 
hoja que de lo contrario repetirán la 
huelga. 
D A Y 
• 
• N I G H T 
N . G E L A T S Y C o 
R E C O M I E N D A N L A S U S C R I P C I O N A L 
C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R -
T A D Y O F R E C E N S U S S E R V I C I O S P A R A 
E F E C T U A R L A P O R S U C O N D U C T O . 
A G U I A R 1 0 6 y I O S 
J 
B o u q u e t d e N o v i a , C e i -
tos, R & m o s , C o r o n a s , Crat» 
e e s . o t e 
S t a e a l e s , P l a n t a s tfe S a -
j ó n * A r b o l e s í r a t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
f l o r e s 
E L PRINCIPE DE A S T E R I A S Y LOS ¡ 
I N F A M E S EN 3IAI>R1D 
Madrid, 5. 
E l Príncipe de Asturias y los ln- | 
fanteg iregaron hoy, sin novedad, a 
exta capital. 
Les acompaña su séquito, 
DE PORTUGAL 
Madrid, ' ó . 
Dicen de Lisboa que la Dirección 
de Correos de Portugal adoptó medi-
das para enriar la corespoudencla a 
España, a causa de la interrupción 
del tráfico ferroviario motivada por 
la epidemia. 
—Ha dimitido el Ministro de Ha 
tienda de Portugal, señor Amaral. 
^ — E l decreto relativo a los benefi-
dos de guerra se pondrá en vigor des 
pués une gcan revisados ei acuerdo y 
las reclamaciones formuladas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 5. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22*85. 
Los francos, a 85*75. 
C O N F I D E N C I A 
Como fabricantes de filatura; de más de CÍPU años de ex-
periencia y de ia tela "Vlyella" de fama mundial; i:ara blusas 
y camisas, la casa W I L L I A M HOLLINS & Co. Ltd. recomienda 
esta marca de fábrica. Y a aparezca eu el borde de las piezas 
o en las tirillas de las ropas hechas, es una garantía de que 
el tejido que la lleva es un producto genuino de la casa y d-j 
que so puede tener la mayor CONFIANZA en su perfecto aca-
bado y en su duración. 
Las marcas "Aza" y "Clydella", algo menos conocidas 
que la "Vlyella", son fabricadas por la misma casa. 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A O 
T e f é f o n c A u t o m á t i c o : I - 1 S 5 8 . 
T f á é f e a o L o c a ! 1-7 y 7 M L 
E L D Í A D E L A R A Z A 
E N M A T A N Z A S 
E l Presidente del C a s i n o E s p a ñ o l de 
Matanzas . Centro de la Colonia , don Pe-
dro U r q u i z a y B e a , se ba servido i n -
vitarnos para l a fest ividad conmemorat iva 
del D í a de la R a z a , que se l l e v a r á a 
efecto en día 12 del corriente en l a forma 
acordada que s igue: 
A las nueve de la m a ñ a n a . — E n la C a -
tedra l : ".solemne m i s a pontif ical en l a 
que o f i c iará e l s e ñ o r Obispo de P i n a r 
del R í o y ocuparft l a c á t e d r a del E s p f r t u 
. H O L L I N S & C o . , L t d . 
V I Y E L L A H O U S E 
N E W G A T E S T R E E T , 
L O N D O N . I N G U A T E R R A 
Al por mayor solam cnta 
Santo e l doctor don E n r i q u e A . Ort iz , i 
C a n ó n i g o doctoral de l a C a t e d r a l de l a | 
H a b a n a . 
A l a s ocho y m e d i a de l a noche, en el 
C a s i n o E s p a u o l , gran ve lada l í j i c a y oral , 
en la que h a r á uso de la p a l a b r a el j 
I l t m o Sr . Obispo de P i n a r del R í o . 
Agradecemos la a t e n c i ó n del s e ñ o r U r -
quiza. E l D I A R I O D E L A M A R I N A esta-
rá representado en dichas fiestas por su 
act ivo corresponsal en l a c iudad y u m u r i n a . ¡ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O B E L A ¡ V a . 
R I Ñ A y a r ó f l d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L O I D E A L . 
c o n t r a l a s m o l e s t i a s d e l c a l o r , e s u s a r 
" T R A N S P I R I N A " 
E s t e es un nuevo preparado en polvo que cura e l »a lpu l l ido , eczema, es-
coraciones, rozaduras y p i c a z ó n en c i u j q n i e r parte del cuerpo, refresca r »¡A, 
t a las molest ias de los pies y el o l o r del s u d o r — T I I A N S P I R I N A cstA In-
dicada d e s p u é s del bailo como ol polvo de talco o de arroz . 
De venta en S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a " S a n t a A n g é l i c a , " E s c o b a r , n ú m e r o 48. 
Agente: E . M. Amador, L a m p a r i l l a , n ú m e r o O S . —H A B A N A 
c 7822 a l t 15d-2-l 
M O L I N O S D E I 
<tZQlnBW,MI TENEMOS E N E X I S T E N C I A 
una cantidad de MOLINOS icón pie-
dra de GRANITO. Estos molinos 
producirán la harina más unifor-
me y fina que se pueda/ desear 
en cantidades de 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos Bumlnistrarle en segui-
da cualquier tamaño da MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídanos 
presupuesto para la instalación 
completa, pues tenemos en existen-
cia Itys MOTORES INTERNATIO-
NAL y t&tío lo concerniente a la 
instalación de los mismos. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a e I m p l e m e n t o s d e ¿ g r i c o i t o r a 
T e l é f o n o A - 2 6 8 S . M u r a l l a , S . H a b a n a . 
¡ E S T O S E A C A B A ! 
E l 3 1 c i e r r a d e f i n i t i v a m e n t e s u s p u e r t a s 
B o n M a r c 
y aquí concluye su historia trapcril **un r e t e r u r t f 
¡ E L T I E M P O E S C O R T O Y H A Y Q U E A P R O V E C H A R L O ! 
S E D A S C A S I R E G A L A D A S . 
Charmeuses, Tafetanes, Bengalinas, Chiíons, Fayas, Meteoros, todas e^tas telas, que tienen vara de ancho, 
SE DAN AL PRECIO I>E L A FABRICA. 
Telas de lana, a como quiera. Gran surtido de cretonas para cortinas. Todas las telar- de verano a como las paguen. Holanes de hllP 
casi regalados. Juegos de novia, camisones, batas.' camisas d e dormir. Perfumería y efectos de sedería a como quiera. 
Chales de cuantas clases quieran. Medias de todas clases. 
C O R O N A S F U N E B R E S , u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
Camisetas de crepé "Presidente", que todo el mundo conoce. 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R . 
Tengo artículos que pueden comprar a mas bajo precio que en los almacenes. Aún hay tiempo. . / 
S O L O Q U E D A E S T E M E S D E V I D A . 
" A l B O N M A R C H E " , R e i n f r e n t e a n o 
C6632 alt ln . - l l a^ 
= i r = i r = 
¡ A T E N C I O N ! 
= 1 
1 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n i o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
I m p o r t a d o r e s d e M á r m o l e s e a g e n e r a l , l e g í t i m o s d e C a r r a r a . 
E s p e c i a l i d a d e n 
L A C U B A N A " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " 
d e 
C O L O R E S . 
G R A N s u r t i d o d e E S T A T U A S , p a r a m a u s o l e o s , A N G E -
L E S , c r u c e s , y c u a n t o p u e d a e x i g i r e l g u s t o m á s r e f i n a d o e n 
e s t e g i r o . 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a a c a b a d e t r a s l a d a r s e d e l a c a l l e d e 
A M A R G U R A , n ú m e r o 6 8 , a l G R A N E D I F I C I O q u e a c a b a d e 
c o n s t r u i r e n l a c a l l e d e O Q U E N D O . e s q u i n a a M A L O J A . d o n -
d e t i e n e s u m a g n í f i c o S A L O N D E E X P O S I C I O N . P U D I E N D O 
E N E L A C T O y d e b i d o a n u e s t r o g r a n l o c a l y A L M A C E N 
a t e n d e r t o d o s l o s p e d i d o s t a n t o d e l a C A P I T A L c o m o l o s d e l 
i n t e r i o r d e l a R E P U B L I C A . 
P i s o s d e M á r m o l 
B l a n c o 
l e g í t i m o d e 
C A R R A R A 
O q u e n d o , e s q . a M a l o j a . A p a r t a d o N o . 1 1 7 4 . T e l é f o n o A - 4 9 1 0 
CS210 







es de hllP 
n o 
r m o l 
AÑO L X X X V 1 DIARÍO D E L A MARINA Octubre 6 He 1918. 
t r 
S e c c i ó n m u 
CAMBIOS 
Macado quietoTcon es^-as ope-
r e s cotizándose como sigue; 
Idem. vistav ^ I c s Udres . "ble 4.85. 
Idem, vista, 4.S-. 
Idem. 6° ^-'og4-^ 
parís, cable. 93.1^. 
Idem, vista, 921^ 
Hamburgo, cable, . • • • • 
vista. 10S.1!2. 
5, cable," 84. 
Idem, vista, 83 
Hong Kong, cable, 89.1^ 
Tdpni. vista; »». 
J A R C I A * 
ororios en oro oficial: 
S de % = 6 Pulgadas, a $28.00 
| U s í í Rey, de % a 6 pulgadas, a 
^ ¿ i l a t o r r / e n t c , de % a 6 pulga-
a $39.00 quintal. 
1 Vanüa Rey extra superior, de % a 
5 pulgadas, a $41.00 quintal. 













Londres, 3 d v. . . 
Andrés.. 60 d¡v. . . 
París, 3 d̂ v. . • • 
Aleuiania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
£ L'nídos, 3 d v. • 
Descuento p a p e l 
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Precios cotizados con arreglo al De-
;reto número 70, de 18 de Enero de 
191S. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almaucn p.úblico, a 
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
•a la exportación, a . . . centavos oro 
aacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V, Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
F a b r i c a m o s s o l a m e n t e T E J A F R A N C E S A y 
L a d r i l l o R e f r a c t a r i o 
T e n e m o s e n E x i s t e n c i a U N M I L L O N 
G a r a n t i z a m o s s u s u p e r i o r i d a d s o b r e e l e x t r a n j e r o . 
P i d a n c e r t i f i c a d o s , p r e c i o s y r e f e r e n c i a s a s u s o f i n a s 
E M P E D R A D O . 3 0 y H A B A N A 8 5 
Cuba Cañe (Pref.). . . N. 
Cuba Cañe (Coms.). . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C, de Pesca (Pref.) 74 
Ca. C. de Pesca (Com.) 39 
U. H Americana de 
Seguros • 183̂ 4 
hiem Idem Beneficia-
rías 108% 
I nión Oil Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 50 
Idem Idem Comunes. . 18 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . N. 
Idem idem Comunes. . 60 
ÜP Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 69 
Idem Idem Comunes. . 51% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 51 
i Idem idem Comunes. . 10 
Constancia Copper. . • 80 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 55 
Idem Idem Comunes. • 33 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 87^ 
Idem idem Comunes. . 43 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 32 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
idem Idem Comunes. . 
Ca de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . • 
Idp'm idem Preferidas 
Sindicadas 76 
Idem idem Comunes. 

























cadas. . . . . . . . 45% 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 









C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C t i o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para Jos pobres 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
c 6811 14d-l* 
Prestad, como los soldados aíiadoí 
pelean, comprando bonos hasta 
el l ímite . 
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A L P A R G A T A S 
C O M R E B O R D S 
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
do y Armando Parajón. 
Habana, Octubre 5 de 1918. 
Jacobo Patterson. Síndico Presiden-
te.—M, Casyuero, Secretario Conta-
dor. 
Respaldad los guerreros con el em-
prést i to de guerra. Comprad 
bonos. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
de c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Octubre 
OBLIGACIONES Y BO>OS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4% %) . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. bip. . . 
Gíbara-Holguín, la. II . 
F . C. Unidos Perpetuas 
Electric S. de Cuba. . 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se, B. 
Fomento Agrario . . . 















L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
í r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a ; 
J a Tifia". Reina, 21. 
'a Vlíla'», Snci/rsal, Acosta, 49. 
\ L Yiftn^ SucuTRal, Jesús del 
Prop-eso dol País», Gjflja-
lo. «8. 
*¡1 Brazo Fuerte», Gallano, 133. 
'ii.w-CataInñaw, GaJlano, »7. 
i a tior Cnbana". Gallanov «6. 
* Bombero» Gnllnno, m 
U C onstanefa». Fg-Wo, 17. 
l0^ de CBbQ,,. O^Belllv, 36. 
^unt« Domingo", OMsno, 22, 
' "nadería San José», Obispo, 81. 
Yl8a. rnfr<e», McUe, 4S¿ 
j a Abe.n Cabana", .líolna, !.'>. 
c **-
2 * S«calna» Prado, 120. 
«El í ' rT^1 / ' ' An»e,es ^ Estrella. 
«Ta ? K DE ORO^ ^ ' " M 1 » . 
dVo ' Gal,an<> y Tn,ca-
^ ído v ^ - í ******* ^ Lcnltad-
Havana Electric Ry. . N. 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . . N. 
Electric S. de Cuba. . N. 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephoue . . . X. 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. N. 
F. C. del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 110 120 
S e c c i ó n B i b i i o y r á í i c a 
TZlÍIeTL% Habai,R > Em̂-
S S S v ^ é ? p<>,TOri»'28 y 
ZnÍ;4Gll,adane5' P0lT0rin' *>r 
ÍWrdo r?andoz' Cerro T P ( * ^ 
U RoSaa'anOTa' pal«ni«ras y 
l González 




r . - ^ Key< 
Xnsa Potin. 
g « iíe  
C ^ I T W J . Monte, 250. 
Fernandez Palacios, OTlíl-
^rnaM í?2' ZaB^ T Arrulla, 
aj,^qBfiUFernál,deZ' 7 Sai1 
DopWo y Sobrinos, Caba y Empo-
draéo. 
Tlnda de Albareda, ííeptuno y 
Soledad. 
J . A. Salnanieudl, Sayo y Dragones 
Orla y Hermano, Xorro y Colón. 
J . Prat y Ho^ ?íciptnDo y Cara-
panarlo. 
"La Gracia de Dios", Animas y 
Gcrrasio. 
J . Snánez linos» J . Mont» f Es-
trada Palma. 
Manuel Alyaírez, San Francisco 
y Lawton. 
aKl Dioramo", Consulado, 71. 
INegrete y Lorenzo, Tejadillo y 
Cuba. 
José Castro C Tfllegas, 107. 
Brnfia y Bodrigrnez, Sol y Com-
postela. 
Rodrigruez y YUlar, Pepe Anto-
nio, 91, Gnanabaroa. 
David Otero^ Jesús del Montes 41ó. 
aSanta Teresa", Teniente Rey, 63. 
Miguel Soldó, San RafaeL entre 
Kspnda y Hospital. 
«Fl Batey". Cerro, «36. 
Mosquera y Alrnrez, Bnwwren-
tnra y Sta. Catalina. 
Apnstín Ragás. Lawton j Mila» 
gros. 
Lnfs Ratrás, Lawton y Sta. Cata-
lina. 
Antonio Alonso, Jesús del Mon-
te, 629. 
Benigno Gonrólef, "Víbora. 65L 
Toyos Ruege Betancourt, Lague* 
niela y Princesa. 
José Ma. Noceda, Gertrudis y Ter-
cera. 
Salnstiaiio Martlnex, OTarrill y 
Antonio Saco. 
José Freiré, Porrenlr y San Anas» 
tasto. 
González y Uno.. Jesús del Mon-
to y San Mariano. 
Alípedo Fsca^don. San Mariano 
y Buenaveatnnu 
Francisco Díaz, Corre y Tulipán. 
Antonio Lave, Cerro y L a Rosa. 
G. Prnts Hno. Frimcllen y Po-
suela, 
Torroella y Sala, Frhncllw y 
Sta. Teresa. 
Francisco Balagner, Zaragoza y 
Atocha. 
Ramón MariSt Cerro y Monaste-
riow 
José Ma. Pérez, Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo, Cerro y ZaragaHU 
Pazo y Hermanos, Cerro y PIñera. 
José Alrarez, Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego, Cerro nñnie. 
ro ó̂ V. 
Rwlrignez y Hno., San Lázaro y 
CárceL 
Lourclro y Cía^ Crespo y Colón. 
Parapar y Co« San Lázaro e In-
dustria. 
Benigno Alvarez, Gal'ano >'o. 11. 
Antonio Menéndez, Blanco y "Vlr. 
tu des. 
Antonio Ferrer, Aguila y A'hr-
tudes 
"La Purísima Concepción", Tlr-
tudes y Amlstad-
Joaquin Díaz, Aguila y Concordia. 
Daniel Díaz, Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno., San Migue! j 
Aguila. 
Ricardo >rOT<w, Gallano y Barce-
lona. 
Prieto y Alrarez, San Lázaro y 
Gcllano.. 
Jesús Méndez, San Nicolás y L a -
gnnas. 
"I/a RosaUa", Campanario No. 26, 
García y flno« Dragones y San 
Nicolás, 
Tktorío Fernández, Gcrrasio y 
San José. 
José BaíHna, Reina y Manrique. 
Retruora y Sobrino, Reina, y Lcal-
tod. 
José Daporta, Salud y CháreJ!. 
Manncl Méndez, Zanja y Ger. 
vaslo. 
Rosendo Lorenzov Lealtad y San 
Lázaro. 
|(annel Montes, Gervasio y San 
Lázaro. 
Simón Blanco, Escobar y Oon. 
cordia. 
"La Florida", 17 y 4, Tedado». 
" E l Lourdes", 15 y E . Tedado. 
Ramón Díaz, 15) y K, Tedado. 
Casimiro Arenaj* 19 y B, Tedado. 
• L a Luna", 7 número 94, Tedado, 
" L a Anlta,,. Batios y 11, Tedado. 
" E l Almacén", Línea y C, Tedado. 
" L a Fama". 9 e I , Vedado. 
" E l Orlren», 25 y D, Tedado. 
" L a Manzana", Calzada y H, T e . 
dado. 
Pérez y Sanzo, Linea y 4, Tedade» 
L . Castifieira, 2S y 6, Tedado. 
Jnan Gutiérrez, Calzada y B, Te-
dado. 
Eduardo Díaz; 18 y 14, Tedada 
Ardlsauo y Díaz. 13 y 2, Tedado. 
Tícente López, 12 y 13, Tedado. 
Norlega y Hnos^ 13 y M, Tedado. 
Pernas y Jaumira, 17 y C, Tedado. 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO ILUSTRADO. — Pequeño 
Larousse iluslrado, publicado 
bajo la dirección de Claude 
Auge, Adaptación española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio más completo de cuantos 
se han publicado en sepañol, 
estando ilustrado con 5.90O 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. Además contiene un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que se usan en 
castellano. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Diccionario 
ideal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 8o. mayor. 
1 tomo sólidamente encuader-
nado en tela con planchas. $3.00 
La misma obra encuadernada 
-.lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos. . . . $3.50 j 
Se remite franco de portes y cer- | 
tificado remitiendo 30 cen- i 
tavos más. 
CISXEROS Y LAS L E Y E S DE 
INDIAS.—Estudio histórico-
crítico-biográfico del Carde-
nal Cisneros y su influencia en 
la colonización de la América 
Latina, por José del Valle Mo-
ré, con prólogo del doctor J o s é 
•Antolín dei Cueto. Trabajo 
que obtuve el premio conce-
dido por el DIARIO D E LA 
MARINA en el certamen his-
tóricc-literarío celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muerte del 
Cardonal Jiménez de Cisneros. 
La presente obra no es solo 
j un libro que interese a los 
Abogados, Fino que interesa a 
todos aquellos que deseen co-
nocer todo aquello aue se re-
laciona con la Historia de 
| •'América. Itomo en rústica. $0.60 
¡MANUAL D E L CAZ4DOR CU-
BANO. Contiene nociones 
exactas sobre el tiro, las ar-
mas y accesorios de caza, los 
perros de muestra y córredo-
i res, las costumbres y descrip-
¡ ción de las aves y mamíferos 
de la Isla de Cuba, Ley de 
I Caza, etc., por D. Enrique 
Manera y Cao. 1 tomo en pasta $1.50 
| TRATADO DE AVICULTURA, 
j Anatomía, Fisiología, métodos 
de reproducción, aptitudes y 
i elección de las aves. Incuba-
| ción, crianza, cebamiento t 
engorde. Descripción de las es-
P2cica y'las razas. Exp'otaciór 
de las aves domésticas Condi 
cienes económicas, por Carlot 
Voifellícr. "Enciclopedia agrí-
cola publicada bajo la direc-
ción de G. Uery." 1 tomo ilus-
¡ trado con 235 figuras, tela. $3.00 
i E L AÑO ARTISTICOS DE 1917. 
! Estudio critico de todo lo más 
\ notable que se ha producidt 
, en las Bellas Artes en el año 
j de 1917, por José Francés 
, Edición ilustrada con profu-
1 sión de grabados represen-
tando todas las obras, tanto en 
pintura como en escultura. 1 
tomo en 4o., rústica. . . . $3.50 
EDUCACION F I S I C A D E LA 
MUJER Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional, 
por Max Parnfit. Edición Ilus-
trada con 54 láminas y una 
gran plana representando to-
das !as figuras para la gimna-
sia. 1 tomo en 4o. rústica. . $1.20 
LIBRERÍA "CERTANTES", DE 
RICARDO TELOSO. 
Gallano, 62 (esquina a Neptnno.) — 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE E S -
T A CASA QUE S E REMITEN 
H| C-T) A TI K 1 • ^ 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola. . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispapp Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
P C. Unidos. . . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gíbara-Holguín. . . , 
Cuba R. R -
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.). . 
H. Electric (Coms.) . . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.X 
Lonja Comercio (Profi.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono ( C o m s . ) . . . 
Matadero. 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) • . . 









T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nerviós. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas tais 
Farmacias, Sarrá, Johnson, Ta-
qucchel y Barrera y Ca. 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 

































L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABANA • 
Fara Narra York, para New Orleans, para Celén, para Becas 
del Toro, para Fuerte Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE L A HABANA 
Inchljío las comidas. 
...» 
Ida. 
. . . . m M 
Nevr York. . . , 
New Orleans. 
te lón , . . . . . « ' •• • 
SALIDAS "DESDE SANTIAGO 
Para Neiv York, 
F s » KteinAon, Puerto Barrios. Puerto Cortés, Tela y Belizo. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 






New York.. . . ¡—-m 
Kingston... :«., 
Puerto B a r r i o s ^ «•• ••• »•• 
Puerto C o r t é s ^ «.v 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
8ERTICIO D E TAPORES 
Para iníormeáp 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
1 .̂ ACbascar y mnros. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
9* 
P O K R A i i E R A 
A n i m e 
C a r l o s 
^ t e l e f o n o H A B A N A 
mmmm 
C o m o g a r s n t í » . d e o » t e P I E N S O , l é a s e « s t o c e r t i f i c a d o . . 
l a b o r a t o r i o U u i m i c o I n d u s t r i a l d e l i r . R o g e l i o R a m í r e z , A g a a c a t e , M. 7. T e l . i - 1 4 6 f i 
C E R T I F I C O ' 
Q u e l a m u e s t r a de a l i m e n t o p a r a g a n a d o ( p r e t a r a d o c o n ^ f J ^ ^ ^ J ^ . 
« 6 n , a l fa l fa y m i e l ) , r e m i t i d o a e s te L A B O R A T O R I O p o r e l s e ñ o r A N D R E S M O N , s o m e -
tido al A N A L I S I S , d i ó e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
CENIZA . . . » 
HUMEDAD . . . . 
F I B R A . . . . . . 






. 9 .82» 
. 5.G7„ 
. 50.00 » 
TOTAL .100.00 
Habana, Junio 29 de 1918. 
p. 9 . suBUada* orgánicas 64 59%. ^ 
(F.) Dr. Rogelio RMalf^ 
i ' A G I N A D l E U O C H b U i A R i O Ü L L A M A R I N A O c t u b r e 6 d e A M ) L X X X 
HABANA 
V. O. H. O. A. B. 
T. Romañach, ss. 
B. Acosta, cf. . . 
J . Calvo, cf. . , 
M. A. González, c. 
R. Almeida, 2b 6 







A, Luqne, 3b y p. 
.7. Ro(l<?3, rf. . . 
3 0 0 1 
4 0 1 0 
S Valdés, rf , o 
E , Barft, cf 4 0 
M. Cueto, If 4 0 
G. GotieáleE, c, . . . . 5 0 
B. Herrera, 3b 5 0 
J . Bodrífrnez, ss. , . . 5 1 
Cabrera, Ib. . . . 3 1 
Rodrffuoz, 3b. . . . 4 0 
Valdrá, p 5 2 
Hernández, Ib . . . 2 0 










.T. Acosta, p 2 0 1 1 3 
F. d ivo . Ib . . . . . 2 0 0 6 0 
B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
D m a t c h d e a y e r e n A b n e n d a r e s P a r L A I f in l a l l u v i a p e r m i t i ó q u e 
$e j u g a r a a l a p e l o t a . T o m á s C a l v o r e a p a r e c i ó e n f u n d a d o e n e l 
t r a j e h a b a n í s t a . 
Por fin, Madame L a Lluvia se apladrt 
<te los fanáticos y permitió que éstos 
prenftnclsran un match de base ball aun-
<iu© a decir verdad fué casi un manh 
"pasado por agua" ya que como Tiene su-
cediendo desde hace oche días, ayer tam-
bién llovlrt aunque afortunadamente no 
tAnto como en tardes anteriores. 
1* serlo Al Lcfigners y Cuban Stars 
no pudo finallcarse, pero se efectuó el 
primer match de la serié por la copt 
Qtie repralará "El Mundo". Este primer 
match parecía hasta el séptimo Innln? 
(el KoofMuck seven de los neoyorquinos), 
parecía, repito, una fácil victoria para 
loe leones de Mike, pero en esa "stanza" 
parpadeó Acostioa y el debutante Valms 
le tiró un zapatazo tremendo por sobro 
la cabeza del short stop. Fué como he 
dicho un verdadero zapatazo, una línea 
siil génerls, rara, desporrondlngrante sol.re 
el campo corto, que abrió la chocola-
tera a dos corredores almendariatas. Hu-
bo necesidad de suspender el mateb por 
obRouridad en el undécimo round y a esa 
hora no había vencedores ni vencidos por 
lo cual, señores, aquí como en la serie 
Al Leaguers no ha pasado nada. 
Muchas notas interesantes encontraron 
los fans en el gatne a que me rtfiero. 
E n primer lugar la aparición del ex-es-
trelia beisbolera y ahora colono azuca-
rero Tomás Calvo en la almohada Ini-
cial babanista. 
L a actuación del Marqués Almeida en 
la éftmara babanlsta, como si no hubiese 
hecho otra cosa t n toda su vida. 
E l fieldlngr de Joselto Rodrigues en 
el campo corto almendarlsta con un to-
tal dé 10 buenas Jugadas y el battlug de' 
Mérito Aoorta qne sigue bateando estilo 
grandes ligas. 
"Baniguilla" estuvo O. K . en la se-
gunda y tiró sm Jillto. Hay madera. 
Véase el estado de la serle, el batting 
y él score del Juego: 
ALMENDAI5ES 
V. a H. O. A. B. 
39 4 8 33 14 S 
ANOTACIOX POR ENTRADAS 
Almendares. , , . . . 001 000 200 01—4 
Habana 000 012 000 01—4 
SUMARIO: 
Two base hits: S. Valdés. B . Acosta. 
Stolen bases: B. Acosta, M. A. González, 
J . Calvo. 
Sacrifice hits: Valdés. 
Struckout: Por Acosta 2; por Luque 3; 
p o ̂ V a l d é s 4. 
Bases por bolas: Acosta 1; Valdés 2; L u -
qui 0. 
Tiempo: 2 horas 45 minutos 
Scorer: Julio Franqulz. 
Observaciones: x bateó por O. Rodríguez. 
BATTING A V E R A G E D E L A S E R I E POR 
L A COPA " E L MUNDO" 
V, C. H. Ave. 
Habana. 39 4 8 205 
Almendares 39 4 10 250 
B A T T I N G INDIVIDUAL 
V. C. H. Ave. 
F . Valdés, Almendares. . . 5 2 
B. Acosta, Habana , 4 2 
D. Hernández, Almendares. . 2 0 
J . Acosta. Habana 2 0 
F . Hungo, Habana 5 0 
A. Baró, Almendares. . . . 4 0 
39 4 10 35 18 2 
1 
M. Cueto, Almendares. . . 4 0 1 
O. Rodríguez, Almendares. . 4 0 1 
J . Calvo, Habana 4 0 1 
.T. Rodés, Habana. . . . 4 0 1 
J . Rodríguez, Almendares. . 5 1 1 
S. Valdés, Almendares. . . 5 0 1 
R. Almeida, Habana. . . . 5 0 1 
R. Herrera, Almendares. . . 5 0 1 
HOY E S E L SEGUNDO JUEGO 
Hoy, a las dos de la tarde, comen-
zará el segundo Juego de la serie por 
la Copa BB Mundo, entre los clubs Ha-
bana y Almendares, que ha de resultar 
interfesantísimo, teniendo en cuenta el 
resultado del match de ayer. 
E l orden al bat probable de los conten 
dientes será como sigue: 
V a l i o s o 
J a b ó n Medicinal 
A n t i s é p t i c o y sanat ivo p a r a 
l a s afecciones c u t á n e a s . 
MARCA 
REGISTRADA 
T a m b i é n p a r a nao d i a r i o e l m á s 
Exqui s i to J a b ó n de Tocador 
PREPARADO POR 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p u b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
.¿üBnlír 
E L M A R A V I L L O S O I N V E N T O R 
D e s p u é s d e a n a l i z a r e n s u s l a b o r a t o r i o s 
¡ a c a l i d a d d e c a t o r c e m a r c a s d e m u e b l e s 
d e a c e r o , h a e s c o g i d o 
o 
P O R S U S U P E R I O R I D A D 
Para guardar oon Mgurldad tus planos «a-
crotos de Inventos. Si los muebles de acera 
A R T M E T A L 
Son los mejores para EDISON ¿no lo serán 
para usted? Tenemos el mayor surtido: i i i 
F R A N K R O B I N S C O . 
O B I S P O V H A B A N A 
S t e e l ; O m c e ; ; F u r n i t i i r © ; S á f i a n a . r M e : s 
HABANA 
Bomañach, ss.; Acosta, If.; J . Cklvo, 
cf.; M. A, González, c.; Almeida, 2b.; 
Hungo, 3b.; Luque, p . ; Eodés, rf.; T. Cal-
vo, Ib . 
A L M E N D A B E S 
Marsans o S.̂  Valdés, rf.; Barfi, rf.; Cue-
to, If.; González, c. Herrera, 3b,; J . Bo-
drlguez, I b . ; Marrera, p. 
F O O T - B A L L 
HABANISTAS Y ABISTOCBATAS D E L A 
FOBTUNA SE DISPUTABAN E S T A 
T A B D E L A COPA "CANTABBIA" E N 
L A B I E N A P A B E C I D A . 
Por lo que se ve ya resulta de impres-
cindible necesidad un partido de foot-
tall en los programas de las fiestas. To-
das las sociedades regionales que se es-
fuerzan por proporcionar un medio dé 
distracción a sus .asociados, acuden a los 
modestos clubs que dedican sus esfuer-
zos y mejores boras al desarrollo de tan 
noble deporte, para que, con su coope-
lación que a reces resulta valiosísima, 
según la clase de los contendientes, con-
tribuya al auge do la fiesta, llevando un 
•crecido número de espectadores que ha-
ga mucho más numeroso el ingreso... ¡y 
todo por un insignificante trofeo! 
¿Por qué los equipos de foot-ball, cuan-
do éstos son considerados y calificados 
de notables, no se han de dar más im-
portancia y conseguir de modo lucrativo 
premiar la labor de los Jugadores a es-
paldas de las mismas sociedades? ¿No 
resulta contraproducente para nuestro de-
porto, esta costumbre establecida por las 
sociedades como medio de acumulación, y 
que sólo resulta beneficio a ellos? 
E s indudable que un trofeo en poder 
oe un equipo representa las hazañas de 
este en el mañana, reporta caal sdempre 
grandes beneficioB porque estlmulJi y ani-
ma para seguir sin decadencias, desli-
zándose el tiempo y los acontecimientos 
en medio del natural entusiasmo que sur-
ge en los Jugadores que ansian copas... 
pero estas copas que emborrachan y cie-
gan y hacen que los clubs se olviden del 
honroso puesto que merecen y no se con-
sideren dignos de raáa precio. 
L a base suprema de una sociedad de 
A C T R I Z Q U E R E V E L A E L 
S E C R E T O 
Cómo una Famosa Actr iz se Ennegrre* 
d ó e l Pelo Orls con una Simple 
Mixtura Casera . 
L a s eñor i ta Blanche Kose, actriz 
afamada, que se e n n e g r e c i ó el pelo 
con una simple p r e p a r a c i ó n que mez-
cló en su casa, dijo hace poco, ha-
Dlando del asunto en Chicago: "Cual -
quier s e ñ o r a o caballero se puedb en-
negrecer el pelo gris y ponerla sua-
ve y lustroso con esta simple receta, 
> prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de litro de agua a ñ á d a s e r>0 
gramos de ron de malaguota (Bay 
R u m ) , una cajlta de Compuesto de 
Earbo y 7.1|2 gramos de gllcerlna, 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apl iqúese al pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado. 
Esto, a la persona canosa, le quita ?.0 
a ñ o s de edad. T a m b i é n ayuda mucho 
a crecer e l pelo y quita la p i c a z ó n q 
la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
g u e r í a s . 
sport que garantice una vida Indefi-
nida sin tropiezos, cuando esto sncede a 
menudo, son: las victorias, los trofeos y 
las copas, pero de más valor, ganadas en 
buena lid, en campeonatos y concursos 
públicos donde la curiosidad de todos 
se extiende sobre ello y nuestro vivo in-
terés por saber a quien corresponde. E s -
tos triunfos ruidosos identifican la ver-
dadera supremacía de un equipo, ya que 
en ellos hubo de "vérselas" con todos. 
Esta tarde en L a Bien Aparecida, con 
motivo de la fiesta que allí celebra el 
Centro Montañés, se disputarán la ropa 
Cantabria los fuertes equipos Havana y 
Fortuna. 
Los fanáticos de e«te deporte tendrán 
ocasión de presenciar nn interesante par-
tido dada la igualdad de fueras que 
existen entre ambos contendientes; y por 
la proximidad del Campeonato, llamará 
la atención para ver en condiciones de 
pelear se encuentran los dos bravos on-
ces. 
A la Bien Aparecida, pnes. 
A S O C I A C I O N C I V I C A C U B A N A 
B E F O B M A D E L B E G L A M E N T O 
SolicIta.da la modificación de aTganos 
artículos del Beglamento, y cnmplidos los 
requisitos exigidos en el mismo para di-
cho fin; de acuerdo con el señor Pre-
sidente cito por este medio a los com-
pañeros asociados para la junta general 
extraordinaria que deberá celebrarse el 
domingo 20 del actual, a las nueve y me-
dia de la mañana en la calle de Cuba 
24, departamento 15, entresuelos. 
Orden del día: Beforma del Beglamen-
to.—Cordialmente, E M I L I O TEUMA, Se-
cretario. 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
- c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
D E P R I n E R A C L A S E 
A R 0 0 F E R N A N D E Z 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
3E 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
E S C R I T O R I O ; ALMACEN C O C H E R A 
S A N M I G U E L 6 3 ^ji Z A N J A 7 9 Y 8 1 
T E L E . ' A . 4 3 4 8 . T E L E ! A . 4 7 0 9 . 
D E L D R . J . G A R D A N O 
FUTA wconstralr U nata releí a gastada por prematura Impotencia o da-
MUdad aexnal: vlgorísar el organismo, regular las palpitaciones, reanlaar 
la asolall ls i careo ral, combatir el raquitismo de los nlflos, la bronqulUa 
Mmátk* 1 tkila laclpleote. $1-10 frasco, sm remiten por Bxprea. Bala» 
«oaín. 117, y boticas y droguerías. 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a d e M a r í a n a o 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y a 
H A B I E N D O S E S U S C R I P T O P O R L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S D E L A COMPAÑIA U R B A N I Z A D O R A 
D E L P A R Q U E Y P L A Y A D E M A R I A N A O , S742 000 D E L $1.000,000 D E O B L I G A C I O N E S P U E S T A S A L A V E N -
T A P O R E S T A COMPAÑIA, S E A V I S A A L P U B L I C O Q U E S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S P O R L A C A N T I -
D A D R E S T A N T E H A S T A C U B R I R E L $1000,000 Q U E S E P O N E E N C I R C U L A C I O N . L A S S U S C R I P C I O N E S 
D E B E R A N H A C E R S E E N L A S O F I C I N A S D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A E S T A S O B L I -
C A C I O N E S S E E M I T E N CON E L 8% D E I N T E R E S P A G A D E R O P O R T R I M E S T R E S , Y S E R A N A M O R T I Z A -
D A S E N S E I S AÑOS. 
L A S U S C R I P C I O N S E H A R A A L 85 D E S U V A L O R NOMINAL, Y E L P A G O D E E S T E 85 E N L A S I -
G U I E N T E F O R M A : 20% E L P R I M E R O D E OCTUBRE» 30% B L P R I M E R O D E N O V I E M B R E , Y E L 35% E L 
P R I M E R O D E D I C I E M B R E . 
H A B A N A 26 D E S E P T I E M B R E D E X5ií» 
J A I - A L A I 
Se Inlda la fiesta sabatina con un 
partido casado magístralment/j. De 25 
tantos. Y salen a disputarlo los blancos 
Higinio y Ego^cne, contra los azules E s -
corian y Lnrrínaga. Y lo Jugaron de ma-
nera colosal los dos zagueros y muy dis-
cretamente los delanteros, aunque otra 
cosa opinen los que confunden este de-
porte con una baraja a la cual so ponen 
los graves dolores. 
Cierto que el tanteo resultA de des-
equilibrio, que las igunladas fueron crue-
les y que la terminación fué inesperada; 
rnAs no se puede negar que el peloteo 
fué brutal por su dnracidn, gallardo en 
eu variedad, abrumador en todos los tan-; 
tos que se disputaron de poder a poder. 
llagamos historia. Egozcue, secundado! 
con el acierto de Higinio, se declara Cía-1 
sallz el zaguero y desarrolla un Juego j 
arrollador, que Larrinaga, que hace un i 
juego estupendo, no puede contener, por-1 
que la suerte se cae del lado blanco en | 
la primera decena. De igualadas ni un 
pitoche. Del lado blanco, contlnda el tan-
teador; pero el peloteo se va cayendo del 
.Vado de los azules que en cada tanto Jue-
gan más, levantan más, pegan mejor y 
pasando del dominio a la defensa oon 
una gallardía que pone espanto en los 
corazones. 
Iguales a 19. 
Egozcue se había agotado, estaba ren-
dido; era un cadáver; un cadáver que 
llevd pelotas al frontis en el espasmo de 
su agonía, consiguiendo que el tanteo 
fuese igual en 20, 21 y 2?. 
Loe azules en su dltimo arranque, arran-
que brutal y magistral, se llevan la pe-
lea. 
Egozcue, hasta, que se agotó, se aho-
gó y murió Jugó a la pelota como nadie 
y después de muerto aleteó, inquietando 
a las multitudes. 
Larrinaga fué el héroe realgnado en Ta 
ilef.-nsa y cuando pasó de la defensa al 
dominio fué algo anormal; seprnro, pe-
gador, maestro, valiente, desplegándose 
mmo un genio y peloteando como un ti-
tán. 
Higinio bien y fatal en la hora final. 
Eacorlaza, mal y admirable. 
Boletos blancos: 950. 
Pagaban a ?3.4fl. 
Boletos azules: 820, 
SO (Vf* t ) ¿ / O 
Y a por los boletos de la primera qui-
niela, de seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Higinio, , , , 
Egozcue. , , , 
Escoriaba, , , 
Larrinaga, , , 
Eibar. , , , , 
Gárate. , , , 
E n la combiaolrtn del n. 
de 30 tantos se aliaron „ j J 
blanco la fuerza de Cazalu 
la habilidad supn-nm d^ P ^o , 
do, contra la alianza. vfJ?̂  H 
de Salsamendi, que e8 ^ «í. 
•Ka y la formidable s e g u r S 7 ^ , 
dad de Llzárragn. ^ " " ^ y ^ 
Se igualaron en una y en 
rada. L a alianza blanca res^J ^ 
sastre inesperado, casi casi 
Doscomposiclones, plf!Rg 
equilibro total. En la pr in ,^ 'n' 
lo pifiaron todo Abando y ĉLy* 
segunda todo lo h;ri,*rnn J ^ V 
y /bando. Cero igualada,,. c ^ 
nes, ceros los blancos. Solo ^ ^ 
arrimar las narloes en CI\\IWQ 
pareja azul tenía diecteéig 
se debió a unos saques del nnfe 
lantero que cada partido q«e ^ 
Lace peor; ha perdido la vista 
trada de aire, pifia cuando mi} 
• oces estorba por entrar a polotag 
oien para el zaguero; tampoco ^ 
reboto; está totalmente d^romn^/ 
Abando flojo en e3 aire- mai 
C . al aire y al rebote y 
que un taco sin suela. 
Salsita, superior a la v l n a ^ 
en tod/\ Y Lizárraga bueno,, gn,.!" 
mo siempre; ter.nz, seguro,' pe-.' 
haciendo pupa. Lástima de con^JJ 
boletos blancos: 1.305 
Pagaban a $.33. 
Boletos azules: 1.028. 
Pagaron ,a . .. 
Y a otra cosa. 
A la segunda quiniela,, de s?i» J 


























Ganador: Salsamendi, a. 
DON F E 
Ganador: Eíbar, a . $ 4 9 9 
PROGRAMA PARA HOT 
Primer partido, a 30 tanto« 
HIGINIO y GOENAGA, blaneo», 
B A R A C A L D E S y MACHIN, azolei, 
A sacar ambos del nueve. 
Prlme.ra quiniela, a seis tantoj; 
HTGrNIO, GOENAGA BAHACV, 
MACHIN, ABANDO y LAItRECAGi 
Segundo partido, de treinta tata 
O R T I Z y C A Z A L K MENOR, bit 
contra E G U I L U Z y ARNEDILLO, a 
A sacar los primeros dd oda j 
segundos del ocho y medio. 
Segunda quiniela, do seis tantar 
ORTIZ, CAZALIZ MENOR, BKIl 
ALTAMIBA,. A R N E D I L L O y BCS 
R R I A . 
A las dos en punto p. m 
líí'ifijH:?!! 
P a r 
T o d a O c a s i ó n 
• E c o n s t r u y e n p a r a r e s i s t i r e l m a n e j o m á s 
) r u d o . L i g e r a s y d e d u r a c i ó n . H a l l a r á 
U d . q u e l a s 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
I M M Q N S 
son insuperables p a r a sentarse en el jardín, patío, 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitau 
sillas extra. Se hacen de meple duro y es tán 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. L a s conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán . 
Dif íc i lmente se hallará otra silla m á s 
c ó m o a a o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un f u e r t e peso sin 
debilitarse. 
L a s sillas plegadizas Simmons se 
labrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños . 
E n t a m a ñ o g r a n d e o 
pequeño. 
Visite Ud. al vededor y 61 le mostrará 
ios productos Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas para niño, Bastidores y 
Sillas plegadizas. 
T H E SIMMONS C O M P A N Y 
Los fabricantes más grades de camas 
demetal, catres, cemitas para niño, 
bastidores y sillas plegadizas. 
Kenosba, Wiaconsin, E . U . A . 
B O N O S 
d e l C u a r t o E m p r é s -
t i t o d e l a L i b e r t a d 
H A G A N S U S C R I P C I O N E S P O R C O N D U C T O 
D E L 
" B A N C O N A C I O N A L D E C U B A " . 
L 
C 8003 18d-l 
V E N T A D E I E R R E N ^ 
P A R A I N D U S T R I A S ^ 
C K R C A D E C 4 R L 0 S I I I j B e l a s o a l o . a 200 ^ ^ V ^ ' " ^ ^ \ 
r r o c a r r l l a l f r ^ t e ^ donde 8e pued* wmar chucho. SLÜW ^ , 
U L O T E S de 7,000 cada ano, e s t á n -cdfaados de I n d a s t n a ^ g0 j 
bricar de madera, p u d i é n d o s e d ir idU en lotes; para e| p í g 
;9 en hipoteca. Jnforjna: T A Y E L , X a M o n o s A-5710 y * ^ ' 
n y 86 vitti. • 
T ^ i 
^ y 
fron Polvo 
'• 80,0 ^ 
11,10 1«e ^ 
^ vista í 4 
cuando ^ 
r n Pelota ^ 
"• tampoco tfj, 
^ ^ " ^ ^ 
1 alre; m Z 
blieno.. e ^ , 
^«"ro. Pe»,,. 
ê a, de sel, t» 
de R«ifioregí 






11, n. . 
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> treinta tata 
! M35NOR, 
.RNEDTLLO, 
ros drt odio 
medio, 
o KelB tantor 
iIENOE, BGrr 
: L L O J 
> p. m.. 
> m á s 





: a d 
i u a o 
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C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
M e g u s t a m u c h o e s t e d e n -
C O L G A T E 
p u e s i m p a r t e b r i l l o 
y b l a n c u r a 
d i e n t e s — 
s a b o r e s 
— y 
d e l i c i o s o . 
n e o 
gestiones con igual objeto, actuando 
s paradamente para la c o l o c a c i ó n d*? 
Iconos del E m p r é s t i t o . 
Eduardo H e r n á n d e z . 
I L E M P R E S T I T O EIV S A N T I A G O D E 
( l BA 
Santiago do Cuba, Octubre 5. 
E s t a m a ñ a n a comisiones designadas 
por l a Cámara do Comercio han empe-
zado los trabajos para lograr el ma-
yor n ú m e r o de suscripciones a l cuarto 
E m p r é s t i t o de la Libertad, alcanzando 
buen é x i t o y e s p e r á n d o s e que p a s a r á 
de 300,000 pesos, cantidad que se i 
I G L E S I A D E F E L I P E 
La Guardia de Honor del templo de 
fehii Tellpe ha dado comienzo ayer, a la 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES D E L SANTO ROSARIO wan rcjiye na. dauo co ienzo ayer, a la I auna u n u oa.i -i. ^ 
uevoclón de los nueve primeros viernes ¡ Todos los días del mes de Octubre, a 
(le mes. A las ocho a .m., se cantó so- las cinco p m., se rezará el Santo llo-
umnemenie ia Misa, en el altar del Sa- «ario con exposlci solemne del Santlsi-grado Corazón. Concluido el Santo Sa 
criflcio de la Misa, se verificó el corres-
pendiente ejercicio. 
L a parte musical fué dirigida por el 
R. P. Fray Enrique de la Virgon del 
Carinen. 
Ofició en los cultos, el Director de la 
Archlcofradía de la Guardia de Honor. R . 
C i)"11' Ienacio de 84111 Juau de la Cru^• 
DOMINGO X X , D E S P U E S D E P E N T E -
COSTES 
sarlo. co  e slci 
mo Sacramento. 
256117 6 o. 
E l E m p r é s t i t o . . . 
(Viene de ¡a P R I M E R A ) 
Llsti\ de suscriptlone» para el íjHarto 
Emprétlito de la Libertad on caníiil i les 
de $5.000 o más, recibidas al cíerif del 
recoció el día J de octubre de li)i8. 
Do $50.000 ó más. 
.losé Marlmún, $100.000; Armando Go-
floj', .$10ilO(K); Empresa «Naviera de Cuba, 
$60000; Unión Hispano-Americana do 
Sesuros, $50.000; Compañía Licortra Cu-
bana, $50.000; Compañia de Jarcias Je Ma-
tar zas. $50.000; B a ñ o Territorial d-j Cu-
ba, $100.000; Cuban Coal Co, $UR'000; 
ÜtSguería .lohuson, .füO.OOO; J , Z. llor-
ter. $50.000; Hiijos de R. Argiielles, 50 
mil. 
7)e $23.000 a $00.000: 
General Mario G. Menocal, Presidente 
de la República; Cienfuegos, Palm Ira y 
Cn:Ves Electric I'ailway; Cuban Tele-
plu ne Co.; Port of Maraña Dock; Com-
pañia Urhanizadora del Parque y Playa 
de Marlanao; Compañía Manuíactiirera 
National; Compafiía Cervecera Interna-
cional; United States and Cuban Allled; 
Compañia de Coiistruoción y Ufbaniza-
H6L; La Cubana, Compañía Nacional de 
fcffugros; X. <'relata y Vo. ; Ernesto Sa-
rrá; Cuban and American Exp. Co.; Frank 
G. llobius; ('omiiafiía Cubana de í'ian-
«s; Pedro Gómez Mena; Compaüfa Azü-
«rcra Andrés Gómez Mona. 
Pe $10.000 a $25.000: 
Antonio H. Díaz; Nueva Fábrica de 
Blfilo, S. A.; Compañía de Seguros Mu-
tuos contra Incendios E l Ir i s ; The Trust 
Company of Cuba; Galbán, Lobo y Co.; 
Ernerto Gaye; ,T. E . Barloa; Williatii 
A Merchant; Pedro Rodríguez; L . B . 
Mufloz y Co. 
De $5.000 a $15.000: 
Compañía Azucarera Gómez Mena; 
•Affapíto Gagiga; Agapito Cagiga lino.; 
Ronzález. Villaverde y Co.: Sabino y 
8«4rez; Martínez. Castro y Co.; Sobri-
nos de Gómez Mona y Ce.; Amadf. Paz 
y Co.; Compañía Nacional de Calzado; 
Garrida y Co*, Cárdenas; Gustavo Gt-doy; 
Lorenzo Quesada; Alberto de Armas: So-
lis. Entrialgo y Co.; Antonio T. llivero; 
Bonifacio Menéndez; Salvador Sabi; Com-
pañía Constructora de Carros; Enrique 
Aldabó; Juan Castro; Demetrio Córdo-
ba y Co.; Comité del Hotel Plaza; Cen-
tral Caracas; Purdy and Henderson; L . 
E . Bro^ynson; Compañía Internaclon&l do 
Seguros; Esteban Tomé; Chas H . Thrall; 
W . B. F a i r ; WilHam Mancroft: F . C. del 
Norte; Groy Frult y Co.; Pablo Mondie-
ta; S. S. Friedlein; Union Comercial; 
Union Nacional; Claudio G. Mendoza; 
Bolsa Privada de la Habana; Planta 
Eléctrica de Marlanao; Compañía Indus-
trial Sombrerera; Compañía Papelera Cu-
bana; Compañía Nacional de Calzado; 
Compañía de Gaseosas y Aguas Minera-
les; Compañía Industrial Vidriera; Cuban 
Tiro y Rubber Exp>. Co.; Compañía Na-
cional do Pianos y Fonógrafos; Laurea-
no Roca; R . Palacios y Co.: Garay y 
Hno.; Ensebio Ortlz; Urrechaga y Ca.; 
Ramón López y Co.; Díaz, Lezama y Co.: 
General Rafael Montalvo; Central Tole-
do; Manuel Aspuru; Compañía Gninera 
de Cuba; Manuel Carroño; Francisco Ta-
qutchel; Santa Marina, Sainz y Co.; 
Compafiía Azucarera CaobillaS; Demetrio 
Zorrilla; Compañía Cervecera Internacio-
nal; Ignacio Qrassman; Severiano íorge 
y Co.; Salvador Quedes; Antonio Gonzalo 
Pérez; Rafael Fernández de Castro; Cla-
ra San Pedro viuda de Aspuru; I'cdro 
Pablo González; Florentino González; Pe-
dro Laborde; Julio Blanco Herrera; 
Briol y Co.; José García Vega; Caja de 
Ahorros y Banco Gallego; Compañía Na-
cional de Perfumeria, Si A.; Compañía 
Mercantil de Cuba; S. A. Pons y Ca . ; 
Ussia y Vinent; Colegio de Belén; Cen-
tral Providencia; Ramón Pelayo; Zaldo 
y Martínez; Mendoza y Co.; Lonja del 
Comercio; Tojos, Tamargo y Co.; José 
Q. Rodríguez y Co.; Gutiérrez Cano y 
Ca.; Huierta, Clfuentés y Ca. 
Los Bancos avisan que han tenido has 
ta hoy en día un total de $2.001.600 de 
2207 suscriptores. 
COMITE D E LA LIG A ATftlGEKM.MÍA 










COMITE D E SANTLAGO D E L A S 
VEOAS 
Sr. General Dionisio Arencibla, Alcal-
de Municipal. 
Sr. Dr. Antonio F . Odearde, Jefe de 
Sanidad. 
Sr. Arturo Rodríguez, Presidente Cen-
tro y Recreo. 
Sr. Frank O'Siel, Administrador 
Acueducto. 
Srta. Esther Estevea. 
Sr Dr. Guillermo Lagardft. 
Sr, Dr. Rafael de Castro. 
cre ía posible suscribir en esta ciudad. 
Casaquín . 
L a g r i p p e e n . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
asesorado en la parte adminlstratlro por 
el competente empleado de dicha Jefatu-
ra sefior Juan Clark. 
E l doctor Hugo Roberts, Jefe del Servi-
cio de Cuarentena opina que la -jpide-
mla que reina en el vapor correo espa-
ñol sea de de influencia. 
Probablemente la correspondencia que 
conduce el correo se desembarcará en 
este puerto. 
E l señor Manuel Otaduy, consignata-
rio del correo español, nos comunica a 
«mima hora que segiln aerograma recibi-
do del capitán de dicho buque desea, en 
vista del estado sanitario a bordo y per-
sistiendo la infección de los casos, pro-
cure el pronto desembarco del pasaje. 
Fueron observadas en los enfermos 
complicaciones gástricas y pulmonares, 
siendo necesario su pronto despacho para 
la selección del pasaje. 
Iglesia, de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
NOVENA Y F I E S T A A NUESTRA E X -
C E L S A PATRONA 
Días 4, 5 y 6.—A las siete p. m., dará 
principio el solemne novenario con ex-
posición del Santísimo Sacramento. Ro-
sario, ejercicios propios de cada día ter-
minándose con la reserva. 
Desde el día 7 por corresponder el Cir-
tse aumento de vida de que en la I cular a esta Parroquia, se hará la fun-
anterior semana hablamos, dado a nues-
tras almas por el Espíritu Santo, había 
ya sido anunciado por nuestro divino Re-
dentor, diciendo- " E l Espíritu Santo di 
verdad, a quien no puede recibir el mun-
| no, porriue ni lo ve ni lo conoce, voso-
' tros lo conoceréis, porque morará en no-
sotros y estará en vosotros." Po»* eso 
menos pertenece al divino Paráclto al 
clón por la ta^de. a las cinco en el mis-
mo orden de los días anteriores. 
Día 10.—A continuación de la novena, 
ocupará la sagrada cátedra el B. P. Fá-
bregas de las Escuelas Pías. 
Día 12 —A las siete y media, se cele-
brará misa de comunión general. A las 
ocho y media, misa solemne. 
Día 13.—A las siete y media, misa de 
hablar ouo el obrar no tanto el exponer I comunión. A las ocho y media, misa so 
ia rioctrina cuanto el realizarla por la I lemne con orquesta y sermón por el R. P. 
santificación en la Iglesia y en las al- Agustín Pagés de las Escuelas Pías, 
mas. Atendiendo a esto, dice Sau Ciri- A las 5 p. m. se terminará el Circular 
lo de Alejandría: " E l Esi.írltu tiene en con procesión, bendición y reserva 
Jos santos una escuela maravillosa, pues Durante las funciones anunciadas se 
sin pararse en discursos, produce la ; repartirán preciosos recordatorios a los 
clónela por una demostración «fertiva I fieles que a ellas asistan, 
papando n la criatura lo «me es de Dios E l Párroco C E L E S T I N O R I V B R O . — L a 
y haciéndonos partícipes de la naturaleza ' Camarera ANDREA R. DE BETANCOURT. 
divina. De esta suerte, que no sólo pu- 25770 13 o. 
riflca los sentidos y purga de sus fla-
quezas la vida interior, sino que también 
por la virtud de esta acción santificante 
Que le es propia, establece en el mismo 
centro de la criatura divinizada ese rei-
no de Dios, de cuyas incomprensibles 
grandezas hablaba nuestro adorable Sal-
vador a los pescadores de Galilea. 
SANTO E V A N G E L I O 
m Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo IV, versículos 46 
al Tiis según San Juan. 
En aquel tiempo había en Gafarnartn 
mi Señor de la Corte cuyo hijo estaba 
enfermo. Este, habiendo oído que Jesás 
venía de Judea a la Galilea, fué a E l . 
y le rogaba que bajase v sanase a su 
Señor, ven antes que muera mi hijo, J . 
E l aerograma enviado por el capitán; Sl'"' ,f" flijo: Si no vieres milagros y pro-
rtel "Alfonso" especifica claramente que l ^ , ' ' ^ ^ " ^ , , ; ^ 6 ^ a las 8 le t? 'J? dejó 
j . . H I señor, ven ante? oue muera mi hilo Je-
se trata de casos de grippe con compli-] «ás. le dijo: Ve. míe tu hijo vive: Creyó 
caciones pneumónicaa. i el hombre la palabra que le dijo Jesús 
INALAMBRICO D E L G E N E R A L MENO-
CAL A L CAPITAN D E L ALFONSO X I I I 
A la una de la madrugada recibimos 
hoy un aviso telefónico de la Capitanía 
del Puerto comunicándonos qvff el sefior 
Presidente de la Reptiblica había orde-
nado por medio de la telegrafía sin hilos 
al capitán del vapor "Alfonso X1IT" que 
continuara «u rumbo hacia el Mariel. 
EMBARQUE D E L A CRUZ ROJA 
Con destino a la Cruz Roja Americana 
han sido embarcadas varias partidas de 
cigarros y otros productos. 
MAS I N F L U E N C I A 
Procedente de un puerto del Golfo to-
mó puerto ayer un velero americano con-
signando también la ocurrencia en di-
cho puerto de 35 casos de Influencia, ha-
biendo fallecido tres de los casos re-
fué. Y cuando se volvía, salieron a él 
.«us criado» * dieron nuevas, diciendo que 
su hijo vivía. Y les preguntó la hora 
cu oue había comenzado a mejorar. Y 
lo dlperon: Ayer, a las siete, le dejó 
la fiebre. Y entendiendo entonces el 
pudre que era la misma hora en que Je-
«fiH le dijo: Tu* hijo vive; creyó él y 
toda su casa." 
Va p o r e s d e 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P in i l lo s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
R E F L E X I O N 
No duda el régrulo o señor de la Corte, 
de que nos habla el Evangelio de este 
día, de que Jesús pudiera curar a su hijo 
moribundo: pero el parece deducirse del 
niego que le hace de ir hasta su casa 
para curarle, alguna duda acerca ue la 
| divinidad del Salvador, que sin necesi-
dad de Ir hasta donde el enfermo se ha-
llaba, podía devolverle la salud. Acer-
quémonos nosotros a Jesás pidiéndole la 
curación del cuerpo y del alma, pero 
no Como lo hizo el cortesano, que pre-
tendía limitar los poderosos favores do 
Jesús a ciertos tiempos v lugares, sino 
i confesándole, verdadero Dio 
E l Vapor j 
M A N U E L C A L V O 
C A W T A N M O R A L E S 
Para- # 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y a 
rrespondencia. 
M . O T A D l í V . 
San Ignacio 72, altos, T e L A-TÍMK) 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 




P a r a m á s 'inmormes dirigirse a BU 
consignatario i 
M A N U E L O T A D U T \ 
San Ignacio. 72. altos. T e l A-7900. 
U N E 
W A R D 
t ¿ R u t a P r é f e r T f l 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K j 
T A R I F A D E P A S A J E S 
del 
COMITE E N UNION D E R E Y E S 
Sr. Dr. Miguel Loredo, Presidente. Al-
cUdo Murlcipal. 
Sr. Juan 1?. Soto, Secretarlo, Secreta-
rlo de la Administración Municipal 
Sr. Gervasio D' Alvarez, Tesorero. Ad-
ministrador del Banco Español. 
Vocales: Sr. Ldo Jorge A- Tclot, 
farmacéutico. 
Sra. Rosa Balz viuda de Perret, indus-
trial. 
Sr. E . Ley te Vidal, Capitán del Ejér-
cito. 
Sr. Adolfo Méndez Guedes, agricultor. 
Sr. Francisco Santiago, comerciante. 
Sr. Ramón O. Quevedo, agricultor. 
Sr. Manuel G. Quesada, comerciantd. 
Sr. Domingo de Armas, Presidente de 
la Asociación de la Prensa local. 
Sr. Matilde Pérez, Presidente del Ayun-
tamiento. 
L A S E C R E T A R I A D E LA P R E S I D E N C I A 
V E L CUARTO E M P R E S T I T O 1 
Tina comisión de damas propagandistas 
del Cuarto Empréstito de Ja. Libertad, a 
las que acompañaba el general Rafael 
Montalvo, estuvo esta mañana en la Se-
cretaría de la Presidencia. E l doctor 
Moutoro recibió a la comisión, suscri-
biéndose con dos bonos de a cien pesos, 
y prometiendo que todos los empleados 
de la Secretaría se suscribirían con un 
bono de a cincuenta pesos. 
E L E M P R E S T I T O E N P I N A R D E L 
R I O 
Pinar del Río , Octubro 5. 
Se ha celebrado una r e u n i ó n de los 
comerciantes m á s significados de es-
La plaza, con el p r o p ó s i t o de coad-
j u v a r al Cuarto E m p r é s t i t o de la L i -
bertad y promover el mayor n ú m e r o 
posible de suscripciones entre ei ele-
mentos de dicho gremio. 
Todos los asistentes a la r e u n i ó n 
s:- suscribieron. 
A d e m á s , acordaron que una comi-
f-ión v is i tara a todos los comercian-
tes e industriales p i n a r e ñ o s , con ob-
jeto de obtener su c o o p e r a c i ó n para 
el e m p r é s t i t o . 
F o r m a n dicha c o m i s i ó n los siguicn 
tes distinguidos comerciantes: s e ñ o -
it-s Pedro i n c l á n , Manuel Felpez, Se-
gundo Valle , J o s é Paredes, Norbert? 
Nieto, Hi lar io Presmanes y Juan P é -
rez S u á r e z . 
rr'ambicn lag cuatro Sucursales de 
Bancos aqu í existentes pract ican 
gistrados. Este buque trajo 872 toneladas ¿óio^Iu" p^labrr^ued^ V ^ í f i M ^ a l ^ 1 ° 
de carbón mineral. dor y resucitar al alma muerta a lü vi-
GALONES VACIOS T S A L (' da (le la gracia. 
Ayer tomó puerto la goleta holandesa,, SA1<(TA IGI<ESIA C A X E r , R A I . 
oe E l 3 del actual tuvo lugar en la Santa 
I Iglesia Catedral, el piadoso ejercicio de 
de Centro América, con 5.000 sacos 
sal y 122.'V) galones vacíos. 
CINCO BUQUES D E E S P A S A 
Llegarán pronto varios buques espa-
ñoles con carga general y gran abundan-
cia de aceite de oliva. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Para los Estados Undos han salido los 
fiigmentes pasajeros: 
Ensebio S. Asplazu, Secretarlo del se-
ñor Presidente de la República; señor 
Jiil'o Morales Coello. Director de la E s -
cuela Naval del Mariel y su distinguida 
familia: señores Miguel González Rodrí-
gue«. Manuel E . Navas y familia y Car-
los A. Cervantes y familia. 
V I S I T A D E CORTESIA 
TTn oficial del crucero "PIreynedom" 
devolvió ayer la visita que a la llegada 
de dicho crucero le hiciera el capitán del 
Puerto comandante Carnearte. 
CARGAMENTO D E ADOQUINES 
De Gettenburgo (Suecia) y Halifax, lia 
llegado el vapor sii'eco Signe, con un 
gran cargamento de adoquines con des-
tino a la pavimentación de lás calles, 
ascendente a 332.IM. 
L a patente sanitaria de uno de los 
puertos americanos donde hizo escala es-
te buque, consigna la ocurrencia de más 
de 20 casos de Influencia y varios de 
viruelas. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A p o s t o l a d o d e l a O r a -
c i ó n d e J e s ú s , M a -
r í a y J o s é 
Muy lucida y piadosa ha resultado la 
Comunión celebrada por el Apóstol-ido de 
la Oración del templo parroquial de ÍTe-
sús, María y José, en honor al Director 
y Párroco, R. P . Francisco García Ve-
ga, en el día de su santo patrón. 
Concurrieron a la misma gran mimero 
de feligreses que así le demostraron fiian-
to agradecen su diligencia por su bienes-
tar moral y material, y el del templo a 
su cuidado encomendado. 
Amenizó el banquete eucarístico, el or-
ganista del templo, sefior Tomás do la 
Cruz. 
E l P. Vega dijo la Santa Misa, d-stri-
buyó el pan de vida eterna y habló sobre 
las bondades del Corazón Eucarístico de 
Jesús, exhortando a amarle imitando al 
Serafín de Asía. Cerró la plática dando 
las gracias a los que tanto le honraban 
y querían, ofreciendo al Señor la Sagrada 
Comunión a BU intención. 
Asistieron las bellas alumnas del co-
lepio "San Ignacio," que en Gloria ."3. di-
rige la señorita María Muñlz. 
En la casa rectoral a todos se obse-
quió atentamente por el Párroco. 
Reiteramos nuestra felicitación al P . 
Vega, felicitación que hacemos extensiva 
ni Apostolado, y de un modo especial a 
las virtuosas señoritas María y Manuela 
Muñlz. organizadoras del homenaje ot ce-
Icso Párroco de Jesús, María José, a cu-
ya parroquia pertenecen. 
loe Quince Jueves del Snjitísimo Sacra 
mentó, los cuales concluyen el 10 del co-
rriente. Fué, pues, el celebrado el 3, 
el décimo cuarto jueves. 
A las cuatro fué expuesto el Santísimo 
Sacramento por el Cura Vicario do la 
Iglesia Parroquial del Sagrario del tem-
llo catedral. 
A las cinco este mismo celoso Sacer-
dote, hizo los correspondientes ejercicios 
acompañados de los fieles; siguieron dl-
vc-rsos cantos por el coro catedral, bajo 
la dirección del estimado maestro, señor 
Felipe Palau 
Pronunció el sermón, el R. p. Jnnn 
José Kobcres, Secretarlo del M. I . Ca-
bildo Catedral 
Desarrolló el siguiente toma: "Vida so-
cial Cristiana. 
Ofició en la reserva el M. I . Canóni-
cro Lpctoral, don Alfonso Blázquez y Ba-
llester. 
U N C A T O D I C O . 
DIA 0 D E O C T r m i K 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Sau Nicolás, á 
L a senmna próxima estará el Circular 
en la Iglesia de Nuestra Señora del Pi-
lar. 
Domingo (XX después de Pentecostés.) 
—Santos Bruno, fundador de la Cartuja, 
y Augusto, confesores; Casto. Emilio, 
Primo y Eellclano, mártires; santa» Fe y 
Ni'iinida, vírgenes y mártires, y Erolida, 
virgen. 
Celébrase a Nuestra Señora del Santí-
simo Rosario. 
Aunque a todos los cristianos se les 
debe recomendar la devoción a la Santí-
Mrna Virgen en general, como el socorro 
más roderoso para vivir santamente, co-
mo el medio más seguro para tener en-
trada con Dios, y en fin, como tina de 
las señales menos equíocas de predesti-
nación; bien se puede asegurar que en-
tre todas las devociones que el Espíri-
tu Santo Inspiró a los fieles para r-mdir 
a esta Señora el culto que se le debe, la 
de rezarle el Rosario con aquellos afec-
tos que sean conformes a su institución, 
es una de las más auténticas y de las 
más agradables a la soberana reina. 
En fuerza de esto, pocos hombres ha ha-
bido, o recomendables por su santidad, 
c respetables por su carácter, por su 
sabiduría, o por su dignidad, qu-j no 
hayan sido celosos promovedores de es-
ta solidísima devoción. Por medio de es-
ta devoción se triunfa de toda la malig-
nidad de los enemigos de. la salvación, 
siendo el Rosario como el broquel que 
recibe todos sus golpes. ¡Dichosos aque-
llos que practican tan santa devoción! 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 0—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
V i a j e s r á p i d o s a E s p a m 
Vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
Cap. L A R R A Z A B A L . 
P a r a 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Informes: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18. T e l é f o n o A.S082 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Frovistob de la Telegrafía sin hilos) 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S H J L B K . M K 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ . w » 
4 S t o d u p a r t e s d e l a u a d O u 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n tai m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Jueves, día 10, a las ocho y media 
de la mañana se celebrará un misa de 
réquiem por e! eterno descanso del señor 
Ricardo Sí. Tauler. 
Su hija, la señora Adelina M. Tau-
ler, viuda de Carcasses, y Secretarla de 
la Milicia Josefina, invita a sus amista-
des y a todas las asociadas de San José 
a tan piadoso acto, para que encomienden 
su akn a l Sefior, favor que agradecerá 
eternamente. 
26242 D o. 
4 « 9 Ó > t t M « a M U S * c c i á o 
v m m á f t n « t o c t M n a t a a f c U a p o r CMH1 
L A M A S 
L A M A S 
R E S I S T E N T E 
E C O N O M I C A 
M . 6 0 M B Y C O M P A Ñ I A 
¿ E U S C O A I N 2 1 7 . - T e l . M - 1 5 3 E 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l martes día ocho. Dios mediante, a 
las ocho, tendrá lugar la misa mensual 
que en honor de San José se celebra. Se 
avisa a sus devotos y contribuyentes su-
plicándole su asistencia. 
20220 8 o. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
DABANA, 49, esq. a TEJAtHLLS. CONSULTAS DE 12 a 4 
f s p e c i a l p a r a t o s D o b r e » ; d e 3 * m o d l ^ e ^ : 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L A CARIDAD D E L C O B R E 
Programa de las fiestas que en honor 
de Nuestra Señora de la Caridad se han 
de celebrar en la Parroquia de Monserra-
te: 
Día 6 de Octubre.—A las cinco y me-
dia de la tarde, se Izará la bandera. 
Días 7, 8 y 0.—A las ocho y media de 
la mañana, solemne triduo rezado, con 
misa de ministros, acompañada de or-
questa y voces. 
Día 10.—-A las siete y media, misa de 
comunión; y a las 9, la solemne fiesta a 
toda orquesta y voces; el sennOn está 
a cargo del R . P . Telesforo Corta, S. J . 
Se ruega a los hermanos lleven el dis-
tintivo. 
26201 10 o. 
P a r a todos IDB informes relaciona-
dos con esta Compañia , dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel O T A D Ü l , 
s a n Igaacio 72, altos. Te l . A-7900 
a v T s o 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in an te s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
\ \ \ Vapor 
P . d e S i i í r ú s t e p 
Capitán £ . A P A R I C I O 
Para-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A S , 
Ü U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R i A E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rr spondencia. 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio 7£. altos. T e L A-7900. 
New York. 
Progreso. , 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado. 118. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ü n c l e s e en el D I A R I O D B 
L A M A R I N A 
r e s 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
SOLEMNES CULTOS A LA SANTISIMA 
VIKvJEN D E L KOSARIO, DURANTE E L 
MES DB O C T U B R E 
A las seis y media p. m., exposición del 
Santísimo, estación, Santo Rosarlo y ben-
dición. 
Los Domingos la misa de siete será 
cantada en su precioso altar y por la 
tarde además de los ejercicios Indica-
dos sermón. 
E l lunes, día siete, festividad de la 
Santísima Virgen, a las ocho y media. Mi-
sa Solemne con exposición. Predicará el 
sefior Cura Párroco. 




C . L ó p e z y L ó p e z 
Capi tán A. R O D R I G U E Z 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C B L O K -
Admitiendo carga, pasajeros y co-
ircspondencia. 
M . O T A D U T ; 
San Iguncfo, 72. altos. T e l , A-79(W. 
Vapor 
L E G A Z P I 
Capi tán C A R O . 
! Para-
C R I S T O B A I * 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O 
T A Ñ A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
^ s p o n d e n c i a . 
San Ignacio. 755. a l to^ T e i . A-7900. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que !a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello* sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la 'reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que ¡ le 
gue al muelle sin el conocimiento so 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
m e s a s m e r c a s E -
y S o c i e d a 
U N I O N 0 R E N S A N A 
L a m a t i n e e b a i l a b l e q u e t e n í a 
a n u n c i a d a esta S o c i e d a d p a r a el 6 
de O c t u b r e en l a " Q u i n t a d e l O b i s -
p o " , la t r a n s f i r i ó p a r a e l 2 7 d e l 
m i s m o s m e s a c a u s a d e l a i n s e g u -
r i d a d de l t i empo . 
2(1206 6 o. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" L A C U B A N A " 
" F A B R I C A D E M O S A I C O S " 
De orden del señor Presidente y para 
tratar asuntos relacionados con el «rtícu-
¡ lo 11 de los Estatutos, se convoca a los 
j señores Accionistas para la Junta Gene-
ral Extraordinaria que se ha de celebrar 
en el Banco d« Don Pedro Gómez Me-
i.a, calle Muralla, 55 y 57, el día 11 del 
actual mes, a las 11 a. m. 
Habana, 5 Octubre de 1918. 
Ki Secretarlo. 
C 8285 5d"5 -
•"-s it-a 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E M A N G A - -
N E S O " L A T A R A T A N A " S . A . 
BAYAMO, O R I E N T E ^ . . 
P<«- acuerdo delCon.eJo de Adminis-
tración de esta Compafiía en el día ae 
w y se hace saber a l público «l«e J o s 
S u e ' s ^ n propietarios de acciones de la 
Compañía Minera de Manyaneso La Ta-
ratana", S. A., pueden pasar *• e o * ™ * 
la Tesorería de la misma, desde el dta 
31 de Octubre en adelante «1 primer DI-
v dendo activo corresponrllente ^ £ c h a s 
acciones a razón del DOS POK 
íobre el valor nominal, de conformidad 
Sn el capitulo Tercero, Art. 14, Inciso 38. 
F I nnro se hará por la Tesorería de 
la Compañía a la presentación del com-
n roban te aue expida la Secretaría, vistas 
fns acciona cancelándose el cupón co-
^ ^ m ™ Or. Septiembre 30 de M M ^ 
E l Sea«tario. D K . COÍs'BADO A. BONBT-
PAGINA VEINTl 
S E 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 6 de 19lk i ^ O LXXXVI 
COMPAÑIA MINERA MENDIETA. 




S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente, 
y previo acuerdo del Consejo de Ad' 
ministración tomado en la Sesión que 
celebró el 25 de Septiembre último .1 
virtud de lo preceptuado en el artículo 
¿2 de los Estatutos en vigor, se con-
^ oca por este medio (artículo 15) a 
los señores ACCIONISTAS de esU 
Compañía, para la Junta General Ex-
traordinaria que deberá celebrarse en 
el domicilio social, calle G, número 
129, entre 13 y 15, Vedado, el día 
16 de los corrientes, a las 4 y 30 p. m. 
En dicha Junta, a tenor de lo dispues-
to en el artículo 23, en relación con 
el inciso A del artículo 18 de los Es-
tatutos, solamente se discutirá y resol-
verá sobre la modificación del artículo 
29 y la adición de un Título con su 
correspondiente articulado que trate 
del Vice-Secretario. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas, que para tomar parte en la mis-
ma tienen que depositar sus respecti-
vos títulos o Certificados, en la Se-
cretaría, por lo menos con 24 horas 
de anticipación, de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 27 de los 
vigentes Estatutos. 
Habana, Vedado, 5 de Octubre de 
7918. 
Ldo. Joaquín ZarraluquL 
Oficinas de la Secretaría: calle G, 
número 129, entre 13 y 15. Horas: 
de 1 a 3, excluyendo los días fes-
tivos. 
26122 9 a 
COMPAÑIA "FERROCARRIL DEL 
UOROESTE" 
JUNTA ANUAL DE ACCIONISTAS 
Habiéndose cumplido lo dispues-
to en el artículo XX del Capitule 
VI de la Orden número 34 de 
1902, citando a la Junta Anual de 
Accionistas de la Compañía que ha-
bía de tener lugar el día 30 de 
Septiembre próximo pasado en el 
domicilio social, la cual no se efec-
tuó por falta de quorum; de or-
den del señor Presidente, y en 
cumplimiento de la escritura de 
constitución de la Compañía, se ha-
ce esta segunda convocatria para 
el día 1 7 de Octubre del corriente 
año, a las tres de la tarde, en el 
local de la misma en Lamparilla 
número 1, altos, al objeto de tra-
tar de todos los asuntos relativos 
o provenientes de los negocios de 
la Compañía, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo XVII de la 
expresada orden número 34, ad-
virtiéndose que la Junta se lleva-
rá a efecto con cualquier número 
de Accionistas que concurra. 
Y para su publicación en dos 
periódicos diarios de esta ciudad 
y en la Gaceta Oficial de la Re-
pública, por tres días consecutivos, 
expido el presente en la Habana, a 
5 de Octubre de 1918.—(f.) DR. 
ALBERTO JARDINES, Secretario. 
C-S331 3d. 6. 
DIARIO 
A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L IDIOMA OFiGlüL E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p ^ r P * d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S C L A S E S E M P E Z A R O N E L 9 B E S E P T 1 E M B H E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o B O A - 2 8 7 4 . 
PROPIOS PARA UNA INDUSTRIA 
O CASA DE HUESPEDES 
Se alquilan los espaciosos 7 modernos 
altos de Amargura 09, con 14 departa-
mentos, tres cuartos de baño, Instalacii'm 
eléctrica. La llave e Informes: José Ali6. 
Efectos sanltajíos. Araarg-ura y Ville-
gas. 
2t32&t g o. 
O E AJ.Ql'II-AN >KN LOS MOHKR-
O nos bajos de Gloria. 170. El Inquilino 
desea traspasar la Instalacifin y solo la 
enseñará do » a 11 de la mañana. 
2*261 7 o. 
SE ALQUILA l NA M K\A ( ASA, POK afio. Gana $100. La llave en el 30, J , 
entre 7 y » 
200D4 8 o 
SE ALQI ILAN' 1 NOS BONITOS Y fres-cos altos, en Prado y Genios, infor-
mes y la llave en Prado, ¡M, altos. 
2607" 14 o 
EN TULIPAN Y AYESTERAN 
Se alquila un alto, muy fresco y venti-
lado, tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor, cuarto de bnfio y servicios y cuar-
to para criados. La llave e informes en 
los bajos. 
25022-24 ló o 
A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
Se alquila un edificio con más de 
1.200 metros en el centro de la 
Habana. Está preparado para fá-
brica y almacén de tabacos. In-
forma: L. Brea, Carmen, 23. Te-
léfono A-2034. 
26000 14 o 
EN TULIPAN, 44. CASI ESQUINA A Ayesterán, se alquila un hermoso lo-
cal de 300 metros cuadrados, propio pa-
ra Industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de La Quinta del Obispo. 
20623 16 o 
^ A N A B A C O A T R E G L A 
Y CASABLANCA 
ITtN (i UAN.VBACOA, SE ALQUILA LA _i casa calle de Lebredo, 4, con sala, 
recibidor, saleta de comer, cinco cuar-
tos bajos y cuatro altos, piso de mosai-
co, con servicio sanitario en los altos y 
bajos, es la más cómoda y mejor situa-
da del pueblo. Informan en 11, de (_Vir-
denas. 7. 
2618 13 o 
CHES! 
SE ALQUILAN I.OS ALTOS DE LA CA-lle Someruelos, número 74, con sala, 
saleta, y 2 cuartos grandes, en S40. In-
forman : Teniente Rey, 83. Telefono 
A-8731. 
26058 9 o 
C a j a s R e s e r v a d a s 
|AS tenemos en nues-
tra bóveda cofns&uí-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
gnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de lo« in-
teresados. 
E n esta oficina daieanos todos 
los detalles que se deseen. 
! L G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
INGLES A PRECIO MOD5CO 
Señorita competente, da clases privadas 
y colectivas a señoras y caballeros, en 
casa y a domicilio. Diripirse de 5 a 0 a 
Miss Surner, Neptuno, 1H, bajos, una mn-
dra del Parque Central. Teléfono A-ITS'J. 
26180 9 o 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
LA MAS MODERNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dodo. Corte,, costura y bordados. 
Se vende el "Mctodó Martí." Se da título 
y clases a domicilio. Horas de clases, 
de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la 
noche. Refugio, 30. Telefono A-3347. 
20104 3 n. 
TJKOFESOKA 1>E SOLFEO Y PL'-NO, 
J . se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol, 79-A. y en la misma hay plano pa-
ra estudiar 
26922 1 n. 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comejéu: El único que Rarantiza la •.•om-
pleta estirpadón de tan dañino insecto. 
Contando con ej mejor procedimiento y 
vrran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 28, 
Ram i Piñal. Jesús del Monte. 534. 
25227 25 o 
EL CORAZON DE JESL'S, MAGNIFICO caadr > al «íleo, nuevo, coa marco su-
perior. Se vende muy barato, puede verse 
a todas horas. Empedrado, 31, izquierda. 
20110 9 o. 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática j 
castellana. A domicilio o en su casa. Ncp 
tuno, 99, altos. 
25575 12 o 
BARNIZADOR 
ACADEMIA DE CORTE V COSTURA, J 
I \ sistema "Martí," y clases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y má-
quina; raffia; calados; flores de tela y 
l)asta; frutas de cera y pinturas en se-
da y terciopelo. Las alumnas de la clase 
de corte pueden hacer y bordar sus tra-
jes en la Academia. Monte, 36S, altos. 
23925 11 oc 
I A TENEDURIA DE LIBROS, TEO-j ría y práctira. incluso el cálculo 
mercantil, en cimtro meses, por profesor 
ex rlmentado Reina. 3. cltos. 
24467 17 o 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usarlo. Se 
cambia de color al mueble y se enrcjilla. 
Llame al teléfono A-8141, 
25090 30 o. 
AVISO: EL JARDIN DE LA MARIPO-sa. ofrece al público el mayor esmero 
en arregios y cuidados de sus jardines; 
responde a plantas y siembras; tiene dos 
empleados dispuestos para la calle; van 
a donde los soliciten. Informes: Vedado, 
calle 23 y 10. Teléfono F-1CI27. 
25407 7 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Francisco, 29-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo ia enseñanza er dos 
mebes, con derecho a título: procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. 
ACADEMIA DEL VANB0 
Monte, 130, altes. 
Teneduría de Libros por Correo, 
método práctico, en 4 meses. Es-
criba pidiendo detalles. 
2Í?1 10 o 
UN MAESTRO. UV SESOR QUE TIE-ne vocación por la enseñanza, con 
buenas referencias; desea colocarse en 
el campo, para dar clases do Instrucción 
primaria a niños o adultos que quieran 
instrülrBe. Escobar, 143, bajos; de 11 
a (Jos. 
20231 9 o. 
LAURA L. D E BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía v Plano. 




LIBROS DE MEDICINA. SE REALl-zan en Obispo, SO. librería. 
20003 7 o 
2C154 31 o 
ACADEMIA VESPÜCÍ0 
Knseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son. al mes: Para 
el inglés. §4. Taquigrafía, 83; y mecanó-
grafa. $2. Concordia, 91, bajos. 
20100 5 n 
CONSULADO DE ESPAÑA EN LA 
HABANA 
En el expediente de arribada forzosa 
y avería gruesa de la Barca Española 
"Luis A. Goñl," el señor Cónsul ha dis-
puesto que, el próximo lunes siete se 
verifique la diligencia de apertura de 
escotillas cu la forma prevenida en el 
articulo 2171 de la Ley de Enjuiciamien-
to civil y a este efecto se cita a carga-
dores, fletadores, aseguradores y demás 
personas interesadas en el buque y car-
gamento a la imra indicada a bordo de 
la mencionada Parca. 
Habana. 5 de Octubre de 1918. 
El Cónsul, 
ACADEMIA PARISIEN MARTÍ 
LA MAS MODERNA 
Directora: Manuela Dono. Corle, costura, 
bordados en maquina. Se vende el mé-
todo Martí; se dan clases a domicilio y 
se venden patrones por medida; horas 
do clase, de 3 a 5 de la tarde y de 8 
a 9 de la noche. Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 23437 6 oc 
I A CORRESPONDENCIA V TECNOLO-J gía comercial en inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, segfin las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina 3, 
altos. 24450 17 o 
COMPRAN LIBROS DE TODAS da-
¡5 ses, en pequeñas y grandes cantida-
des. Obispo. 86, librería. 
26004 7 o 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CURA CABALLOS "WHITING", INFA-lible. sin molestia. Envíe 20 centavos 
on sellos por 30 curas a Tha American 
ffrug Co., S. R. Moré, agente. Apartado 
168. Habana. 
26011 7 o. 
OESORA FRANCESA DA CLASES A 
O señoras y niños de buena familia. Se cambian referencias. Escribir a A. F. 
DIARIO DE LA MARINA. 
2574!» . 31 o. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
ciases especiales para dependientes del 
comercio, per la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L. 
y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
Joaquín Márquez. 
0 o 
ADMINISTRACION D E L CEMENTE-
RIO "CRISTOBAL COLON" 
HABANA 
AVISO 
Habiéndose cumplido el plazo de 
diez años por que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio de "Cristóbal 
Colón," cuyos números son los si-
guientes: 
230. 239. 251. 274. 279. 300. 329, 
342. 344. 349, 351. 356. 358. 366, 
367. 372, 374. 375 , 380, 383, 382. 
386. 391, 393, 395. 397, 399, 400, 
401, 403. 408, 412. 414. 415. 416, 
417, 420, 423, 425, 430, 435, 440, 
448, 468, 469, 504, 506, 535 , 540, 
550. 553, 555, 577. 589. 680, 693. 
754, 770, 780, 821, 830, 901. 1025. 
1033. 
Se avisa por « t e medio a los inte' 
icsados, para que acudan a trasladar 
los restos mortales que en las mismas 
«e hallan dentro del plazo de tres me-
ses a contar desde la publicación de 
este anuncio, y cumplido dicho pUzc 
procederá la Administración a la tras-
lación de los mismos al osario ge-
neral. 
Habana, septiembre 23 de 1918. 
Dr. Alberto Méndez, Pbro. 
Administrador. 
« 7329 í t ' U Kd-A 
SOLO EN CUBA SE VE ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio, 15 de 1918. 
El que suscribe, Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego), Cevtifico: «jue en 15 lec-
ciones, escribí en máquina, con igual 
t-eguridad que mirando, m ¿ 3 de 40 pa-
labras por minuto, y toco varias piezas 
musicales en el piano (yo no sabia nin-
guna de amba: cosas). Una efusión i'e 
placar int impulsa a pedir a los seño-
res pene distas d? la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
49, y en mi casa. Hospital, - ó . También 
me dirijo a la Cruz Hoja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras personas mutiladas por la 
Guerra. Nuestro ilustre compatriota se-
ñor Conill, de altos prestigios en I'arís, 
no necesita estímulos.—Julio Sariol. 
El que suscribe, Juan B. Vidal, está 
instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el piano, (no sabían el aJiecedarlo). Las 
personas normales son i«ruídas en un 
mes sin necesidad de liüros. Cooperen 
.con el inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de Ignoran-
tes en los comicios),—Juan B. Vidal. 
-»ir>S uo o 
PROFESORA E INSTITUTRIZ. I1HO-mas. Música, Instrucción eu Español, 
y todo lo concerniente a una completa 
y esmerada educarlón. Puede emplear al-
gunas horas del día como Institutriz. 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse a Compostela, 
117. relojería y platería. El Oriente. 
26124 12 o. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cia-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma injeiés? 
Compre usted e'. METODO NOVISIMO 
KOlíliKTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
irá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inplesa. tan necesaria 
hoy día en esta líepública. 3a. edición. 
Un tomo-en So., pasta, t í 
A-AS 13 o 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m 
ñ a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
P r 
ITV LLAVERO, CON DIECINUEVE II»-J ves y un pito, que se extraviaron. El 
quo las devuelva será agradecido. Ville-
gas. 105. 
26151 8 o 




C 3S2 at in 12 e 
^rENEDLRIA DE LIBROS l'OR PARTI-
JL da doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés, por profesor competente, a 
domicilio o en su casa Neptuno. 99, 
altos. 25670 12 o 
ENSEÑANZAS. rROFESOK O PROFE-sora, francesa, de francés, se necesita 
para dar una hora de clase tres veces a 
la semana a niño de once año», que ha-
bla francés; precio 10 pesos al mes, 15 
número 20S, esquina a Baños. Vedado. 
26100 8 o. 
APRENDA INGLES 
sin salir de su casa. Curso Prúctico v 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno, 94. Habana. 
25940-41 2 n 
LIBRO DE CIENTOS. "EN E L PAIS azul," preciosa colección de cuentos 
en castellano, se vende a ochenta centa-
vos el ejemplar, en Wllson, Albela "La 
Moderna Poesía," "Cervantes." 
25945 7 o 
COLEGIO "SAN ELOY" 
De la. y 2a. Enseñanza. Comercio, Idio-
mas. Música. Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E. Crobetto. General Lee. número 31. Te-
léfono 1-7420. Quemados de Marianao 
25SflS 17 o 
O H O 
ANTIGÜEDADES 
Habiendo sido llamado a las filas del 
Ejército do ios EE. UU. me veo obligado 
a Ihiuldar mi negocio do antigüedades, 
que se compone de artículos de fantasías, 
como bronces, candelabros, marcos, por-
celana de Sevre. etc. Pueden verse en 
San Nicolás, 82. bajos, derecha, todo el 
día del domingo y durante la semana 
de 8 y media a 12 a. m. 202» 9 o. 
UNA PROFESORA Y LN PROFESOR de baile, desean algunos discípulos 
para darles clase en grupos de cinco y 
diez, en la ciudad o en los pueblos cer-
canos de la Habana. Prefieren personas 
de la alta saciedad. Diríjanse a "Pro-
fesora," esta Administración. 
25999 7 o 
Si usted no puede ir a la casa dfl 
dentista, el doctor Moran vendrá a su 
propia casa a arreglarle la boca. L$-
críbele al apartado 2528. Usa io más 
moderno y mejor. 
ggag 7 o 
CLASES DE CITARA: SI USTED NO sabe lo que es una citara, mándemo 
su nombre y dirección, y le mandaré el 
¡rrabndo de una. Profesor Comas. Ca-
lle D. número 190, esquina a 21, Vedado. 
25S&4 C o 
Aspirantes a Chauffeurs 
',100 J i l me, y nlás Baña un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un foiletp de ins-
trucción gratis. Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 240. Habana. 
Si no se establece de 
momento la conexión, 
espere V i minuto y re-
pita la llamada.: : : : 
Si se obtiene la señal de 
ocupado, espere en-
tonces 5 ó 10 minutos. 
CUBAN TELEPHONE CO. 
s s m m m 
C S311 
PROPIETARIOS: SE NKCESITA UNA cara con puerta amplia y buena sa-
leta que sea de planta baja y bien con-
servada. Precio de cien a cineto treinta 
pesos, radio a tres cuadras de Muralla. 
Ofertas privadas por correo a J . S. Igle-
sias. Muralla, 05. 
26102 8 o. 
»lt 7d-C 
HABITACION CON BAífO E INODO-ro privado, grande, clara y fresca. 
Se alquila en ?30. Otra en $10. Obrapia, 
01, n una cuadra -del Parque Central. Te-
léfono A-6778. 
26027 7 o. 
PROPIETARIOS 
17 N COJIMAR. LA PLAYA MAS PIX-
Hi toresca de la Isla, se alquila la casa Real, 31. con pisos de mosaico y servi-
cio sanitario, es la más bonita y me-
jor situada. Informan eu la bodega del 
frente. 
2SIM 13 o 
"9 
H A B L T A C i O N E S 
o* 
HABANA 
UNA HABITACION. AMPLIA Y FRES-ca, para hombre solo, se alquila en 
la casa particular, Cuba, número 133, al-
tos, en 11 pesos. 
20169 9 o 
(n A R T O S AMUEBLADOS, 8E ALOIT-J lan en casa muy ventilada. No se 
dan comidas. Monserrate. 11. moderno. 
20150 9 o 
Se desea alquilar una casa con zaguán 
y saleta, amplia y habitaciones grandes: 
es para oficina comercial. En el radio 
de Gallano y calle Habana, de Jesús 
María al mar. Se prefiere de una planta, 
bien conservada. Informes: A. Iglesias. 
Teléfono A-3760. Voy en seguida a ver 
al -ropletarlo. 
20014-15 11 o. 
SESORA RESPETABLE. CLJ.TA, DE principios morales, iiolicita una o dos 
seiíoras, las mismas relerenclas, para al-
quiler casita mitad gastos o familia ho-
norable le ceda habitación. Sefiora de 
Lóper. Calle Concepción. Quemados Ma-
rianao. Teléfono 1-7224. 
25078 7 o 
SK ALQUILA UN ESPACIOSO ZAGUAN, para una máquina automóvil, darán 
razón: Cuba y Empedrado, vidriera de 
tabacos, en la bodega de la esquina. 
25994 7 o 
ARCO DEL PASAJE: ESPLENDIDO local para oficina n cosa análoga, 
con dos salones y patio en planta baja, 
y un salón alto. Servicios sanitarios com-
pletos. Alquiler $50. Informan: Teléfo-
no A-435S. Altes, droguería Sarrá. 
25892 6 o 
XTN MURALLA. (71, ALTOS, SE ALQUT-
JLJ la una habitación muy amplia, capaz 
para dos caballeros, señoritas america-
nas o matrimonio con muebles y limpie-
za. Caja pequeña, tranquila y de mora-
lid r.d. 
26241 9 o. 
A OCIAR. 72. ALTOS. HAY UNA HA-
XJL bitación. de $22. y otra de $15, con 
o sin muebles. Admito abonados a la 
mesa. 26073 8 o 
PARA OFICINAS: MAGNIFICAS HA-bltaciones y departamentos. Informes: 
O'Ilclllv, número 2. café. 
26009 19 o 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE se alquila una habitación, con balcón 
a la calle, a matrimonios y caballeros 
de moralidad. Se dan y piden referencias/ 
Hay teléfono y se da llavin Inquisidor, 
44. altos. 
26046 f 8 oá 
ALQCILO UN ZAGUAN, CON HAB1TA-clón o solo uua cocina, propia para 
tren de cantinas. Corrales, 2, letra C, 
frente Cuartel de Bomberos. 
25S35 6 o 
^ 7IRTUDES, 144-A, bajos, acabados de 
V pintar, para una familia de gusto, 
con todas las comodidades. Se pueden 
ver a todas horas del día. Informan: 
Teléfono F-2134. 
S 
E ALQUILAN UNOS ALTOS CHICOS. 
Carlos III , 207. 
25807 6 o 
Q E ALQUILA HERMOSO ALTO. CALLE 
kj Aguacate. 86. Informan en los bajos 
de la misma. Tel. A-5100. 
25923 6 o. 
El Deparlamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cémodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y «Je 1 a 5 y de 7 a 
0 p. a». Teléfono A-5417. 
MALECON, 14 
Se alquila el 3o. -piso de esta cómoda y 
moderna casa. Informan: Muralla. 57. 
••Banco Gómez Mena." 
25393 « o 
OFICINA DE ALQUILERES. VESAL-ver. 8», altos. Inquilinos, no pierdan tiempo buscando casa, tenemos varias ya. 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-9165; de 9 a 2. 
24841 21 o 
VEDADO 
SE ALQUILA 
un piso alto, muy ventilado y saludable 
en el Vedado, a una cuadra de ios tran-
vías de la calle 23, vista agradable; en-
trada independiente, $75.00. Informes: ca-
lle k». número 241. altos, esquina a 25. 
C-8343 3 d. 7 
TTEDADO. ALQCILO LOS ESPLENDl-
V dos altos de Once y M, sala, saleta, 
seis cuartos, doble servicio con calentador, 
todo moderno. La llavo en los bajos. 
26244 » o. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS», propios para un matrimonio, de la 
casa calle F, núrflero veinte, entre 11 y 
1Ü, con tres cuartos, etc. 
26007 ^ o 
(^ALLE TRKCE, NUMERO 73. VEDA-J do, moderna. Techos rasos. Sala, hall, 
cinco cuartos, comedor, servicios, cuar-
tos criados con servicios Independientes. 
Karaje. Jardín y traspatio con frutales. 
$160 mensual. $150 por añas. Informes: 
Teléfono A-7444: de 1 a 4. 
25753 9 o. 
PARA MATRIMONIO. SIN NISOS, SE sollc'ta una casa, cómoda .,• fresca, el es posible moderna y lujosa, situada 
en el Vedndo. parte comprendida entre 
Oiizada y 19. el Crucero y Calle J. Es 
indispensabe que tenga garaje. Se al-
quila con o sin muebles, prefiriendo lo 
primero. Contrato po,- un año o míis. In-
formes: seíior Morales. Teléfono A-3759 
y M-1652. 
25721 « o. 
1ESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE ALQUILA EN ¡(¡60, NOVENA. ENTRE San Francisco y Acosta, cuatro cuar-
tos, entrada automóvil, agua corriente. 
Dueño: Milagros, 109. 
26ó;;o 9 o. 
I?N 1« PESOS SE ALQUILA UNA ES-- J pléndida habitación, con vista a la 
calle, en Zulueta, 32-A, al lado del Ho-
tel Pasaje. 
26052 8 o 
Q E ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
kJ tamento de 3 habitaciones, con lavabos 
de agua corriente y cielo raso. Precio: 
con luz eléctrica. $26. Informan: 13, es-
quina a 26, Vedado. 
20OS5 9 o 
EN CASA PARTICULAR SE CEDE UNA habitación, amueblada, bien ventilada, 
con balcón a la calle solo a caballero. 
Oficios. 16, por Lamparilla, segundo piso. 
26096 ]2 o. 
I>EINA. 78, ALTOS DEL COLEGIO SAN-i to Tomás, se alquila un departamen-
to, bueno para oficina, y una habitación 
muy ventilada, no hay letreros. Telé-
fono A-65eS. 
25956 7 o 
GRAN H O T E L "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionalci. 
Teléfono A-2996. 
ggflg 31 o 
SE DESEA UNA HABITACION PARA una sefiora y señorita, que marque 
o metros en cuadro, ventilada, que no 
suba más de 15 pesos, en casa tranquila 
y sin niños. Dirijan razón: San Itafael 
SS. Anselma Borrego 
25990 7 0 
O E CEDE EN ALQUILPR 
O un departamento nar.i «.^Ht^ 
ta distancia de Correos .>. fi',,na? I-( 
za y teléfono. El alnû t>,;0ll 1( < 
pesos por mes adelunta.in es 5*. 
referencias. Sr. P. D M A ^ «e .*% 
2571S • a - AParta^g 
PR O X L M A A o u r t s ^ í r T r ^ - - ^ 5 * mosa casa, se almiiio„ ?sTA Í S 
espléndidas, con agua coíru^^iUc^ 
te en los baños Hay una ,6 y 5 ? 
preciosa para un matrimoml16 e»n S 
buen trato y servicio esmerad ^ ñ& 
ingles y hay teléfono VÍHA • "«ISf. 
tre Obispo v Obrapia vlUe5a8, ^ 
en ei se^unno piso de una ' 
calle del Prado. Informa ê  J-a8a »5 l 
yo. Administración de L . il6"».0' T¿* 
25109 a l-ucha. ^ 
í . 
HOTEL PAUCIíTcOLON 
Propietario: señor Manuel T»^ . 
Hoy. Espléndidas habitación^ R,1*1*» • 
bladas, todas con balcón a i . a »a 
eléctrica y timbres.- baños rit Call«. C 
líente y fría. Teléfono A 47l« ^ t 
ses. habitación, $10. Por d ¿ .?2r iu 
midiis. !P1 diarlo. Prado. 61. ' -
E L H0TELIT0, ESTRELUlí 
esquina Oquendo. espléndidas haKu 
nos independientes montadas con iuC' 
siempre abierto. Precio: de 5° « »«0aI«-
pletario: Manuel González ^ l i 
L'.Vit (l 
PASA 1UARRITZ. INDLSTR7r~^>s 
\ J quina a San Rafael, depa^-U 
para familias, espléndido c o S ? 6 - . 
jardín, comida excelente, se admií ' í 
Uâ 40415a la me5a a 20 Pesos al 
!«' 
EN CASA DE FAMILIA, DE~ MníT^ dad, se alquila una habitación1-
señora o señorita; es tínica InoiVin 
se dan y toman referencias Lití», ' : 
entre 10 y 1S, Vedado ' nea- Qj 
25837 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central 
na de Keptuno y Consulado, conuín*'' 
nueva, a prueba de fuego. Tlenai^1 
dor. Todos los cuartos tienen baño* r '• 
calares, agua callente (servicio i*S¡S 
to.) Precios módicos. Teléfono A-a?^' 
AMISTAD. 87. MODERNO. A P o i ^ espléndido, planta baja dos ^ 1 
ñas calle, para oficinas o* matrlm^ 
gran casa. Moralidad, orden, sllenô .11̂  
l ^ n ^ ^ v l n . Sin anuncio^aclTaí; ^ 
EL ORIENTE 
Casas para familias. Espléndidas hahit. 
clones con toda asistencia. Znlueta 
esquina a Teniente lley, TeL A-l¿8 
23S42 
VEDADO 
TrEDADO: SE ALQUILA, CALLE jT 
V Baños, entre 19 y 21, 180, un cu»'-! 
alto, independiente, $10 y dos habitar 
nes. con balcón a la calle, $20. 
2C200 « S 
y 
A LOS EMPLEADOS ; 
En el resaturant del Gran Hotel Aaí. 
rica. Industria, 160, esquina a Bamlo-
ra, se admiten abonados por meset t 
también se dan titeéis de treinta cOmlia 
a precios económicos; buena comida, v. 
trato y sobre todo el servicio :.nmeJon> 
ble. Cqnquc a comer bien y barato r 
los salones más frescos de la Habata 
Industria y Barcelona. 
25480 9 e 
K 2 m $ t M ) 0 P A S A O X S O 
O E ALQCILA UNA HABITACION EN 
O Cárdenas. 18, altos, para hombres so-
los; se puede ver a todas horas 
28032 • 7 o. 
SE ALQUILA UNA BUÜXA HABITA-ción para un hombre solo, con vista a 
la calle. Informa: el portero del DIARIO. 
Por I'rado. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
Kiandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departaftientos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455Ü. 
20188 ;;i 0 
1?N CASA DE FAMILIA. MUV CORTA -i y decente, se cede una magnífica ha-
bitación a señora de alguna edad u hom-
bres solos. Compostela, cerca de Em-
pedrado, altos. Informan en Cuba, núme-
ro (M5. Imprenta. 
2.-,s!(5 6 o 
EN COMFOSTBLA, NUMERO 34, AL-tos, se ceden un departamento de 2 
habitaciones y hermosa axotea, indepen-
diente y casa de corta faniilla. decente 
Solo a hombres de comercio o perso-
nas honorables. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado, llay en él de 
parta meutos con baños y dems servi-
cios urivados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario. Joaquín Socarriis. ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-92CS. Hotel Roma: A-1630 Quln-
ta Avenida: y A-1538 Prado. 101. 
Q E ALQUILA l/NA ESPLENDIDA v 
k j ventilada habitación, con o sin mue-
bles y luz. Neptuno. 115 altos. 
" 6 o 
rPAMABINDO. 10. SE ALQUILA, COM-
X puesta de portal, sala, saleta. 3 cuar-
tos, a media cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte. Su dueño: Escobar, 10. 
altos. 20045 9 o 
QESORITA, INGLESA, DESEA CIAR. 
O to en cambio de clase de inglés Di-
rigirse a V. V. DIARIO DE LA MARI-NA 
25829 6 o. 
PR R A I X ) . US, PRINCIPAL. ENTRE Dragones y Monte. Se alquila una ha-
bitación:. se admiten dos' abonados, por 
casa y comida, un peso diarlo cada uno 
23033 . 8 o. 
CATALINA PRIETO DESEA SABER H paradero de sus hermanos Arttonio ( 
Martín Prieto, que por el mes de Man" 
residían en el Hotel Bolaños. Ciego I 
Avila. Dirigirse a Santa Felicia, 59, E»-
baña. Luyanó. 
26152 9 L 
Se desea saber la residencia del teát; 
Lorenzo Ledesma, que hace tiempo t 
vio en San Felipe. Diríjanse b r » 
formes a Antonio Ledesma. Potrerilio, 
Santa Clara. 
C 8218 8d < 
SE DESEA SABER DONDE VIVE 00?» Severita Vilas Naya; la busca su íi; 
mo José P. Buda. Dar noticias en 0" 
Marino. 16-18. 
20022 7 0. 
SE DESEA SABER E L PARADERO l1" Antonio Dámaso, que llegó a w 
baña el 5 del anterior mes en el R*'r: 
María Cristina. Su hermano Tranquil-
Dámaso. En Santa Clara, 22. Habana. 
255C8 8 
SE DES'' \ CONOCER LA RESIl)E>Ci* del señor José IJurra, natural̂  de ^ cni za. Navarra, que hace unos anos " 
dló en la Maicería de Gutiérrez, en ^ 
calle Inquisidor de esta ciudad. I"" 
janse los informes a (íoíll y Abete, » 
24 de Febrero, Matanzas. M 
C-7S77 Wd. 
S ® I 5 o f t u i < £ l l © 
E C E S I T A N 
:¡KÍAii>Aíj D E ÍV1AN0 nlC 
Y MANEJADORA? 
1?N LA CALLE B, ENTRE 5a. i CAlí* 
r" da. juiiL, a la botica, se soUoiw j. 
• con referencias, criada de comedor, do. $20. 
COLINA ESQUINA A DELICIAS, J E -SÚS del Monte, con dos accesorias, 
propia para establecimiento. Informe ;: 
Monte, número 7. Depósito cigarros "Ge-
ner:" de S a 11 y de 1 a 4. 
25942 13 o 
SE ALQUILA LA CASA CONCEPCION, número 67, esquina a San Lázaro. Ví-
bora, preparada para establecimiento y 
su casita anexa para familia. Precio $50. 
Dueño: Alvarez. Teléfono F-2500. 
2500 10 o 
SE ALQCILO EN LA VIBORA. CALLE de Flores, entre Eucarnacióu y Co-
cos, una casa de dos pisos y buen pa-
tio, precio setenta pesos. Informan en 
la misma los actuales inquilinos hasta el 
día 9. Su dueño en San Benigno, 94. es-
quina a Cocos. 
•J.'.sTS 6 o 
SE ALQCILAN DOS MAGNIEK AS IIA-bitaclones. muy ventiladas, en Blan-quizal número 3, media cuadra de la 
calzada de Luyanó. a un matrimonio, sin 
hijos o madre e hija. Se quieren referen-
cias. " 
25715 SO 0. 
MATRIMONIO JOVEN. SIN HIJOS desea alquilar pequeño cuarto amue-
blado, en casa particular, moral, con de-
recho a cocina, precio moderado Drl-
girse M. V. El Mundo. 
25932 (j. o. 
M DRALLA, is A C T O S , si; ALQUILAN un departamento y cuarto, junto o 
separado: es casa de orden y agua du-
rante todo el día v toda la noche 
25018 6 o. rRADO. 87, ALTOS, SE ALQUILA I N departa mentó con balcón a la calle 
en 45 pesos, y dos habitaciones interio-
res, a 10 pesos. 
28876 io o. 
Se colicita una criada fina para ^ 
vicio de comedor. Si no está acoit^ 
brada que no se presente. l o i o W -
Neptuno, 105, bajos, a todasj»or^ 
ATEiNTE PESOS DE SLELDO SE^, , 
V rán a una criada que enüenüt 0 
de cocina y quiera servir en casa 
matrimonio. Bernal. '.(, altos. 
Q E SOLICITA UNA BUENA 
O de mano, peninsular, en ¿-0J,Í,0 
entre San Benigno y Flores. ,Suei" 
ropa limpia y uniforme 
20103 
CJE SOLICITA l N A RIADA P B ^ i 
ra corta i» „; S i. i .•«.» . jĝ -uo. que sepa servir para c*}";'̂ »» 
lia. Sueldo .f2(» y ropa limpia. D»" 
Lc.-lfad. 92. altos. io 20184-8: 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE AL-quila una casa, acabada de fabricar, en Jesús del Monte. 466, inmediato a Es-
trada Palma. La llave al lado. Informan 
en Compostela, 131. 
25650 8 o 
CERRO 
SE ALQUILA UNA CASA, DE ESQUI-na. propia para una pequeña indus-
tria y vivienda, o guardar dos automó-
viles en Colón. 32. Reparto Las Cañat;. 
Cerro. Informes: San Ignacio, 52, café; 
de 9 a 10. 
25964 7 o ,1 
H O T E L : MANHATTAN 
ITA t'NA JO VEN. O 8*2, 
lie A . V Í L L Á Í Í Ü I L V A 
6. LAZARO Y BELAHCOAJN 
Todas las Lab,'.aciones con baño priva-
ío, agua caliente, teléfono j «levador, día 
noche. Teléfono A-C3DL . 
2014. 31 o 
Q E SOLIC. . . 
O que entienda alíro de t,0i:in ,• doP", 
m • aseada y peninsular. P"6^!» 
c-n su casa. Inforimui en w • ^ bodfP-
Vapor, miiuero ... '̂>r Aguua, 9 o 
--• : :o ' < 
Q E SOLICITA UNA JOVEN. P** C 
O lar, para criada do iuan0' íjdo.Ll1' 
matrimonio solo. Se da buen 
ba. 29. altos. 9 <̂  
2014C 
SÉ SOLICITA UNA ó 15 años, para "Jiidar en lo{o[ 
pequeña. Sueldo de 12 a !•> P® ^gAi^ 
man: Crecherie. 24, entre 21 y -d' o «. 
^ 
MUCHACHA^ 
\ TIBORA. SE SOLICITA DNA n^l» criada, para el comedor, q"? 1 
lerendas y si entiende de ^"iitoS. 11 
En San Mariano y Revolución,"4' 
hora I fe* 
28227 
Q E SOLICITA UNA CBIADA | • 
O diana edad, para <\<,rI:lltf,'m i'ur ^ 
sueldo. Beiascoaín, 26, altos. MlxueL 
2C2G2 
'lo y ¿ e ^ 1 
Jna ,1- ' 
l leras . ue "^"10 fl -
1 í1»»!»»,,. 
1 a u V ? , , ^ . 
Comerte- ^ 1 " comedor 
se i m i t e n . " -
!sos a l m i l ^ s s l ei. 
i » ? M 
' C e n t r a l , 
ido. constrn?-.' 
?o. Tiene el1 
nen baüo3 H 
servicio oof t 
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en casa de 
os. Sueldo »-
ADA D E ¿ i -
ra corta f^: 
pia. míor"1» 
otina. a"* :f 
puede do^,: 
.güila, 





\ D A .Pb BU'' 
famn? 
A Ñ O L X X X V 1 • r r a r T 
D I A R I O D E L A M A R I N A C c t u l r e 6 ¿ e 1 9 1 8 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
^ r T r l T V l NA C H I A P A P A B A t A S 
í ^ E S-)! -1^11^ Stí .¡a buen sneloo. L I -
b V ^ | ^ e « . Vedado. J u m u d e l l a . ^ 
« n r i T A t > A C U 1 A D A DB MA-
C E ^OI í. entienda algo .le cocina para 
H no. I1 .* ei' i . . . sueldo 22 pesos. Infor-
Í ^ ^ T z " d e ^ n o s a " - H a b a n a . 2M. a l -
ma: 1 az .jcood 6 0 -
^ - ^ " . i U I T X ^ N M A N K I t Ü U K . •'. A t -
^ E 8 0 « n n c r i a d a , peninsular , que sepo 
? A con " T obulac iOn. sueldo $20 y 
cunip' 
ropa l impia 8 o 
O E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , Q I ' E 
KJ sepa bien 8>i o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. 
Ca l l e 17. entre E y F , m u e b l e r í a . Ve-
dado. l!M04S. 
2Ü12G 8 o. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U K A 
cr iada ile mano. Sueldo: ?2ü cada u n a ; 
San Franc i sco . 22. V i b o m . E n t r e B u e n a -
ventura y San Lázaro . 
2010Ó 8 o. 
SE S O L I C I T A I NA C O C I N E R A . l ' E M N -sular. que sea formal . Cal le 27. entre 
A y Paseo. Frente al^niluiero 340. Vedado. 
i'0Ol»7 8 o. 
^ r T ü l I C l T A I N A C R I A D A D E M A -
, sueldo 20 pesos. C a n o s 111. ¿b. 
g j o ' í ' e B S S i n a a Infanta . 8 o 
13040 • 
^ — - Ií n \ \ ñ o s C R I A D A S D E MA-
g ' n f en0 A m i s t a d . ^7 ^ altos. s o 
^ " - " ' . T r r i í n T C N A B I E N A C R I A D A 
mano acos tumbrada a .servir en 
^ de " '^"Ves Be lascoa in . numero 26, 
3 f f i e n t r f s a u Miguel y S a n K a f a e l ^ 
21 ¿ i '• I — — -
^ - T n L K I T A I N A C R I A D A . P E M N -
inr wara una f a m i l i a de tres per-
J *uhir . :J¿reS. $20 y ropa l impia . T e l é -
1 C J E D E S E A L N A C O C I N E R A B L A N C A . 
O de mediana edad, y «pie duerma en 
I el acomodo, para un matr imonio penin-
1 sular. s in hijos. L a casa es pequefia y la 
I s e ñ o r a avuda a la l impieza. L a s tardes 
libres. Sueldo: !?2a E s p a d a 7. bajos.^entre 
C h a c ó n y Cuarte les . 
20005 1- o. 
DR O Í i C E R I A T A O I E C H E L . S E S O L I -etta dependiente de D r o g u e r í a , que 
sepa envasar. 
28107 9 o 
SE N E C E S I T A N P E O N E S K N L O S A L -
mneenes de la A m e r i c a u Steel Co. H a -
cendados. 
26828 9 o. 
SE S O L I C I T A N P E O N E S Y O B R E R O S para los Almacenes de la Amer ican 
Steel Company of Cuba, para informes 
d i r í j a s e a Hacendados. 
25,.)ül 0 o 
A N T K J C A C A S A I M P O R T A D O R A D E 
X X vinos y l i cores , so l ic i ta un vendedor 
para l a plaza y otro para el campo. I n -
dispensable buena p r á o t i r a y buenas re-
ferencias. E s c r i b i r : A. B . Apartado 1711. 
2C2;iO 9 o. 
UNA C O C I N E R A Y U N M C C I I A C U O D E 12 n 10 a ñ o s , se solicitan en Línea , 
17. entre M v N. Vedado 
28262 * > 9 o. 
^ c m-ivores, , l  
T 1 101" A l t a r r i b a . 2, casa esqui 
raizada, V íbora . o 
Í ^ E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , I NA 
O cocinera y una criada de mano, que 
sepan cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , l a c r i a -
da de mano L a de saber coser a' mano 
y a m:\quina. s i no es as í que no se 
presenten. I n f o r m a n en Santos Snárez y 
G ó m e r . Telefono 1-1001, J e s ú s del Monte. 
20000 0 o 
pía. — , . 
{¿fono M-lt2( 
28(60 
I N A 
- r ^ ^ O v vooa. l impia. I n f o r m a n : \?Jeo t en 17 y k Vedado; de 8 a 2 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A . P A R A el campo, para un matrimonio solo. 
Se le dará buen sueldo. Prado. -I.0,, ba-
jos . 2Q05i 7 o 
S o l i c i t a m o s u n a t a q u í g r a f a e n e s -
p a ñ o l . M e n o c a l y N o r m a n . C u b a , 
n ú m e r o 1 2 1 . 
404 9 o. 
S e s o l i c i t a n 2 m e c á n i c o s y u n p o -
c e r o p a r a p o z o s d e a c e i t e . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 78(2 27 s 
M A N E J A D O R A . 
de 5 a S 
200SS 
, S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A . 
fi blanca con referencias, para un uiuo 
Ü scís a ñ o s . E n I T a d o . S6. altos. 
2Ü110 
T T ^ S O L I C I T A L N A C R I A D A D E M A -
V L i r i r a el comedor. Debe entender 
• de costura Sueldo 25 pesos. C a r -
J g 0 l i l ? n ú m e r o ' 255. T e l é f o n o M-IJOO. 
23132 , _ _ _ _ _ 
Í ^ T v l í l E N A C R I A D A D E MANO. Q L E 
I J seca servir a la mesA y ent ienda de 
Vstura Se le p a g a r á buen sueldo, be 
Mljdta en Animas . 141. altos. ^ ^ 
TTÑA B U E N A M A N E J A D O R A , í í l E 
I j ' conozca bien su o b l i g a c i ó n , se sol ici-
ta en Línea cas i esquina a K . bajos, a l 
lado de Puerto Arturo. B u e n sueldo. 
^ £ v ^ . ' 0 , 
y M A T R I M O N I O , S O L I C I T A C N A MI -
'chacha, «para los quehaceres de una 
casa chica y que le guste cocinar. Suel-
do ?"0 y ropa l impia . Cal le Santa C l a -
ja número 20, pr imer piso. 
35971 ' 0 
I- ^ N CASA A M E R I C A N A , !¿K S O L I C I T A ¡j'una mujer p a r a los quehaceres de la casa- no p a r a sor l a n i ñ a mimada . B u e n 
trato' y pago para aquel la que lo me-
rece E s famil ia corta y c a s a chica . C a -
lle ¿ n ú m e r o 209. entre 21 y 23. Vedado. 
25072 1 0 , 
CO C I N E R A . S E N E C E S I T A C N A . Q U E sepa cocinar para corta fami l ia . Suel-
do $20. I n f o r m a n : Compostela, 28-A. a l -
tos, -."i'.);;! 7 O _ 
E S O L I C I T A C N A B U E N A Y E X P E U -
ta cocinera, que sepa hacer toda c l a -
se de platos delicados para un enfer-
mo precisamente, no se repara en suel-
do y podría quedarse de cocinera f i ja 
en dicha casa si gusta la sazón , pues 
ahora es para el enfermo solamente; es 
una gran oportunidad para una buona 
cocinera que quiera un buen empleo to-
da ve.-í que no se repara en sueldo: pa-
ra informes en l a Avenida de Acosta es-
quina a R e v o l u c i ó n . Chalet V i l l a Jose -
f ina. Víbora . 
2599.'! 7 o 
O O L I C I T O UNA C O C I N E R A . I ' A R A tres 
O personas, que duerma en la coloca-
c i ó n , si hace lá1 l impieza se p a g a r á m á s , 
no hay n i ñ o s . L e a l t a d , 79. 
2CO0Ó ^ o 
/ C R I A D A O C R I A D O E I N O , P A R A C O -
{ j medor. Si no e s t á acostumbrado no 
se presente. T iene que dormir fuera de 
la co locac ión . M a l e c ó n , 335. T e l é f o n o 
A-5'¡OS. • 
L'.VJT5-7G 0 o 
r^K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A B I -
O tacloncs, que sepa coser, en la C a l -
zada de l a Víbora , " n ú m e r o 694. 
2:.0S4 7 o 
C j i S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A -
¡J no, peninsular, p a r a e l comedor, que 
sea trabajadora y tenga recomendacio-
nes. 17. esquina a 4, Vedado. Se le pa-
yará el viaje. 
20024 7 o. 
C¡E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
¡O mano, que sea formal y t rabajadora 
y una cocinera que sepa cumpl ir con 
í.u deber y sea l i m p i a . Si fueran madre 
c hija, se prefieren. Ca l l e 19. n ú m e r o 
USÓ, entre 4 y 6. 
21Í010 7 o. 
PARA E L V E D A D O . C R I A D O P A R A L A limpieza, sueldo. .S20, en cal le 25, en-
tre 4 y 6 V i l l a C a r i d a d . 
26<)0S 7 o. 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M A N O 
kj (|ue entienda algo de cocina para un 
matrimonio solo. Sueldo, de '$20 en ade-
lante. D a r á n razón en Teniente R e y . C9 
-26033 7 o. 
/ 1 RIADA D E M A N O , B L A N C A O D E 
v / co lor , que sepa de comedor. Se nece-
sita en 23. 331, entre Paseo y Dos , Ve-
dado Sueldo, 25 pesos. 
KS>3S C o. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A . E N Milagros. 24. entre Poey y R e v o l u c i ó n , 
V í b o r a , para que se haga cargo de la 
cocina y lavar la ropn de un m a t r i -
monio con dos n i ñ o s . Se dan $30. Que 
traiga referencias. 
20005 ' 7 o 
CO C I N E R A , S K S O L I C I T A U N A Q U E sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: $20; no 
hay plaza y una cr iada de mano. Consu-
lado y Trocadero.* Altos de l a botica. 
2C020 7 o. 
C o c i n e r a , se s o ' i c i t a p a r a c o r t a fam>-
i i a que v a f r e c u e n t e m e n t e a i c a m p o . 
S e p a g a n $ 2 5 y r o p a l i m p i a . N e p u t n o , 
2 4 0 - C , a K o s , en tre S a n F r a n c i s c o e I n -
f a n t a . 
C-S197 8d. 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , Q U E ayude algo en la l impieza y d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . Ü b r a p í a , 102, altos. 
26806 6 o 
EN A G U A C A T E , 58. A L T O S . E N T R E 
Obispo y Ü'I íe i l l , se sol ic i ta una co-
ciaorn. 
25S75 C o. SE S O L I C I T A P E N I N S U L A R . T R A B A -jadora y formal p a r a la cocina y los 
quehaceres de un m a t r i m o n i o : tiene que 
d o r m i r en el acomodo y reunir las con-
diciones indicadas, es para las afueras 
de L u y a n ó . I n f o r m e s : T e l . 1-2409. 
25905 10 o. 
EN A R A M B U R O , 23, E S Q U I N A A S A N Rafael , pr imer piso, se necesita una 
cocinera, que sepa cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . 
25581 « o 
PA R A M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O S E solicita una cocinera, peninsular, de 
mediana edad, que ayude t a m b i é n a los 
quehaceres ríe. la casa y duerma en l a co-
locac ión . Se paga buen sueldo. L e a l t a d . 
OO. altos. De 12 a 5. 
C-S031 Sd. L 
C O C I N E R O S 
U E S O L I C I T A C N A M U C H A C H I T A , P A -
i j rh cuidar un n i ñ o por l.is tardes sola-
mente, sueldo v el que merezca, y dos 
aprendizas de costura, en Acosta, 171, 
altos. 25853 6 o 
C[B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
O duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 25 
pesos y ropa l impia . Cal le 21, entre E 
>• V. a l lado del 273. 
r 25S50 6 O 
C E S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A 
O blanca, de mediana edad, mora l y con 
buenas referencias. D ir ig i r se a Consu la -
do. 10. Ha b a n a . 
25908 6 o 
EN P R A D O , 84, S E N E C E S I T A C N A criada f iua, que sepa coser. Poco tra-
uajo. Sueldo: $20. 
25028 0 o. 
( J E S O L I C I T A UN A C R I A D A O C R I A D O 
de mano joven y que sean l impios , 
iníorman en P e ñ a Pobre, 22, esquina a 
« a b a n a . 
2»27 6 o. 
( J E S O L I C I T A C N A C R I A D A , P E N I N -
Y sular. que to ima buenas referencias 
'Je casas part iculares . Informan en E s -
trada Pa lma. 13. 
„ i tMl B o. 
C * S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
^ no. se le d a r á n m á s de veinte pesos 
t . 'opa limpia, si ella lo amerita, en t a n 
i"^ . entre R e i n a v Salud. 
-̂,̂ t0,̂ •' C o 
{ A M U C H A C H A D E Vi A 14 A S O S S E 
Y so l í c i ta para a y u d a r a los quehaceres 
ril UI' í n a t r l m o n i o . Buen sueldo. Consula -
altos. 
0 o. 
S s S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E K I N -
d» 7:1 • pani a y u d a r a los quehaceres 
j'e una casa. Se le dan $15 y mantenida. 
C a i - V T?-,nforme8- d ir ig irse a Z a n j a , 91. 
•••¿e,. Hlspano-Sulza . 
o o. 
S ^ L , U 1 . I A DNA C R I A D A F O R M A L . 
y sprr? , "mpleza de tres habitaciones 
bien I la n iesa; tiene que saber coser 
inHtrimnn^110 ,y a m á q u i n a . E s para un 
25!)04 so10- Agu iar . 00. 
~ 8 >. 
I / S,A,j1 r)-, m - A L T O S , S E S E L I C I T Á 
la c n ^ nada- l ^ r a los quehaceres de 
solo <L y coel"ar Para un matr imonio 
¿ ^ e exigen referencias . 
S e so l i c i ta u n c o c i n e r o r e p o s t e r o , d e 
co lor , de p r i m e r a . H a de t r a e r r e f e -
r e n c i a s . M u y b u e n s u e l d o . T e l e f o n o 
1-2692 . C a l l e L u z C a b a l ' e r o , evA^c 
P a t r o c i n i o y C a r m e n . V i l l a A m e l i e . 
L o m a d e l M a z o . 
26886 6 o 
UX C O C I N E R O Q C E T E N C A • R E F E -rencias. Buen sueldo. Quinta J e s ú s 
María. Marinnao o en Ohrapia 37, altos. 
Almagro y C o . 
2C111 8 o. 
/ B O C I N E R O O C O C I N E R A , P A R A E L 
\ J campo, con referencias, se necesita. 
B u e n sueldo. I n f o r m a n : L í n e a , esquina 
a K . Vedado. D e 12 a 3 p. m. 
C R I A N D E R A S 
C r i a n d e r a i n g l e s a , b l a n c a o 
c o l o r , r, p a r a n i n a 
a s o s , B u e n s u e l d o a q u i e n s e -
p a c u K v p l k * c o n s u o b l i g a c i ó n . 
C a l l e 8 , n ú m e r o 9 . V e d a d o . 
MOZ'JS P A R A D R O C C E R I A , D E 16 A 20 a ñ o s . Sueldo de $35 a $40. s e g ú n 
edad y desarrollo, 11 a 12 por la m a ñ a -
na. D r o g u e r í a "Sarrá ." Teniente B e y y 
Compostela. H a b a n a . 
200GS 8 o 
C E N E C E S I T A P A R A D E P E N D I E N T E 
k3 de a l m a c é n un joven, que ofrezca bue-
nas recomendaciones. Teniente K e v . 55 
20084 8 o 
Q E D A R A C O L O C A C I O N A U N J O V E N 
O o una s e ñ o r i t a , que sepa escr ibir en 
m á q u i n a y algo de i n g l é s . D i r i g i r s e al 
Apartado 2525, con referencias de con-
ducta v aptitud. 
C 8255 4d-.'i 
I X E N S A J E R O . S E S O L I C I T A UNO E N 
ITJL la Manzana de G ó m e z . 400. H a de 
llevar uniforme, cinco pesos- por sema-
na. D e s p u é s de las cinco. 
20128 8 o. 
AL B A S I L E S , N E C E S I T O D O S . J O R -nal tres pesos, s i no son operarios 
que no se presenten A m a r g u r a , 00; de 
V a 1. 25979 8 o 
TT'N C A R L O S I I I , E S Q U I N A A S U B I -
J L i rana, se solicita un cochero que sepa 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tenga re-
ferencias buenas. 
T I T U L O S D E C H A Ü F F E U R S 
L o s gestiono en ocho d í a s , e n t r e g á n d o -
me su c é d u l a o fe de nacimiento. T a m -
b i é n termino aquel los que hayan que-
dado s in acabar de tramitarse , o suspen-
sos en examen. V é a m e en S a n Miguel. 
286. altos. T e l é f o n o A-6857; de 8 a 9, de 
12 a 2, y por la noche. B . F . L ó p e z . 
25055 18 o 
LA^ A N D E R A : S E S O L I C I T A UNA, P A -r a corta fami l ia , residente en el Ve-
dado, que sea ser ia , honrada y con re-
ferencias. Sueldo $25, comida y dormir 
f u e r a . - M á s detalles, en Fa lgueras , 22-A, 
Cerro. S e ñ o r a de H e r r e r o . 
25980 7 o 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L I M -piar una oficina y cuidar la puerta, 
en Tejad i l lo . 32. altos. 
25908 7 O 
¡ A S P I R A N T E S Á C H A Ü F F E U R S ! 
Sopan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de ^antasnip., Chiquito 
que g a n ó en las carreras del Orienta l 
P a r k . fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la Escue la de Chauffeurs 
de la H a b a n a y f u é piloteado a la vic-
toria por u n d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante un ' i l s c í p u l o . todcs ensefiadoo 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Alber t C . K e l l y . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R Í ~ 
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de es ta gran escuela, el exper-
to m á s coiiocido en la r e p ú b l i c a de C u t o , 
T F i n e todos los documentos y t í t u l o s 
rxpuestos a la v ista de cuantos nos vi-
siten v quieran comprobar aus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, lo centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 oentavus. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
l a puerta de esta gran escuela. 
EN V I L L E G A S . 05, S E S O M C I T A |UN' muchacho de 15 a K ! a ñ o s , p a r a re-
cados y hacer la limpieza. 
20019 7 o. 
OF I C I O S , 33. S E S O L I C I T A U N P O R T E -ro para portero y l impieza de la casa. 
Sueldo: 45 pesos. Informan en l a sastre-
ría de la esquina. 
280S8 8 o 
S O L I C I T O 
2601.1 8 o. 
V A R I O S 
6 o. 
D E L U X E A D D E R 
U IUQUI5A IDEAL PARA SU ESCKIT0RI0 
SUMA RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999.999. 
99. ENVIESU NOMBRE.DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
^APARTADO 2812 HABANA 
una persona que disponga de "00 pesos, 
para un negocio que deja mensual 100 
pesos; es Inicuo nara un pr inc ipiante; 
informes: L u z y Compostela. café, en la 
cantina. 
20028 7 o. 
S O L I C I T O 
socio para un café , con 800 pesos; el 
café vende d iar io 45 pesos, por el d n e ñ o 
tener otros negocios. I n f o r m e s : Compos-
tela v L u , c a f é en l a cant ina . 
2f!02,S 7 O. 
E S C R I B I E N T E 
Se necesita tino de buena le tra , que sepa 
l i j a r minutas y haya trabajado en R e -
gistro de la Propiedad. Registro de l a 
Propiediid <ic Guanabacoa. San Antonio, 
n ú m e r o 34. 
26028 7 o. 
SE N E C E S I T A UN M U C H A C H O P A B A la l impieza de oficina, etc. T e n i e n -
te R e y , 55. 
25443 10 o 
R I E L A N T E N E G O C I O ; S O L I C I T O S O -
• c ió con $25.000 p a r a industr ia impor-
ite. Uti l idades 40 por loo. Informes-
G o n z á l e z . Calzada de Puentes G r a n -
s n ú m e r o 4; de 12 a 3. 
25847 8 o 
algui 
E S O L I C I T A UN M U C H A C H O . I N T E -
i llgente, de 16 a 17 años , que tenga 
nos conocimientos, para oficina y co-
mercio. Solamente de 8 a 0 p. m. en 
Aguila , 120. interior. 
2,".M;1 0 o 
O E S O L I C I T A N D O S P E B S O N A 8 B B -
lO r ias para cu idar estudios y dormito-
rios. M a l e c ó n , 333, altos. 
25849 fi o 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , p e n i n s u l a r , 
1 4 a 1 5 a ñ o » . S e b p a g a buer t 
sue 'do y p u e d e a p r e n d e r p r o f e s i ó n de 
ó p t i c o . A n g l o A m e r i c a n O p t i c a l C o . 
O b i s p o , 9 8 . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i U y , 9y2, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 J 7 0 
Tenemos toda c lase de personal que us-
ted necesite desde e l m á s humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
-aeAoa ap OUIOJ sopuiJ.) ap ofequaj la 
nes. inst i tutrices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos facilitado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f irmas, casas part icularea. in-
genios. Bancos , y al comercio en sreneral, 
tanto de la C iudad como el del inter ior 
S o l i c í t e n o s v se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O'Re i l l y . QVj, altos, o en el edificio 
F l a t i r o u . departamento 401. calle 23 es-
a u i n a a Broadway, K e w York-
C 7109 30d-l 
O E S O R A . J O V E N , S E C O L O C A P A R A 
O habitaciones. T r a t a r : calle 25, entre G 
y F . 226, Vedado; h a b i t a c i ó n , 8. Duer-
me fuera. 
20081 8 o 
" C R I A D O S D E M A N O 
Q B O F R E C E C R I A D O D E MANO, D E 
t^j mediana edad, fino y p r á c t i c o en el 
servicio de comedor y con referencias de 
famil ias dist inguidas, donde ha prestado 
sus servicios. P a r a m á s informes dir í -
janse a l T e l é f o n o A-1995; no se coloca 
menos de 30 pesos. 
1:0105 0 o 
T f c B S K A B C O L O C A R R S E UN B U E N 
I J f criado, un portero, un gran chauffeur, 
un ayudante, dos muchachones p a r a c u a l -
quier trabajo, un matrimonio y dos bue-
nas cr iadas B u e n a s referencias . H a b a n a , 
114. T e l . A-4792. L a P a l m a . 
26125 8 o. 
25915 8 o. 
SE S O L I C I T A UN S E R E N O P A R A E L hotel L a s A m é r i c a s , Monte, 51 que 
pueda ser garantizado por una c a s a de 
comercio, s in é s t o que no se presente. 
25930 c o. 
D Í A R 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O F C E R -te que sepa leer y escribir, para tra-
b a j a r en un a l m a c é n . Dir ig irse con refe-
rencias a " L a A r m e r í a . Obrapía 28 
SMOW . ' 6 o . -
O C A S I O N 
Por no poder atenderla so necesita \ \n 
socio que sea formal y honrado con 350 
pesos para uiíh buena f r u t e r í a , situada en 
lo mejor de la , c iudad, o se vende muy 
barata, deja 250 mensuales. Informan en 
Monte. 132, el d u e ñ o . 
25929 fi o. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
S i necesita la l iceríe ia para instalar o 
tras ladar motuñtH e l éc tr i cos , v é a m e en-
seguida. Reda ' lo la instancia y la me-' 
moria descr]prlvi< y corro con el plano, 
para el Ayuntu, . . l o : y voy al Depar-
tamento de S:>'IÍ'':;Í¡. ;I fuero upcesario. 
Doctor T U " rrln •- :; re. Mandatario J u -
dic ia l , T . - ,.) '.. í ' j e s e , entre E m p e -
drado y » ii II y. 
25759 11 o. 
U C Z M C i A S 
p a r a portar arreas de caza y para cazar. 
Igualmente para uso de r e v ó l v e r s ; y 
compra .'e pertrechos. Certif icados de n a -
cimiento, matrimonio y de func ión en los 
Juzgados Municipales , Audiencias y P a -
rroquias de toda l a I s la . Se/ redactan 
instancias . T a c ó n . 6-A. Doctor T iburc io 
A g u i r r e . Mandatario Judic ia l . 
25759 11 o. 
M E C A N I C O S 
E n los ta l l eres de M a n u e l C a l d o y 
C í a . , C A R D E N A S , se s o l i c i t a n b u e -
n o s m e c á n i c o s , de b a n c o o t o r n e r o s . 
S e l e s p a g a r á b u e n j o r n a ! . P a r a i n -
f o r m e s , d i r ig i r se a M a n u e l C a l d o y 
C í a . , O b r a p í a n ú m e r o 2 3 . 
C8106 S d - 2 
AM B O S S E X O S . - N E C E S I T A M O S \ E N -dedores para la venta de nrtlculos. 
dejando buen beneficio a los que visiten 
las casas part iculares , tenemos o r é e l o s 
especiales para ellos. Presentarse a todas 
horas. Monte, 58. S. Souchay. 
25644 10 o 
A R T I S T A 
Amar-SE N E C E S I T A UN B U E N I pintor. H a v a n a Advertis ing Co. 
gura , n ú m e r o 39. 
2504' 8 o 
V E N D E D O R D E T E J I D O S 
p a r a c a s a c o m i s i o n i s t a , s e n e c e s i -
t a u n o q u e s e a m u y a c t i v o , c o n o z -
c a b i e n l o s a l m a c e n e s d e p l a -
z a y t e n g a g r a n d e s i n i c i a t i v a s . C o -
l o c a c i ó n d e p o r v e n i r . S i n o l l e n a 
l o s r e q u i s i t o s q u e p e d i m o s , q u e n o 
e s c r i b a . 
T e j i d o s , A p a r t a d o 1 3 7 7 , H a -
b a n a . 
C80C1 5a.-2 
CO S T U R E R A S . P A R A R O P A D E S E -üoras y n i ñ o s . Se sol ic i tan en Agui -
l a , n ú m e r o 92 entre San J o s é y Barce -
lona. Zuloaga y Co. S, en C . 
25005 15 o 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , D E 18 A ' M a ñ o s , para dependiente do a l m a c é n . íáe 
ex leen referencias. Teniente Bey . 55, 
25058 8 o 
OP E R A R I A S D E M O D I S T U R A . C O N prác t i ca de otros talleres, se solicitan 
en L a Maison Versa i l l e s . Vi l legas . 05. 
25077 30 o. 
S E N E C E S I T A N H O M B R E S , S E -
Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
p a r a que l iquiden lodos los zapatos do 
verano que Benejam vende en su casa de 
S a n Rafael , e squina a I n d u s t r i a . "Bazar 
I n g l é s , " a mitad de su valor por estar 
haciendo reformas en el locaL 
C 7845 10d-26 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
! 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
ind. 14 a. 
¡ C o s t u r e r a s . O f i c i a l a s y a p r e n d i z a s p a -
i r a coser , se s o l i c i t a n e n T r o c a d e r o , 
I 1 4 , b a j o - , en tre P r a d o y C o n s u l a d o . 
C R I A D O S D E M A N O 
2!M0 
i ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
tero^u" ^ " ^ « s . Sueldo $35; un por-
tainarern» 0' ,'n ,"OZo a l m a c é n , «los 
^ « • d a s nara. ,í.,.oC,iau£feur ' i8Pa"°1: dos 
tamareri,- *o- tos' una cocinera, tres 
_-tW!0 ' *-0 t'ad:I una- Habana . 114. 
7 o. 
! ' Kundó 4' , S E S O L I C I T A UN 
,,a df l í é ^ Í!U.10 •,Ie mano- 1 ™ entien-
a 3, S u e l Z ' -X tra , í?a referencias. De 1 
25^0 ' u0 pesos y roPa l impia 
6 o. 
C O C I N E R A S 
k r o l " 3 ' Peni l l su lar> que d u e r m a e n 
L a C ? 0 C a r o n ' 8e h e s i t a en B e n i t o 
A g ü é m e l a , 18 , d e s p u é s d e l P a r a d e r o . 
huen0!ÍCÍtí , U 3 a b u e n a c o c i n e r a . S e ' d a 
sue ido . C a l z a d a del M o n t e , 4 1 2 , 
y «ea ' S c ^ * E , 8 o r i c I T A t N V O U É 
& S"««d¿ q u i n c « d f ; P;ira, ^ m í l i a ' d e c e n -
te- 78, b"i 's l'e80S- ^ í o r m a n : Man-
buen0 l íCÍ tu u n a ^ n a c o c i n e r a . S e ' c í a 
^ sue ldo . C a l z a d a de l M o n t e , 4 1 2 . 
N E C E S I T A M O S 
I N M E D I T A M E K T E 
S e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a , i n g l é s y e s p a ñ o l , 
^45; U t a q u í g r a f o s o t a q u í g r a f a s i n g l é s 
y e s p a ñ o l . ^150 a $175; 3 t a q u í g r a f o s o 
t a q u í g r a f a s en i n g l é s , $135 a $150; un pro-
fesor o profesora de t a q u i g r a f í a P i t m a n . 
cn_ i n g l é s , $150; 3 mensajeros en e s p a ñ o l , 
$15 a $25; dos mensajeros que sepan In-
g l é s , $30; 2 t a q u í g r a f o s en i n g l é s , pr in -
cipiantes, $75 $100; 1 s e ñ o r i t a tenedo-
ra de l ibros que sepa, i n g l é s . $125 a $150: 
un jefe de oficina que s e p a ' t e n e d u r í a de 
iibros y eserilta en m á q u i n a i n a l é s y es-
pañol . $150; 1 t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l que 
sea rápida m e c a n ó g r a f a que tenga prác -
¡ t i c a y buena or tograf ía , $10O; nn jefe 
i de departamentos de venta, negocio de 
I maderas, ingles y e s p a ñ o l , para el cam-
po, $175; nn tenedor de libros i n g l é s y 
e s p a ñ o l . $l(!q; un corresponsal y traduc-
tor en i n g l é s , $75; 4 inst i tutrices , que ha-
blen Ing lé s , $40, casa y comida: campo: 
tres t a q u í g r a f a s i n g l é s y e s p a ñ o l $175 y 
cuarto. No cobramos cuota de i n s c r i p c i ó n 
por adelantado. Nuestra c o m i s i ó n l a cobra-
mos d e s p u é s de colocado, a su entera sa-
t i s facc ión . Nuestra r e p u t a c i ó n es nuestro 
mejor anuncio . C. Morales v Compmiv. 
Kmploymona Brokers . (Sucesores de Ú 
( í ó m e z de C a r a y . ) O'Re l I lv . 11. departa-
mento 201. esquina a Cuba . T e l . A-S1S3. 
C-S329 Sd. fi 
S e s o l i i e t a n h e r r e r o s , c a r p i n t e r o ? , 
a l b a ñ i l e s y p e o n e s e n l a A r m e r í a 
N a c i o n a l , s i t a e n l a c a l l e d e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 7 0 . 
C 8184 5d-
SE S O L I C I T A UN H E R R E R O Q U E E s -té p r á c t i c o en el oficio. Dir ig irse u 
I los Almacenes de l a Amer ican Steel Com-
! i^anv of Cuba , en Hacendados. 
1 25902 6 o 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó p : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & R 0 B E R T -
S O N . 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i -
c a g o , E E . U U . 
p. 30d-21 8 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e s e r d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e d e s e o s d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
S E N E C E S I T A N 
Operarios de herrero, buen j o r n a l , en 8 
V 3a., Vedado. 
25833 17 o 
S I 'r,AKA t L V E D A D O . U N A 
CA R P I N T E R O S , S E N E C E S I T A N E N Ayester.ln y P e ñ a l v e r . trabajo con-
tinuo. Si no son buenos que no se pre-
senten. 
S ^^Y^mK>X < O C I N E R A 
l w v ^ ^ v . r ? : v : ; ^ r ü ei1 o " -
S ^ n a " : ^ ! ? I ; V * « < » O I N E R . \ n D E M E -
t ' l o . o * , . J l * " i,n,t r - " i i : a v a y u -
O E S O L I C I T A N C O S T C R E R A S C O M -
O potentes para t r a b a j a r en los talleres 
de la casa. T a m b i é n se admiten apren-
dizas. Santelro y Alvarez. S. en C. Ber-
naza, i i ú m e r o 5--'. 
* « 3 2 fl „ 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
ron buenas rofcrem-las v no mavor de 15 
anos, par.i :itender a la l impieza v de-
m á s , en Sol, 70, fábrl.-a ,10 coronas de 
R f S y CO. 
-''"•^ m 0 o 
X t C C E B I T O UN T T N K D O R D E L U I R O S . 
? 2 í t a Oni-a , 25. 
20137-3S - • ^ o 
¿ Q U I E R E U S T E D G A N A R 
$ 2 . 5 0 0 $ 3 . 0 0 D I A R I O S , 
T R A B A J A N D O E N U N A F A 
B R I C A , S I N P E L I G R O D E 
M A Q U I N A S ? 
N e c e s i t a m o s 15 ó 2 0 m u c l a -
c h o s , d e 17 a 19 a ñ o s , p a r a en-
s e ñ a r l e s e n 2 s e m a n a s un o í i -
c io e n el q u e se p u e d e g a n n r 
un j o r n a l de $ 2 . 5 0 ó $ 3 . 0 0 dir • 
r ios , t r a b a j a n d o 8 h o r a s . P a -
g a m o s t a m b i é n j o r n a l d u r a n t e 
el a p r e n d i z a j e . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A L Z A D O S . A . 
P E D R 0 S 0 , N U M . 2 . C e r r o . 
D e 6y2 a 1 1 y d e 1 a 5 . 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A K í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
G 5977 i " 1° Jl 
S E O F R E C E N 
C K i A M S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
-M^ mano, en casa de corta fami l ia , u n a 
señora , pen insu lar ; tiene necesidad de 
dormir fuera de la c o l o c a c i ó n . Informan 
en Corrales , 73; cuarto, n ú m e r o 24. 
- ^ ' • ^ 9 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A SE5ÍORA, 
de m a n e j a d o r a o criada de mano no 
tiene inconveniente en cocinar. I n f o r m a n 
en R e f o r m a , n ú m e r o 3, entre E n n a y 
v e lázquez . 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
t J carse de m a n e j a d o r a o criada de cuar-
tos. I n f o r m a n : Sol, 20. altos 
. ^6222 « 9 o. 
T ^ k E S E A C O L O C A R S E U N A F R A N C E S A 
-t-y de c r i a d a de mauo; sabe coser. I n -
formes: Revil lagigedo, 65 
. g ^ g 9 o. • 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , F E -
uinsular , de cr iada de mano, * para 
corta fami l ia , casa de m o r a l i d a d ; no sa-
le fuera de l a H a b a n a , ü b r a p í a 14, altos 
-0003 9 0 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
O peninsular, de cr iada de mano o co-
cinera. D i r i g i r s e : Cr i s t ina , n ú m e r o 7: 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1, 
26060 8 0 
Q E D E S E A C O L O C A R L N A - M U C H A C H A . 
O peninsular, de c r i a d a de mano; sabe 
trabajar I n f o r m a n : R e i n a . 35. 
26087 8 o 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -ra o de cr iada de mano, Mar ía C a r -
bailo; vive eu Concha y F á b r i c a . J e s ú s 
del Monte. 
25943 7 o 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse para los quehaceres de una 
casa y entiende de cocina. I n f o r m a n . 
Rayo . 65. 
25857 0 o 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , E S -_ paño la , prefiere f a m i l i a umericana y 
va al Is'ortt, sabe leer y escr ib ir , tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n en Ma-
l e c ó n . 27. bajos 
25006 • • .• , 7 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E mano, peninsular . In forman en P r í n -
cipe. 17; no admite tarjetas . 
25988 7 o 
JO V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carse para cr iada de mano en casa de 
moraldiad. I n f o r m a n : Amistad , 130; de-
partamento 109. 
25919 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E CNA J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano. Infor-
mes : Dragones , n ú m e r o L L a A u r o r a 
25850 6 o 
T N E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
J i s de cr iada de mano o manejadora si 
es necesario; dormir fuera de la colo-
cac ión ; lo prefiere. Sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : A m i s t a d , 83, ba-
jos. 
25907 7 o. 
T I N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
v J de color, desea colocarse p a r a serv ir 
a una s e ñ o r a sola o coc inar para un 
matrimonio. Su d r e c c i ó n : calle Santa 
Ana, n ú m e r o 1. L u y a n ó . G a n a $20. 
25SC6 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C I T A , rec i én llegada, para los quehaceres 
de corta fami l ia y de mucha moral idad, 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n : U a -
hana. 108; h a b i t a c i ó n , 22, altos. 
2571 0 o 
Q F D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
O de mano una muchacha de mediana 
edad, p a r a c a s a de moral idad , sabe t ra -
I j a j a r y t a m l d é n r e c o m e n d a c i ó n de las ca-
sas donde h a y a estado. Habana , 59. ant i -
guo. 
25921 8 o. 
" T N E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A . D E 
±J m e d i a n a edad, tiene quien la garan-
tice. I n f o r m a n : calle 11, n ú m e r o 105. entre 
20 v 22, Vedado. 
25920 0 o. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
| j colocarse en c a s a de moral idad, para 
habitaciones o de cr iada de m a n o s i no 
hay mandados a l a ca l l e ; sabe coser a 
m t í q n l n a y a mano. I n f o r m a n : Zequei-
ra . 89. 
« ^ I I L L _ IIIMWI llílllll •Illll HlllJllllMI 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
T V i S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
j L y para l impiar habitaciones. Sabe de 
costura. San J u a n de Dios, 15, altos. 
20174 » o 
1 "I > A J O V E N . E S F A í f O L A , F I N A Y edu-
KJ cada, desea colocarse en u n hotel, pa-
ra repasar l a ropa. L l a m e n a l T e l é f o -
no \Í*263S, 
2Ü19Ü 0 o 
T I N A S E S O R A , 37 A S O » , S E O F R E C E 
U p a r a habitaciones, coser, ha trabaja-
do en buenas casas, tiene referencias, sa-
le fuera por ser sola. M a l o j a . 53. T e l é -
fono A-30CK>. 
20131 9 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , P E -
JL> uinsular , trabajadora , p a r a coser y 
l impieza de dos o tres habitaciones o pa-
r a un matrimonio , para todo el trabajo. 
P r e c i o : 20 pesos en adelante. R a z ó n : O' 
Ke i i l v , 13, cuarto 10. 
20237 9 o. 
X J N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
O sea colocarse de criada de cuartos o 
m a n e j a d o r a : tiene buenas referencias. I n -
í o n u a n en Genios y Morros, c a r n i c e r í a . 
26225 9 o. 
T N E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
±J mediana edad para criado en casa de 
comercio o para l impieza y cuidado de 
oficinas. T iene buenos informes: Sol 8. 
T e l . A-S0S2. 
ivu-Jl ' 
O F R E C E UN C R I A D O F I N O , P A R A 
D las fami l ias que e s t é n acostumbradas 
a un servicio esmerado; plancha ropa de 
caballero y entiende algo i n g l é s ; no se 
coloca por poco sueldo. D ir ig i r se a l te-
l é f o n o F-2123 y A-2S34. 
26'a7 « O. 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E cr iado de' mano; tiene buenas refe-
renc ias de las casas donde h a trabajado; 
no se coloca menos de $30 y ropa l impia . 
I n f o r m a n : Egido, 85. L a R e p ú b l i c a o al 
t e l é f o n o A-309O. P a r a hablar con él de 
9 a 11 y de 12 a 3. 
20031 " 0-
SE D E S E A C O L O C A R UN P R I M E R criado eu casa de respeto, sabe bien 
su o b l i g a c i ó n , tiene quien lo recomiende. 
I n f o r m a n : 17. esquina 2, Vedado. T e -
l é f o n o F-1401. 
25808 C o 
25S13 . 5 o-
Q E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , P E -
O n l n s u l a r , de criado de mano o portero; 
tiene referencias de las casas donde pres-
t ó sus servicios. I n f o r m a n : S a u N i c o l á s , 
y Dragones, café . 
255Gf 20 o. ^ 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
guisar a l a e s p a ñ o l a y criol la, desea 
colocarse en c a s a moral . X o duerme en 
e l acomodo. T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte, 162. 
20150 9 o 
CO C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , Q U E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa mora l . No duerme en 
e l acomodo n i va a l Vedado. T i e n e re-
ferencias . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 162. 
26186 " 9 o 
Q E C O L O C A C N A S E S O R A P A R A L A 
ÍO cocina, casa de moral idad, O b r a p í a , 
1, a y u d a r algunns quehaceres, es espa-
ñola . Duerme en l a c o l o c a c i ó n . Sale a l 
campo. 
26223 9 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E mediana edad, p a r a una cocina. Suel-
do, de $25 a a $40. S e g ú u el trabajo. I n -
f o r m a n : Inquis idor , 9. 2 
20233 9 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cocinera, en casa de cor-
ta fami l ia . E s t á p r á c t i c a en cocinar. I n -
forman en Agu iar . 56. 
25987 7 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa moral . Snbe de re-
p o s t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a , 84. 
25985 7 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , de mediana edad, para corta f a m i -
l ia . Sabe coc inar a la e s p a ñ o l a y a ia 
criol la . T iene referencias. In forman, en 
San Pedro n ú m e r o 14 
25832 6 o. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , una de cocinera y la otra 
de manejadora , tienen buenas referen-
cias . No duermen en l a c o l o c a c i ó n . Infor-
m a n : Apodaca, 17, altos. 
2583* O o. 
CO C I N E R A r C R I A D A D E MANO, E s -p a ñ o l a , desean colocarse, no duermen 
en l a c o l o c a c i ó n , saben su o b l i g a c i ó n . 
A m i s t a d , 136. frente a l Campo Marte , en -
tresuelo, h a b i t a c i ó n , 33. 
25888 6 o 
T I N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -
\j se de cocinera. Su paradero es A n -
geles. 47, entre Monta y Corrales . 
25939 7 o 
CO C I N E R A , D E C O L O R . q U E S A B F g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y criol la , de-
sea colocarse en c a s a moral . Sueldo $25 
Tiene referencias I n f o r m a n : Vil legas. 64. 
25S45 6 o 
AV I S O : D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -fiora, de mediana edad, de cocinera, 
en c a s a do comercio o casa particular, de 
poca f a m i l i a y de moralidad y no se 
admiten tarjetas . In forman en Corraleo. 46, 
altos. 
251)24 6 o. 
C O C I N E R O S 
Q E D E S E A C O t O C A R UN C O C I N E R O , 
O peninsu lar , de mediana edad, en co-
mercio o part icular. I n f o r m a n : L a m p a -
r i l la n ú m e r o 84; cuarto, n ú m e r o 17. 
26133 9 o _ 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C o c i -nero y repostero del pa ís , a la f ran-
cesa y a l a cr iol la . S a n Lázaro , 23. A-5Ü57. y 
26240 
CO C I N E R O , E S P A S O L , S I N F A M I L I A , desea colocarse en casa part icu lar , 
ha trabajado en buenas casas y sabe de 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : Maloja, 53. T e l é f o -
no A-3090. 
25891 () 0 . 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O E N ( i E N E -
\ J r a l . sabe hacer helados, ponches y 
aperitivos y t a m b i é n pan, con buena re-
c o m e n d a c i ó n . ofre<e sus servicios. In for -
m a n : Cuarteles . 12. 
25862 6 0 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular, cocina a 
l a cubana y e s p a ñ o l a , dan r a z ó n en E m -
pedrado, n ú m e r o 45. Habana . Telefono 
A-DOSl. 25872 b o 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S ! , A colocarse de cr iandera, a leche ente-
ca In forman en C a m p a n a r i o , n ú m e r o 
$230 26057 8 o 
TI E N E R E F E R E R N C I A S . D E S E A C O L O -carse una peninsular, de cr iandera , se 
puede ver el n i ñ o , tiene certificado, s a -
le p a r a fuera siendo buena fami l ia . I n -
f o r m a n : Suspiro , 16; cuarto, n ú m e r o 2. 
20089 8 0 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
k J para l impieza «le cuartos, para i r a l 
campo; no gana menos de 30 pesos. I n -
forman; Inquis idor , -36. 
20115 9 o, 
1 \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
J L / u insu lar . p a r a habitaciones o mane -
j a r un n i ñ o , sabe cumpl ir con su obliga-
c ión . I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, 161, 
moderno. 
25948 , 7 o 
C H A Ü F F E U R S 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R . M E C A N I C O , 
O e s p a ñ o l , con 6 a ñ o s de p r á c t i c a , con 
buenas referencias de casas donde ha 
trabajado y conociendo m á q u i n a s eu-
ropeas y amer icanas ; no le importa ir 
al campo. D i r i g i r s e : T e l é f o n o A-8319. 
"5!tS() 7 o 
\
1 U D A N T E D E C H A U F F E U R . P E M N -
sular y Joven, se ofrece, t a m b i é n de 
cobrador o cosa a n á l o g a , entiende de 
ontabil idad y sabe bien las cal les . Bue-
las referencias. Indus tr ia . 70. bajos. Te -na 
í f f o n o A-S074. 
25900 
6 o 
p A R A C O B R A D O R . L I S T P R n et.-,., 
26023 
7 o. 
T T ^ J O V E N , A S T U R I A S ÜKSKV r 
* J locarse para criado . l o ' n ~ Co" 
ra casas de comerc o o na J "V"6™1 
j a has ta las 6 de a M r . L ^"' l1"- ,^Hh:,-
m e ñ a n a bien temnrano % 'res',e ,)ür 
niente Rey 94 P no- I n í o r m e s : T e -
25SS3 
T A Q U I G R A F O S P U ^ J C O S ^ 
cr ibir . Dictados por hora 0° por l ía . T ' 
ú n i c o Burean en la l lab-m • , ^ 
r a l experto y que w S u a ^ n n t ó " 
Morales y Co. U'Uei l lv 11 t* . -'08' 
Cuba, departamento 20i.yT."éfono,UÍ'1.a1 - * C8060 ^ - ' « o n o A-oloJ. 
30(1.-1 
P R I M E R A D A I L I A R F A R M A t T A T E * 
X nedor d . hbros . m e c a n ó g r a f o 0 ,.n 
refenmetas. Apartado 54. Guanabacoa. 7 
6 0 
N E C E S I T A P E R S O N A Q U E A T I E N I ) \ 
-L^l sus negocios, comercio, industria etc 
podemws entendernos. D , n ú m e r o 243 Ve-* 
dado. 25586 ••,)' o 
T U I S A G A S S U L L D E C A L C E R A N " V o " 
- L i dista se hace cargo de toda "clase 
de trabajos por finos que sean en est* 
ramo, a precios m ó d i c o s . Aguacate 76 
ta jos , esquina a Übrap ía . ' 
25744 11 o. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s gana un linea 
c h c u í i e u r . Empiece a aprender i :-v 
mismo. Pida un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis. Mande tres se l lo» 
»,a 2 c e n t a ™ s . p a r a franqueo 
a Mr;nAU?ert C- Kel ly- San L á z a -to, 2i9. Habana . 
CO M I S I O N I S T A , P E R S O N A S E K ! \ Y formal . 20 a ñ o s (Ur viajante en E s p a ñ a 
y r e c i é n llegado a esta ciudad, desea t r a -
bajar cualquier a r t í c u l o en c o m i s i ó n n 
a sueldo. D i r e c c i ó n : fonda L a Per la . S a n 
Pedro, 6. T e L A-5;)54 
25820 n 0 
V I A J A N T E 
Se ofrece v iajante p r á c t i c o en toda !,i 
I s l a , con referencias comerciales E s c r i -
ba a J o a q u í n V a l d é s . Monte. 457. H a b a n a . 
25795 11 0-
JO V E N C U B A N O , 17 A S O S , S E O F U F C E para auxi l inr de carpeta y hacer a l -
gunos cobros, es de toda confianza tiene 
g a r a n t í a s . T e l é f o n o F-1324 Vedado. 25 v l ) . 
25S5 • g * o 
di -
I ^ M I P Q T E C A Q ) ! 
$ 2 0 , 0 0 0 
L o s d o y en p r i m e r a h i p o t e c a , j u n t o s 
o s e p a r a d o s , p a r a l a H a b a n a o s u s 
a l r e d e d o r e s . E s c o b a r , 2 4 , a l tos . T e -
í é f o n o A - 1 5 5 S . 
D I N E R O 
Se presta, en p r i m e r a y segunda hipote-
ca, sobre casas en esta ciudad, (.'erro, J . 
del Monte, Vedado; en los repartos. T a m -
b i é n con g a r a n t í a de sus alquileres, cua l -
quier cantidad. Sobro f inca r ú s t i c a bien 
s i tuada, provincias do l i a b a n a ( Matan-
zas y algunos t é r m i n o s de P i n a r del Rio . 
E l i n t e r é s de estos p r é s t a m o s es del 
(! y medio por Ciento en adelante. P!;¡-/o 
el que desee el interesado. F i g a r o í a , E m -
pedrado, 30, bajos. T e l . A-228o. 
-IÍ--!5 in o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se fac i l i ta desde $100 has ta $200.000 y des-
des el 0 por 100 a n u a l ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos . I n f o r m a n : R e a l Es ta te Aguacate. 38. 
A-9273; d o 9 a l 0 y l a 3 . 
2624S 20 o. 
X T I P O T E C A S : D O Y D I N E R O E N H I -
JLJL poteca desde e l OVi en adelante, 
pura la H a b a n a y repartos; aunque es-
t é en c o n s t r u c c i ó n . Manrique, 78; de 12 
a 2 201.7 9 o, 
"I7N 24 H O R A S , C O N H I P O T E C A S D E 
J _ j casas o terrenos, se faci l i tan canti-
dades, desde 500 pesos en adelante. F . 
B l a n c o Polanco, C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, 
altos, entre Del ic ias y San Buenaventura 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I-100S. 
i^in:; 9 o 
Q E T O M A N ffl.BOO K N H I P O T E C A . C A -
O sa qu2 vale 10.000 posos. Dóéf io en Mi 
higros. 109, entre 8 y 9; de 12 a 2. 
26239 9 0. 
DI N E R O , C O N C A R A N T I A D E D O S magnif icas propiedades urbanas , se 
toman 3.500 y 8.0(10 pesos, a un tipo r a -
zonable. Trato" directo con el Interesado. 
T e l é f o n o 1-1828. 
26072 8 o 
CO M P R A M O S T E R R E N O S O C A S A S v ie jas en J e s ú s Mar ía . Sitios. Arsena l . 
Vives , etc. Compramos casas nuevas o vie-
j a s en todos los barrios. Vamos a domi-
cil io. H a v a n a Bus iness . Aguiar . SO, a l -
tos. A-9115. 
25965 7 o. 
EN ^ L B U F E T E D E L L I C E N C I A D O A L -varez Escobar . Empedrado . 3(1. altos, 
se desean colocar ocho mil pesos, en pri -
mera hipoteca, sobre fincas urbanas. T r a -
to directo con los interesados; de 9 a H 
y de 2 a 4. 
25879 o 
^e desea tomar eu un p a g r é 350 pesos 
por 4 o seis meses pagando el tres por 
100 mensual , garantizando con una pro-
piedad que renta cien pesos mensuales. 
I n f o r m a n : Adolfo F e r n á n d e z en Monte, 
n ú m e r o 132. 
25929 g 
D I N E R O , T E R R E R O S Y C A S A S 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a s en g r a n d e t 
c a n t i d a d e s p u d i s n d o c a n c e l a r s e par* 
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o de l a v e n t a y c o m -
p r a de c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o fer tas . 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 5 5 -
H a b a n a . 
C 7862 in n s 
O E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A , 
O peninsular , para habitaciones y cos-
tura. Para! informes: H o t e l De l ic ias , 
Monserrate. 151. * 
2G0O1 i 0 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C 0 L ^ A ! ' a 0 N E s ' ' 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un cocinero 
de casa particular, hotel, fonda a «c:.i-
blecimlento, o camareros , criados, depen-
T dientes, avudantes. fregadores, repartido-
I res. aprendices, etc.. que sepan su obli-
gac ión , llame al t e l é f o n o de e s ta ant igua 
y acreditada casa que so los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
. dos los pueblos de U is la y trabajadores 
I para el campo. • 
tTN-A J O \ E N , D E C O L O R . D E S E A C O -J locarse de cr iada de hnbltaciones y 
coser, en casa de moral idad, tiene re-
comendaciones, buen sueldo. I n f o r m a r á n : 
Buenos A i r e s . 8. Cerro 
25844 ^ 
NA E D A D . S Ó L I -Q E S O R A , D E M E D I A N A 
O c i ta colocarse de cr iada de habi ta ' io 
nes v repaso de ropa, sabe eumplir con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : calle M. n ú -
mero 137. „ 
25S52 • 0 
I N T E R E S A N T E A L O S C H A U F -
F E U R S P A R T I C U L A R E S 
P a r a asunto que les conviene, ruege 
a todos los chaufeurs part iculares , me 
escr iban dando su d i r e c c i ó n a l Aparta-
do 1715. J . V á r e l a . 
-.-.708 •' " . 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E D E ayudante o para t rabajar F o r d en ca-
sa particular o de comercio. In forman en 
el t e l é f o n o A-5324. 
25925 6 b- . 
LI N A O V E N , l ' E N I N S U L A R R , D E S E A j colocarse en casa de mora l idad , de 
cr iada de cuartos. Sabe coser un poco. 
T iene referencias. Informan : calle I . n ú -
mero 6. Vedado. 
25914 « o-
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . I ' E -n insu lar , para cuartos, sabe repasar 
y tiene buenas referencias: no se coloca 
menos de veinte pesos. Puerta C e r r a d a , 
n ú m e r o 30. 
25006 O o . 
O E O F R E C E UN J O V E N , P A R A V Y U -
O dante de chauffeur, en casa particu-
l a r o c a m i ó n de reparto, tiene muy bue-
r.as recomendaciones. San Ignacio y San-
ta C l a r a v idr iera de tabacos. Pregun-
tar por E . P . 
_'r,^2 
I T T S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E E N 
l l i casa de moral idad, p a r a l impieza de 
cuartos v zurcir la ropa: no admite tar-
ietas; sa'be su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : San-
to T o m á s , c a l l e j ó n Sau J o s é , B , C>rro. 
25917 o 0-
V A R I O S 
n A Q Ú I C R A F O V M E ( A M X . K A F O E N 
I e s p a ñ o l , so l ic i ta empleo en casa oc 
c o i n S c S « oficina t ü b i t e a ; t a m b i é n 
acepta-'r empleo para el campo. San UA 
fael . 204. moderno. „ 
26075-76 — 20B75- í0 . 
J O V E N , 24 A S O S . E M P L E A D O 
, 3 nortante casa se har ía cargo contal i-
l idad v correspondencia d e s p u é s 0 p. m 
Uir i e i r se L . B . E l Mundo. . . 
25931 
"J A IN E R O D E S D E E L 0 P O R lü« A N U A L . 
± J de $100 hasta $109.000 para hipotecas 
alquileres. usiifru< tos. pagares, prontitud 
y reserva Invert imos S300.00(t en casas , 
solares v fincas Vamos a domicilio. H a -
vana Business . Aguiar . 80. altos. A-911.'-
aniao • ^ J L ^ 
4 P O R 1 0 0 
De Interés a n u a l sobre todos loa d e p ó s i -
tos uue se hagan en el Uepanamentu de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes Se garantizan con todos los bienci 
que poseo l a A s o c i a c i ó n . No. 61. Prado i 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a •> o. m. 
7 a 9 de la noche. Telefono A-j41i . 
C «5926 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o en h i p o t e c a , p u -
d iendo c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
- .odidad, C u b a , 8 1 , a l -
t . 
c o n cotr. 
tos. 
t o. 
H I P O T E C A S 
Tengo ó r d e n de colocar $500 000 en prime-
ra hipoteca ílel 6 por 100 adelante T a m -
bién tengo W o u e í a s partidas 1 ^ 
{rundas h lpotecP» Pa-rar,is- *Iq " ^ f , ; 
usufructos, condominios y todo lo qne 
¡ ten na « a r a m i a . I b a r r a . Teniente R e y oO. 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4, 
1 24812 0 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 6 d e 1 9 1 8 . 
D e c a n o d e los d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y re-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a 
t i r t o d a c l a se d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a 
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
26142 31 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c i u d a d . Vedado. J e s ú s del M o n t e . Cerro 
y en todos i r e p a r t o s . T a m b i é n lo doy 
p a r a e l c ampo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47; do 
1 a 4. J u a n P é r e z . Te le fono A-2711 
HI P O T E C A S , SE H A C E E N T R E G A D E var ias cant idades , a p rec ios mOdi -
cos. en lo que se re f i e re a i n t e r é s , en 
todos los lugares de es ta c iudad . I n -
f o r m a : M . G o n z á l e z . P i c o t a . 30; de 0 a 2. 
25482 3 oc. 
r n E N G O D I S P O N I B E E D E 15 A 30 M I E 
X d u r o i p a r a i n v e r t i r en u n negoc io , i n -
d u s t r i a o comercio , de p o s i t i v o r e s u l t a -
do, y s o l i c i t o un socio de i g u a l c a p i t a l 
o s i t i ene una i n d u s t r i a y a en m a r c h a o 
c o m e r c i o . O ' R e i l l y . 72. a l t o s . P o r f i r i o . T e -
lefono M-2083 
25S01 5 o. 
C o m p r á i s 
i* p 
MA N R I Q U E , D E 12 A 5. D K S E O 
c o m p r a r d i r ec tamente casa p r o p i a 
panx a l m a c é n de v í v e r e s , en l a pa r t e co-
m e r c i a l de l a c iudad . No menos de 500 
motros . 
20170 0 o 
TOMO «¡300, $6»)0, $1.000. D E L 1 A L 3 por 100; í>2.00(), $4.000 a l 1 po r 100 m e n -
s u a l ; $6.000, ?8.000 y $10.000 a l 9 y 10 
p o r 100 a n u a l ; v o y a. d o m i c i l i o . K e y n e r i , 
A g u i a r . 80, a l tos . A-9115. 
25966 11 o. 
PR E S T A M I S T A S , P O D E M O S C O L O C A R su d inero , de l 1 a l 5 p o r 100 men-
sua l , s i n gastos para ustedes, con g a r a n -
t í a s s ó l i d a s e hipotecas V a m o s a d o m i -
c i l i o . Desde $100 has ta $50.000. H a v a n a BustneSB. A g u l a r . 80, al tos . A-9115. 
25900 11 o. 
]P R O P I E T A R I O S : C O M P R O Y V E N D O casas y solares en la H a b a n a y Re-
pa r tos . D o y d i n e r o en l a . y 2a. h i p o -
teca, sobre a lqu i le res y pagares y d e m á s 
d o c u m e n t o s de g a r a n t í a . M u c h a reserva. 
T e l é f o n o A-2484. Presmanes. A g u i a r , 43. 
25842 17 o 
T > A U L E S C A P A R A T E . SE C O M P R A uno 
J-> de uso. que e s t é en buenas cond ic io -
nes y n o m u y grande . Se paga b ien . 
Otero . Aguacate. 52, a l tos . T e l é f o n o A - i 7 2 1 . 
25873 6 o. 
C E V E N D E L A CASA C O R R E A , 14%, 
O a una cuadra de l a Calzada. I n f o r m a -
r á su d u e ñ o , C o n c e p c i ó n . 12, V í b o r a 
20171 i o ' o 
\ N T O N R E C I O , 74, SE V E N D E E N 
A $8.000; renta $82; se a d m i t e en pa-
go $1.000 en bonos de la L i b e r t a d . I n f o r -
m e s : A n t o n i o Seijas, de 12 a 1, en O'Rei-
l l y . 30. a n t i g u o . 
-'319!) 13 o 
A( A I J A D A D E F A B R I C A R Y T O D A V I A sin es t renar , vendo u n a buena casa, 
en $12.500, s i t uada en p u n t o a l t o de la 
V í b o r a ; y en $22.000, dos casas, ambas 
de dos p lan tas , que producen $200 de 
ren ta mensuales. M á s d e t a l l e s : F . B lanco 
l ' o l a n c o . q u i e n t i ene s i empre d ine ro pa-
ra hipotecas de casas y solares. D o m i -
c i l i o : cal le de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, 
a l tos . V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I-160S. 
26153 9 0 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 3 a 5. 
H A B A N A 
E S Q U I N A E N V E N T A E N $ 2 3 . 0 0 0 
A dos cuadras de M o n t e y de Campo de 
M a r t e , se vende una preciosa casa, m o -
derna, de a l t o s , r en t ando $165 m e n s u a -
les E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 
2 a 5. 
E N S A N N I C O L A S 
A m e d i a c u a d r a de M o n t o , vendo u n a 
preciosa casa de a l tos , m o d e r n a , con dos 
ven t anas , r en ta $110 mensuales , p r e c i o 
$14.000 E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; 
de 2 a 5. 
E N S A Ñ l A Z A R O 
E n t r e Ga l i ano y L e a l t a d , vendo dos g r a n -
des casas de dos pisos, de a l tos , m o d e r -
nas, r en ta una $100 y la o t r a $185. P re -
cios $25.000 y $27.000. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una c u a d r a de l Campo de M a r t e , de 
a l tos , c o n e s t a b l e c i m i e n t o en los bajos , 
r en t a p o r c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o y 
u n s ó l o rec ibo $350, m i d e 384 m e t r o s . Pre-
cio $53.000. E v e l i o M a r t í n e z . Empedrado , 
40; de 1 a 4 . 
G R A N E S Q U I N A 
E n E m p e d r a d o , vendo u n a g r a n esquina , 
a t res cuadras de l Pa rque C e n t r a l , de 
a l t o s , m o d e r n a , con 200 m . de t e r r e n o , 
r e n t a $300, en $42.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4 . 
20202 9 o 
T f l L L A N Ü E V A , C A L Z A D A D E L A V I -
• bora . 585. T e l é f o n o 1-1312. V e n d e : en 
Ja H a b a n a , ca l le San Rafae l , cerca Ga-
l i a n o , $40.000; Escobar, $29.000; en L e a l -
tad . $2.500; Cer ro , cal le Prensa, $15.000-
' Zaragoza, $18.000 y $9.000; y t res j u n t a s 
en Zaragoza, $10.500; V í b o r a , en De l ic ias , 
a l t o y bajo , $8.500; M i l a g r o s , $0.500 y 2 
en $8.000: en O ' F a r r i l l , $11.500; P a t r o c i -
n i o . $11.500: en Correa $9.300; Vedado 
ca l le D . cerca Medina , $2.700; en 21 en-
t r e 10 y 12. $35.000 v $28-.0O0; Calzada Co-
l u m b i a , casas y te r renos e squ ina $15.000-
V i l l a n n e v a , T e l . 1-1312. 
26203 9 0. 
V E N T A S D E V A R I A S F I N C A S 
Se vende : L i n d a casa, en l a calle Ta-
m a r i n d o , a cuadra y m e d i a de l a Calzada, 
f a b r i c a c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a p o r t a l 
«a la , sa le ta y t res cuartos , c o m e d o r y de-
m á s servicios , j u n t o con l a casa u n g ran 
t a l l e r de h e r r e r í a , f ab r i cado todo de ce-
m e n t o y un solar y e r m o de 81/.X24 to-
do a l a b r i sa , t o t a l de me t ros 600, f a b r i -
cado 400, ren ta l o f a b r i c a d o $110. B m -
l e d r a d o , 20. Vega. Precio $13.500. 
S E V E N D E 
Bn la V í b o r a , t r a n v í a a l a pue r t a , b o n i -
t a casa de m a m p o s t o r í a , r e n t a po r con-
t r a t o $45 y todas las reparaciones por 
• l ienta de l i n q u i l i n o . $5.200. E m p e d r a d o 
20. Vega. 
G R A N N E G O C I O 
A u n a cuadra de Monte , una casa m o -
derna , con es t ab lec imien to , r en ta $115 
$12.000. Aproveche esta o p o r t u n i d a d Ve-
ba. Empedrado , 20. 
E s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Se bodega : dos p lan tas , a una cuadra de 
Mon te , t iene con t r a to p o r u n afio, debe 
r e n t a r $100, $16.000. Vega. E m p e d r a d o , 20. 
L I N D A C A S A 
E n l a calle de San N i c o l á s : M o d e r n a , 
c o n s t r u c c i ó n p r i m e r a , dos p lan tas , b ien 
s i tuada , ren ta $105, $13.500 Empedrado 
20. Vega. 
26198 13 0 
T T E N D O U N A C U A D R A C A L Z A D A , DOS 
V casas, cielo raso, g r a n t r a spa t io . San-
tos S u á r e z , t e r r eno para I n d u s t r i a , puen-
te Agua Dulce , 30X50. San L e o n a r d o 3-B. 
V i l l a n n e v a ; de 1 a 8. 
26091 j o o ; 
T J K O P I E T A R I O S D E L A V I B O R A : D E N - ! 
- I le s-.;s casat- a vender a F . B l a n c o Po- I 
lan- o y h a r á n buenos negocios D o m l - i 
C l l l í ; C o n c e p c i ú n . 18, al tos, en t re D e l l - ¡ 
r í a s y San B u e n a v e n t u r a , V í b o r a ; de 1 
a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
21153 9 0 
MA N R I Q U E . 78, D E 12 A 2. SE V E N -d e n : Una casa en Escobar , cerca de 
R e i n a , $2.200, flltimo p rec io . O t r a en F l o -
r i da , $2.100; o t r a en J e s ú s de l Mon te , 
con p o r t a l , $3.000. 
CE R C A D E H A B A N A Y A M A R G U R A , casa que m i d e 10X10, p r o p i a p a r a 
r e c o n s t r u i r , pues las paredes todas r e -
s i s t en t res pisos . Prec io $10.000. 
CA L L E P E R E Z . M I D E 10X34 M E T R O S . T i e n e p o r t a l , sala, comedor y u n 
c u a r t o i ndepend i en t e , con servic ios . Ade-
m á s 10 cuar tos c o r r i d o s . Gana $82. P r e -
cio $8.000. 
LUCO, E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I -m i e n t o ; m i d e 0.25X32. G a n a $75. P r e -
cio $9.000. Santa Fe l i c i a , casa c o n esta-
b l e c i m i e n t o esquina, g a n a $50; p rec io 
$6.500. O t ra s con sala, saleta, dos cuar -
tos , coc ina , etc., g a n a n $20. Cada u n a 
a $2.800. 
CE R R O . A U N A C U A D R A D E L A C A L -zada, m i d e 11.00X38, o sean 441 m e -
t ros . P o r t a l , sala, saleta. 6 habi tac iones , 
de 4 X 4 ; o t r a de 4 X 8 ^ y o t r a a l t a . Co-
m e d o r de 0 ^ X 4 y j a r d í n , a l f o n d o , de 
110 m e t r o s . Prec io $13.000. 
CA L Z A D A D E L A R E I N A . H E R M O S A casa con todas las comodidades pa-
ra r e g u l a r f a m i l i a . $18.000. O t r a en Sa-
l u d , $6.000. 
A V E N I D A D E S E R R A N O , T R E S ( A S A S 
JCJL j u n t a s o separadas, acabadas de f a -
b r i ca r , azotea, h i e r r o y mosaicos, con 
p o r t a l , sa la , sa le ta , 3 cuar tos , c u a r t o 
de b a ñ o m a g n í f i c o , cocina serv ic ios , etc., 
la e squ ina vale $8.000 y las o t ras dos a 
seis y c inco m i l q u i n i e n t o s . 
PE G A D O A L T R A N V I A D E S A N T O S S u á r e z . dos he rmosos chale ts , p a r a 
f a m i l i a pud ien te , con hermosos cuar tos y 
todo lo d e m á s necesario pa ra tener co-
m o d i d a d , i nc luso ga ra jes . Prec ios $16.500. 
$18.000 y $23.000. 
T r E D A D O : E S Q U I N A E N C A L Z A D A , M I -
T de s o l a r y med io (1.500 m e t r o s ) . H e r -
mosa y c ó m o d a casa, con t o d o l o ne -
cesario pa ra f a m i l i a de gus to v r i c a 
Prec io $125.000. M a n r i q u e , 78; de 12 a 2. 
N o a cor redores . 
20175 n o 
$11.500 V E N D O , E S Q U I N A CON E 8 T A -b l e c l m i e n t o , m u y cerca del C a m p o 
M a r t e , 2 cuadras de C á r d e n a s , de a l tos , 
moderar . , con bodega, ren ta f i j a y segura 
San N i c o l á s , 224; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
B e r r o c a l . 
©22 .500 V E N D O L A M E J O R E S Q I I N A 
«ÍP de C á r d e n a s , m u y rnrea de P r a d o , mo-
d e r n i s t a , de a l tos , c ie lo raso, techos de-
corr.dos, e sab lcc imien to r l bajo, p rop ia 
pa ra f a m i l i a de gusto p o r su s i t u a c i ó n . 
San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e . Be -
r r o c a l . 
<t!»4J500 V E N D O . CASA M O D E R N A . A 10 
«IP m e t r o s de C á r d e n a s : o t ra A g u i l a , pe-
g a d a a M o n t e . S4.300; o t r a . M i s i ó n , $4 200; 
o t r a . S i t ios . S6.O00; o t ra , A n t ó n Rec io , 
$5.000. San N i c o l á s , 224, pegado a M o n -
te. B e r r o c a l . 
Ci»6.000 V E N D O . E N L O M E J O R D E 
A r a m b u r o , m u y cerca del P a r q u e T r i -
l l o , casa con e s t a b l e c i m i e n t o , de sala, sa-
l e t a . 3 cuar tos , n x o t e á c o r r i d a , losa p o r 
t ab la . San N i c o l á s , 224, pegado a M o n -
te. B e r r o c a l . 
CM.500 V E N D O , E N R E Y E S . M U Y C E R -
ca de L u y a n ó , casa m o d e r n a , de 7X24, 
sala, saleta. 3 cuar tos , u n s a l ó n a l f o n d o , 
pa t io , t r a s p a t i o , a m p l i a y c ó m o d a . R e n t a 
$40. Pisos, san idad . San N i c o l á s , 224. pe-
gado a Monte . B e r r o c a l . 
(P4JS00 V E N D O , E N M A N G O S , P R O X I M A 
«ü? a las 2 Calzadas. L u y a n ó y Jesrts del 
Monte . 6X23. sala, co lumnas , asleta, 3 
cuar tos , c ie lo raso, decorado . 2 vf-nta-
nas. San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e 
B e r r o c a l ; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
06.950 V E N D O . E N C A R D E N A S . M U Y 
fiU cerca de Corrales , casa de GX?.". por -
tal , sala, saleta. 4 cuar tos , 1 a l t o , loza 
por t ab l a , azotea, pisos, sanidad. San 
N i c o l á s 224. pegado a M o n t e ; de 11 a 2 
y d*» 5 a 10. Be r roca l . 
26179 9 o 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
Q u i é n compra casas? P E R E Z 
í Q u l é n vende so lares? P K R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so la res? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n ¿ a d ine ro en h i p o t e c a ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d ine ro en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
SE V E N D E CASA, A Z O T E A . P O R T A L , sa la , saleta, t r e s cuar tos , s a n i d a d , cer-
ca T o y o , acera b r i s a , en $3.000; o t r a , par -
te madera , g r a n t r a s p a t i o . San L e o n a r d o , 
3-1!. V i l l a n u e v a ; de 1 a S. 
26090 12 o 
EL I ' I D I O B L A N C O , V E N D O , E N E L Vedado , va r i a s casas m o d e r n a s des-
do $14.000 hasta $150.000. y 2.500 met ros , 
coi . una casa a n t i g u a , de 2 p lan tas , s i t ua -
c i ó n en l a l í n e a , esquina de f r a i l e , a 
$25 e l m e t r o , l i b r e de g r a v á m e n e s . O 'Re i -
l l y , 23 A-0051. 
2446K n o 
SE V E N D E L A CASA H E R R E R A , M i -de t resc ien tas ocho varas, t oda de te-
chos de cemento, con un depa r t amen to 
pa ra una m á q u i n a . Se da en $7.000. No 
se t r a t a con cor redores . I n f o r m a n : Jus -
t i c i a y Sania F e l i c i a . P r e g u n t a r po r Otero . 
25611 8 o 
SE V E N D E , E N D I E Z M I L PESOS U N A casa, en la V í b o r a , con dos pisos, a r -
boleda y j a r d í n ; m i d e doce me t ros p o r 
cuarenta . I n f o r m a n en Genios , 12. Su 
d u e ñ o : San Ben igno . 04, e s q u i n a a Co-
cos, J e s ú s del M o n t e 
25877 6 o 
JESUS D E L M O N T E . SE V E N D E U N A casa de made ra , con las dos paredes 
p r i n c i p a l e s de m a m p o s t e r í a . en Q u l r o g a , 
a u n a cuadra de los car ros , con sa la , co-
medor y dos cuar tos y sus servic ios , en 
$1.400. I n f o r m a n en San M i g u e l , 76. ba-
j o s ; de 5 a 7 p. m . J . D í a z . 
25155 20 o. 
TRES F I N C A S R U S T I C A S , 16 C A B A L L E -r í a s , con f ren te a la car re te ra , a seis 
k i l ó m e t r o s de San A n t o n i o de los B a ñ o s , 
13 c a b a l l e r í a s a c u a t r o k i l ó m e t r o s del 
m i s m o pueblo y a un k i l ó m e t r o de la ca- ¡ 
r re te ra . 19 c a b a l l e r í a s , l i n d a con Pefial-
ver a seis k i l ó m e t r o s de Guanabacoa . I n -
f o r m e s : N o t a r í a de l doc to r J . B a n d i n l . ' 
Banco Nac iona l , 306. 
25421 8 o. 1 
J O S E F Í G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
« M P E D B A D O 30 B A J O S , 
t rente a l Pa rque d - 8 » n J n a n de D!oe, 
De 0 u 11 i . mu y de 2 » 5 p . « . 
T E L E F O N O A-2286. 
E N l A V Í B O R A 
Prec iosa esquina , a u n a c u a d r a de l a 
a lzada l y cerca del p a r a d e r o ; con j a r -
dines , p o r t a l , sala, comedor , c u a t r o cuar -
tos , dobles servic ios , e s p l é n d i d o g a r a g e ; 
o t r a casa en l a calzada, m o d e r n a , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, tres cuar tos , 
e s p l é n d i d o cuar to de b a ñ o y d e m á s s e r v i -
cios, un c u a r t o y se rv ic ios p a r a c r i ados , 
co r r edo r a l f r e n t e de los cua r tos , p a t i o 
y t r a s p a t i o , e n t r a d a independien te , $7.200. 
O t r a casa, a med ia cuad ra de la calzada, 
con va r i a s hab i tac iones , $6.000. O t r a en 
E s t r a d a P a l m a , p l a n t a baja, a m u y poca 
d i s t anc ia de la c a l z a d a ; 10 por 40 me t ro s . 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos . 
P A R Q U E D E M E D I N A 
A poca d i s tanc ia de é l , casa, j a r d í n , por-
t a l , sala, sa le ta , cua t ro c u a r t o s ; cua r to 
de b a ñ o y s e r v i c i o s : u n c u a r t o y serv ic ios 
cr iados , en t rada a u t o m ó v i l , ga raga . 28.000 
posos. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, bajos . 
P A R Q U E S A N T U A N D E D I O S 
A do scuadras de é l , he rmosa casa, m o -
derna , c o n z a g u á n , dos ventanas, c inco 
cuar tos , p a t i o , t r a s p a t i o , saleta a l f ondo . 
O t r a casa p r ó x i m a a l f u t u r o Pa l ac io Pre -
s i d e n c i a l c o n sala, ^comedor, s iete cuar-
tos , sa le ta a l f ondo . E n N e p t u n o o t r a 
casa, antes de Be l a scoa ln , a n t i g u a , p u n t o 
c o m e r c i a l . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n i a calzada, casa a n t i g u a , con m u c h o 
f r en t e en t o t a l 449 met ros , s a l ida a dos 
calles," $9.000. O t r a casa, m o d e r n a , en la 
m i s m a calzada, a l a b r i s a , p o r t a l , sala, dos 
ventanas , dos sa le tas , c inco cuar tos . .Wo 
m e t r o s . $12.000. O t r a en Cor rea , mode rna , 
a l t o v b a j o ; r en t a $960 anuales . P r e c i o : 
S10.000. No p a g a a g u a . O t r a casa a una 
cuad ra de l a calzada, con z a g u á n , dos 
ventanas , sa la , saleta , cua t ro cuar tos , a l a 
b r i s a , p a r t e c ie lo raso. $4.500. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
ES T R A D A P A L M A : $16.0(10. SE V E N D E una m a g n í f i c a casa, de a l t o s y bajos. 
Buena ren ta . B u e n a c o n s t r u c c i ó n . A r r e -
glada con e l c o n f o r t moderno . J a r d í n , 
p o r t a l , sala, sa le ta , h a l l , c u a t r o cua r tos 
bajos y c inco a r r i b a . Dos cua r tos de 
b a ñ o . H e r m o s o t r a s p a t i o Son dos casas 
independientes , a m p l i a s . P r e c i o : $16.000. 
Cerca de l t r a n v í a . No se t r a t a con In te r -
med ia r io s . I n f o r m a n : Habana , 90. a l tos 
A-80e7. 
20120 8 o. 
GR A N N E G O C I O : V E N D O MI R S Q U l -na. San M a r i a n o y P o r v e n i r . V í b o r a , 
l a me jo r c o n s t r u c c i ó n del R e p a r t o , son 
cua t ro casas en l o m á s saludable, y p o é -
t ico , y Re venden j u n t a s y regaladas. 
$3.000 cada una. F a c i l i d a d e s p a r a el pa-
go. L l a m e : T e l é f o n o 1-8 y p í d a l e 5200, 
26055 12 o 
SI U S T E D D I S P O N E D E $6.000 Y Q U I E -re hacer buena compra , vea el l i n d o 
chalet Octava, n ú m e r o 2. Vedado, y que-
d a r á encantado. F a c i l i d a d e s para el pa-
go. L l a m e T e l é f o n o 1-8 y p í d a l e 5256. 
2C054 12 o 
C A L L E D E C A R D E N A S 
S»1 vende una casa con u rgenc ia , p repa-
rada para echarle un segundo piso a l a 
I r i s a , con 120 me t ros de s u p e r f i c i e : el 
t e r r eno valo l o que se p ide p o r la casa. 
I n f o r m a n : Cuba. 66, esquina a O ' R e l l l v , 
de 9 a 11 y med ia v de 2 a 5. J . M a r t ' -
uez. 
26107 9 o 
¡ V E D A D O 
¡ Se vende, p r ó x i m o a t e r m i n a r s e , un cha-
• le t de esuulna, f ab r i cado con exqu i s i to 
¡ gus to y confor t , perfecta solidez, y s ien-
j do sus c i m i e n t o s y zapata de dos me-
¡ t r o s de a l to , de concre to . L a p l a n t a ba-
j a t i e n e por ta les a dos calles. H a l l a l a 
e n t r a d a , a la derecha preciosa sa l a con 
co lumnas de escayola, espacioso come-
dor , con pisos f inos de c e r á m i c a y sa-
l i d a a uno de los por ta les , buen p a n t r y , 
h a b i t a c i ó n para c r i a d o s ; y a l a i zqu i e rda 
gabinete , he rmosa h a b i t a c i ó n y b a ñ o c o m -
ple to , y espaciosa cocina . T iene su ele-
gante escalera de m á r m o l p a r a los a l -
tos , en los que hay h a l l y c u a t r o her-
mosas habi tac iones , o t r a m á s chica, y 
e s p l é n d i d o cuar to de b a ñ o . T r o s t e r ra -
zas, l a del fondo con su elegante esca-
l e r a p a r a l a azotea, desde donde se con-
t e m p l a todo el Vedado abajo. E u toda 
la casa hay i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
gas, a g u a f r í a y ca l len te , y t i m b r e e léc -
t r i c o . Ga ra j e . I gua lmen te de dos p lantas , 
i ndepend ien te de la casa, con h a b i t a c i ó n 
espaciosa, y pas i l lo cementado pa ra la 
e n t r a d a de a u t o m ó v i l e s . La e n t r a d a p r i n -
c i p a l t i ene una e sca l ina t a de m á r m o l , 
a m p l i a , c ó m o d a y m u y elegante. La ca-
sa e s t á s i tuada en l a p a r t e m á s ai td de l 
Vedado, e i n f o r m a n de su precio y con-
diciones, en la calle 27. e squ ina a D . a l -
t o s : o en Oficios, 24. L í n e a de Vapo-
• res de W a r d 
25S84 6 c 
X T E N DO V A R I O S S O L A R E S E N M E N -
\ doza. V í b o r a , b i e n s i t u a d o s y los 
doy sumamente baratos, u n o en Santos 
S u á r e z , 10X49 varas , a $4.75; o t r o en 
Carmen y C o r t i n a , 14X25, a $4.50 varas, a 
u n a cuadra de' hermoso pa rque Mendoza. 
I n f o r m a su d u e ñ o : en San M i g u e l , 175. 
a l to s . D e p a r t a m e n t o 4 ; de 2 a 7. Si me I 
escribe p a s a r é a I n f o r m a r . 
-'COTT 24 o • 
E N D O , A $0.00, UN SOL A R D E ll.TO.Ñ 
47.16 varas , a dos cuadras de la Ca l -
l zada de J e s ú s de l Mon te , en la ca l le de 
' D o l o r e s , en la V í b o r a . I n f o r m a n : J e s ú s 
del M o n t e , n ú m e r o 499. a l tos . S e ñ o r Fer-
n á n d e z T e l é f o n o 1-1823. 
::.•,()i'j 9 o 
BU E N N E G O C I O . V E N D E M O S E N L A cal le C o n c e p c i ó n , J e s ú s d e l M o n t e , 400 
met ros de t e r r e n o , con una accesoria y 
ocho habi tac iones de madera , en m a g n í -
f ico estado, agua , a l c a n t a r i l l a d o y l u z . 
R e n t a a l mes s i n l a a c c e s o r i a : $45. Se 
da en g a n g a : $4.800. I n f o r m a n : A d m i n i s -
t r a d o r de l a Cuban a n d A m e r i c a n . H a -
bana, 90, a l to s . A-8007. 
20120 S_o. 
SE A D M I T E N O F E R T A S P O R UN s o -l a r que se da eu ganga . 7 p o r 50 m e -
t ros , ca l l e San M a r i a n o , en t r e L a w t o n y 
A r m a s . I n f o r m a n : C u b a n a n d A m e r i c a n 
H a b a n a . 90. a l tos A-S067. 
20120 8 o. 
m i x x x v i 
C A S A S C H I C A S 
E n e l Vedado, u n a cerca de l a l í n e a , 
c o n i a r d i n , p o r t a l , sala , r e c i b i d o r , t res 
cuar tos , azotea, p i sos f i n o s . O t r a con 
sala, saleta y v a r i o s cuar tos . O t r a i n m e -
d i a t a a la l í n e a , con j a r d í n , p o r t a l , sala, 
saleta, t res cuar tos , u n cua r to de b a ñ o 
v serv ic ios , u n cua r to y se rv ic ios de c r i a -
dos, p a t i o , t r a s p a t i o . $7.000. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
U N G R A N " N E G O C I O 
E n es ta c iudad , c inco casas en u n solo 
cuerpo, mode rnas , de a l tos y b a j o * TUja 
de ol las hace esquina , con es t ab lec i -
m i e n t o ; r e n t a n $4.200 anuales. U n a e squ i -
n a de a l t o , en e l cen t ro de esta c i u d a d . Rentando $3.700 anuales. $39.000. F i g a r o -
la, E m p e d r a d o , 30. 
B A R R I O D E C O L O N 
A t res cuadras d e l P r a d o y a la b r i s a , 
casa a n t i g u a , en buen estado, azotea, con 
7 ^ o r 26 me t ros . O t r a casa a n t i g u a en 
A n i m a s , a la b r i sa , con 157 met ros Ot ra 
casa, p r ó x i m a a l m u e l l e de L u z , a n t i g u a . 
7 y m e d i o p o r 16 me t ro s . O t ra , en Con-cordia, antes de Belascoa ln . 8 p o r 10. f i -
ga ro la . E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN E L V E D A D O 
Casas, m o d e r n í s i m a s , b i e n s i tuadas a 
u n a cuad ra de l parque , j a r d í n , p o r t a l , 
sala h a l l , c inco cuar tos , s a l ó n de comer, 
dos cua r to s ba i lo pa ra f a m i l i a ; u n cuar to 
y servicios pa ra c r iados , t r a s p a t i o con 
f lores - f r u t a l e s , m a g n í f i c o garage. T e r r e -
no 683 'met ros . $25.000 y u n censo. Se deja 
l a m i t a d m á s o menos en hipoteca a l i 
p o r c iento s' se desea. O t r a casa, a 
m e d i a cuadra de l conven to Santa C a t a l i na , 
preciosa, con z a g u á n , dos ven tanas , sala, 
decorada, saleta , c inco cuar tos , sa le ta a l 
fondo , l u jo so b a ñ o , cuar tos y se rv ic ios 
p a r a c r i a d o s : t oda de c i e lo raso. $1-.0(K) 
y una h ipo teca de $6.000. F i g a r o l a , E m -
pedrodo, 30 bajos. 
B A R R I O D E . C O L O N 
A med ia cuadra de Nep tuno . casa moder -
nn. dos p l an t a s , sala, dos ven tanas , re-
c i b i d o r , c u a t r o cuar tos , saleta a l fondo , u n 
cua r to b a ñ o y serv ic ios f a m i l i a : u n cuar-
to y servic ios c r i a d o s ; en l a p l a n t a a l ta 
i g u a l , c o n u n c u a r t o en la azo tea : ren-
t a $150 mensuales . $10.500 v 500 de cen-
so. F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 30. bajos. 
R E P A R T O DFTAIMENDAIRES 
Cerca de las Knens de la P l a y a de M a -rianao, so la r de 10 po r 43 varas , a $4.20 
Ifl v r . r a ; l u g a r n l t o y nintoresco. Es m u y 
b a r a t o . Se puede d e j a r pa r t e de precio ni 
7 por 100. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
T-.MPEDR V í O . ".O. BAJOÍ». 
f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s 
D e 9 a 11 a. m y de a a C n. 
26245 10 o. 
C E V E N D E E N SAN F R A N C I S C O , E N -
tre 10 y 11, a la b r i s a , casa de 6 por 
30, que estoy t e r m i n a n d o en $5.500. F i a n 
cisco V a l d é s . M i l a g r o s , 109. 
20339 9 o. 
SO L O P O R 15 D I A S , V E N D O U N A B O -n l t a p r o p i e d a d , esquina, env id i ab l e s i -
t u a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n nueva y de p r i m e -
ra, ocupada en par te comerc io . B o n i t a 
r e n t a . N o hay que ga s t a r en a r reg los . 
Prec io 12.500 pesos. T r a t o c o n su d u e ñ o . 
De l i c i a s , f ren te a l n ú m e r o 41, V í b o r a . Te-
l é f o n o 1-1828. 
20071 12 o 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n Santos S u á r e z . a una c u a d r a de l a 
Calzada de J e s ú s de l Mon te , se venden 
dos casas de G-75 p o r 28 cada una . de dos 
pisos y r en t an a $100 cada casa. I n f o r -
m a r á n : Cuba, 66. esquina a O ' R e i l l v . de 
9 y med ia y de 2 a 5. M i g u e l B a l a i i n d e . 
26109 9 o . 
SE V E N D E E N $8.250 E N T R E S A N F r a n c i s c o y Acosta . s in estrenar, cua-
t r o cua r tos , b a ñ o c o m p l e t o , en t rada au-
t o m ó v i l , t r a s p a t i o D u e ñ o : M i l a g r o s , 107; 
de 12 a 2 . 
26330 9 o. 
E N E L V E D A D O 
P r ó x i m a a Paseo, acera de l a br isa , con 
13-00 por 50, en $30.000. O t r a en ¿o, a 
med ia cuadra d e l P a r q u e M e d i u a . $13.000. 
Ot ra , calle 8, casi e s q u i n a a L í n e a en 
$20.000. Otras en K , a una cuadra de 
17, en $25-38 y 45 m i l pesos ; o t r a en 
1, a media cuad ra de l a Calzada, e n 16.000 
pesos y Otra en B a ñ o s , cas i e squ ina a 23, 
en $22.500. I n f o r m a n : Cuba. «0, esquina 
a O ' R e i l l y , do 9 a 11 y med ia y de 2 
5. J . M a r t í n e z y B a l a u n d e . 
26106 9 o . 
PR O P I E T A R I O S : T E N G O A L A V E N -ta las propiedades s i gu i en t e s : E m -
pedrado -y Aguacate. A g u i a r . dos casas, 
16X24. Calle 29. f rente a l a Unive r s idad , 
118X28 y muchas m á s . como negocio pa ra 
el comprador . E n r i q u e G o n z á l e z . A g u i a r , 
43. T e l é f o n j A-24S4. 
25841 17 o 
S A N T I A G O P A L A C I 0 
C u b a 7 6 y 7 8 . 
T e l é f o n o A . g i g . 
S O L A R E S Y C A S A S 
e n t o d a s l a s c a l l e s ^ 
V E D A D O 
D i n e r o p a r a h i p o : £ c a a l 
X / ' E N D O A C U R A Z A O , 30. E N $8.000, O A -
V n a $80 mensuales, su d u e ñ o en la 
m i s m a , de 8 y m e d i a a 10 y de 3 a 5. 
25058 7 o 
" \ R E D A D O : SE V E N D E N DOS CASAS, 
V de a l to y bajo, c a l l e E , o B a ñ o s . 189, 
en t re 19 y 21, en $26.000. r e n t a n $220. Su 
d u e ñ o en los a l t o s . 
25961 11 o 
ÍJ E R M O S O S C H A L E T S D E DOS P L A N -X tas, modernos y lu josos , con gara-
j e y m u c h o te r reno , $10.000 y $11.000. B u e n 
negocio pa ra renta . Casa dos p lan tas , m o -
d e r n a esquina c o n e s t a b l e c i m i e n t o . De-
ja l i b r e m á s del 8 p o r 100. $1L500. H a -
vana Business, A g u i a r , 80, a l tos A-9115. 
25907 7 o 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T E N I E N R E Y , 5 0 , a l t o s . 
D E 9 a 1 1 Y D E 2 A 4 . 
T e l . M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i , 
Repa r to L a w t o n . D o s casas, acabadas de 
f a b r i c a r . Se venden j u n t a s o separadas. 
Cal le C o n c e p c i ó n , e n t r e D é c i m a y A v e -
n l d u de Acosta, una c u a d r a d e l t r a n v í a . 
12 00X24 metros las dos. T i e n e n p o r t a l , 
sala, saleta, tres cuar tos , cocina, se rv i -
cios s a n i t a r i o s comple to , a g u a ca l iente y 
f r í a , g r a n pa t io de cemento, paredes de 
c i t a r ó n , cielo raso t oda la casa, pisos 
de mosaicos f inos , y pue r t a s de cedro. 
R e n t a n $95. U l t i m o p r e c i o : $11.200 I b a r r a . 
T e n i e n t e Rey, 50. a l tos . D e 9 a 11 y de 
2 a 4. 25485 7 o 
V T E C B S I T A M O B D I E Z C O M P R A D O R E S 
J A pa ra r e p a r t i r s e en t r e sí 60.500 v a r a s . 
A l l ado d e l C o u n t r y C lub P a r k . C a m i n o 
de l a P l aya de M a r l a n a o . C o n e l t r a n v í a 
e l é c t r i c o . F r e n t e a l a nueva c a r r e t e r a pre-
supuestada para c o m u n i c a r con J a l m a n i t a . 
T e r r e n o antes de l l e g a r a l m e n c i o n a d o 
Parque de Res idenc ias . F r e n t e a l a Calza-
da a c t u a l que v a a la P l aya . P r e c i o s : 
j $0.80. $1.00, $1.40, y $2 l o m e j o r . Parce-
las desde 2.00:t v a r a s en ade lan te . Estos 
te r renos t i e n e n agua , luz e l é c t r i c a y t e -
l é f o n o , a s í como c a r r e t e r a y t r a n v í a . T a m -
b i é n vendemos eu M a r l a n a o . para espe-
c u l a c i ó n como g a n g a 29.000 varas a $1 
vara.- F r e n t e a l t r a n v í a y en t re D u r a ñ o n a 
y l a pa r t e N o r t e . I n f o r m a : Cuban and 
A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
20120 8 o. 
v o l v e r p o r c a n t i d a d es pat 
1 7 N L O M E J O R D E L A C I U D A D , CASA 
JL J grande, de u n a p l a n t a , mode rna , sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor , b a ñ o l u -
jo so y a l tos a l f o n d o . $13.000. H a v a n a 
Business . A g u i a r . 80, a l to s . A-9115.1 
25905 7 o. 
/^1ASA P R O X I M A A L O S M U E L L E S . SS4 
\ J me t ros , buen estado, $20.000. P a r a 
renta, con con t ra to , ganando $2.100 a l a ñ o , 
cielo raso, 871 met ros , dos p lan tas , $24.000, 
o t r a r en tando $1.680 a l a ñ o . I n d u s t r i a , 
$19.000. E u Reina casa dos p lan tas . $30.000. 
H a v a n a Business. A g u i a r , 80, a l tos . T e -
l é f o n o A-9115. 
20066 7 o. 
CASAS D E U N A P L A N T A . V I R T U D E S . Merced, J e s ú s M a r í a , L u z , Of ic ios , 
S u á r e z , A g u i l a . V é a m e . A g u i a r , 80, a l tos . 
A-9115; de 1 a 4 . 
25005 7 o. 
HE R M O S A C A S A D E D O S P L A N T A S , l u j o s í s i m a , p a r a dos f a m i l i a s nume-
rosas, con g randes comodidades y todo 
g r ande . P r ó x i m o a l a calzada de J e s ú s 
ue l Monte , pun to a l to . Ren ta $1.980 a l a ñ o . 
$18.500. Havana Business, A g u i a r , 80, a l -
tos. A-9115. 
25905 7 o. 
"VTEOOCIOS B U E N O S . CASAS D E DOS 
plantas , m o d e r n a , r e n t a n d o $1.500, 
$14.000, o t ra p ' m t o c é n t r i c o ; r e n t a $1.200. 
$11.000. Puede quedar en h ipo teca l a m a -
y o r pa r te en a m b a s U r g e negocio . H a -
vana Business. A g u i a r . 80, a l tos . A-9115. 
25905 7 o. 
C1ASA D E U N A P L A N T A M O D E R N A , J renta $240. $2.250: o t r a r e n t a n d o $300. 
$3.500: o t ra ren ta $540. con e s t ab l ec imien -
t o $0.000; o t r a r e n t a $720. $7.000. H a v a n a 
Business . A g u i a r . 80, a l t o s A-9115. 
25B08 ' 7 o. 
CA L L E I N D U S T R I A : T R E S PISOS. F A -b r i c a c i ó n nueva, $21.000. A m i s t a d , dos 
p lantas , $22.000. Perseverancia, j u n t o a 
San L á z a r o , p a r a f ab r i ca r , $8.000. R o d r í -
guez. E m p e d r a d o , 20. 
25896 6 o 
CA L L E D E A N G E L E S : J U N T O A M O N -te. casa de dos p l an ta s . 7X28. f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a , c a n t e r í a , en $18.000. 
E m p e d r a d o . 20. R o d r í g u e z . 
25896 6 o 
T I E N D O CASAS Y S O L A R E S , D E T O -
V dos precios y d o y y t o m o d i n e r o en 
hipoteca. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
A-5864. 26074 8 o 
"\ T E N D O , A T R E S C U A D R A S D E L A 
V Calzada de J e s ú s de l M o n t e y a dos 
cuadras de l a l í n e a de San ta E m i l i a , 
u n a casa, en $3.400, en F lo res en t r e San-
l a I r e n e y Sau B e r n a r d i n o . de m a d e r a 
y m a m p o s t e r í a . c o n p o r t a l , sala, comedor 
y dos cua r tos , coc ina , servicios . Garaje, 
p a t i o y t r a s p a t i o . T e l é f o n o 1-1507. 
20041 9 o 
BU E N N E G O C I O . SE V E N D E U N A E s -q u i n a co ' i es tab lec imiento en los bajo.s 
Ca l le L a l t a d , cerca de Belascoaln. E n los 
a l t o s casa de sala, saleta, c u a t r o cuar-
tos. R e n t a t o t a l $100. Se vende ú l t i m o 
precio de $13.000. Buena c o n s t r u c c i ó n . De 
c ie lo raso. E s q u i n a f r a i l e . I n f o r m a n : A d -
m i n i s t r a d o r de la Cuban a n d A m e r i c a n . 
H a b a n a , 90. a l to s . A-S007. 
26120 8 o. 
M A N U E L L L E N I N 
C O R R E D O R L E G A L C O N L I C E N -
C I A . F I G U R A S . 7 8 . T E L E F O N O 
A - 6 0 2 1 . D E 1 1 A 3 . 
VE N D O . E N $9.000, E S Q U I N A CON bodega y t res casi tas m á s azotea co-
¡ i r i d a p reparada para al tos , buena r e n -
ta. 
V E N D O CASA, E N «6.700, F K E N T . ' I D E 
\ c a n t e r í a , p r epa rada p a r a a l tos , p r i -
mera cuadra de la ca l le Santa I r e n e . 
CI A S A E N $4.750. S A L A , S A L E T A . T R E S y cuartos grandes , s a l ó n a l fondo , pa-
t i o y t raspat io , c ie lo raso toda, u n a cua-
dra del t r a n v í a J e s ú s del M o n t e . 
r i A S A , P O R T A L , S A L A , S A L E T A , T R E S 
\ . J g randes cuartos, g r a n pa t io y coci-
na. $3.500. moderna , cerca T o y o . F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
VA L D E S V E N D E CASAS D E M O D E R -na c o n s t r u c c i ó n y f ab r i ca dejando e l 
I m p o r t e en h ipoteca y vende solares. M i -
lagros , 109, en t re 8 y 9 de 12 a 2 . 
24517 17 o. 
" ^ Í E D I A C L A D R A D E 23, SE V B N I ) K L A 
IT casa F , n ú m e r o 215, en t r e 21 y Ü . Sa-
la, saleta, h a l l , cua t ro g randes r , i a r to8 . 
se rv ic io comple to y ga ra j e , en la m i s -
mr. su d u e ñ o . 
A 6 o 
C E V E N D E L A CASA P A S A J E , N L M E -
O r o 11, eu Buen R e t i r o . Mar l anao , se 
da en 2.800 pesos, siete m e t r o s de f r e n -
te por 27 de fondo. Cont iene p o r t a l , sa-
la, saleta, t res cuar tos , cocina, a g u a 
a b u n d a n t e , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y se rv ic io 
s a n i t a r i o completo. Se h a l l a ent re dos 
l í n e a s de t r a n v í a s y a d e m á s t iene dos 
cua r to s independientes en e l f o n d o . R e n -
t a 32 pesos. I n f o r m a Rov l rosa , b a r b e r í a 
del Pa rade ro P o g o l o t t l . 
25880 6 o 
EN L A V I B O R A , R E P A R T O M E N D O -za, vendo dos chalets , acabados de 
c o n s t r u i r , techos de h i e r r o y concreto, 
j a r d í n y p o r t a l , sala, comedor, 3 cuar-
tos, servic ios comple to , u n o hace esquina, 
se d a n en $10.500, los vendo por sepa-
rado , n o a d m i t o co r redores . E l d u e ñ o : 
J u a n D o m í n g u e z . M a n r i q u e , 71, a l t o s ; de 
7 a 9 p. m . A-7324. 
25S59 17 o 
n a í e s . 
fiBraraaraBaBOi 
I> E P A R T O A L M E N D A R E S T ^ S -t í a P l aya , vendo una 
t ú n o ^ V L Opo^tu, lkla( ,• MoSffi 
25404" ' 
V E N D E M O S U N T E R R E N O D E l . U G 
V va ras en B a s a r r a t e . casi en San Ra -
fael . Son 89 me t ros en f o r m a de L . e q u i 
v a l e n t e s a esas 1.246 va ras . Ve rdade ra 
ganga . 15 pesos vara . H a b a n a , 90, a l tos . 
A-8007. 
261l.,0 S o. 
t a r i o R o d r f g ü 
V E N D E M O S S O L A R E N S A L U D , CASI 
V eu Be lascoa ln , de 408 m e t r o s o 050 
varas. G a n g a a $14.50 va ra . I n f o r m a n : H a -
bana, 90, a l tos . A-8067 
20120 8 o. 
O O L A R D E 10 P O R 40 M E T R O S , 400. 
IO Se vende en $660. $160 contado y e l 
res to h ipo teca . A v e n i d a A t l a n t a a l f o n -
do chale t J u a n Gualber to G ó m e z . A l t u r a s 
de A r r o y o A p o l o . Su d u e ñ o A . de l Bus to . 
Aguaca t e , 38, A-9273. 
20121 12 o. 
A SÍ V A R A V E N D E M O S F R E N T E A L t r a n v í a V e d a d o - M a r i a n a o , f r e n t e a l 
B u e n R e t i r o , 3.600 varas a $2. Es una 
g a ñ e r a . H a b a n a . 90, a l tos T e l . A-80C7. 
20120 8 o. 
\ 7rENDO U N O O DOS S O L A R E S , 1-1N dando c o n R. Mendoza, y e l nuevo 
t r a n v í a . V í b o r a , a e n t r e g a r pa r t e a l 
contado y el res to en plazos c ó m o d o s , s i n 
i n t e r é s . D u e ñ o : Trocadero , 40. 
259S9 7 o 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
a p r e c i o s móáir-
Se venden 52.000 varas terrcuo n 
n i v e l del f e r r o c a r r i l con el Li1*? 
p o r dos costados. A poca dUtí . , ,V 
Puen te de A g u a Dulce , cerca de h r J 
B l s c u i t . L í n e a de c a r r i t o s a tres M,? 
a 10 m i n u t o s de la T e r m i n a l por e?! 
t r i c o d e l Oeste. No se a d m i t e n corrüi 
A n t o n i o H . de Beche. U n i ó n y ffi 
C e r r o . T e l . A8932, de 12 a l n 
de 8 a 10 por la noche. 
25521 
P. n 
V E N D O , E N E L V E D A D O , U \ ^ 
V con 683 metros cuadrados r*i, 
dos e n $12.000, se puede dejar "oart 
h ipo teca , s i tuado ca l le F . n ú m e r o i i 
e squ ina a 21 . a uua cuadra de i 
p r o n t o s e r á l a g r a n Aven ida de lo.' 
sulentes. I n f o r m a n : Neptuno 4. 
257S2 ' n 
TE N E M O S C O N F R E N T E A C A L Z A D A , p r ó x i m o a L u y a n ó . lo tes de 3.000 me-
t r o s has ta 40.000, de 35 a 50 centavos me-
t r o , s e g ú n c a n t i d a d , con tado y plazos. 
H a y u n l o t e con muchas pa lmas c r i o l l a s . 
T r a n v í a I n m e d i a t o . H a v a n a Business . 
A g u i a r . 80. a l tos . A-9115. 
25965 7 o. 
JOSE V I L A S V E N D E CASAS Y S O L A -res a plazos y a l con tado . R e p a r t o 
A imenda re s , Buena V i s t a y M i r a m a r , 
.Marlanao-Vedado. ¿ Q u i e r e usted vender 
o ' ¡ o m p r r r casas v t e r r enos con p r o n t i -
t u d t u toda la p r o v i n c i a ? L l a m e I Te-
lé fono F-2518, que s e r á a tend ido . T a m -
b i é n 20 solares en la a m p l i a c i ó n de A i -
mendares . Tres on la Tercera Aven ida . 
Sin intereses. Se vende u n a casa y u n a 
e squ ina f ab r i cada en l o m e j o r del Veda-
do. 
251S4 10 Oc. 
JESUS D E L M O N T E , J U S T I C I A ES-q u i i i i . u H e r r e r a , f r e n t e a l Pa rque , 
dos casas y cinco accesorias, r e n t a n d o 
130 pesos mensuales. Se dan en 12,000 
pesos. L o fabr icado m i d e 448 metros . Su 
d u e ñ o , e:» l a bodega. 
25191 6 o 
T T ' N E L C E R R O . P A L A T I N O . SE V E N -
H J de u n so lar y una cas i ta . E l solar 
t i ene 500 m e t r o s cuadrados . L a casa ocu-
pa la c u a r t a par te . L a casa e s t á s i em-
pre a l n u l l a d a y los n i ñ o s que nac i e ron 
en e l la e s t á n m u y saludables , como se 
puede c o m p r o b a r . E l R e p a r t o de Chaple, 
donde e s t á s i tuado el solar , e s t á hab i t a -
do por gentes buenas, se c o m u n i c a ya 
con la par te baja de J e s ú s del M o n t e y 
p r o n t o se c o m u n i c a r á con la V í b o r a , 
dando m u c h a v i d a a l R e p a r t o . V é a l o en 
P a r q u e y Salvador. Le i n f o r m a r á n en la 
bodega de la esquina . P r e g u n t e por Par -
que, 21 . N o es e s p e c u l a c i ó n . Precio de 
costo. 25088 8 o 
EN L A G R A N A V E N I D A D E B U E N R E -I t i l o y O r i e M a l . se vende una casa 
m o d e r n a , cielos rasos, en ."58.500 contado 
$1.000 y en p lazos de a $100 mensua l e l 
res to . G. M a u r l z . Obispo, 64. T e l é f o -
no 1-7231. 
PR O X I M O A L A G R A N A V E N I D A D E L O r i e n t a l , aceras, agua, a rbo leda , elec-
t r i c i d a d , dos m a g n í f i c o s solaros a v2.50 
la vara , $100 de con tado y $15 mensua l . 
N o se p a g a n Intereses p o r l o que se debe 
de estos solares . G. M a u r i z . O b i s p o . 64. 
T e l é f o n o 1-7231. 
PR O X I M O A L B U E N R E T I R O , G R A N casa q u i n t a , mucho t e r r eno , muchos 
á r b o l e s f ru ta les , pisos de m á r m o l en Imen 
estado. Se vendo ba ra to . Obispo, 64. T e -
l é f o n o 1-7231. 
EN E L Y E D A D O 
M a g n i f i c a residencia 1800 met ros a l a 
b r i sa . 7 hab i t ac iones , f a c i l i d a d en o l pa-
go. $47.000. G. M a u r l z . Obispo, 64. T e l é -
fouo 1-7231. 
PR O X I M A A L A C A L L E 17. M O D E R N A casa, s o l a r comple to , seis habi tac iones . 
Garaga . $32.000. G. M a u r i z . Obispo 64. 
T e l . 1-7231 
I . E -
64 
C O L A R D E E S Q U I N A . C A L L E D E 
O t ras , b r i s a . $20. G. M a u r i z . Obispo, 
T e l . 1-7231. y ' 
CA L L E 4, P A R C E L A D E 10 M E T R O S D E frente , po r 50 de fondo . $5.50 a p la -
zos, 600 con tado y $10 mensua l . G Mau-
riz . Ob ispo . 64. T e l . 1-7231. 
PRECIOSO C H A L E T E S Q U I N A F R A 1 -le . p isos m á r m o l , t res b a ñ o s . $68,000 
T o d a decorada 16 hab i t ac iones . G M a u r i z 
Obispo, 04. T e l . 1-7231. 
26092 s o 
M A N U E L L L E N I N 
25S81 12 o 
SE V E N D E E N $27.000, L A S U N T U O S A elegante y espaciosa q u i n t a de las f i -
suras . M á x i m o G ó m e z , 02. Guanabacoa. I n -
f o r m a n : C. Bom. . Cajero de H a r r i s Bros . 
O ' R e l l l v . 106. Habana . 
25704 31 0-
Se v e n d e , b a r a t a , p o r t e n e r q u e h t -
ce r d i v i s i ó n de b i e n e s , l a h e r m o s a c a -
sa d e dos p i sos , S a n R a f a e l , 5 0 . T i e -
n e 6 5 6 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , a l q u i l a d a 
al C o l e g i o de l o s P . P . E s c o l a p i o s . N o 
t i e n e c o n t r a t o . I n f o r m a : J o s é B r e a . T e -
n i e n t e R e y , 2 8 , H a b a n a . T e l é f o -
n o A - 3 1 8 0 . 
Í/ L P I D I O B L A N C O . V E N D O E N L A C A -' j l ie de N e p t u n o una he rmosa casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , con es tab lec imien to , 
c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i l e r $425 Precio 
S<i5.000. D i n e r o en hipoteca el m á s ba jo 
i n t e r é s . O ' R e l l l v . 23. T e l é f o n o A-6n51. 
25206 26 o 
S O L A R E S Y E R M O S ^ 
1 . 2 7 1 m e t r o s d e t e r r e n o . S u p e r f i c i e p a -
r a f a b r i c a r 4 2 ca s i t a s o 1 1 1 h a b i t a c i o -
nes , o g a r a g e p a r a 1 0 0 m á q u i n a s . 
$ 4 0 . 0 0 m e t r o c u a d r a d o . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . O f i c i n a s : 1 4 y 1 5 . A p a r t a d o , 
1 9 9 3 . 
20243 4 n . 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r a e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , CÜ 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s 
EN B U E N ' r t í í T O V E N D O P A R A l ' A -b r i c a r 20 por 30 etros, a $25 m e t r o . 
P roduce $960 a l af ío . Ca lzada de l M o n t e , 
p u n t o c o m e r c i a l . 14 varas f r e n t e p r ó x i m o 
a 500 met ros . $13.500. P r o d u c e r e n t a . 
Havana Business . A g u i a r , 80, a l tos . Te -
l é f o n o A-911. 
25005 7 o. 
SO L A R : CON" $250 A L C O N T A D O . B I E N s i tuado. R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a . E m -
pedrado . 20. R o d r í g u e z . 
25800 6 o 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e squ ina . A v e n i d a de Santa Ca-
t a l i n a , de 23.58 v a r a s de f r e n t e po r 4(5.00 
de foudo , cou dob le v í a t r a n v í a s p o r su 
f r en te , a c ien m e t r o s de l parque rodea-
do de buenas res idencias , p rec io $0.50 l a 
vara , pa r t e a l con tado , res to a plazos. 
I n f o r m a n : San .Tul lo , n ú m e r o 74, en t r e 
S a n t a E m i l i a y Zapotes . 
25854 8 o 
SO L A R . V I B O R A : F R E N T E A L T R A X -v í a , poco con tado , res to al 5 de i n -
t e r é s a n u a l . P r o p i e t a r i o R o d r í g u e z . E m -
pedrado , 20. 
25800 6 o 
SE V E N D E P A R T E O L A T O T A L I D A D del t e r reno de esqu ina de Santa I r e -
ne v Do lo re s , pegado a la Calzada de Je-
s ú s del M o n t e . M i d e 11X58. T a m b i é n se 
vende e l solar . 8X50, de San L á z a r o , en -
tre M i l a g r o s y Santa Ca t a l i na . M á s de-
ta l les : V. B lanco Po lanco , qu ien t i ene 
s ' empro d inero para h ipotecas de casas y 
solares. D o m i c i l i o : cal le de COneepcIOn. 
n ú m e r o 15. a l tos , V í b o r a ; de 1 a 3. T e -
l é f o n o 1-1608 
20153 9 o 
B u e n n e g o c i o . E n l o m e j o r d e l V e d a -
d o , c a l l e J , e n t r e d o s l í n e a s , se v e n d e 
u n s o l a r d e c e n t r o , c o m p l e t o . T r a t o d i -
r e c t o . I n f o r m a n d i a r i a m e n t e d e 3 a 5 
p . m . e n G a l i a n o 6 3 , b a j o s . E x p o s i c i ó n 
de a r t í c u l o s s a n i t a r i o s . 
T J O R D O S C I E N T O S PESOS SE 1? 
X pasa el m e j o r r o l a r del reimrtn 
p l i a c l ú n A i m e n d a r e s : b o v vale a 
v a r a y se vende a $3.50. 'MaloJa v 
q U o - ^ o n Z ! ' , l e z : 1 a 3. Echemenrt! 29632 i . 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s so la res en 
m e j o r e s p u n i o s . 15 p o r 100CM 
t a d o ; r e s t o a p l a z o s comed s 
I n f o r m a n : C u b a , 8 1 , altos. íe 
l e f o n o A - 4 0 0 5 . 
C 715c in lo. i 
RE P A R T O C O L C M B I A , URGE VKML 2.000 va ra s de t e r r e n o , alto, a 2 ( 
d r a s de l t r a n v í a . Ca l le Mi ramar ¡ 
ñ e z . I n f o r m a n : j a r d í n L a Mariposa, 
l i e 23 y 10, Vedado. O t r o , al ie Mirai 
f r e n t e f l Parque, m i d e 500 varas In 
m a n en la m i s m a . 
254(17 
R E P A R T O M E N D O Z A . \ IIJORA, GáU i L i n e a , e squ ina J u a n Delgado, acá 
de l a somhra . al li'.do de la esquina, ir 
do d o s solares, m i d e n cada uno M 
P i e c l o de o p o r t u n i d a d . Informes: M 
t u n o , 127 
25403 ' n i 
T f E D A D O . S I N I N T E R V E N C I O N DKI 
T r redores se vende una parcela rtít 
r r e n o de 22-15 por 48-75. 1 080-81 mi.i 
l a ca l le 10, esquina a la calle <le m 
I n f o r m a su d r . e ñ o en A g u i a r , 76, bil« 
de 2- l i2 a 4 p. m . 
25007 r, 
I T E D A D O N U E V O R E P A R T O MIKAVU 
» Se venden dos solares en la calle l1 
e n t r e la dob le v í a del t r a n v í a y la P» 
A v e n i d a , m i d e n 1251 varas cada uno: í 
t a ca l le 10 es la e n t r a d a pr incipal a i 
g r a n d e s res idencias de la loma y cnant 
e s t é t e r m i n a d o el Puente en la Gr» 
A v e n i d a b a b r á dobledo su valor. Una ^ 
te c o n t a d o y resto en hipoteca. Sn dneí 
en e l mism.) r epa r to . Cal le 14, esquina 
S é p t i m a A v e n i d a . 
25004 12 o-
RUSTICAS 
CO L O N I A S D E C A S A . V E N D E M O S * co lon ias de c a ñ a en Ca maguey: J1" 
con millíMi v m e d i o de ar robas , en íw" 
pesos ; o t r a con un m i l l ó n en 4ü.0fli| 
sos. F a l t a n de c o n t r a t o 10 años . (¡» • 
paga ren ta . Basta p a g a r a l c o n l i « ' 
m i t a d del va lor . I n f o r m a : Administra^ 
C u b a n a n d A m e r i c a n Business Corpo"' 
t i o n . " H a b a n a . 00. a l t o s A S0(I7. 
26120 v * 
25013 R o. 
CA L L E D E C A M P A N A R I O . E N T R E 9 Y 10, solares a plazos. D u e f i o : F V a l d é s 
M i l a j r r o s . 100, entre 8 y 0. De 12 a 2 . 
20330 o o. 
25747 11 o. 
S O L A R E S Q U I N A 
de 35 p o r 47, calzada del Vedado a Co-lumhla, en t r e dos l í n e a s de l Vedado a Maruinao y el Cerro a los Quemados. Se 
vende a ?4 la vara. Par te con tado y res to 
a p lazos . A . del Bus to . Aguacate , 38. 
20248 U o. 
B U E N A O C A S I O N 
S e v e n d e l a e s p a c i o s a y h e r m o s a 
c a s a c a l l e D y 1 3 ( e s q u i n a ) , c o n 
t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , s e i s g r a n -
d e s h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o c u a r -
t o b a ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
c o m e d o r , c o c i n a , d e s p e n s a , c u a r t o 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , d e 2 a 4 , t o d o s l o s 
d í a s . S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
r e s . 
C-811S 30(1. 30 
( J E A C L A R A N H E R E N C I A S . T R A M I T A N 
O t e s t a m e n t a r í a s donde qu ie ra que se 
encuentren los bienes. A c t i v i d a d y p r o n -
t i t u d en los negocios. N o t a r í a de L á m a r . 
Of ic ios , 16, a l tos . 
24250 14 0-
G . D E L M O N T E 
H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
S o l a r e s e n e l V e d a d o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
6 % 
C 7036 30d-21 
V E R D A D E R A G A N G A 
A u n a c u a d r a de Belascoa ln vendo 
0.765 a 17 pesos m e t r o ; o t ra parce la cer-
cana de é s t a , de 1.310 me t ro s , a l m i s m o 
p r e c i o ; 1)01.74. a una c u a d r a de Car los 
111, a $14.50 me t ro . 
T e n g o mAa de 50.000 metros en venta , 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, l u g a r de g r a n 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a u n a g r a n Vía 
Comerc ' a l . 
T a m b i é n t e n g o a lguna can t idad de te-
r reno en l a V í b o r a . 
T e n g o ofer ta de c o m p r a de des ca-
sas grandes , una en la calzada de Be-
lascoaln y o t ra en el r a d i o c o m p r e n d i -
do e n t r e San L á z a r o a Re ina y P r a d o 
a Be lascoa ln . 
A 200 met ros de I n f a n t a vendo 21 m i l 
me t ros de t e r r eno , en tres lotes de 7.ÜU0 
m e t r o s cada u n o ; t leue cerca va r i a s i n -
dus t r i as , se encuen t r a m u y cerca de Car-
los I I I y Be lascoa ln . Es o p o r t u n i d a d 
c o m p r a r este t e r r e n o abora. 
C b a l e t : Se vende un b o n i t o chalet, de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y e n t r a d a para 
garaje . Sala, Sale ta . H a l l , c inco cuar tos , 
pa t io , t r a spa t i o , c o r r e d o r de l a d r i l l o y 
re ja , pisos f i nos de mosaicos, en la ca-
l le de San M a r i a n o . V í b o r a , a dos cua-
d ras de la Calzada y cerca d e l parque de 
Mendoza. 
V é a m e en seguida s i desea hacer ne-
gocio. Reserva abso lu t a . 
50.000 pesos se d a n en h ipoteca , s i e m -
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se c o m - i 
p ra una f inca pa ra ganado, lejos o fue-" 
ra de pueb lo . 
Una casa en L u y a n O . $4.500. con 400 
metros . 
i m i m e t r o ? en Es t rada Pa lma . * $0 
y JK. 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga . 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m . y de 5 a 7 p. m . 
B E L A S C O A Í N . No. 22 
A p a r t a d o 1605. Te l . A-0Í32 
C 7851 I n 27 » 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
T e n g o v a r í a s en la p r o v i n c i a de la °[ 
b a ñ a y C a m a g ü e y . T e r r e n o superiof ' 
desea usted a l g u n a v é a m e antes de c0-
p ra r , pues t i ene d ó n d e escoger, cbio" 
t-'randes. I n f o r m a n : Cuba. 00. esq»" ' ' . 
O ' R e i l l y . De 9 a U y media y de • -» ' 
J , M a r t í n e z v B a l a ü u d e . 
201 oá . LL . 
FI N C A A G R I C O L A , V E N D O 50 A " 1 ' c o n c u l t i v o s , an ima le s , palmar. « 
leda p l a t ana r r í o . ca l zada y i>ozo ^ 
rta Santa M a r í a , k. 2 v 112. borteg» 
Ha V a - í a . Guanabacoa. .1. Díaz M i n ^ 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en 
zada. cerca de l a Habana . P r o P ^ i f 0 ^ 
repar tos , para recreo y pa ra c u " j , 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y Obispo, 
5 p. m . , „ « • • ' 
C 38G2 
^ """^ ""TMIv11 
Fl N Q C l T A D E R E C R E O '*, . f í3 í 
H a b a n a , c u a t r o cuadras t ^ " 0 p-
bo ra , arboleda e t c é t e r a , 3.418 ' * ™ L * 0 & 
se vende. I n f o r m a n ; s e ñ o r Z. apan .» 
H a b r u a . S in cor redores . g(j y 
— — — — — T K Á W Í 
T R E S F I N C A S R U S T I C A S , ' " ^ " a S¿! 
i r í a s , con f ren te a la carreiera. p 
k i l ó m e t r o s de San A n t o n i o 'íe . ,1.. 
Cos, 13 c a b a l l e r í a s a c u a t r o k l l ó m ^ 
m i s m o pueb lo y a u u k i l ó m e t r o ' j M 
r r e t e r a . 19 c a b a l l e r í a s H p / ' a ^ ' . c n a ' 
ver a seis k i l ó m e t r o s de OnanaDng^m 
f o r m e s : N o t a r í a del doctor J -
Banco Nac iona l . 300. 
?5421 
• ' ír¡:d'( 
C a b a l l e r í a y o c t a v o d e be r r a , 
a l a c a r r e t e r a de A l q u í z a r , P ^ ^ , 
b u e n a r e n t a , t i e n e casas de v i ^ 
y de g u a r d a r p r o d u c t o s , agua ' " ^ f 
d a n c i a y b a s t a n t e a r b o l e d a . i>e 
I n f o r m e s : B a n c o I n t e r n a c i o n a l , * 
s a l S a n A n t o n i o d e los Banos-^^ 
T A E S T R E L L A 1>E B I S R N A R » * g 
J L urge vender u n puesto "® . j j e j * " 
n o p o d e r l o atender . L o doy ca n o p o d e r í o a i e n u e i . 
I n f o r m a n : San M i g u e l , 50. , 
26110 
m 
L L E V E SU DINERO 
A « a " C A J A P E A H O R R O S " d e l E a m o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde UN P E S O en adelante y 
se paga buea interés por los depósitos. 
Las libretas se liquidas; cada dos ^aeses y 
el dioero puede sacarse de! B A N C O cuan-
do se desee :: r. :: :: - ~ :: 
pALAClo 
^ C A S A S 
c a l l e s del 
D O 
i d a d e s 
lna esquinad 
4< «I año. Pr;, 
(Irado. 20 ^ 
f e c i o s mó(!itP 
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D I A R I O D E L A M A R I N A ^ O c t u b r e 6 d e 1 9 1 8 . — 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
B a y a m 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s 
« • S é ^ t S f á h o i con el nso í e m i s 
Xo «e * i j e s,<'r,,;?51l" ' j b , , vende-
« f . " ^ f ^ . ' " 5 , " . " v e n d a d . r e . 
' [ „ „ , ,1, mi nabinele. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
BO D E C A E N C A N O A : $1.500 C O N '1.000 de contado vendo una bodega sola 
en esquina, de gran porven ir ; tiene con-
trato y paga m ó d i c o a b i u ü e r . para in-
f o r m e s : Vidr iera del cafíi Marte y Bclo-
no E l d u e ñ o . No corredores. 
¿JTST) O. 
O C A S I O N 
Se vende muy barata una buena frute-
ría, montada n la moderna, bien surtida, 
buena venta de frutas finas y a r t í c u l o s 
del p a í s , s i tuada en el m e j o r punto de 
la ciudad. L a s ex i s tenc ias valen lo que 
se pido. Monte, 132, el d u e ñ o . 
2ÓSS(! 6 o 
SE V E N D E B O D E ( i A S O L A E N E S Q U I -na. con muclu barrio , es cant inera, de 
4C a 45 pesos diarlos . Se da barata, i n -
f o r m a n : D e s a g ü e y S a n Carlos , c a r n i -
cer ía . 
2Ó78C 7 o 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y c igarros en 500 pesos, que 
hace venta d i a r l a 25 pesos verdad, o se 
admite socio para que qnede al frente. 
I n f o r m e s : L u z - y Compostela , ca fé en l a 
cant ina 
2C028 7 o. 
BU E N N E G O C I O : V E N D E M O S E N E S -tableclmleuto v í v e r e s finos, con hor-
nos y negocio de d u l c e r í a , en buena mar-
cha. Casa moderna, en m a g n í f i c a Avenida. 
V i d r i e r a s exteriores, buenos mostraJores 
y demiis ú t i l e s . Su d u e ñ o m a r c h a al ex-
tranjero. G a n g a : $4.200. Alqui ler : $55.00. 
Contrato ocho a ñ o s , No se flan informes n i 
a Intermediarlos o corredores n i a cu-
riosos. H a b a n a . 90, altos. 
25930 6 o. 
Interesante: Casa de huéspedes 
modelo, se vende; precio único. 
$4.800, los muebles y enseres ab-
solutamente nuevos y de primera 
clase, valen el dinero; es la casa 
más bonita y más cómoda de es-
te giro. Informa: Lastra, Salud, 
número 12. 
E l E N N E G O C I O : C E D O M A G N I F I C A industr ia , en capital provincia, cerca 
H a b a n a . Vale sobre $25.000 incluyendo 
propiedad. No trato sino con persona I n -
teresada solvene. V. Mart ínez , Obispo. 2, 
altos ca fé "Ambos Mundos", de 3 a i . 
•25"rr o o. 
B l E N N E G O C I O , A P R U E B A , S E vende una buena v idr i era de tabacos, 
c igarros y quincal la , en el mejor ¡mi i to 
de la H a b a n a , por embarcarse el d u e ñ o 
muy barata. Razón , r o m a z a . 47. altos, de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo, 
25754 9 o. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
B A R A T I S I M O L I Q U I D O U N 
S A L D O D E 
b o r d a d o s f i n o s d e S U I Z A , 
c o r t e s d e v e s t i d o s b o r d a d o s , 
b l u s a s y b a t a s b o r d a d a s . T i -
r a s b o r d a d a s . P a ñ u e l o s d e h i -
l o y a l g o d ó n . M u s e l i n a f i n a 
m e r c e r i z a d a , c a m b r i c , o r g a n -
d í s , c a c h e m i r e s , f r a n e l a f i n a , 
e t c . 
A r n o l d D u n n e r . O B I S P O , 5 6 . 
( A L T O S ) 
B I L L A R E S 
Se venden nrevos . con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses p a r a los mismos 
Viuda e Hi jos de J . Forteza. Amargura'. 
43 Telefono A-5030. 
20005 11 o 
S O B A Q U I N A 
Indispensable p a r a todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, refi^sca y cura 
las enfermedades de la piel. 
A l recibo de 25 centavos en sellos 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
F a r m a c i a • "Nuestra S e ñ o r a del K o s a -
rio," Neptuno, 145. 
C 832» 28d-4 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D K I E K A , punto comercial , buen contrato, l'aga 
poco alqui ler . P o r atender a otro nego-
cio. Venta, 15 pesos. I n f o r m a n : F a c t o r í a 
n ú m e r o 1-D. De 12 a 2, y de 6 a 8. 
25705 16 o. 
CE D O C O N T K A T O 5 A S O S , V I D K I E K A tabacos, c igarros , m u y billetera. Dos 
cuadras mercado, en manos mitad su va-
lor, por exicrencias enfermedad $30 a l -
quiler, comida y luz. Acepto parte con-
tado y resto plazos c ó m o d o s , con solo 
g a r a n t í a m e r c a n c í a s y derechos v idriera . 
I n f o r m a n : Mural la y Oficios. D e p ó s i t o 
" E l Punch." 25584 6 o 
20247 
V E R D A D E R A G A N G A 
Pegado al Parque Central, sin compe-
tidores, teniendo una gran utilidad 
diaria, vendo un café por tenerme que 
ausentar de la Capital con urgencia. 
Informes de 6 a 12 a. m. y de 6 a 
12 p. m. San Rafael, número 2. Pre-
gunten por Manolo. 
L A C A N T E R A D E S A N 
F R A M C I S C O D E P A U L A S E 
V E N D E 0 S E A R R I E N D A . 
I N F O R M A R A M . G L Y N N . 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Fttado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o períac-
cionar las cejas, 50 centavos. Maáaje, 
30 y 60 centavos, por profeso; o 
profesora. Quit .r o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistpma Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y lodos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de lá gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A - 5 d ^ 9 . 
26180 31 o 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s hara iob: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y tai' ob-
jetos m á s a precio? muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a lha jas a m ó d i -
co intert . v rulemos b a r a t í s i m a s toda 
el de Joyas. 
20143 31 o 
M . R O B A I N A 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r « 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c i a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r r a a n o i . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
U E B L E S Y 
24444 17 o 
25003 8 o 
( J E V E N D E UNA B O D E G V E N B t E N A S 
U condiciones, so la en esquina. Prec io : 
ÍS.óOO; la mitad al contado; t a m b i é n se 
vende una v idr iera de tabacos y ciga-
rros en Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a n en 
' el café. 
. ^ M i 13 p. 
S- B V E N D E L A F O N D A E l - ( ¡ C A J I K O , establecida en l a P l a z a del P o l v o r í n , 
por Monserrate. por tener su d u e ñ o que 
atender su colonia a g r í c o l a : el local es 
amplio, sirve p a r a t ienda de v í v e r e s u 
otras industrias. 
2lil5.-. 13 o 
POR T E N E K Q U E E M B A R C A R M E ven-do la fonda, que vende rtiarlo $35; se 
da por mi l trescientos. Vedado, calle 13, 
entre 6 y 8, Informan. 
2S1G6 14 o 
SE V E N D E UN G R A N V U E S T O D E frutas del p a í s y extranjeras , con con-
trato, buen;, venta, por su d u e ñ o tener 
que embarcarse. I n f o r m a el cantinero del 
café Molino R o j o ; de 0 a 1 tt. m. 
20078 8 o 
\ f E N D O U N A C A S A D E H U E S P E D E S , en e l paseo en 1.20O pesos, que los 
muebles valen m á s , deja mensua l 100 
pesos verdad. I n f o r m e s : L u z y Compos-
tela. café. B e n a j m í n . 
20127 8 o. 
A P R O V E C H E N G A N G A 
En los alrededores del Prado y P*r-
flue Central, vendo un bueno y bien 
montado café. Urge su venta. Infor-
ma: Badía, Prado y Trocadero, café. 
De 9 a 12 a. m. y de 6 a 11 p. m 
8 6 250(12 
C E V E N D E , E N UNA D E L A S C A L E E S 
^ de má8 t r á n s i t o de l a Habana , una 
viunera con buena venta de tabacos, c i -
wrroa y billetes de l a L o t e r í a , buen con-
. quiler m ó d i c o , d e m á s informes 
en Estrel la . 12; de 2 a 3. 
-oOo'J ^ 9 
P A T E . B I L L A R Y R E S T A U R A N T . S E 
fiÍH ^ en 10 mii8 c é n t r i c o de esta c lu -
n í ^ i 1 1 0 , paga alqui ler , a su d u e ñ o le 
riin ^ - l a . venta Por razones que se d i -
rán Mas informes: S a n Miguel y C e n s u -
ado o Anus tad . C l . Manuel P é r e z . 
20034 9 o. 
S ^ V ^ 1 3 1 2 I , O R NO P O D E R A T E N -
i n m f i l Z1"1 industria de hacer tapitas 
sn* ,>-a(1^s p a r a Pomos de leche, con 
rafin^uquinas <le troquelar, cortar y pa-
míninr;! e n s e í i á n d o s e al comprador la 
dart n1^16^ (ie la « n í s m a . D e j a de utl-
uad mas de ¥500 mensuales. E n la mls-
tuuonp l""001.''1 de con su '"esa. 
ne"ooL í?1?1^100 e i n s t a l a c i ó n . Ambos 
traLí i 'r18'1108, vor P*r*°™ nue de-
de s*rí> 3 I í A u e t l e n (ieJar c ó m o d a m e n t e 
i m e d ^ , * H000 censuales , como se le 
la con>n--^0"rar a quien ^ intorose Por 
mitad a T ^ P.re?0 ?20()0- a c e p t á n d o s e la 
icaré TÍiC0",ta<l0 y el rest(> en un pa-
ras ->...,08 o108 día9 l ^ b ü c s en F a l g u e -
28048' ae - a 5 P- m. Cerro. 
11 o 
DE S E O T O M A R E N A » K E N D A M I E N -to un piano de pr imera clase, de 
preferencia color caoba. J . C . Apartado 
11GC, Habana . 
20105 10 O 
VE N D O A Ü T O P I A N O 88 N O T A S Ni -OVO un juego cuarto moderno, dos tueses 
uso; dos si'lones esmaltados y un plano 
a l e m á n , cuerdas cruzadas . Concordia y 
San Nico lás , todegn. NO e m p e ñ l s t a s . 
25537 7 O. 
O I A N O A E E M A N , C U B K D A S C K U Z A -
1 das. se vende: t a m b i é n uno de es-
tudios, 140 pesos, es ganga. Concordia y 
San Nico lás , altos. 
25203 6 o 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
Q E D E S E A C O M P R A R U N M O S T R A -
IO dor, con r e j a ó tela m e t á l i c a . Re i -
na. "6 H a b a n a . T e l é f o n o A-4572. i 
2013!) ' 9 o 
T R A J E S P A R A N I Ñ O 
con $1 semanal y $3 de contado, le ven-
demos un t r a j e ' muy elegante, para su 
niño . " L a E u r o p a . " Neptuno, 150. T e l é -
fono A-4254. 
20070 32 o 
¿Por qué^tien-» su espejo man 
chado, que dorota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas.' 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
AE i ' C B E l t ü D E E A H A B A N A 1 AJE de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber In-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de e x p o s i c i ó n en Noptuno n ú m e r o 
130, donde existe un -gran a l m a c é n de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Espec ia l ," desde e l primero de lullo del 
corriente a ñ o , 25 por ciento descuento en 
todas las m e r c a n c í a s . Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. H a y camas de meta l , camas de toie-
ITO, cunas de n i ñ o de ias mejores fá -
bricas de los Estados Unidos, sUlon . s do 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal espejos dorados, l á m p a r a s de los úl -
timos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, burós , me-
sas p lanas , s i l las giratorias , juegos tapl-
zados hay muchos modelos, cuadros, Jue-
gos de cua- tJ de dos y tres cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, me.jle, camal-
lados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala. Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
s a , de cent:o y porta macetas esmal ta-
das con cr i s ta l y m á r m o l muy baratas, 
aparadores del p a í s y americanos, toca-
dores, escaparates, v i t r inas , coquetas, lr.-
vabos, f iambreras , columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
n is tas , mesas de centro, si l las y Billo-
nes del p a í s , hay veintinueve modele.-, 
musiqueros , adornos, cheslones, y otros 
iuucUr~ objetos que no PS posible d ta-
l lar a i u . F í j e s e que L a E s p e c i a l g>:eda 
en Neptuno, 159. entre Escobar y G e r -
vasio, telefono A,-7ü20. L a s ventas . ra 
c l ca.npo son Ubres de envase y puestas 
en l a E s t a c i ó n o muelle , para la pro-
v inc ia de la H a b a n a , donde h a y a calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de e m a r g o a gusto del m á s exi-
gente. Nota: t a m b i é n recomendamos H 
g r i casa de p r é s t a n o s s ituada en el nú-
mero "53 de la nmni . i nq^le, donde pue-
den encont. .r toda clase de muebles , 
prendas / ropas por la mitad de -a lor , 
por ser nrocedente e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando un m ó d i c o Interés ao-
h- muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 600» l n 23 11 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne se lo 
propongan, esta casa paga un c i n c u e r t a 
per ciento m á s qne las de su giro. T a m -
l h i é n compra prendas y ropa, por lo que 
fipben hacer u n a vis i ta a l a misma nntes 
fie I r a otra, en 1? seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dor i-.len v n sa t i s facc ión . T e l é f o n o A-ln0íX 
Acabo de rec ib ir un gran lote de vacas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura r a -
z a ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t ipos; u n a part ida de mulos maes-
^ 0 S c n ? tlA0'' ¿ n e y e ? «le arado y caballos 
de s i l l a de Kentuky . T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto oO toros C e b ú s de pura sangre 
entre los cuales hay 4 Importados de la 
I n d i a Ing lesa , qne valen ?12.000: se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta casa- to-
do este ganado es de l a mejor c lase de 
los E s t a d o s Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
T 7 E N D O V A R I A S M U E A 8 M A E S T R A S 
T de t iro, de 0 y media v 7 cuar tas , 
nuevas y m u y bonitas; una magnif ica 
a r a n a con techo, zunchos de goma he-
r r a j e f r a n c é s , con su caballo y arreos 
un c a r r e t ó n con su pareja de m u í a s , arreos 
y sn chapa, y varios carros de agencia 
habil itados. D i r i g i r s e a San Anastas io! 
30. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1290. F . Heres 
259S2 i s ¿ 
EN C A N G A : S E V E N D E U N O V E R -land . 90, completamente nuevo. Ma-
loja y .Marqués G o n z á l e z ; de 1 a 3 p. m. 
E c h e f n e n d í a . 
25031 10 o 
PA R A B O D A S Y B A U T I Z O S A L Q Ü I L A -mos un precioso L l m o u s l n e comple-
tamente nuevo. I n f o r m a n : Amistad. 71. 
T e l é f o n o A-5371. Z a n j a , 93. T e l é f o n o 
A-3326. 259C0 2 n 
SE V E N D E N D O S F O R D 8 . S E P I E -den ver a todas horas. S a n Miguel . 173. 
25890 6 o 
V A R I O S 
PA R A D E S O C U P A R E L L O C A L S E realiza una f lamante duquesa de lujo, 
un ml lord en perfecto estado, t a m b i é n 
vendo un coche de alquiler, un potro de 
cuatro a ñ o s , sano y maestro, $50; una 
yegua maestra, ?20 y un caballo de lujo, 
$300. Neptuno, 205. 
20012 13 O. 
SE V E N D E N U1NVO C A R R O S , M A R C A T r o v . preparados p a r a t i rar caña , con 
t r a t t o r ; pueden cargar hasta 500 arrobas , 
t ienen poco uso y son muy l ivianos por 
tener las ruedas montadas sobre role-
tes. Se dan baratos, por no necesitarlos 
su d u e ñ o . I n f o r m a : J u a n Mina. Sagna la 
Grande. 
O.TTOO IR o. 
SE V E N D E E N C O C H E E l N E B K E , l ' A -r a adultos; es muy fuerte v a pro-
p ó s i t o p a r a pueblo de campo. D i r í j a s e 
a Franc i sco N o r e ñ a . Melena del Sur . 
23510 " oc 
L J E \ E N I ) E I N B A S T O N O U K I N C I P E 
O Alberto, vestido de piel de b ú f a l o , go-
mas nuevas, e s t á casi nuevo y se da muy 
barato por no necesitarlo su d u e ñ o . Se 
puede ver en I n f a n t a . «1 . antiguo. T a l l e r 
de carros de F r a n c i s c o Pere lra . 
25307 11 o 
A t U O M O V í ü É S 
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H Q 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Poclto. T e L A-48IO. t 
•Burras criol las todas del uals con ser. 
uuras aei d ía y de la noche, pues tf-nna 
c i H ^ t ™ " 0 efPecial de mensajeros en 
l n l Á a npara desPacbar las ó r d e n e s en £ 3 
gulda que se reciban- J 
Tengo sucursales en J e s ú s del M o n t i J 
en el c e r r o ; en e l Vedado, Cal le A y 17^ 
M<tftono Á ' ; 1 3 ^ 1 y eQ Ü ^ n a b ^ o í c a l i * 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todod 
tfono^fsm6 la H a b a ? a ' a;i8and0 2 * 3 
d f a t a ^ l 8 1 0 QUe 8 e r á n 8ervid03 i n i H 
r i , £ o 8 qne, ten£ran que comprar borras pa-d 
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r i j a n ^ 
se a BU dueao, que e s t á a todas horas ea! 
Be lascoam y Pocito, t e l é f o n o A-4S10, qu«< 
se i a s da m á s b a r a t a » que nadie < 
Nota: Suplico a los numerosos m » r < 
chantes que tiene esta casa, en sus que?, 
^ ori.-idueuo avisando a l t e l é f o n o i - A - Q / 
j:0141 31 o i 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -
O d ler , de cuatro pasajeros, forma c u ñ a , 
nuevo. Puede verse e Ihforman en L í -
nea, n ú m e r o 43, Vedado, todo e l d ía . T e -
l é f o n o F-1732. 
20.183 9 o 
C A R R O C E R I A 
de a u t o m ó v i l , se vende una, propia para 
reparto de pan, v í v e r e s o c igarros . Puede 
verse a todas horas en L a C u b a n a . Man-
rique. 07, esquina a Vir tudes 
C-S335 " 5d. 7. 
C U Ñ A " M E R C E R " 
V e n d o m i c u ñ a , b l a n c a , a c a -
b a d a d e p i n t a r y e n f l a m a n t e 
e s t a d o , p o r h a b e r a d q u i r i d o 
o t r o c a r r o d e l a m i s m a m a r -
c a , d e c u a t r o p a s a j e r o s . G . 
G i q u e l . B e l a s c o a m , 1 2 1 , e n -
t r e R e i n a y P o c i t o . 
GA N G A : E N M E R C A D E R E S , N U M E R O 2. moderno, se vende una hermosa 
f iambrera de cristales y modernista , to-
da de cedro. Su d u e ñ o : E l i a s P é r e z . 
-•- 41 8 o 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 47, UN E S C A -parate de tres cuerpos, con tres lu -
nas, todo de cedro, se da en c ien pesos, 
ú l t i m o previo; en la m i s m a casa se ven-
de u n a carpeta, con una s i l l a giratoria1 
se dan las dos cosas en $23. 
20053 0 
O E V E N D E U N B O N I T O J U E G O D E 
O sa la , de Viena. compuesto de sofá , 2 
butacas, 4 si l lones, 0 s i l las , espejo con-
sola, en $50, es ganga. T a m b i é n una cama 
de n iño , e smal tada , y un buró . Santa 
Clara . 29, pr imer piso. 
25070 7 „ 
C O M P R O M U E B L E S 
De todas clases y estilos, y en cualquier 
estado que e s t é n , p a g á n d o l o s mejor que 
nadie. No pierda esta oportunidad v or-
dene a l T e l é f o n o A-3Ü4U. 
26808 IQ o 
A E A L A S 
cnenteí» C lita,rtn <•,"l ,,Uf>ni' V antigua 
d o » 25; rnU(-híl Puerta. I n f o r m e s ; Ofi-
A T E N C I O N 
añoŝ de6 i'61-1110»* cantina con siete behidn, vContrato. con m á s de $L000 de 
"na caV '"e.rc^nc,a8 con ^ ^ hierro. 
,i08 v idr ler? , fi'10^; Una mafca National. 
0a<< Pa 0Mt„o de tabacos, las bebidas to-
^ d Uces vê á • " t o r t » a d a para vender 
t0 Porque P / , ! -"- ^enp? a verule Pron-
ingenio" «Q V ' T 1 0 ,,e e,la 86 va para un 
íorman0: ^ J " ba¡:ata o admito socio l n 
e n t i n a y ComPoste!a, café . eTl la 
2002s' 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 CENTAVCÁS vara , de seda a 8 centavos. Se hace 
en el acto. Calzada de J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 301, entre S a n t a E m i l i a y San-
ta 1 rene. 
20101 13 o 
SB I R E L E A , A N T I G U A S C O R S E T E R A S . Corsets, f a jas y ajustadores a la me-
dida» Se arreglan corsets viejos Sptrello 
d e j á n d o l o s nuevos. L l a m e al T e l é f o n o 
F-1047. Ca lzada , 94, Vedado. Se pasa a 
domicilio. 
20OS3 . 10 o 
( J E V E N D E UN J U E G O D E S A L A C O N 
O su hermoso espejo consola y mesa de 
centro. T a m b i é n un escaparate grande de 
estejo , en buen estado. In forman de 8 
de la m a ñ a n a a 12. en Acosta, 64. altos 
23037 6 o. 
V I D R I E R A , G A N G A , E N T E N I E N T E R e y , 44, se vende un encerado gran-
de, c o n - poco uso, propio para c a m i ó n 
25884 6 o ' 
Q E V E N D E DN J U E G O C U A R T O . E S -
O maltado. con m á r m o l rosa, 1 columna 
m a y ó l i c a , v i tr inas, coquetas, si l lones, s i -
l las , s o f á s de mimbre, caoba y ameri -
canos, lavabou d e p ó s i t o , camas, escapa-
rates con v s in lunas, espejos, l ámpa-
ras, m á q u i n a s de coser Singer. una mon-
tura fina completa, aparadores de var ias 
« lares , relojes de pared e infinidad de 
objetos m á s . a precios b a r a t í s i m o s , en 
la casa de p r é s t a m o s L a Sociedad. S u á -
rez. 34. T e l é f o n o A-75S0. 
-•'•'"4 6 o 
V T G C E S I T A U S T E D A M U E B L A R SU C A -
JL" sa. hacer un regalo, adqu ir i r a l h a -
jas o cualquier objeto de arte a precios 
sumamente baratos? Visite la r a s a de 
rréStftmoa " L a Sociedad." Suárcz . 34. Te -
léfono A-7ü80. y será complacido. 
25595 6 0 
E L M O N T E B E N E F I C O 
C a s a de p r é s t a m o s , por exceso de exis-
tencia de muebles, vende m á s barato que 
n inguna otro del giro. Precios especiales 
para mueblistas del interior. J e s ú s del 
Monte. 571, entre Milngros y E s t r a d a 
P a l m a . 
25251 8 » 
A 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás.. 9S. Tel. A-397tt y A-4208 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna 
otra casa Bimilar, para lo cual dispone de 
personal I d ó n e o y mater ia l Inmejorable. 
2G14C 31 o 
D © mu 
SE V E N D E N D E 4 A 5 C H I V A S , P R O x imas a parir , en la f inca L a Mi-
randa, de trás de l a F á b r i c a de Cernen 
to Alir.endarea. I n f o r m a : R a f a e l F r a n c é s , 
E l C a t a l á n . 
2(í<K):{ 8 o 
V E N D O U N C A F E 
'•a ^ p e t o ^ ' . i ' i í Í H 1,ace ,de venta * Prue-
vX ""ce arfo8 v ! I , 0 S : . el duer'ü en 
y 5.0(K) » e J L v r8<v 1ulere r e t i r a r : lo doy 
teIa- caf.̂ 1 eeriinfc0arnTte8: L u z y Compos-20fro • en 'a cantina. 
7 o. 
M A R G 0 T 
desea conocer a ustedes, s e ñ o r a s y ca-
balleros. De sus relaciones con Margot 
| s a l d r á n unas y otros rejuvenecidos, fe-
l ices . . . 
M A R G O T es la mejor tintura. Devuel-
ve al cabello, barba , bigote y cejas el 
color na tura l . Compuesta completamente 
de productos inofensivos para la piel y 
la vista. Vigor iza el cabello y evPa l á 
calvicie. 
M A R G O T es apl icada por S. Pel l icert 
en l a acredi tada 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
S A L U D . 47. 
frente a l a Ig les ia de la Car idad 
y se vende, a d e m á s , en p e l u q u e r í a s , per-
í u m e r í a s . d r o g u e r í a s y farmacias , a $1.00 
el estuche. 
en V E N D O U N A F R U T E R I A 
*z«Iejo8 Pno?8:inestii .T1 esa"ina v tiene 
i n i - , . r m e s P ^ ^ Snn datl Bien montad-, 
"Ueno. "-"'"póstela y L u z . . café el 
20028 
• . 7 o. 
i i a V E N D O 0 A R R I E N D O 
p J n t o r a p 0 d r % f a ^ / c , ^ " o « « n 
r1.̂ 0,- I n f o r m e ^ L . I l tener otro « ^ s -
' V a cantina L u * i m p ó s t e l a . ^ 
S S n ^ a W m e " ^ 8 ' , I,rod"clendo 
^niprador pued. trAo<ad,elante- el solo 
^ S u s p ^ í r l a a l t a 8 D r e n < 1 , í n d 0 
^ A 1 V V a « 
17 o 
" E C L A I R " 
Maravillosos polvos que dan a las u ñ a s 
colorido, p u l i m e n t a c i ó n y bri l lo esmalte 
permpanente. "Cut ícu le ' -Ec la ir" extingue 
en el acto los pellejitos de las uñas , s in 
reí. andecerlas n i perjudicarles. E l den-
rriflco Evlair" fortalece las e n c í a s desin 
recta, no a t a c a al esmalte y ad.iulere ta 
dentadura br i l lo Imponderable. Ton las 
cremas Bcla lrV le d e s a p a r e c e r á n los 
granos, espini l las , barros, manchas a r r u -
f f , eic-. y su cut is será terso. fino, 
ideal. De venta en Droguprlas. farmacias . 
fiK P e r f u m e r í a s . D e p ó s i t o : Re ina . 
l U * . . T e l é f o n o A-5305 Habana . 
2o0'4 " 7 o 
EN V I L L E G A S «. B A J O S S E R E A L I -zan muebles. Incluso un plano "Ple-
yel ." y veintitantas butacas de Viena. 
propias para Hotel. 
C 7890 sd.29 
Í A P R I M E R A D E V I V E S , M I M K K O 135, J casi esquina a Beli.scoafn. de Ronco 
v Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arreg la y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. Habana . 
?352? o 0 „ 
S E V E N D E N 
E n Buen estado y baratos mesas y si-
l las para una fonda. Oficios v Mural la , 
café . 
25700 I o. 
S E V E N D E 
en San Rafae l esquina a Indus tr ia , " B a -
zar I n g l é s , " P e l e t e r í a , por la mitad de 
su valor todas las existencias de vera-
no. Vea sus vidrieras. 
C 7845 10d-26 
P A R A L A S D A M A S Y S E Ñ O R I T A S 
Preparo la magnif ica l oc ión "Nacarina1 
a base de a lmendra , nenjul y l i m ó n ; es 
absolutamente pura, d isminuye las a r r u 
gas y quita las manchas e Impurezai de 
la piel dando a l cutis suavidad v blanco 
de n á c a r Puntos de venta; Obrapía 2; " E l 
! f n ~ 5 w: " L a ,8lfl Cuba". " L a B e p ú 
"Pa?acto,0SÍe l ftSeí^ Botirfl Americana 
I H n » . v .de ^ r i s t a l " . Amistad «1 (mo-
i 2489ieP 0 9 (moda8-) ^ Neptuno 3. 
21 o. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea e l grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá J l e r servido vor poco di-
nero; hny juegos de cuarto con cooueta. 
modernistas escaparates desde $8; eamai 
cou bastidor a $5 peinadores a $9: apa-
radores d estante a $14; lavabos, a f S : 
a.esas de noche, a $2: t a m b i é n hay ÍUOKOS 
completos y todf c lase de piezas nueltas. 
relacionadas al fclro y los precios antes 
mencionados. Véa lo y se convencerA. S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L t a . 
2C148 31 o 
• | i i i . , i - E N U A N U A i f O t t I K > l l» 
i? , que reparar el local se l iquidan va-
rios Juegos modernistas de Bala y cuarto 
v otros inuchoB objetos, en L a H a b a n e r a 
Aguila, n ú m e r o 139. 
25398 11 O 
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O . A 90 pesos, con escaparate de dos lu-
nas, cama de madera, tocador, luna gi-
ratoria, y a n a mes i t t . I n d u s t r i a , 1^3. 
24429 10 O 
O E V E N D E EN C A B A L L O , DOK.HÍO 
O de 0 y media cuartas, es de monta 
y tiro, noble; a d e m á s vendo un coche de 
los conocidos por t íbnry . de medio uso 
y de dos asientos. In forman, en San 
Mart ín n ú m e r o 7, T e l é f o n o A-4018 
25717 16 o. 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O . S E V E N -don tres cachorrltos, blancos, de r a z a 
Mal té s . l e g í t i m o s . Pueden verse, a todas 
horas, en E s t r e l l a u ú m e r o 200, entre 
F r a n c o v Subirana . 
2577S " ^ <* 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas: de 16 a £ 3 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
racas. También vendemos toros Ze 
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. pira 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco anos, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
^ Blum. Vives, 149. 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del preserve 
año, se vende en $650. B. Laguerue-
la, 18, Víbora, antes de las 9 de h 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
8 o. 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 p o r 3 5 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 p i e s 
p o r 1 6 p u l g a d a s . E s t á e n m u y b u e n 
e s t a d o . E n s e b i o S u r e d a . A r g ü e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f u e g o s . 
C-2953 30d .6. 
MA G N E T O B O S C I I . S E V E N D E U N O , Z F - 4 , con a m p l i a c i ó n . Puede verse en 
Vil legas, 79, en la m i s m a in forman . 
2G05G 12 o 
A V I S O 
Se vende u n a c a j a contadora, marca N a -
cional , de manigueta, cuatro letras, c in ta 
y etiquetas de lo mejor y e s t á cas i nue-
v a . Se da b a r a t a por neces i tarse e l dine-
ro. I n f o r m a n : Monte. 132. 
20103 8 o. 
Se desea comprar una máquina para 
elaborar guayaba con su doble fondo, 
cernidor, motor y demás accesorios. 
Para informes: Tel. A-2447. Y para 
correspondencia: señor Madera, San 
Francisco y Armas, Víbora. 
2G00» 7 o-
CA R P I N T E R O S : S E D E S E A C O M P R A R aparatos de c a r p i n t e r í a , un s i n f í n , ce-
pillo, c ircu lar , trompo, un motor con 
cinco caballos de electricidad, una mu-
fioyra y m á q u i n a de hacer moldura . D l -
rigft-se a Agui la , 93. 
25Uít2 7 o 
MO T O C I C L E T A , S E V E N D E UNA D E la acrediata marca Kxcelslor de dos 
cil indros, d i rec ta ; e s t á en Inmejorables 
condiciones. S a da a prueba. Vi l legas , 129. 
bajos, entre Sol y Mural la . T e l . A-01S9. 
2581(5 9 o. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C U S A , propio para paseo o p a r a hacer un 
c a m i ó n , con 40 caballos. I n f o r m a n : U n i -
vers idad. 20. T e l é f o n o A-3171. 
25083 8 o 
HE R M O S A M A Q U I N A D E A L Q U I L E R , consume menos gaso l ina que el F o r d , 
gomas 30 por 3- l |2; t a m b i é n se presta 
para p a r t i c u l a r ; r e ú n e superiores condi-
ciones en todos sentidos. V e r l a y tratar 
en Gervas io , 134. G a r a g a esquina a Z a n j a . 
20020 7 o. 
O E V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S 
O condiciones. Puede verse en Milagros , 
125, entre C o r l i n a y F i g u e r o a ( V í b o r a ) , 
donde i n f o r m a r á n . 
25831 10 o. 
AP R O V E C H E N G A N G A , E N M O R K O . 6. se vfnde nn F o r d del 17. E n per-
fecto estado, se somete a pruega. pre-
gunten por e l vestidor de carruajes . Se 
puede ver hasta las doce del d ía . 
257S7 9 o. 
Í .^OKD. D E L 17, C H A P A 3183, E N MI Y . buenas condiciones, vendo en R e v l -
llaglgedo. 02. garaje . Puede verse a to-
das horas. 
25G0S 15 o 
CU S A A B B O T T D E T R O I T . C O N MO-tor Continental . 0 ci l indros, magneto 
Bosch. carburador Zenlth y 5 ruedas de 
alambre, se da b a r a t í s i m a por haberse 
embarcado su d u e ñ o . Puede verse en Mo-
rro. 30. preguntar por Antonio Cola . 
I n f o r m a n : A-9042. 
25G38 ^ o 
Se vende un Hispano Suiza, 1513, 
cuatro pasajeros, está en muy buenas 
condáciones, último precio $2.700. In-
forman en Oficios, 88, almacén. 
25407 G o 
Tenemos en almacén una garlopa 
o cepillo plano de carpintería, de 16v, 
un eocoplo y barrena vertical, una 
muñonera para tablillas de persianas, 
una máquina de carpintería, propia 
nara hacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"; 
barrena horizontal, lijadora y otros 
accesorios. Un torno de carpintería que 
puede labrar madera de 18" por S1'. 
Un torno de carpintería que puede la-
brar madera de 18" por 8". Cuban 
Machinery & Supply Co., Obrapía, 32, 
Habana. Apartado 1152. 
S E V E N D E 
U n a c a l d e r a m u í i : i t u b u l a r , d e p o c o ^ 
u s o , e n b u e n e s t a d o , d e 1 3 0 c a -
b a l l o s d e f u e r z a . B e r n a r d o L a n z a - » ! 
g o r t a y C o . M o n t e , n ú m e r o 37jj 
H a b a n a . 
SE V E N D E t NA C A L D E R A D E V E I N -tlcinco cabal los; otra de cuarenta a., 
c u a r e n t a y c inco; otra de c inco; una. 
m á q u i n a de vapor, de 20 cabal los , con* 
motor de gabolina, de doce caballos de 
M o r s e ; un motor de p e t r ó l e o crudo' de 
S caba l los ; tanques p a r a casas uuevasj' 
Ca lzada del Cerro , C70 
25483 8 a Á 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S ¡ 
T e n e m o s existencias en nuestro alma- . ; 
c é n p a r a entrega inmediata , de r o m a -
nas para pesar c a ñ a y de todas c lases ' 
calderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, winchos, arados, gradas, desgra -
nadoras de m a í z , carret i l las , tanques e t c J 
Bas terrechea Hermanos. L a m p a r i l l a 9. 
H a b a n a 
130&6 31 m 19 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos ra i les v ía estrecha y vía a ñ i l 
cha, de uso, en buen estado. Tubos f l u í 
ses, nuevos, p a r a ca lderas y cabi l las co-i' 
rrugadas "Gabrie l ," l a m a s res istente e i r 
menos área . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y C o , 
Monte, n ú m e r o 377. Habana . 
. C ^ m 10 j n I 
SE V E N D E N D O S C A L D E K A S V E R T I - 1 cales, una de 30 caballos y otra de, 
- 5 : se pueden probar y recono<?er, pueai 
e s t á n en buen estado. I n f o r m a n : E s c o b a r ' 
108. I . Bol lada. 
24929 7 o<» 1 
25770 11 o. 
25351 Ifi o 
' M A C K . " C a m i o n e s " M A C K ' 
E i M á s P o d e r o s o 
D h 1 a 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O 3 9 . 
C 6851 ln 21 ag 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L H I S P A -no Suiza , 30X40, completamente repa-
rado, c a r r o c e r í a míteva y acabado de pin-
tar. In forman sus agentes. G . Miguez 
y Co. Amistad. 71-73. 
25374 8 s 
A V I S O A L O S C I I A C F F E U R S : M A E rlcio C a b r e r a . Monte, 308, Cuatro 
Caminos . G r a n d e p ó s i t o de gnardafangoB 
Fords. Espec ia l idad en guardafangos ex-
tra. Monte 303. Cuatro Caminos . T e l é f o -
no A-1086. Habana. 
24013 "» • 
O C A S I O N 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n Bu lck , Cufia, dos pasajeros . 
Un F i a t Landanle t , 7 p a s a j e r o » . 
Un R e o . T o n r l n g . 7 oasajeros. 
Dos Hudson. Tonrlng . 7 p a s a j e r o » 
Un Dodge Brofher» . 0 pasa lcros . 
On P a c k a r d . Cftmlrtn. 
Un c a r r o y tronco de arreo» . 
I n f o r m e s : GaMano. 16. Habana 
C 6SS7 SOd 23 
M A Q U I N A R I A 
P a r a l a b r a r m a d e r a , p a r a 
a s e r r a d e r o s y p a r a t o d a c l a -
s e d e f á b r i c a s y t a l l e r e s , d e 
l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . E s -
p e c i f i c a c i o n e s y p r e s u p u e s • 
t o s a s o l i c i t u d ; b u e n a s e n -
t r e g a s y p a g o s c ó m o d o s . 
A L V A R E Z & B 0 U R B A K I S . 
^ o n j a d e l C o m e r c i o , 4 2 1 - 4 2 2 , 
H a b a n a . 
25025 15 a 
CA L D E R A R S D E V A P O R , D E 225 C A -ballos se venden, cuatro, raultitulm-
lares . en buen estado. Pueden verse 
en l a fábrica de hielo, en Regla , Ambrosio. 
8. donde d a r á n razón . 
25773 11 o. 
C A B L E S A C E R O de uso. de %, % 
y de 1 pulgada. 
C A L D E U A P O R T A T I L horizontal , 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A L A V A N D E K O S . muy 
só l ida . 
C E P I L L O M A D E R A , 1 c a r a y 2 
cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
M A Q U I N A — V A P O R horizontal , de 
15 caballos. 
M A R T I N E T E V A P O R , de 3.000 l i -
bras. 
B O M B A D A V I D S O N , de 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O R A D I A L , de Íy¡ pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , propio para 
trabajos grandes , con su mese' . 
C E P I L L O M E C A N I C O , de 20 0or 
20 pulgadas, por 5 pies. 
C O M P R E S O R A C E T I L E N O , fran-
cés , muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , g r á n surtido. 
M A Q U I N A I M P R I M I R rotativa, 
grande. 
F u n d i c i ó n de L E O N Y , 
Ca lzada de Concha y Vlllanueva. 
H a b a n a . 
C 7907 
SE V E N D E UN M O T O R E E E C T K I C O D K un cuarto de cabal lo , corriente 110 y 
220. un martinette, fidmero c e r o ; nn so-
plete, u n a prensa grande y otra chica y 
9 barr i l e s de chapapote. Prec io de ocaJ 
s i ó n . Manrique. 11.'!. de 10 de l a m a ñ a n a 
a 7 de la noche. Urge l a venta. 
25912 o o 
P R E N S A S P A R A M O S A I C O S 
H i d r á u l i c a s y d e b o l a s e f a -
b r i c a n y v e n d e n e n l a f u n d i -
c i ó n d e L e ó n G . L e o n y , C a l -
z a d a d e C o n c h a y V i l l a n a e r a , 
H a b a n a . 
C-7720 15d 19. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 ' 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r - » 
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 K . P , ! 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , | 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r J 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a - i j 
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M i s CELAMEA 
• 
R A I L E S 
P a r a e n t r e g a r e n 3 0 d í a s , t e n e m o s 
1 . 5 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 0 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s e n 
l o s c a r r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o a 
p r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C e . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 8287 in 5 o 
C E V E N D E C E B O L L I N O , A !fl L A L I -
KJ bra, este cebollino es t r a í d o por su 
d u e ñ o de las I s l a s Canarias , de su pro-
piedad, el que garant iza procedencia y 
origen. G r a n Ant i l la , Oficios, n ú m e r o 13. 
Marcos Garc ía . 
2684 8 10 o 
l ^ N V I A M O S D I A R I A M E N T E P O R E X -
, HA preso, huevos de gal l inas , tres doce-
! ñ a s hacia arr iba , a cua lqu iera local idad 
de la Is la . P i d a informes por una pos-
tal a G r a n j a A v í c o l a . San Franc i sco de 
P a u l a , carretera G ü i n e s , H a b a n a . 
25807 6 o 
HO M E O P A T I A , O T R A S M E D I C I N A S , aparatos , masaje , alta frecuencia, ins -
trumentos m é d i c o s y f o t o g r á f i c o s ; a n u n -
cios seccionales y l u m í n i c o s , venti lador 
120, l á m p a r a arco. E s c r i t o r i o : Apartado 
54. Guanabacoa. 
25><?.» • o. 
SE V E N D E T I N T A > E G R A . A Z U E , D E primera, a 70 centavos litro. Manuel B . 
E s t é v e z . I n d u s t r i a . b2, 
25796 11 o 
T a n q u e s d e h i e r r o . S e v e n d e u n 
t a n q u e d e 5 0 m i l l i t r o s d e c a p a c i -
d a d . O t r o d e 2 0 m i l l i t r o s , 2 d e 1 0 
m i l l i t r o s y 1 0 0 d e m i l l i t r o s . 1 0 
v e n t i l a d o r e s c o r r i e n t e 1 1 0 , d e p a -
l e t a s . C i n c u e n t a m u e l l e s d e p u e r t a » 
d e h i e r r o , u n c i l i n d r o p a r a h a c e r 
p u e r t a s d e h i e r r o , 1 0 0 t e j a s d e 
c r i s t a l f r a n c e s a s , 1 0 0 c r i s t a l e s 
c u a j a d o s d e l\2 p o r 1 0 p o r 6 5 , 
a n a m á q u i n a d e p e s t a ñ a s d e u n 
m e t r o , u n t o r n o m e c á n i c o , d e u n 
m e t r o . I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e -
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7S27 " ^ 80<1- 24 " 
I . - ' A K M A C E I J T I C O S : S E V E N D E UNA 
JD m á q u i n a de mesa, de hacer pi ldoras, 
modelo W h l t a l T a t u m . Informan en C a -
l is o (50 altos, entrada por Neptuno. 
8d. 29. 
CM N E . M A T t U i U A E O , S E V E N D E U N A / put-rlu de hierro do r e g l a m e n u » . pa-ra case f» de c i u e m a t ó g r a f o . Puede tra-
tarse: Vedado, cal le 15, n ú m e r o 4;u de 
6 de la tarde en adelante. 
C O M O N E ü O Q O 
S e v e n d e n c i n c o n i t r o s " F A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
66168. T e l é f o n o A - 3 5 1 8 ¿ 
r. SÍOS 
BA K A T O : S E V E N D E L-N T R A C T O R S>B tó cabal los , en buen e « a d o . in forman Franc i sco Lfipe», Guare Ira». 
0-1918 „ — l n , 0 3E , 
O c t u b r e 6 d e 1 9 1 8 D I M I O ' D E l O T A R M i P r e c i o : 3 c e n t a v o : 
A TRAVES DE LA VIDA 
CRITICA DE LIBROS 
EN E L PAIS AZUL, por Beattriz de Esto. Librería Cervantes. Galiano, 62. 
Y a , apenas, se escriben libros para cho para IosJ niños la lectura general 
niños. Antes, los muchachos se entre-
tenían, si eran muy chicos, con los 
cuentos de Pcrrault. y cuando ya más 
formada su inteligencia, con "Las Tar-
des de la Granja", de Madame de 
Genlis, o las "Aventuras de Robinson 
Cruosue", de Cooper. L a infancia de 
hoy necesita algo más emocionante, 
educada como está entre el teléfono, 
el auto y el cine. Los niños america-
nos hacen sus delicias con "Buffalo 
Bill" y los cuentos de aventuras en 
el Far-West, por los "caw-boys" y los 
indios comanches. 
Es esta una educación que quizás 
responda al carácter resuelto y vigo-
roso que se va formando en el ame-
ricano, hombre o mujer; porque la 
niña aprende también que la vida es 
una continua lucha que gana el más 
perseverante. 
1 Por eso no sé yo hasta qué punto 
tenga razón la distinguida señora do-
ña Beatriz de Este, (apellido ilustre 
de una casa reinante de Italia, y que 
yo no había visto desde que murió don 
Carlos que era de Borbón y de Este) 
en escribir, a estas alturas, cuentos de 
reyes orientales y de princesas encan-
tadas, que tan lejos están de las rea-
lidades modernas. 
Pero ésto es una cuestión de gu»' 
to y si hay quien se deleite e interese 
en una relación llena de candidez y 
de inocencia, mejor para él, puesto 
que tiene el espíritu envidiablemente 
embaragado de las más risueñas ilu' 
siones. 
No quiere decir esta reflexión que 
apunto, que estimo de mayor prové-
ele las personas mayores. Antes al con-
trario. Precisamente de las primeras I 
impresiones se va formando el carác- ; 
ter y por eso es triste que por una i 
mala dirección sufra más tarde el es- / 
píritu o un gran desaliento o un erró-
neo concepto de la vida. 
No creo que debe darse a los mu-
chachos la novela experimental, ni so-
meter su inteligencia a una psicología 
que está muy lejos de comprender. Ello 
sería un absurdo, pero creo, un poco, 
con los americanos que son mejores 
para el niño las historias sencillas, tier-
nas, y de un gran fondo moral, pero 
de perfecta realidad, que los cuentos 
fantásticos que llenan el alma de creen-
cias inconsistentes. Yo prefiero la 
anécdota de Jorge Washington y su 
hachita, al mejor cuehto de Aladino. 
y la historia de Franklin y el silbato, 
a las más extraordinarias relacione* 
de la varita mágica. 
Volviendo al libro de la señora de \ 
Este, diré a los lectores que es la re»| 
lación de tres cuentos sencillos que! 
la autora refiere a su sobrina, que | 
supongo una niña de cortos años. Co" j 
mo no hay en ellos crímenes ni tene-
brosidades, ni situaciones espeluznan-
tes, los hechos que se refieren no in-
teresarían, a los lectores de Nic-Carter 
ni a los espectadores de " L a mano que 
aprieta" u otros "films" de esta catego-
ría, pero de seguro será agradable 
a las jovencitas que aun no están he-
chas a esas emociones. 
El libro está bien escrito, M decir, 
en buen castellano, y en lenguaje cul-
to y delicado y ello es desde luego una 
C A P I T A L : $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
S A . • A S T U R I A S 
J a l 
l o 
C A J Í S D E C A R T O I P I E 6 1 B L E S 
para dulces, tabacos, helados y c a f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o » , 
a $ 1 5 y $ 2 0 mil lar, impresos. 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s , 
a 9 5 0 , 9 S O y $ 1 0 0 , e l mi l lar . 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
precios s e g ú n , t a m a ñ o s y cantidad. 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c . l i b r a , 
9, 12, 1 8 y 2 4 pulgadas largo. 
H e f i r m e n i n g ú n contra to de a n u n c i o s , s in antes • a r as ta 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y -rendemos b a r a t o . 
" U E S T R i U T . ASÜUR, 126. 
TELEF§N8 1-7982. HABANA. C e s á r e o G o n z á l e z 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n 
d i p l o m a s d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o . 
./ ln 21517, 
enseñanza insensible en el espíritu de 
las niñas, que tienen que hacer un 
gran esfuerzo para sustraerse a las 
vulgaridades que oyen. Puedo, pues, 
recomendar a las personas que mira:: 
con algún interés la educación de sus 
hijos, el que les entreguen con toda 
confianza ese libro que tiene su pro-
pósito sano y moral y no puede, en 
último caso, sino producir resultados 
beneficiosos. 
H E C T O R D E SAAVEDRA. 
L o s m a r i n o s 
a r g e n t i n o s 
Todos han pedido licor de berro, por-
que Báben qne es lo mejor que se puede 
tomar para no acatarrarse y tener íuer-
tes los bronquios y pulmones. 
El licor de berro, la más rica y bene-
ficiosa de las bebidas, so vende en bo-
degas y cafés. 
la bebida favorita de los preca-vidos. 
Agencia de las Fábricas de Hielo 
A M I S T A D , 1 4 8 - 1 5 0 , a l t o s . - T E L A - 1 3 8 0 
A V I S O 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o p o r l a J e f a t u r a 
L o c a l d e S a n i d a d , a p a r t i r d e l d í a 8 d e l p r ó x i m o m e s d e 
O c t u b r e , q u e d a p r o h i b i d o e l d e p o s i t a r e l h i e l o e n l a s 
a c e r a s , q u i c i o s d e l a s p u e r t a s » n i e n n i n g ú n s i t io , d o n d e 
p u e d a s e r c o n t a m i n a d o p o r e l p o l v o , m o s c a s , e t c . a l 
d e j a r l o e n l o s d o m i c i l i o s r e s p e c t i v o s . 
P a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l a m e n c i o n a d a d i s p o s i -
c i ó n , r o g a m o s a n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s , s e s i r v a n 
p r e s t a r n o s s u c o o p e r a c i ó n , t e n i e n d o e s p e c i a l c u i d a d o 
e s t a r p r e p a r a d o s p a r a r e c i b i r e l h i e l o e n e l m o m e n t o 
d e l a l l e g a d a d e l c a r r o , p u e s d e l o c o n t r a r i o , n o s e l e s 
p o d r á s e r v i r e l r e f e r i d o a r t í c u l o . 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S D E H I E L O . 
L a F i e s t a 
d e l a R a z a 
Organizada por la» SocdedadfiS E s -
pañolas habrá de celebrarse el sábado 
a las 9 de la noche, en el Casino Es-
pañol, una Velada ccnraeraorativa del 
Descubrimiento de América—Fiesta de 
la raza—en su 426 aniversario, ha-
ciéndose, al efecto, una exten?a in-
vitación, a las autoriades, Cuen*) Di-
plomático ibero-americano, asociacio-
nes, prensa periódica, centros docen- de música clasica, 
tes, etc. j Las invitaciones para la Fiesta se-
Bl programa no está ultimado to- jrán expedidas por el Casino Español, 
CuraJnfaüWemenfe ^ 
los los Callos 
^ T S . r P ' W e l Mamüloao y Nueva 
"Remedio para la Curación de lo» 
Callo», Sin Dolor. 
J?ÍE8t& V. desesperado de ensayar un* 
y otra vez y sin éxito ninguno el l i-
brarse de los callos? Suspenda el uso 
do métodos antigüos, cintas, anillos de 
algodón que hacen de los dedos una 
paquetito. No martirice sus piéa con 
pomadas y ungüentos corrosivo», r 
davía, si bien, por informes recogi-
dos en la Secretaría del Casino, po-
demos anticipar a nuestros lectores, 
que habrán de figurar en aquél, los 
siguientes números: 
Discurso por el doctor Don Fernan-
do Sánchez Fuentes. 
Poesía "España en América," ori-
ginal del laureado e ilustre poeta cu-
' baño, Luis A. Mestre. 
Discurso por ei doctor don José 
María Collautes. 
Vals de la zarzuela "En Sevilla está 
el amor," por la señorita Teresa G. 
Montes. 
Recontó de Leonelo de "La Canción 
del Olvido," por el barítono don Ma-
tías Ferret. 
Dúo del 2o. acto de la ópera "Rigo-
letto," por la señorita Montes y Sr. 
Ferret 
L a Velada será amenizada por un 
octeto de distinguidos profesores, qiie 
habrá de interpretar piezas «electas 
Centro Gallego, Asociación de Depen 
dientes, Centro Asturiano, Centro Ca-
nario, Centro Castellano, Centro Ba-
lear, Centro Montañés y Colonia Es-
pañola. 
F e l i p e P a r d o , A D M I N I S T R A D O R . 
C 7T4L 
E L : ** Lo« eaO«l ctuá me vaclren loco." v̂ v' 
E L L A t " ¿ P o r q u á n o u . u ' G E T S . l T f E . t o f Í H í 
U s y quita todo delor ."!^ 
/ E l uso do cortaplumas;1'liíña'BrrtÍJeí' 
ras y navajas de afeitar para rebanar 
y cortar un callo, hace solamente qu« 
crezca más grande y m&a aprisa. Ade-
más existo el peligro de quo produzca 
hemorragia 6 envenenamiento de la san-
are. E l nuevo camino, el nuevo prin-
cipio que no se había conocido nunca 
en la historia de la curación de loa 
salios, es "GETS-IT". E s un liquido. 
Aplique do» gotas en el callo, el dolor 
desaparece, el callo empieza & arru-
garse y en va. "GETS-IT" se aplica 
en dos segundoi. No hay nada pega-
joso. ( )Nada que causa dolor. • E s In-
Xalibíe. Todos los métodos en existen^ 
cía, para la curación de lo» callos, son 
antiguados. Haga la prueba esta noche 
con "GETS-IT", para loa callos, callo-
sidades, verrugas y juanetes. Fabri-
cado por E . Lawrenca & Co., Chicago, 
Illinois, E E . UU. de A. De venta eo 
todas las farmacias y droguerías, 
»• ^nosltarlos Generales; 
Agenta en Cuba: 
R A. Fernándcjf, Campanario «8-
A L O N " 
M U Y S A B R O S O S 
B i e n h e c h o s , m e j o r s a z o - * 
n a d o s y s i e m p r e f r e s c o s , 
c o n d i m e n t o r i c a m e n t e , 
t o d o s l o s p l a t o s d e l a 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — — 
R e c e p t o r e s p a r a C u b a : 
A L V A R E Y C a . 
P A U L A , 8 5 . T E L . A - 6 7 2 9 
aJt 6d-15 
I R O N B E E R 
S . C E N T A V O S L A B O T E U I T A 
E N T O D A S I A S B O D E G A S 
N e c r o l o g í a 
JflKJalzada viuda de Santana. 
Han fallecido: 
E n Santa Clara el capitán dd Ejér-
cito Libertador Bartolomé Ferter ;r 
Valdés. 
E n Sancti Spritus, la señorita Isa-
bel Gajale y Aquimo. 
E n Caibarién, la señorita Antonia 
María Cortina y Reyes. 
E n Camagucy el doctor Pablo Loni' 
bidés Guerra. 
Han falleeidoT 
E n Matanzas, la señora Rosa UlmOi 
viuda <3e Meycr. 
E n Santa Clara, don Mauricio Vi' 
líavicencio y Moya. 
E n Trinidad, la ceñora Manuela 
YENDA, EMPEÑE O COMPES 
SUS PRENDAS Y MUEBLES EN 
"LA HlSPANO-CUBf 
D E LOSADA Y HNO., 
i MONSERRATE Y VILLEGAS 
Teléfono A - B O U , 
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H a s t a a l a i n f a n c i a , c o n s u p e r i o r i n s t i n t o , te. 
a t r a e e \ i n c o m p a r a b l e v i n o d e J e r e z d e 
S E R A F I N A L V A R E S 
R e c o n s t i t u y e . D e i e i t a . 
I m p o r t a d o r : 
A N G E L B A R R O S , Lamparilla, Núni. 1 
a l t 5 d. 4 t » 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical 
.-̂ n es 
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